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A L L E T T O R E 
O N pretendo in quefta come fopra carta alie Lsttcre della Santa Madre 
Tcrefe cifrare in varii Titol i gl'EIoggi a quella manadouuti, che come 
vn Diario,ouero Itinerario d'Eternita ce le fcriíre;poichc,oltre che fareb-
be i l cacciar la mía in vna meííe si gloriofa, e si grande, nella quale quelle 
di tanti Ingegni,e con tanta varieta di {lllehanno fm'hora affannato: e 
unto che interno ad vna dottiííima Scalza dir mi fi potrebbe: Ne Sutor 
vltra Crepidas :'mi riferbo altroue (qnandoche fia) i l tributar ad vna patrimonio si ricco, 
qualche pouerta del mío deboliíTimo capitale Non imprendo i l dar qualche luce almeno 
con glofe, ó commenti ad vn'inchioftro si puro, e si candido, che ad ogni fuá ÍUllajper al-
leuiar Anime Eroiche, ne forma in térra vna Latiea \ perche anco quefta imprefa viene 
giá oceupata daU'eruditiiTima, e deuotifíima penna di D. Giouanni di Pala fox Vefcouo 
d'Ofma,e prima della Puebla délos Angeles nel Meffico; ritornatodalNouo IVlondo ad 
ifeoprirci in queft'Opera miniere piii preziofe, e nella fola penna di quefta Colomba im-
moríale ritchezze maggiori di quelle,che gia vi fcopriífe vn Golombo. Né meno in que-
ipa leo;g¡eriffima fatica mi fon prefo la Ucenziofa liberta tal volta, ó confentita,ouero ar-
rógala di farc 11 Parafrafte , e di traueftir piu tofto con aliri arredi proprij la eudita del 
foggetto;poiche inneñi fon queíli da farfi ne'tronchi feluatici^de'quali polTa poi áirCv.Ee 
non fuá Poma : ricamar colla vaghezza di p'mme impreftate la difparutezza d'vn'Vccello 
caliginofo;& artifíciofa corteña d'vn Pittore in alterare,ouero adulterar coi colorí,ó bel-
letti delle Copie i difetti,e le difformita dell'Originale. Ñon hó dunque in quefto lauoro 
(per ahro feruirle,e perció di merto maggiore) afpirato ad altra glot ia3 che di femplice, e 
fedel Traduttore, maneggiando, e traportando ogni parola di queíli fruttuofíífimi Fogli 
con queiia fcrupolofa,e religiofa riuerenza,e puritájcon cui foglioníi le reliquieje polue-
ri5e quafi che gl'atomi de' Martiri , e de* Santi. Et anco in do haurei dalla mano íleífa di 
quefla Seráfica Vergine,ó Eenice vfeita dalle fiamme;e leceneri del fuo Padre Elia,defide» 
rato in vece dell'inchioílro vn fuo Carbone, per purificar mi, fe non le labra, la mano: ó 
per dir meglio la fuá penna (leíTa,per rlcauar fimiglianti queíli Ritratti da quell^che fon 
copie del fuo fpirito.Non hó percio hauuto ardire d'apporui ne pur vn punto del mio,an, 
co doue lo richiedeua la maggior chiarezza del fenfo, in riguardo d'vno ñile tanto con-
caténate^ Lacónico: ma piu toño.perche né puré v n lota,& vn*Apice,ó mi íi fcappaíre,a 
v'entraííe non fuojhó voluto tirar fuori nel margine (come puo vederfi) quelche poteua 
nelcorfodel pericolo ftenoageuolmenteinfedríi.. Solo,per fupplireaqualch'ofcuritadi-
pendente del fatto,ó vogliam diré Iílorica,v'hó difpoftccome guide neGeírarie,ma fcarfe, 
epiccioIeaIcunePoñille,ó Sielleite:e comectúaui nell'ingreíTo di ciafchedunabreuiilimi 
Argomenti Nellaeortefia de'Titoli aU'vfodiqudlalinguaaíraifrequente,hdferbata la 
corrifpondenza,ó parílmonia della noftra non men decente:e nel ripanimento de' Capi, 
ouer Paragrafi (tuttocheellenonon foííero interrotte) ho feguita la trácela del Vefcouo, 
che percommodita di fueNotecosile diuife.Per non deffaudarc,ó tormentar piil lunga-
mente la fame di tanti Figli,e diuoti,ch'atíendono con impatienza queiValtro cibo, ó lat-
teda vna Madresifeeonda,esi prodiga ^ non hó llimato douermi íngolfar nelle Note ,6 
piu lefio Commenti di quel famofi ffirao Prelato, lafeiando, che altri pofía vn giorno piu 
ídicementecondurlein porto,e darle in luce.Comparuero dueannifono per fuá diligen-
t e di quei Padri in Saragoza:& a pena fe ne vide in Roma vna copia in due Volumi di-
ftinta, che io moíío dal proprio iftimo, piu chedall'akrui, m'oíTeríi atraportarlenel no-
ftro idioma in pochi giorni de' piu gullofi de' miei. Deuo quefta forte tra Takre molte al 
^io lungp foggiorno in Ifpagna, doue piñ die la neceíUta del commercio,la fimpatia á ú 
genio m'induíTea far acquiílo di quella lingua,che nata fingolarmente (per fentenZa *.n-
coddl'Inuiuifíimo Cario Quinto) per la fpiegatura di cofe maeílofeiCgrandi, douea poi 
A 2 fer-
• J 
W i r m i a tributar con qucílo humiliírimo ofíequio alia maggior gloria di quei pletofif-
í imiRegnU Néfíila minorel'hauerin ambeleCafed'Auila, ed'AlbaadoratoidueSe-
gni, ouer l'Oriente^e l'Occafo di queftaSantiffima Vergine5qaando TOccafo di Alba po^  
tefíe portarle altro augurio5che d'Oriente anco nel tramontare.Ma non contento di que* 
fía ícrupolofa ofíeruanza, o feddta nel tradurre, v'hó adoperata vna teftnra di rtile3 di 
forme,e di frafi si fchieua,si correnie.ó si negligente, che lotaoa almen cosial viuo Hma, 
gine,e la mano d'vna Donna.quanto nobilc^ dotta,femplice,e pura. Qual fia poi lo flile 
del fuo idioma:eccolo,qual douea efier per apunto d'vna Vergine tutta fchiettczza,e tut-
ta candore; qual puó feruire ancoa piu eleganti d'idea nelle materie, non men d'vrbanU 
ta.e di negotii5che di gouerno,e di morak;e qual'e ¿lato oíleruato nelle Lettere d'vna Ifa, 
bella Reina Catiolica diCaftiglia ; direi gemdle.nel fen d'vn fecolo ñeíro;dWanirna,d'-
vp'íngegnoje d'vna mano3qaando non hausíTela noílra hauutoSpofo maggiore. Incid 
anco piu gloriora; che fe 1'vna col prezao del fuo Mondo Donneíco ageuoló al Golombo 
lo fcoprímento,e la coquiíla del Kouo^l'alira col porfi i l primo fotto a' piedi voló da Co-
lomba uiracquiño dell'altro. In eííe vedrafíi la facilita in ifpiegarle,e condurle quafí che 
a voló: la non curanza diriuedci-le,ó riformarle anco nel dubbio di qualchelettera,d pa-
rolado tralafciata.ó mal formata:la negligenza d'vn'abbígliatura^omechefcarmi^liata, 
e quanto piu difprezzata, d'ogn'artiíiclo piu viílofa, e piu bella j vna gratia tra la fenetk 
de gl afFari^ e de' rigori si ben temperata^e miña,che la rende ammirabile,non che imitabL 
le,e ílmile a Deborafotto i l Nom¿ d'Ape melliflua col aguglio nella punta della faa pea -
na : vn tal Laconifmo riftretto,6c aggroppato quaíl che con vn filoxhebifogna haucrlo 
bene alia mano per non ifmarrirfi tal volta, e ritrouarne 1'vfcita; e per fine vna carica si 
grande^ iníaticabile nello fcriuerle fenza ripofo^e fenza numero in mezzo alie fue conti-
nué infermita, alie turbolenze de' trauagli, alio ftrepito del gonerno^ all'incommodita 
de'viaggi^chepareall'lílcflbpafíocammlnaíTeroil piede3ela manoj echecome leGrá 
forman col voló due lettere, queíla dotiiíTima, e velocifllma Colomba neformaje ben 
molte nel fuo.per dirleconCLaudiano: Notisinfiribitur Aer. Da ció potrk anco raccoríi 
qual fia i l ricolto di quede poche fm'hora date alie Stampe: cioé a dire.poche fpighe d'-
vna gran meífe, ó vogliam diré, di queíla Vergine (giache l'altra anco nel Gielo non hk 
nella inano,che vna) ó pochi Fogü di queftaSacra Sibilhuper diuina prouidenza riferba-
ti,eraceolii,quando volauano,non gi^. rapidis ludíbrta vemis%ma. dal fuo fpírto fteflb fpar. 
fe in varié parti del Mondo. E dal numero di tante fue Firme, che necorrooo, come da 
ruine,e d'auanzi d'vn grand'edificio, ó naufragio, íiamo aftreui'ad intendere,& a fentire 
i l numero anco delle noftreperdite,e della brame di racquiftarle.Alla vifta,ecomparfa di 
quefte ben'é da fperarfí, che non tarderannoa fnidarfi^&a feguirleanco molte al tre,che 
trouanfi in mano de' fuoi figVifi de' Diuoti j riuerite hog-gu&r adórate su gli AItari,come 
veré Reliquie d'vn'Animagloriofa^ come oracoli celefü accolie (pía che i Ver¿ d'Qme-
ro nello Scrigno di Dario)tra gl'archiui piu prezioü de' Santuarij.Qual fia per fine la f t i -
ma,che debba farfene,ü rimette a chi fappia qual fia la diflferenza, che va da' trattati alie 
Lettere: poichein quellí puó dirfi, che fiformino,ó dipinghino idee piu fu'l verifimile, 
che fu'l vero: la doue sü quefte vedefi la Natura(e molto piu la VirtrLe la Gratia)non rt-' 
portar,che le parti fue proprie,e non dipinger al viuo sil quelle linecche fe fteíía.Hor chi 
dunque non vedra in quefte anco a l viuo,e nel proprio original tutta Terefa: fe cosi per., 
ettamente, & al naturale ne' fuoi Diuini Tra t ta t i , come in taTnti Ritratti , copió, & om.-
reggió le fue fattezze ? O chi non dírá,che in quelli per modefiia,6 per timore d'effer cc^ 
nofciuta andaífe tal volta tirando a bello ftudio l'ombre^'l velo: & in quefte hauendo sé 
per ifpecchio,nonfapeíre di riflefso coitratti della penna pennelleggiar^tratteggiarjChe 
ís ftefsa ? Sempre psró guidata da quello Spinto,ehe nello fcnuere,e nel dipinger le porto 
come a Difcepola,& a Maeftra la mano:formandole,per operarjnella lingua la m a n ó l e 
operare nella mano la lingua. 
N V M t -
N V M E R O D E L L E L E T T E R E . 
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L E T T E R A I . 
Alia Maeíla Cattolica del Re Filippo Sccondo -
A R G O M E N T O . 
Rkorre día pietajpatrocinio del Ri,percheJ¡a conofcinta, édifefa VlmcefvLíi mn men de. 
glaltri Padri Scalache d d Padre Grattano^mírc le cdmme}e v-oci déloro Contrarij. 
La Gratiadello Spirito Santo íia fempre con V.M.Amen. 
^'Egiuntoanoiiiia vn Memoriale,che han dato V. M- controal 
Padre Maeftro Graüanoji.nel che non poílo non iftupirmi delle Poi pri-
machine del Deraonioje de'íuoi Miniñrijpoiche non contentado - "reVdeiu 
fi ¿"infamare quefto Seruo di Dio(cheé tale per veritíl, tenendo Rtforma, 
tutte noi tanto cdificatejche di continuo mi ícriuono dai Mona-
fterijjche egli vifita,che l i lafcia con nouofpirito} procurano ho-
ra di piú difcreditar queñi Monafterijnc'quali tanto é N.Sign.feruito. E fi fono a 
queD-'efíetto valutodidueScalz'^de'quali rvncprimad'eífer Frate,ferui aquefti 
Monafterij.& ha fatte cofe,per lequali da ad int€ndere,che molte fiategli manca 
i l giuditio:e di quefto Scalzo,&: altri appaíTionati centro al Padre Gratiano (co-
me chi habbia da caftigarli)han voluto valerfí i fuoi emoli, facendogli fottofcri-
uere ürauag.anze,che quando non temefli i l danno,che potrebbe trarne i l Demo-
nio,mi prenderei gufto di quel che dicefarfideileScalze, come di cofe , al noílro 
habito moftruofe.2.Per amor di Dio fupplico V M.non permetta,che vadino ne* »• 
Tribunali teftimonij tanto infamijpercheé di tal razza i l Mondo, che puó refta- deiíptr-
rein alcunoqualchefofpettoípermoltochefi proui ilcontrario)quando vi íidia ^ g g g ^ 
qualche occaíione.E non gioua alia Riforma rapporre macchia in quel che perla m culft 
Diuina bonta fi troua tanto riforma ^ come potra V.M^vedere,reftando cosi fer-
uitajin vna Proua^che volle i l Padre Gratiano £i facefle di queíli Monáfterij, per 
alcuni rifpeiti di perfone §raui,efante,chetrattan0quefteMonache.E gia cheda 
quei,ch'han formato quei Memoriali, puó prenderíi inforniationedi quelche l i 
moue;peramordi DioNoftr Sign.vi ponga V.M. la mirajComcincofa^che tocca 
alia íua gloriaj&: honore. Perche fes'auueggono i Contrarij, che íi fa contó delle 
loro teñimonianze5per toglier la Virita,opporranno a chi la fa,ch'eglié vn'Eret i -
Go:e doue non e moho timor di Dio,fara ageuole il prouarlo-
lo fento gran paflione di quel che patifee quefto Seruo di Dio,e con quanta rct. 
titudine.e perfettione fi porta in ogni cofa:e quedo é quel che mi obliga a fuppli-
car V.M- che vogliafauorirlo, ouero comandar íiatolto dall'occafione di quéfti • ^ 
pericoliiefsedoeglifigiiodi Ceratidi V.Maeftar^.néegli per fe ftcíToé da meno; 1 
ercrjno parendomí veramente vn'Huomo mandato da Dio:e dalla fuá benedetta Madre, del Ri * 
la di cui deuot¡one,che le mantiene ben grande, lo tiró a l'Ordine per mió ai Uto ; ma ,e vir» 
pokhc eran piíi di dicifette anni,che io mi trouaua fola in paiire,e gik non fapeua td* 
comefoíFrirlo,non bailando le mié deboli forze.Supplico V . M mi perdoni TeíTer-
mi tanto auanzata; perche i l grande amore^.che porto a V . M . ha potuto render- «¿j, , 
mi ardita,conriderando,cbe mentre tolera il Signore le míe indifcrete dogliánze, i S o 
.non lafciera anco V M.di foffrirle. Piaccia a lui l'eflaudir tutte le Oratióni dcgli cUac4pui*! 
Scalzi.eScalze^che fi fanno,perche ci guardi V . M per raolti anni,gia che in térra e pet ci* 
altro appoggio noi non habbiamo Scritta \n Auila a'13.di Settembre 1577. ílco'li 
Ví r . Mae fia Jndegna Serttaj Suddtta vn ^ 
TerefadiGiesii* 
A 4 L E T -
$ L E T T E R E D E L L A S A N T A 
L E T T E R A I I . 
AU'IllaílriíIimoSignorD.Teutoniodí Braganza Arciuefcouo poi 
d'Euora - In Salamanca. 
A R C O M E N T O . 
GU rende legróte défauorij deWajfetto che mcJlra a'fttoi Conuenth& al defideriú 
dtfandaré vn nmuo in Pert agallo ¿en quakhe dócumento di ¡ollíeH9 
in materia difpirito. 
G I E S V . 
LA gratiadello Spirito Santo ña con V.S.IUuftriffima i-e vega malta alia buo. na hora con falutc,il che é flato per me vn gran cotento/e bene per vn viag-
vaSsiA. gio si lungo,breue mi parue la leuera,& ancora no mi dice V.S illuítriflimafe fc-
íncrSefaiaaW110 z clle iua-Che fia rimaftafeontenta del si,non mi é nouo}bé fi rgomed. 
n anea. * ti,che col trauaglio del cammino.e'l non poter goder del tempo tanto aggiuítato 
fenta qualche tepidezza. Quando ritorni alia fuá quieictornerá a godería anco 
l'anima lo mi ritrouo adefíb con qualche falute in riguardo del pafldto5che quan-
do fapeffi ancor'io dolermicome V.S llluítrillima terrebbe in nulia le fue pene. 
Fu incredibile i l gran male,che per áu^ mtñ patine di tal forie,che ridodaua nel-
rintcrnojper tenerui come vna cofo fenz'eflere.Di quello interno gik m\ seto buo» 
nainell'efterno^o i mali ordman),peró ben regalata da V.S Uluft.N.Süg.ce lo'pa-
ghi,eflendofene hauuto a baftanza per me,e i'alti e Iaferme,che non lo eran poco 
alcune venute da Paürana^per eífer moho húmida qudb Cafa.Sí trouaa meglioj 
íbno anime molto buonc,gufterebbe di trattarle,e ípecialmente la Priora.2. 
3. Sapeuaio giala morte del Re di Francia, Gran pena m'arrecail vedertanti 
ífabenadi trauagli,e come va i l Demonio facendo acquifto d'anime,Iddio vi paga rimedio; 
s. Dome- che fe le noÜre orationi foflero di qualche aiuto,non íi traícurail fupplicarS. M . 
FondVfr? alia quale porga ancora le mié preghiere,perche paghi a V- S. Illuftir, in penílero, 
"zsi53"' c^e^ ^ l ^arg1"3^2"2fauori a qtieft'Ordinc.Il P.Prouincialc4 (dicoil Viíitatore) 
I ¡j. . s'é portato tanto lontano.che néanco per lenere hó potutotrattarqueílo nego-
Sono 'fn tio.ln quanto a quel che V.S mi dice di far cofti 5 Gafa di quefti Scalzi/aria benc 
e^iranno a propofito-quandoil Demonio,per quefto fteííb nonio difturbi; Seé non poca 
MígsWm comodita la rnerce.ch'ella ei fá . Etorna adeífo aíTai benexhei Viíitatori íi, fon 
anrf^d" confernuii di nouo.c non per tempo limitato,e credo di pii\ con maggiore autori-
ets. ta per l'occorrenzcxha primate pono ammetter M onafterij: e cosi fpero nel Sign. 
II detto che fata per difporlo.V.S non lo lafci per amor di Dio. Prefto mi pare chcs'acco-
Gutfano. ^ Padre Vifitatore,io gli fcriueró,e mi dicono,che fará a cotefra volta. M i 
5 fark gratia di parlargli.e dirgli in tutto i l fuo parare Puó V.S paríargli con ogní 
mnancafla fchiettezza.perche c molto buono3e medta, che cosi í i tratt i con e0b; e forfe per 
amor fuo 11 rifolwiera. di fado Sino a veder ció/upplico V S irmftrííTima non l* -
abbandoni. La Madre Priora íl raccomanda alie fue orationi.Tutte fono fíate, c 
, fono con penfiero di raccomandarla a Noftro Sign. come lo faranno in Medlna3c 
doue vorranno darmi corueoto.M'affligge la poca falute, in cui íi troua i l noftro 
Padre Rettore 6.Noftro Sign.ce la conceda,^: a V.S.Illaftriflima tanta faruitico-
nait meio lo priego. Amen.Faceta diré al P.Rettore,cheftiamo con parücolar penfie-
C5G enL ro ^  domandare al Signore la fuá falute:e che la paífo bene col Padre Santander : 
dl ieil!* fe bene non co i Relígioíi vicini, perche comprammo vna Cafa bene a propoílto 
per noijChe per eífer preffo alia loro,c'han mofla lite3ne so in che andera a finiré. 
Indegna. Serua.e Suddtta di F.S, JÍÍHftrtjfma. 
Terefo di GtesP, CarmeliTana. 
J L E T - ' 
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AU'iftcffo I l luf t r i ínmo Prclato D.Teutonio di Braganza 
Arciuofcouo d'Euora. 
A R G O M E N T O 
Uanima con moíte ragioni a non rkufar la Chiefa d'Euoraballa qual erapromjfo t 
& a cminuar nellapmtetione delfuo Ordtne^cmgranarAuagli 
gli d* lungo raggHAglio. 
I E S V S. 
/ 
LagratiadelloSpirito Santo fia con V.S Illuftriílima.Amcn. 
N a Carta di. V . S. Illuftnfs, riceuei fono piu di due mefi,e bene haurci volu-
to nfp6derimmantinente,& attendere qualchebonaccia de'gran taauagli, 
che fin dal Agofto habbiá pafíato gli Scalzi,e le Scalze^ e i . per dargliene qualchc ^h{oa -
ragguaglio,Gome nella fuálettera micomanda:mifono andata trattenédo^efm - Jauonedi 
hora va ogni giorno peggiorejcome appreílb diroile-Adeflo no vorrei,che vedcr- & aittouct 
mi con V.S-poiche malamente potro per lettera efpdmerle i l contentOjChe mi ha. 
apportato vna fuá riceuuta quefta fettimana per cammino del Padre Hettore, fe 
¿en con piñ chiarezza fono gia tre fettimane, che lo tencua fue noue, arrecaterai 
anco dopo da altre parti;né so come péíi pofla vna tal cofa eíTermi fecreta.2.Piac- ^ 
cia alia Maeftk Diuina,che ció ferua per si gráTgloria,& honor fuo^ e per aiuto al- lata Ara. 
iruijperchevada femprecrefeendo in mokafantitá^omeio penfo,ehefara- ^iw™. 
Greda V S.Illuflrifs.che in cofa tanto raccomandata a Dio,e da Anirae,che folo 
han la mira al luo feruitio in quáto gil chieggono,non lafciera d'efsaudirle : J& io 
benche moho tdílajnon fon meno cotinua in chiederglilo,& in t m t i quejfli Mo-
naíleri di quefte ferue di Y.S lUuftrifs.douc trouo ogni giorno piu AniméjCbe mi 
pongono certamen te in gran confuílone. Pare che vada fciegüendole i l Signore, 
per condurle a queñe Cafe da luoghi doue non so chi dia loro quefte notizie. 
E perció ü faccia V S grand'animce non le paffi per i'imaginatione i í penfare, 
che non fia flato cosi ordinato da Dio (che io cosí lo tengo per certo) fe non che 
vuole Sua Mae£lk,che ponga ella adefso in opera quanto hk fempre dcílderato di 
£eroirlo,efsendo ftato molto otiófa, e conofeendo Noftro Signore i l gran bifogno 
di chi fauorifea per lui la Virtu,perche noi gente bitfsa,c pouera poco poífiamo,fe 
non rifueglia i l Signore chi ci protegga,per molto che altro da noi non íi cerchi, 
che il fuo fecuitio.-poiche ftk malitia si folleuata,e ramb!tione> e l'honore in ro/d-
ti,che Thanean da tener fotto di piedi,táto canonizato,che pare che i l Signor ílef-
fo,c6 efser on nipotente voglia valerfi delie fue Greature,perche vinca fenza d'ef-
fa la Virtii:perche gli mancano quei,ch'haueua prefo per difenderlaj e percio fec-
glie le perfonc, che intende le poísono aiutare. 
Procuri V.S.Illuftrifsiimpiegarfi in quefto.come io intendo che fara per farejehe 
le dará Iddio forze,e falute(& io lo fpero da Sua Maeíla)e gratia,perche accerti in 
tutto . Per quefta parte feruiremo Vi S. liluürífs. con pregarglie lo di continuo; 
piaccia al Signore cocederle perfoneinclínate al ben dell'Animejperche pofsa ella 
ripofare.Molto mi confola che tenga la compaguia S. tanto per fuajefsendo que- D¡ ¿ ¡ ^ # 
fta di grandilfirao bene'per ogni cofa -
M i fono non poco rallegrata del buon fuccefso di mía Signora la Marchefa d -
Ekc,poichemi tenne con gran pena,& anfiet^quel negotiOjfin che £eppi,che|era 
cosi ben terminato.Lodato fia Dio Sempre quádo i l Signore da tanta moltitúdi-
ne di trauagli vniti,fuole dar buoni fuccefsi;percae come ci conofee per tato fíac-
^ h i j d m í o incammina a noftro bencimifura conforme alie forzc i l patire. Ecosl 
mi per-
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mi perfuadoc'habbi afuccederci in quefte tempefte di tanti giorni,chc fe non foíH 
io certa^che viuono quefti Scalzi, e Scalze intente a tirar la lor regola con rettim-
dine,e veritk,hauria tal voka temmo^che haueflero da vfeir gremoU,4-con que! 
Patia4dtir c^e Pretendono ; che farebbe diftrugger queño principio: che ha procurato ÍI in-
oppofmo. camini la VergincSacratiiTima.in quantoalFañutie ,chc v'ha framcfíeil Demo-
al^ PTo- nio,chepar c'habbia da Dio ottenuro llcénza di moñrarein ció i l íuo potere. 
ft«to." Son tante lecofe,c le diligenze vfate^per difcrcditarci3e fingolarmeteil P. Gra-
l iante me(che e deue bauono i eolpi,)e ridico a V.S.che fon tante le imputationi, 
che fi fon caricate a queft'Huomo, 6c i Memoriali, ch'han dato al R.é, e tanto pe. 
fanti,& anco su queíti Monaíleri di Scalze,chc fi fpauentarebbe fapendolo, come 
habbia potuto tanta malitia inuentarfi, io intcndo,che in ció fi fia fatto molto 
guadagno.Queíle Monache con tanto giubilo,come fe lor non toccafle E'l Padre 
Gratiano con vua perfettionc}che mi tiene attonita.Gran teforo tiene Iddio ehiu* 
fo in qwell'anima, co far particolare oratione per quei3che rinuentano;perche g l -
t ha fopportatico vnaallegrezza,come vnS Girolamo.5.Perhauerleegli vifitate 
A'^df ai avie ani,e conofcerle,n6 puó fofFrirlo;perche le tiene per Angiolí3c cosí le chiama 
l ' ™iaíii Fu Dio feruito, che di quel che toccaua a noi fi difdiccíTero quei, che l'hauean 
bla'Ldcl ^etl0^ d'altre coie,chc diceano del P.Gratiano, vennefi per ordinedel Coníiglio 
alie proue, e fi vide la veritk. D'altre enfe ancora fi difdifíero, 3c arriuofli ad in-
tendere la pafíione, di cu i era piena la Corte. E tenga per certo,che pretefe i l De-
monio impediré i l profitu^che da queüe Cafe fi caua. 
Hora lafeiando quel che fi é fatto con queñe pouere Monache deirincarnatio-
ne,che per li loro peccal i m'elefiero^h'é parfo vna gran confufione)refta tutta la 
Auiifido- Citta,6 üordi tadiquanto han patito,epatifcono;& ancor non so quando fia per 6 ¡a uc <,is da hauer íine,perche é Rato bene ñrano i l rigore del P. Toftato con eífe Le tennero. 
uo cicítá per piu di cinquania giorni íenza lafciarle vdir raefra;non dico,veder perfonaal 
Pik-ra. cur)a ? perche ció ne rneno adefib • Diceuano , che eraño feommunicate ¡ e tutt i i 
Teologi d'Auila, che no, perche era la feomraunica in cafo che elegeflero fuori di 
Cafa(non eíTendofi all'hora detto,che fi poneua per me)e parue loro, che per eífe-
re io profeíTa di quella Cafa,& eíferul viuuta tant'anni, non veniua ad efier fore-
í^íere;perehe volendo io tornaruijben potrei farlo,per efíere iui la mia dote, e non 
efíer prouincia feparata;e confermarono altra Priora con la minor parte . Si tro-
ua in maro del Configlio^né so don anderk a terminare. 
Hó fentito non poco i l vederlo per caufa mia tanto flrepito, e fcandalo nella 
Citta , e tante anime iniquiete,eírendo le feommunicate piu di 54. M'e flato fola-
mente di conforto, Thauere io fatto tutto i l poílibile, perche non m'eleggeíTero; 
Et aíTicuio V.S.IlluÜrifljma, che é vno de'maggior trauagli, che ponno in térra 
accadermi, i l vedermi la dentro 3 e perció in tuuoi l tempo ,che v i dimorai, non 
hebbi vn'hora di falute. 
Puré , a befiehe molto mi mouano a compaiTione quell'Anime, che ve ne fono 
di molta peif¿tiione e fi fia conofeiuto in che maniera habbino fopportati i traua 
gli.quel che hó fentito aííai piu; é che per ordine del P Toftato, e piíi d1 vn mefe > 
checarcerarono i dueScalzi^hele confeíTauano^có efíer grá Religioí],e teneree-
difícata in cinque anni,chc vi ftanno,tutta la Citta,cheé quel che ha, foilétatoja 
Vi.dt'Vri: Cafa come io la lafeiai L'vno almeno, che chiamanoFr.Gio. dellla Graceje da 
¡ndf da'uá ttitti.e tutte tenuio per fanto,e credo non fiano inuentioni:per opinione mia egh 
Kifcrma." ¿ vn gran foggetto: e puré eranui itati mefii dal Vifitatore Apoilolico Domeni-
worfig. condal Nunzio pafíato38.e tronandofi foggetti al Vifitator Gratiano. Non so in 
Hltloben che finirá M i da pena l'hauerli menati vía,e non fappiamo doue: ma fi teme, che 
"ndfnaro h tengano bene ttretti,& hó paura di qualche difafiro-lddio v i ponga rimedio. -
tl*Kúot' MH)erdoni V.SlUuüriís. fe tanto mi dilungo; e gttfto}che fappia la veri ta di 
quei 
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cuel che pafíaiincafo che v a d a c o ñ a i l P a d r e T o í l a i o 11 Nun t íoa l l ' a r r i uo lo ta-
uori molio,e difle al P.Gratiano.che deílftene dalla v i fita: E benche non lalci pe-
ro di eíítre Commifíario Apodolico , perche ne i l Nunt io hauea moilrato la fuá 
facol tá , ne per quanto dice,lo priuó.-ar doflenein Alcalá, & iui, & in Paftrana íi 
fia in vna grotta paiendo,come hó d¿uo j e non ha piü vfato dslla fuá Commif-
íione, fe non che fi Aa i u i , e tutt o íorpcfo. 
F.gli defiderain eñremo non tornare alia Virua3etuuealiresi lo defiamo.-per-
che farcbbe per noi moho male.qirando non ci facefie Iddio gratia d i formar Pro-
uincia5quando nó,io non so doue haura da terminaríi E nell'incaminaríi a q u i l -
la volta, mi fcrifíe efíer r i fo lu to , quando pafíaíle a viíltare i l Padre T o ñ a t o , di 
vbbidirlo.e che i'iiteíTo íl facelTe da tutte. Eglí ni- pafsó cola, ne venne qua.. Cre-
do lo irattenne i l Signore - A d ogni modo dicono i Padri, ch'egli lo muoue tutto, 
c che procuri la Vif i ta^h 'é quel che in eílremo ci affligge . Et in verita, non v i e 
altra caufa di qndlaxhe hó a V.S.IUuftrifllma refcdta.-eílendomi di propofuo al-
leggerita con informarla a pieno di tu t taqueñalñor ia , ancorche fi ftanchi v n 
poco in leggerla,.trouandofi tanto oblígala a fauorir queft'Ordine. E l in ol t re , 
perche vegga grííiconuenienii, che vi fono in voler che paíTiamo la ,con gü al tr i , 
ehe hora diró ,ch'e vn'altra confuíiona-
Nonpotendoiolafciar di procurare per le vie , chepof ío , che non íl flrugga 
quefío buon principio: néniun Dotto^che mi confefla, miconfiglia altrimenti: íi 
mofíranoqueíli Padri moho difguílati con me,& hanno infórmalo i l noñro Pa-
dre Generales diforte,cheragunó vn Capitolo Genérale che íi tenne:&ordina-Gio ^tt}: 
rono.ecomandó il noñro P.Generale,cheniunaScalza,e íingolarmenteiOjpotef- fta kubc» 
fe vfcir di fuá Cafa; e fcieglieíTe quella che fofíe in fuá voloniá,fotto pena di fcom. ^^aucn* 
mullica . Si fcopre ben chiaro,che ció íi fá, perche non feguano piü Fondationi di 
Monache: e mouea gran pietá la gran mohitudine di eíTej che gridano per quefti 
Monañeri; e come che íia i l numero si fcarfo, e non íl faccino degl 'al tr i , non fi d ,^ 
luogo a ricewere • Et ancorche ordinaíTe i l Nunt io paflato , che non per queño íi 
lafciafle di fondare; & habbia io gran Parenti del Viíitatore Apoílolico per fon-
dare: fon molco determínala non fado, le'l noftro P. Generale,ó i l Papa non ordi-
na/Tero altrimente^erche, quando per miacolpa non refti,mi fá Dio gran fauore; 
che mi trcuaua gik ílraeca^flcndo, che per feruire a V S. llluftrifs.non mi farebbe 
che ripofo. E'rigorofa cofa i l penfare di non piu vederlatfe me lo comandaflerojm* 
apporterebbe gran confolatione, e benche non íi fraponeíle queílo punto del Ga -
pitólo Genérale: le Patenthche io haueua del noftro P. Genérale,non parlauano, 
chede'foli Regni di Caftiglia: per douefacea meílieri di nuouo mandato. Tengo 
per fermo, che hora non daralloil noftro P. Genérale, farebbe facile ottenerlodal 
PapajC moho piü quando fi portafie vn'Autentica,che volle i l P.Gratiano íi for-
maíTe del modo con che viuono quefti Monafieri,la vita che fanno, i l profitto al-
t rui , e doue dimorino: eofe, che dicono/arebbero baftanti a canonizarle, e queftc 
di perfone graui. Io non l'hó letta,perche temo fi dilatino in dir bene di me,peró 
io aíTai vorrei,che fi concludefíeíquando habbia da eírere,col noftro P Generale,e 
íi chiedeíTerhauer per bene che fi fondi in Ifpagna, perche cosi fenza vfeire io, vi 
fon Monache^che poflbno farlo: dico, falta la Cafa, inuiarle j perche fi toglie vn 
gran profitto deiranime. Se hauefíe V.S llluftrifs. qualche conofeenza col Protct-
toredel noftr'Ordine,che dicono fia Ñipóte del Papa, xo.potrebbe egli terminar- . 
locol noftro Padre Generale,& intendo fará gran feruitio di N.S. che V.S. la pro- cui fii pol 
;curi, e fará a queft'Ordine vn gran beneficio, i S m * 
Occorrevn'altroinconuenienteípoiche voglioche V.S Illuftr. refú auuertita 
del tutto) che íi troua i l Padre Toftato ammcíTo per Vicario Genérale in cotefto 
^eg no: e farebbe forte cafo i l caderc nelle fue mani:^íingolarrnente io ; e credo 
¿ vfereb-
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vferebbe tune le fue forze per d¡fturbarlo:il che no farebbe in Gaftiglia,coni'adcC 
fo pare.perche hauSdo gia efercitato i l fuo vfficio seza moftrarne la facoUa4e par-
do gil renderano-.Habbiamo di piü leuerede'Viíuaiorí Apoftolici perqae^fti Mo-
nafterKperche non fiamo vifitati^hedachifaradeputatodalN.P.Generále.pur* 
che fíaScalzo Percotcñcparü non correndocofa alcunadiquefie, be prefto pee 
camraino piano i l lutto íi ridurrebbe a perfettione. Gonsiderera V.S.IUuftr.come 
pouáno l u n i quefii inconueuienti fuperarsi; del refio non mancheranno buone 
Monache per feruirla.E i l P Ciulian d'Auila (che paréela gia pofto in viaggio) Ic 
bacía le mani.Si moftra moho allegro deiie noue(ch'egli gia fapeua.prínia}che gü 
fofíero da me deue } e rnolto ceno, che haura in cotefio impiego da guadagnar 
rnoltoalia prcíénza di NoftroSuperiore Maria di S Girolamo, chefd laSuperio-
ra diqueíiaCafa , le bacía ancora le maní. Dice venirk moltodibuona vogliaa 
11 ieruixio ,11. quando N.Sig.ledifponga.S.M -guidi i l tulto^pur che sia per fuá mag. 
per ta Vea gior gloriare guardi V.S.Illuftrifs. con raoltoaccrefeimento del fuo amore. 
tuou?d c da ftupirsi5che non poífa adefib V.S.Illuftrifs. godere i l rit¡ramento5che 
desideVa con quefte nouita. Glielo dark i l Signore raddoppiato ,come fuol fado , 
quando sia fiato lafciato per fuo feruitio;fe bene fempre desidero, che procuritem. 
po per sé ítefia: che in ció consifte tinto il noftro bene. 
Da queftaCafa di San Giofeppe d'Auila a'i<5. diGennaro 
Jndegna Serna e Suddita diV.S Illuflrifs. 
Terefa di Giestt. 
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h ll'Illuñrifs.Signore D. Aluaro di Mendoza Vefcouo d'Auila: Da Oluiedo. 
A R G O M E N T O. 
CU rende celle graue de" fiíoi fauori qualche contera di quel che pajfa ncl ' 
Adcncíicro d' Amia 3 e con gran fremura gli raccomanda 
vñSoffgetto mn men dcgr.o , che benemérito. 
G I E S V . 
La gratia dello Spirho Santo fia con V.S. lilufinlTima fempre. Amen. 1. 
rü íigiío /~>ía mi trouo fanadei male, che patina .•fc1bea non cosi del capo , eííendoche 
Rti'¿da-di fempre mi tormenta queftoromore , petó con fapere, ch'elia goda falute,io 
uia,c vef- pafíeró aífai bene malí maggiori. Le bacio molte íiate le man i , perla gratia del le 
di piacéza í"vie lettere, che c i apportano g ran confolatione, e cosi fono líate da quefte Madri 
c-haucr- rice^utc,echevenneroamoílrarmelecoms moltefauorite, econragione. 
kíottoia Sehauefle V.S. Vedutoquantoeraneceííaria la Vifitadichidichlarile Coftj* 
d idSo tutionice le fappia con hauerle pratticate, mi perfuado le recherebbc molto conté -
ccnttsño to: &int£nderebbe,che gran feruiiiohkf3tioaNoftroSignore,beneficioa querta 
tione'rie' Cafa in non lafciarla in mano di chi mal fapeíTe intendere per donde poteua, e co-
^driScaLroinciauaadentrareil Demonio: 2. efin horafenza colpa di niuno , ma coa 
' 3- buone intenticni. Certamente io non mi fatio di render gratiea Dio . Ne del la 
Prfi*o!ü necefíitá, ne del manca mentó, che fia per eífgre, quando i l Vefcouo lafci di fai 
í ^ ' í ^ o c0^ a a'GUriaPer efíerenon íi dia V.S.pena^poichemeglioíl rimedierafra degl'vni 
MonañéT a gil altri Monaüeri.che non con chi ci manterrá in tutta la v i ta quell'amorCjChe 
tüd'Auüa. v>S|llurtriírima . 3. quando fold hauefilmo, qui V. S. per godería (cheé la no-
ÍVra pena: ) nel refto non pare che habbiamo fatta rautatione alcuna trouandoci 
COSÍ fuddite, perche fempre ci faran tali tvui i i fuol Prelati, e fingolarmente i l Pa-
dre 
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¿re Gratiano.che pare gPhabbiamo attaccato ramore,che V.S.manteniamo.Hog-
m gl'incaminai la fuá lettcra di non trouarft egli qui.Fa a fpedir in Alcalá, quei 
che paftono per Roma-Sou rimafe aflai fodisfatte le Sorellc di lui. E ceriarnente e 
egli vn gran feiuo di Dio,e come veggono ,chein ogni cofa feguira i comandi di 
V.S Il!iíftrilTima,aíuta non poco, 
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dirmelo; , 
leuera di V.S.Uluftriilima, ho conflderaio fe poífa eíTer quedo, e fe pretendeua 
attra\iei-fare,fe bene non pofío intendere, che v i íia perfona, che in qucfto cafo le te* 
appartenga chi vene a rifenrrnelo,flno coa zelo del ben publico,e di Dio.S.M.l'in-
drizzi^ome piu fia fermta}che £>ik íl troua in tale ñato,cheancorche V S.non vo. 
gHa,le faran parte. Afíai mi confola lo fiar V S.cosi libera, che non ne fenta pena. 
M i r i fe fatia bene autaertirne l'abbadeíTax'l moílrarfe V.S.in colera con la parte, 
per vedere fe potefle cosi daruiá qualche rimediojdoviendo io dirle^he mi fd moL 
toefíaggerato • 
Del ncgotio del Maeñro,^. Dazajo non so che dirmi, ma folo che bramerei fa- cappdii-
ceííe V-S. llluftrifs.qualche cofa per lui,come ch'io conofca quanto di volont^i gil J ^ ^ ^ 
deue,che ancorehe riufciflc poí in nullajio rimarrei contenta.Tanta egli dice^ che é e POÍ a fuá 
quella che le mantiene,che s arriuaíTe ad intendere d'arrecarle ñola in fupplicarla fionTcií 
di fargli qualche gratia,non perció lafcerebbe di feruirla,ma che folo procurereb- ^"[g0 * 
be di non dir giá mai a V S.che le facefíe gtatia alcuna. Gome viue con quefta si 
gran volonta^e vede che Y.S.le fá5& ha fatte ad altrijo fente vn poco, parendole 
fuá poca ventura.In quanto al Canonicato,egli ftefíb ne feriue a V.S- quel ch'oc-
corre-Gon eífer certOjChe fe vacherá qualche cofa prima che V.S. vada v i a , gli ne 
fara gratia.refta contentOje la parte,ch'io in ció haurei,é per farmi a credere, che 
farebbe da Dio,e dal Mondo approuatOíe veramente gli lo deue. Paecia a Dio v i 
íia qualche cofarperche lafei tut t i contentijche quando fia meno3che vn Canoni-
cato ,1'accett era per mió parere.In íine non han tutti verfo V.S. vn'amor cosi nu-
do,come le Scalze.che altro non vogliamo,che reíTer be volute^V iddio ce la guar 
di per pui di mol t'anni Pero puó anco mió FrateIlo,ehe adeflb é nel Locutorio en-
trare i n quefto numero.Egli le bacia piu d'vna volta le maní, e Terefa i fuoi pie-
di.Reíliarao tutte mortifícate percomandarci la raccomandiamo di nuouo al 'Si-
gñore:percbe liada eíferc ció si bene intefo da V.S che ci fa offefa^.mi dan prefTa . 
per queíla ,e per ció non pofío efíer piu lunga.Stimo che con diré V.S. llluftrifs. al d¿rio!cor> 
MaeftrOjChe fe vachera qualche cofa.gli la daira^rimarra contento . 
Indegna Seruaj Suddita di F.S.J'erefa di Giesu, 
L E T T E R A V . 
\ Airi í lefíb llluftrifllmo Signore Don Aluaro di Mendozza Vefcouo d'Auila. 
A R G O M E N T 0> 
GlirimmdaconvnadoHajgratiofaCenfmaltrifpafledi varij Soigetti sit d'vn detto 
da leí interiormente [emito & a fm Fratello commmicato. 
Cerca teñdTain me. 
C E l'vbbidicnza non mi forzaíTeJo ne rifpondería, neaccetteriahgiudicalura »• 
^ per alcune ragioni^a non gia per quelle ,che 1 - dicono quede Sorelle , cioe di a0¿la 
perentrarfragrpppofitorimioFrateilo , perche paíache l'aííittione habbia [ ^ ' W * 
da far torceré a; giuitizia, eífendoche fian tuu i da me molto amaú , come ñrtA ~u * 
' - 8 - — ' \ m 
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quel che hanno aiutato a portare i miei trauagli,e mío Fratello arriuo su 1'vltima 
ptr ít. ^euer Galice;2.ancorche glie ne íiatoccata quakhe parte,e piil ne parieciperi 
uaeii cot fauor del Signore. 
SÍÍSíi- mi día gratia3perche non dica io cofa^.che raeriti efier denunciata all'In-
mentc in quifiiione,taI mi va la tefta per le molte lettere,e negotij,che hó feritto da hierfe. 
fnco d* ra in qua.-peró tutto puó 1'VbbidienzaiC cosi efeguiró bene^ male quel , che mi 
Iui- comanda Hóben tenmogran defiderio diricrearmi vn poco con gUScritti, m i 
Paria dd non é ítato poílibile. 
dí:rcfuiífi» A quel che pare i l Motto é dello Spoíb dell'Anime n-ortre, che dice 4. Bafea te 
írScnts ^^^^Seg i iodunqueéchee r r a i lS igno rF rance rcod iSa l zedo^ . in dilátarfi 
fguents. lawt0^j^g i ^ j o in tuUe ie cofe,che gia egli s^ ,che ña in tune. 
lífoSí! Difcorre anco molto deli'lntendimenio^ dell'Vnione. Giá íi sa, che non ope, 
daChdifto0ra "^i'VnioBe lsIntendimenio,dunque fe non opera,come ha da cercare?Quel che 
intetier0 dice Dauide;/^íVí) quel che tn me parla i l Signar Dio,molio mi rodisfece,perche deue 
"a id pro! vn poco flimarfí queíto parlar di Pace nelle pptenze, ancorche habbia d'in-
pofto tenderíi del fuo Popolo,maio non pretendo di nondirebenalcunodiquanto hk 
cato^íuo detto,e perció ridico che non cade b£ne,perche i l Tefto non dice,chc Vdiamo , m i 
Fiatciio. che Cerchiamo. 
cwama- E quel ch'é peggio,e che Te non íi difdice, hauro da denuntiarlo all'InquiUtio-
c&uec nev6 che fia vidna:Perche dopó d'hauer detto in turto lo fcritto,quefto é detto di 
Simo- S.Paolo.e dello SpiritoSanto,diceche ha fermatefeempiezze. Venga prontamea-
iwíííce teademendaríi,altrimente vedra quelchepalTa. 
dUop0™* ^ P.Giulian d'Auüa y.cominció bene, e fini malo , e per ció non fe gli deue la 
pet guzia gloria:Poiche qui non fe gl i domanda,che dica della luce increata,e creata, coms 
facerdote s'vnifcanojma folo che ci cerchiamo in Dio. Ne voglian fapere quel che fente vn 
S ^ * 1 Anima.quando íi troua tanto copgiunta al fuo Creatore/e é ella con efíb vnita,e 
vin w , c o m e da lui fia diíFerente,ó no t perche,a mió credere , non cade iui i l difeorfo in P5?O íe qnefte difputesche fe v i foíre,potrebbe capiríi la differenza j che corra tra'I Grea-
dSfW lore5e a^ Creatura. 
dauom. * Dice di piú.Quando íl troua purificata.Credo che non fono qui baftanti vir-
iii,né purificatlone,efrendo cofa íopranaturale,conceduta da Dioa chi vuole,e fe Primo 
S scaizo, c quakhe cofa difponcquefia e l'Amore. GU perdono ad ogni modo i fuoierrori 
Imam per tfíer ñato men lungo del mió P.Fr.Giouanni 8.dclla Croee.Contiene nella fuá 
S e a . rifpoña aííai buoua dottrina per chi veglia far gr£fiercitij,che faníi nella Com, 
pagnia di Gksüvma non gia a noftro propofito-
Caro ei coñerebbe fe non pote fié da no i cercar íi Dio,ch,e{Tendo morti al Mon-
do.Non lo era la Maddakna,né laSamantana4n(: la Cananea,quando lo ritroua-
rono.Si diftonde anco molto interno al farfí vna cofa ftefla con Dio per vnionete 
quando ció fuccede^efa quefta gratia aU'animajnon dirá che lo cerca, hauendolo 
giá trouato. 
M i guardi Iddío di gente tanto fpirituale,che d^ogni cofa vuol farecontempla-
tione^ada doue fi voglia . Gl i reftiamoaá ogni modo in obligo per hauerci cosí 
bene dato ad intenderc quel che queñioniamo. Conuiene perció i l parlar fempre 
di DIo,percheci viene rvtile donde non penfíamo. 
Non é ftato diflkrenie i l Sig.Lofenzo di Gepeda,at qual molto dobbíamo per l i 
jM\ü?ile «i ^u0' Vcrfí,e Jafua rifpoña Che fe ha detto phi di quel che pretende^per la ricrea-
Prouerb o tione,che co efíi c'hk data,gli perdoniamo la poca huinilta di cacclaríi in cofe co-
dfcbiV»* si fublimi/chc adáoce nella fuá rifpofta, & anco perquel buon coníiglio i che ct 
í?cbidiií6 h^bbino quieta la oratione(come fe foííe in ior mano) fenza che ció fe gli 
lc * dimandiigiá la pena alia quale é te ñuto chi ció cornmette.p Voglia Iddio che fe 
^Vatt.aechiquakUecofad'accoftarüal raele j ene gran gufto mi dá , fe ben c(3' 
• nofeo. 
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tiofcojchehebbegran ragione di piccarfí. Qui non puó gludicarfidel meglio3 poi-
che tutto ü ícopre dífetto, fenza far torto k niuno. 
Gomandi V.S. Illuftr. che s'emcndino. Forfe mi emenderójin non parere a mío 
Fraiello huimle in poca cofa. Son tato diuini tut t i cotefti Signori3che ha piü tofto 
perduto per qualchc puto ái piu: poiGhe(come hó dettojch i arriuera a quefta gra-
tía d'hauer l'anima feco vnita,n6 dirá che lo cerca, efíendo che gia lo pofliede.Ba-
cio a V.S.Dluftr.perpiñ volte le mani per lo fauore,che con la fuá lettera mi fece . 
Per non iílancarlapiiVoltre con quefti fconcerti3no pongo anchno adeííb in carta. 
Jndegna Sernas Suddita di F. S. llltiílrifs, 
Terefa di Giesh. 
L E T T E R . A V I . 
A l MoltoIlluñreSignor Don Sanciod'Añila , che fu poi Vefcouo di laen, 
A R G O M E N T O, 
Si rallegra piu tofto fecc , che cmdoglia della morte della Marchefa fuá Madre 
e del difegno di firiuerne la Vita : con alcuni ricordt fpinmali in 
materia di fcrupoli. 
I E S V S-
La gratia delio Spirito Santo fia con V. S. IIluftriiTima. Amen . 
HO lodato NofíroSignore,e £UmO fno gran fauoreqüel che ella tiene per man-camiento, lafciando alcuni eccefli, ne'quali daua per la morte di mia Signo-
rala Marchefa fuá Madre, 1 nella quak habbiam tutt i tanto perduto. Gode Sua u t •Mar, 
Signorialliuftrifs.di Dio^c 6 piaceíTe á lui,che fortiílimo tut t i vn fine íimiglian ctefa di 
te. Ha V.S.fattomoltobeneinifcriulsrlafua Vita3per eíTereelIaüatatnoltofaa- CÁ'*' 
ta. , e fono io di quefta venta teftimonio. 
Le bacio la mano per la gratia,che mi i a in volefméía mandare; poiche hóio in 
«fía molto che ofíeruare, & ín lodar Dio .XHotefta gran determinatione , che non 
fente in sé di non ofíender D i o , come quando fe le ofFerifca occaílone di feruirio , 
Se allontanaríi dal non ifdegnarlo, non le dia trauaglip:é ció fegno ben chiaro , 
che tiene almeno i l deíiderio di non ofíender Sua Maeftá. E Taccoftarfi V.S. Ogni 
giorno alSantiffimo Sacramento, e non difpiacerle quando lafeia difarlo,eáltre-
si fegno di piu ftretta amicitia - 12. KiS» 
Vada fempre piu intendendo le gratie /che dalla fuá mano riceue, perchevada todfmoC 
anco conofeendo quanto l'ama: e lafcifi di mirare nelie füttigliezze della fuá mife» VC'ÍOUO E 
xia, che in confuíb a tut t i ,'e íingOlarmente a me fi rapprefentano. anco di 
Et in quanto a diuertirfi nel recitar rOfticÍ0diuino, nelchehóio molta colpa , Puccn* * 
evogliocrederefiadebolezza di tefta^ecosi ancolocreda V.S-perch'e ben noto al c'a ieSU 
Sig. giacherecitiamo, brameriamodifarloben bene. lo la paífo meglio , &in8Uenza' 
comparatienedell 'annopaírato^ofíbancodiré ,chebene : benche pocotempo 
fenza patire; e come veggo,che gia che fi viue, torna in meglio, ben lo fopporto. 
A l Signor Marchefe, & a mia Signorala Marchefa fuoi Pratelli bacio le mani : 
e che benche fia ita lontana , non mi dimentico nelle mié pouere Orationi di pre-
gar NoftroSignore pereífi; e per V.S.né fó molta, eíiendoella mió Signore,e Pa-
dre di Gonfeflione. La fupplico faccia in mió nomc dar vn faluto al Signor D.Fe. 
drico,<ScamiaSignora DonnaMaria,non hauendotefta per iferiuere loro a pane: 
c V.S. per amor di Dio mi perdoni. M i guardi Sua Diuina Maefta la fu^ perfo-
ra , e le conceda la fanitkjClj'io le prego . Amen. 
B'Awila iGíd'Ottobre Sf 8o. 
Jndegm Serna di FS. e fuá Figlia 
Ter.efadiGiem. 
L E T -
ftoforo Vela, 
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L E T T E R A V I I . 
AirilluftriíTimoSignoreDon Sancio d A w l a . 
A R C O M E N T O. 
Simojlra bramofa dhaHer U Vita fromeflkle delU Marchefa fuamadret 
con quaUhe ragguaglio appartenente al Monajicto Amia , * 
donde egli era namrale . , i 
G I E S V. 
La gratia dello Spirito fanto fia fcmprecon V.S. i . 
t. haiieíH io fapuio ch'era ella coñi haurei prima rifpofto alia fuá lettera, ded-
fi'okadíl ^  derandoloio molto per manifcftarlé ií gran conforto^che mi arrecí . Glie lo 
ia liccnra renda Sna Diuina Maeftá con que'beni fpirituali, che io fempre ie priego 
So £ S Nella Fondatione di Burgos fono ñati i traiiagii,la poca faluie, e le molte occu-
"ro palioni, che poco tempo mi auanzaua per prendermi quefto conteüto. Sia gloria 
*. . a Dio, che gia tuito quello reda finito, e bene . Bramerei ben moho caminar per 
feíuta,1 e donde V.S. íi troua, che mi farebbe caufa di gran contento i l poterle manifeftare 
pxomtñ» aicune cofe di prefenza, che íi ponno malamente per lettere. In poche cofe vuole 
d! 0jr* ilSignoreycheiofacciaiamia voIontáradempiafequella diSaa Q i ^ , 
suS lea1- ch,e che in^P0':la • Dcí'idero in eftremo veder la Vica dt mía SignOra la Mar* 
«ice icau chefa; 2. douette riceuer tardi la lettera raia la Badefía fuá forella,e credo, che per 
"¿foíme hauer ella voluto leggerla , non me lliabbia mandata . Conmoita ragione h i 
tlváonz' vGlato V.S. che refti per memoria di vna Vita si fanta Piaccía a Ojo la compon-: 
dcímsTe gaV.S-del molto.chereíladadiruútemendocheíiapui noftada reftac corta . 
[nMadíid O Signore ! Equanto éqnel che ¡o patij,perche i Padridi mía Nípotc, ^. la la-
figiu di D. fciaífero io Auila üno al mió ritorno da Burgos ? Vedendomi tanto oílinata, vfeij 
Korcifa col intento. Dio guardi V.S. che íi prende si gran cura di fauoriríe in ogni cofa ; 
fperando che habbia da eíTere i l lor rimfidio . l^dip la guardi per molti anni con 
la fantit^, che io fempre le priego. Amen. 
PaPalentiaii . A^ofto 1583, . , 
Indegm Sema , e Suddita di V. S, 
Terefa di Giespt, 
L E T T E R A V I I I . 
u' All'IUuftriííimo SiMor Don Alfonfo Velafquez Veicouo di Oíma* 
Si quefta 0 ^ 
coirupete A R G O M E N T O 
e »." Comfcendo per dimm rtuelaúone nelle molte virtft del Prelato i l filo difetto 
kiSoueS dett Oratione , glie ne infinua ti bifigno , e le maniere con vn ~ ' 
mcdtfeg- ottimo método a"Primipianti . 
rohc0Apr G 1 E S v . 
^cviiha^ Reuerendi0imo Padredell'Anima mía. 1. 
deiia3 fuá .» j N a dellemaggiori gratie, per lequali mi fento a Noftro Signore obligatá; e 
diocefc. Y darmi Sua yfáfáfcdeiiderio d'eíTcr vbbidiente; poichein quefta vírui iperi-
fo wento pattieolare confolatione, e contento, come cofain che p.11 di ogni altio in-
F^ ppoii. carleó Noftro Signore . 
¡UoCC sí.1 M i comandó l'ahro giorno i l raccomandada a D i o : mi mantengono in <peíla 
ceir reiu peníiero,che dal fuo ordine via piíi mi s'accrebbe^.l'hó eífeguito.oon poaekdo I | 
s^cico. mira nella mia picciolezza, ma neireíTerecofa impoftami da V.SJIluftr. 3- e con 
w - quefta fcde mi prometto dalla fuá bonta r che prendcríi in bene que! che mi pa^ 
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ái rappreíentarle, e gradira la mia volonta, nafcendo quefta dairvbbidienza • A1 f¿r£,, 
Rapprefcntando io dunque a Noftro Signore le gratie,che ha faite a V.S. &c io w n» jfe 
fufía conofco,in hauerle data humilt^^aritá^e zclo dell'animc.e di prender le par- fSKá^ 
t i ckil'honor diuino^e conofcéndo io quefto defio, domandai a Noftro Signoreac- cf^ ¡¡$£ 
crefcimento di tutte le virtii,e perfettiont,perche riefca si pcrfetto, come ricerca la chúr* di 
dignitá, in cui ÍI trcua pofta da Dio - M i fi moftró, che mancaua a V.S. que^ch'é m0?aco' 
principalmente neceífario a cotefte virtú: c mancando lo piu importante,chc vie-
ne adeflereil fondamento:fidifiruggerOpera,e non éferma . Máncale dunque 
l'Oratíonecome vna lampada accefa, cheé i l lume della Fede: e laperfeueranza 
nell'Oratione con fortezzajompcndo i l mantenimeBto dell'vnione, ch'él'vntio-
ne dello Spirito fanto, dal cui mancamento nafce tutta la fecchezzajC difunionc , 
che vn'Anima patifce. 
Fa di meftieri i l foffrire rimportunitk della fchiera de'peníieri, leimaginationi 
impertincnti, egli empiti de'mouiraenti naturali, cosi ncirAnima»per raridita,e 
difunione,che fentej come nel corpo, per mancamento della foggettione, elle hk da 
mantenere alio fpirito. Poiche, fe bene ci pare,che non íi trouíno in noi imperfet-
tioni; quando apre Iddio gli occhi deU'anima^come fuol íarlo neU'Orationc ,bea 
eomparifcono cotefte imperfettioni. 
C¿el che mi fu moftrato in quanto all'ordincche ha Y S Illnftriílima da tcne-
renel principio dell'Oratione , fattoñ i l fegno della Croce, ei'accufaríi di tut t i i 
fuoi difetti commeíTi dopó la Confeffione:e fpogliaríi di tutte le cofe, come fe ha-
uefíe in quell'hora da morire,hauer vn vero pentimento de'raancamenti,erecita-
re i l Salmo Aíiferere, in penitenza di efle. Et appreílb, ha da diré: Alia voftra feo-
la, Signore, vengo adapprendere.non giáadinfegnare. Parlero con Voftra M -
ancorche poluereje cenere,e miferabile verme della térra. E dicendo: Moftrate, Si-
gnore in me i l voftro potere,ancorche miferabile fórmica della terracecon oííerir. 
íi a Dio in perpetuo facrifício di holocaufto porra auanti gli occhi deirintendi-
mento,ó del córpo di Giesú Chrifto CrocefiOo, nel quale con ripofo,& affetto dei« 
l'anima vadalo rimirando.e confiderando parte a parte. 
Primieramenteconfiderando la Natura diuina del Verbo Eterno del Padre v-
rsita coll'bumana ,che non hauea in séefíerealcuno, fe non lefoíícftato dato da 
Dio Et aífiíTaríi in quella profonda hiimilta3con la quale tanto íidisfece, facendo 
I Huomo Dio,e Dio l'huomo: e quella magnificenza, e liberalitavconcui vsó Dio 
del fuo potere, manifeftandoíi agl'huomlni, e rendendoli partecipi della fuá glo-
ria3poienza, e grandezza - E fe da quefto le nafcera quelTammiratione, che fuoL 
produrreia vn'animajqui ílfermi; hauendoda riguardare vn'altezzasibafla,& 
vna baflezza si alta. 
Mirilo nel Capo coronato di fpine: doue fi confidera la rozzezza del noftro in-
tendimentoécecíta . Chiedere a Noftro Signore , habbia per bene l'aprirci gli 
occhi dcU'anima , efchiarirciil noftro intendimento colla luce ddla fede, accio-
che con humiltá arriuiamo ad ¡ntendere chi e Dio, e chi noi íiamo : e con queft' 
hnmileconofcimento poffiamo oíferuare i fuoi comandamentí, econfigli, adem-
piendo i l fuo volere . Eporrela viftanellemani inchiodatexonfiderandola fuá 
liberalita 3 e la noftra ftrettezza : comparando i fuoi donatiui , 5: i no-
ftri. 
Guardargli i piedi inehiodati, con ñ derando la diligenza, con cui ci cerca, c la 
pigritia3con cui noi lo cerchiamo Dnzzar la mira in quel flanco apeno, feopren-
douiíl fuo cueree lo fuifeeratoamore , con cui amó , quando vol le fofle noftro 
nido, e noftro refugio: e che pti quella porta entrafíimo al tempo del diluuio del-
3e noftre tribulationi nell'Arca Supplicarlo, che come ei volle gli fofíe apeno i l 
tato in teftimonianza dell'Amore, checi portaua^ comandi che s'apra anco i l no-
B ftro 
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fíro, per ifcoprirgli il n o ñ r o cuore, manifeüargli le noftre neccfllta^ accertare a 
' don-andar per efíh i l rimedio,e la medicina conuenieme. 
Dene accoilaríi Y.S.airOraiione3con raflegnatione^ íbggettione,econ ageuo. 
k z z a iftradarfi per quel camino 3 per cui Iddio la condurrá3fidandoíi con ficurez-
z a d i S.D.M Senta aitentamente la lettione,che le leggera, talhoramoftrandole 
le fpalle, ouero i l voltOíChe viene ad efferc, ó chiudendole la pona, e laíciandoia 
fuori, ó prendendola per la mano,& introducendola nella fuá ftanza.Tutto ha da 
accomodarfi con vguaglianza di animo: e quando lariprenderá, approuar i l di 
lu i r e t i o ^ aggiuítaio giuditio humiliandoíl, 
E quando la coníblerá jriputarreneindegnajeperl'altra parteappro-üarlafua 
bonia ,di cui é natura i l manifef íar í i agli huomini,e renderli parLecipi del fuo po-
tere ebon tá . Emaggioreinginriafaffi a Dioindubitaredellaliberalitainfar 
graüe; amando di púi rifplendere nel manifeftar la fuá onnipotenza, che in iíco-
prire i l poter di fuá g i u f t i ü a . E feil negare la fuá potenza, per vendicar leóffefe, 
farebbe gran beílemmia; maggiorefaria negarla in quel ,ch'egli piu. defia di mo-
ílrarlo jCh'e ilfargratie. E i l non voler foggettareil difcorro,al certo pu\ fafebbá 
volerlo infegnareneirOratione,ch'eflereiníegnato,alche v i íi v á ; & a i i d a r c o n -
t ra i l fine,c TinientOjCon cui ha da aíidaruifi.E manifeftandofi la fuá poluere,e ce-
r¡ere3deueoíferiiar leconditioni deiia poluere.e cenere,cheéilfermarri per fuá na-
tura nel centro della térra . Pero, quando i l vento la folleua, íarebbecontro fuá 
ílefía natura/e non íl alzaííc:e foneuata,afcendequamo i l vento rinnalza^ela ío-
ftenta:e ceíFando i l vento.ritorna al fuo loco:Non altrimemi l'anima,che alia poi-
~4< uere^e cenere 4. li raíromigiia,deue mantener le conditioni della cofa, a cui íl para-
Aiiüde ad gona : e perció h a da fíar t dl'oraiione feduta nel fuo proprio conofcimento : e 
quandoilíbfíiofoauedelloSpiritofantola rolleuerá,eporrá nel cor di Dio, & i u i 
cims'!' & ^a fofterr^: ftoprendole la fuá boma, e manifeñandole i l fuo potere : fappiacoa 
rendimento di gratiegoder di quella graüa,ef l¿ndo che la inuifcera accoítandola 
al fuo petto jCorae Spofa regalata,e con cu i íi regala 11 fuoSpofo. 
Sarcbbe v n a gran villanía, eruüichezza della Spofa del íléfch'cglielefTecon ef-
fer dibafia razza ) i l nonfarcomparfa nella di luí Cafa, eCorte in giorno, in cui 
egli vuül,che la íaccia;comegiá fece la Regina Vafti: ilchefú moltodal Réfenti-
to, come la facra Scdttnra 5. racconta. Suol il Sig.far Pifteflb con queiranims, che 
Kti libro fan con lui lefchiue,eflendoche ñ dichiara M . dicendo, ch'erano fuoi regali lo 
d'Eittr. £^ar gQ'^gii degli huomini; onde fe tu t i i fuggiíTero, piiuerebbono Dio de'fuoi re-
g a l i , fccondo queño atiributo: alicprche íiafotio color di humilta: ilche non fa-
rebbeiBdifciettione jemalacrean?a, efpetiedidifpreggio in non riceuer da fuá 
- mano quel ch'egli ci dá ,& é mancamento di giuditio,di chi íi troua in neceflitk di 
vna cofa per mantenimentodi fuá viia.non prenderla , quando d i t a gli fia. 
Dicefi ancora,6.che deue ítare come i l Verme della terra.Qaefta proprieta cón-
sul dctto fiñe in i í tar col petto attaccato, humiliato, e foggetto al Creatore,& alie Creatu-
sun/vet' re ; chesncorchelocalpertino^Iebecchinoglivccellijnons'ihnalza. Ilcalpe-
h^ í\ar s' iñtende quando nel loco deU'Oraiione fl folkua contra lo fpirito la carne, e 
con millefortid'inganrii^efcomponimeniirapprefentandogir , chepiii profiuo 
fara in alue p a ñ i : come farebbeaíllíterealie neceffitá de'prommije ftudiare per 
poter predicare, e gouernar quel che ciafcuno tiene a fuo carico. 
j A i ehepuó rifpondecíi . c h e l a prima,edimaggiorobligationeé la propriane-
ceííuá : échela prefet ta carita comincia da se raedeíimo. Echeil Paftore, perfar 
bcne il fuo fficio , deut poneríi nel poño piu alf.o,donde pofla veder tutta la fó¿ 
greggia ,e ícnpdre.fe i'añaltano le fiere ,equefto locoalio c quel dell' Oratione \ 
Chiamafi altresi Vírme della térra ; perch ancor quándo gli Vccelii del Cíelo ;CJ 
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le 
ímag ina t i cn i , epen í í e r i i rppc r inn i , econ l lnquietudmi ' , ch'ii Demonio,inquel^ 
punto v i cacda,ftaccando i i peníiero,e fpargendolo in q a á , & in.la,e dietro al pe 
fiero fi va anco vfá 11 cor«:nc e poco i l fruito deü'orat ncl forTrir qu'jfie moieílie,e 
imporumit í i con pa t i enza .Eque í lo vuol dir offerirít in ho locau í lo , cioé confu-
maríl t u t t o i l facrifido nel foco deila tcntatione/enza ciie nefeappi cofa alcuna-
Eífendo che lo ítarui fenza cauarne cofa alcuna, non é giá tempo perdmo, ma 
di mol ió guadagno.perche ñ i rauagi ía feaza inicrerfc,c per la fola gloria d i Dio; 
& ancorche a prima v iña le paia,che ñ fatica i n vano,non é cósb,má fucjede c o m í 
a'rigliuoli,che irauagliano,Re 'beni de'lor Padri.che ancorche la fera non t i r iuo la 
paga del gíorno,al fine dell'anno lo Urano l u t t o . 
Et á quefto aflai fimigliante aH'orarione del i 'Harto, in cui domandaua Giesi\ 
Gru í o N.S.che fe g l i tog íieííe l'amarezza^e ia dííScolta^che íi paffa i t i vincerl 'hu-
niana natura.Non domandaua fe g l i togíieíFeroi trauagU,ma folo i l d i fgu í lo , co 
cui i i paíTauate quel che domandaua Car i l lo per la parte inferior de l'huomo era 
che la fortezza delio Spiri io íi comunicare alia Carne,nella qual s'auualoraífe la 
fuá debolezza^efofrecome lo fpirito,pronta,quando g l i fu ripoilo.che non era ció 
conueniente.ma che beuefie quel Calice.cioe.che vinceíle quella pufillanimlta , e 
í iacchtzza dslla carne:e perche da noi slntédeífe^che ancor eh'ei foíTe vero Iddio, 
era anco vero Huomo,gia chefentiua ancor le penalita,come g l i aí tr i huomini . 
Fá di meíiieri achis'accofta airOrat ione,eí íér huomo d i fatica, e mai ftancaríi jvj e*7 Pro, 
nel tempo deireftate,e de la bonacciafcome la Fórmica 7 )nel por tar í i i manteni- u-^í- ad 
ment í per la Vernata^ nc'diluui j ; & habbia proui í ione con cui íi foílenti, e non Fornicam 
pera di fame,coraegli a l t r i animali fproueduii.gia che afpettai fort i íf imidiluuii 
deila Morte,edel Giudit io. 
Per portarfl 8.aH'oratíone,íi ricerca a n d a m í con veftítura di Nozze , ch'é ve- , s-
ñ i t u r a di Pafca,cioé di ripofo,e non d i fatica,e per quefti giorni pr incipal! , t u t t i a* 
procuraho hauer prezloíi arredi.-e per far'honoread vna Fefta,fuolc ciafcunofar d*|111^ 1"lJ 
grandifpefe,elod:i per beneimpicgato,quandoriefce comedefldera Díuenir v n Lbcm 
gran Dotto^uero Corteggtano,non puo , fa r í i fenza moka fpefa, e molto traua- ^uptlJc * 
g l io . l l faríi Coneggianodel Cielo, 8c hauer fcienze fourane non pudfa r í i fenza * 
qualche occupation di tempo,e fatica dello fp i r i to . 
E con ció ccfibdi pin diré a V.S.alla qualechieggo perdono dell'ardire, che h ó 
hauuto d i rapprefentatle queílojcbe ben che pleno d i mancamenur& indifcretez-
¿e,non e difetto del zelo.che deuo al feruizio di V S.come vera pecorella fuá; alie 
d i cui fante orationi mi raccomando .Noñro Signore guardi V.S.con molt í acere-, 
feimentí di gratia. Amen -
IndegnaSerua.e Snddita di V.S. Terefa di Giesti* 
L E T T £ R A . I X . 
Airillufl:rífs.&; Eccel Signora Donna Maria Enriquez DucheíTa d'Alba» 
A R G O M E N T O. 
La. confola3e¡t rallegra feco deila fud cojiamLá nell'arrejle del Duca fuo ntarito colle fpe-
ran-Le, ep rcmftici dottima riufcita\ ele rnecemanda can gran premura que lid de' Pa* 
• ári Giefftiti nslU Fondatione di Pamplona in Nmarra. 
G I E S V , 
L o Spirito Santo fía fempre con Voftra Ecce!. Amen» 
O hauuto gran defiderio d i condurmi a ció fare,doppo che feppi era V, E i n 
fuá cafa:& e í lata si poca la mía falmeche í i n d a l Giouedi deila Cena,non 
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m\s'é tolta la fcbbre, che ottogiorni íbno,& era triinor male Thauerla in copara-
lion di quel che hó pafláto - Diceuano i Medici,che mi fi generaua vna poftetna 
ncl fegaio: con falafl^econ purghe, e rimaíb Iddio feruito di lafeiarmi in queüo 
pelago di trauagli. Piaccia a S.D. M.fia feruita in darli tutti a me fola,e non gia a 
chi ha da doler mi pin che i 1 patirl i io fola.Per queíle bande é paríb, che fi é con-
chiufo aflai bene i l reño de'ncgotij di V.E. 
Non sóchedirmi/oloche vuole N . Sign. che non godiamodi contento che iu 
compaguia della pena,comecredo la fenta V. E. in trouaríl feparata da chi tanto 
ama: i .fara pero feruito,chc guadagni adeífo moho con Noílro Sigtiore, e poi ar-
nui tuua vnitalaconfolatione.PiacciaaS.M farlo,comeiogliloruppIico, 8c in 
TMdSluUe q " ^ 6 caíedi Monache,doue v i s'attende con gran premura. Qaeílo gran 
¿ i fida- fuccefso h ó loro incaricato che prendano a contó loro:né io,ben che maia,lafcio di 
wagíota tenerlo continuamente a viíta;come faremo fin che c'arriuino le nouCjChe io defi-
^ l / ' ^ dero. 2. 
& m yn S;ó confiderando le ftationi^ orationi.tra lequali andera V.E.adeíTo oceupá-
Sm'tri- dofi s e come molte volte le parr^che era vita piii ripofata la prigione. O Dio» 
in¿rao dci e oliaii fono le vanitk di quefto mondo?E quanto meglio a non deílderar ripofo , 
t!6"02. nfe ineíroaltracofa;renonporretuttcquelleíchecitoccano1nellemanidi Dio ; 
í " ¿MÉ: percioche sa egli qud che ci conuicne,mcglio,che noi altre domandark. 
tilti} Stf Reftó con gran defiderio di faper come pafla V:E.di falute,e del refto,e percid 
J , i.paaríí la fupplico me lo faccia auifare. E non fe le dia pena,perche non fia di fuá mano ; 
««.^ iaf- perche efíendo tanto tempOjChc non veggo fualettera,con lifoliauuifi , che da 
Ptoriei«^ fuá parte mi daua i l Padre Maeílro GratianOjioreftaua contenta Non poflb hor 
lo* dir le doue io ñ a per eífere^quando per partir da quefto tocóle d'altre cofe,perchc 
,, tengo fara per eíTer coíli i l Padre Fra Antonio di Giesii,5.e per darle ragguaglio 
Vno de- ¿'og ni cofa. 
'sVaTzi. Per adefso ha "V .E.da farmi vna gratia in ogni coto.perche m'importa fi cono-
fea i l fauor,che in tutto mi fa Et eche in Pamplona di Nauarra íi e fondata v l t i -
mamente vna Cafa della Conpagnia di Gicsü , e v'entrd con moka pace . V i s'é 
doppo folleuata contro d'efsa vna si gran perfecutione, che vogliamo cacciarli 
. * daliaCitta.HanfattoricorfoalConteílabile^. e grháSuaSignoria accolticon 
«í ío co- buone paróte^ fatto loro gran fauore Qael che ha voílra Eccelienza da farmi e, 
cuf'cnt'ó feriucre all'iftefso Superiore vna letteía^ingratiandolo di quel che ha fatto^e co-
cuJ{Tdi mandandogli la t i r i piú auanti,e i i faUorifca in quanto fara loro per offérirfi. 
fn "Jucía Come che io só,per i miei peccati,quanta afflittione apporti a* Religioíl i l ve-
d-Aiba. perfeguitati.gl'hó tenuta gran compaíñone , c credo che molto guadagni 
v con S.M.chi l i fauorifce,& aiuta, e ció vorrei guadagnafse V.E. perche ftimofara 
i n ció COSÍ feruito^h'oferei chiederlo anco al Duca f^e íi trouafíe da prefso.Dicono 
quei della Gomunitá,che quel che coloro fpenderanno hauran di meno , e pur fa 
loro la Cafa vn Caualiere,dandogli di piu vna buona rendiia, che non e cofa da 
poueri^e quando pur lofofse,é ben poca fede cheil parere , che vn Dio si grande 
non fia potente a dar da viuere a quei,che lo feruono. S.M guardi y .Eccellenza,e 
le conceda in quefta afsenza tanto amor fuo,chc pofsa pafsarlo con quiete, pilche 
fenza pena fara impoflibile. Priego V.E.faccia confegnare al portator di quefta 
raltra,che le fupplico.Et ha d'efser tale^che non paia lettera ordinaria di fauore, 
o V machecosi V.E.lo voglia:Et ó quanto leriefcoimponunaün riguardo di quan-
la r^a. o to mi fa & ha fatto V.E.patire,5 .non é gia molto mi foíFra Tefserle tanto ardit a. 
CUjzf' Sonó hoggi 8. Aprile, di quefta Cafa di S.Giufeppc di Toledo. Voll i diré di Mag-
apphcste 
Í S ! 0 ^ IndegnASeru^eSudditadiKS, 
Tfrefa di Gics». LET-
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L E T T E R A X . 
AIl'IlIuftriíTima Signora Donna Luifa della Cerda, Signora di Malagone. 
A R G O M E N T O . 
Si moflrá quantobramofa di fue lettercdtretanto dalla Fondamne in Toledo»ftnma»-
dola col hene,che vifífa.e coll'Indnlgenz.e che da,'Fonda • 
tori vifiguadagnam -
G I E S V . 
La gratia dello spirito santo fia fempre con V.S 1 . 
NOn hó né loco , ne forze per i fcriuerle raolte,perche a poch e perfone ícriuo adeflb di mia mano.Poco é che le fcrifli-Io mal mi trouo.Gon V. S. e con la 
fuá ten a la paíTo meglio di faliue,fe bene dalla gente di queíta non fono gloria a ^ " ^ ^ 
Dio,abbortita:Perócomecofti íi fta la volontajvorrebbeefleruiancoil corpo. d¡Medina 
Che le pare a V S.come lo va ben difponendoS.M.per mío ripofoíSia benedet- Sosiíc di 
toilfuonomehauendocosivoluio ordinario per mano di perfone gran ferae di Am* 
Dio,cbe credo in ció hanra da eíferS.M.molto feruita.V.S.per amor fuo vada in- hog6f 
tendsndo d'ottener la licenzaimi pare che non £i nomíni al Gouernatore, che fia ^ l ^ i f i 
per me ma 2.per la Cafa di queíle Scalze,& aggiungano i l profitto,che fano, doue ^v*-
íbro (per quellc almeno del noñro Maiagen non perderemo3gloria a Dio}e vedrk opí. 
che preño haurá cofii quefta fuá Se rúa, 3. che pare il S Ignore voglía non ci d iu i - "o"6 in 
diamo.Piaccia a S.M cosí fia nelia gloria con t u t t i cotelii miei Signori; alie di cni poftar% 
oraiioni moho mi raccomando Scriuami V.S, come le vá di falme,che molto pi- con?arii-
gra fi moftra in farmi quefía gratia. Baciamo a V.S le mani quefteforeile.No po- Da v'sgií a 
tra credere le Indulgenze3& íguadagni,che habbiam trouate per le Fondatrici di TÍicdo11 
que£l'Qrdine,fono fenza numero.Sia i l Sig-con V.S.£ quefto giorno di S.Lucia, g? 
Indema Serna}di FfS.Terefadi Ciesn Carm, ia Fonda. 
0 ^ tione. 
L E T T E R . A X I . 
All'IlluñrifllmoSignor D.Diego di Mendoza del Coníiglio di Stato di S.M, 
¿4 R G O M E N T O. 
JMoflragrmde ¡lima di fue letterej contento dell'ottime ifpiratiom\ cheJcopre Kell'amwa 
di Im con depderio di liberta.e riúrata dal Mondo. 
G I E S V . 
Sia fempre Lo Spirito Santo con V, S Amen-
DIco V.S. che non poffo intendere ía caufa^ier j a quale io, e queíle Sorclle ci ílamosi teneramente regálate, c ral légrate col fauor che cifece della fuá ^ K f " * 1 
Lettera Poichctuttoche mohece ne venghino,e ilamogiá auuexze a riccoer gra- df vederfo 
tia,c fauori da Perfonaggi di molto va!ore,non producono m noi queft'effctto, íi mo^ ndod,*, 
ehe deue eíTerui qualche fecreto,che da noi non s'intende,Et c apunto cosijChe con 
particolar rifleíTione l'hd ofleruato in quefte forelle,&: in me ílefsa. 1. 
Non ci preferiuono piu d'vn'hora di termine per la rifpoíla» come che ftia sil le 
r^ofseilMeíraggiero^eperquantofcorgoeírenevorrcbbonoben moltc, perche . *• 
v^nno anfiofe di quel che V.S. lor comanda ; c nd fuo ceruello f i fig Ura la fuá msva'pec 
Comadre, 2. che han le fue parole da operar qualche cofa. Se corrifpondcfle al- {J6,,"** 
l a volonta^con cui le dicevl'efletto,io farei ben certa,che farian d i profitio*: ma h dó ridcir. 
»e¿otio di Koílro Signore^ folo daSua MaeíU puó venlr'il moto, né poca gra-
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Don Áius.t,5a ci fá 'm ^are a V.S.luce di si falte cofe-.e di tali defideri): eífendo imponibile.che 
rodeuo aí in vn intendimento si grande non operino poco a poco qucílc du2 cofe. 
írítrcij¿u.0 "Vna pofío con verita affermarli,che tolt i i negotij,che al Signor Vefcouo 5 ap-
partengono,non comprendo per adeíTocofa^clie piñ rallegraffi l'anima mía come 
i l vederla Signor di sé rteffa.E per verita, checosi l'ho dífeorforche folo Iddio pao 
adempire i áeíiderij di perfonaggio si valorofo,& ha perció S.M. ben diípofto,che 
f i fiano in térra trafeurati qaei che poteuanocominciare a íbdisfarne alcuno. 
M i perdoni V.S.cbe iogiá tratto da fcema. Né ponno lafeiar di eíTerlo i piu au-
daci, c piü triftiJ& in rkeucndo vn poco di fauore, prenderfene tut to. 
Molto fi rallegró i l P Fra Gerónimo Gratiano de'íuoi faluti: eífendo io confa-
petioi dell'amore, e del defio che le profeíTa quanto é egli obligato: & anco a mío 
credere molto piu di fcruirla : eche procura fia da Perfone, ch'egU tratta, e fono di 
nioiiabonta,raccomaíidata a NoftroSignore.E lo fá egli di si buóna voglla, per-
che le fía di profiuo , come fpero in Sua M,haura da eiaudirlo ; perche come vn 
giornb mi diífe, non ü contenta che riefea V.S.molto buona, ma molto fanta , 
Porto io penlieri piu baíri,di contentarmi che íi contentaííe V.S.di quel tanto, 
che per sé folo le bifogna:e non Ci ftendeífe a tanto la fuá carita di procurare gl v-
t i l i a l t o i : poiche io conoícojche s'ella attendeífe folo alia fuá quiete, potrebhe g5% 
godería, & oceuparü neü'acquifto di beni perpetui, e feruir a chi l'ha per fe p 
da tener fecOj fenza flanearfi di daré i fuoi beni. 
.* Giáfapenanoquando viene ilSanto,4. che ^ice.Síamogiá conuenme di comu* 
f6UUdiuo2 nicarci tutte per V S.in quel giorno.e con ció vfeiremo dal debito;perche lo paíTc-
t». remo allegramente per amor fuo, oceupandolo al meglio, che fapremo« 
Dell'altre gratie, che V.S. mi fk,conofco,che potrochiedercenemolte,ofFeren-* 
doü i l bifogno: sk pero N^Signorc, che la maggiore, che puó ella giamai farmi, é 
trouaríi in parte,doue non pofla farmi n iuna dicote£le,ancorche voglia.Con tut-
* lociotrouandoraiinneceííita, faro a V^.ricorfocomcaSig.diqueftaGafa . 
s. Stó afcoltando i l lauoro^he paflano Mark3IfabelIa,e la Comadre di V. S. nello 
í5o?c ncí feriuerc. Ifabelluccia^cb'é quel la di S Giuda, tace, e come noua nell'impiego, non 
rhabsto ,' So ebe dirá: Ho rifoluto non emendar loro parola alcunáima che V, S.le fopporti, 
ícífuou- g i^ che comanda che le dicano í Et in verita^ poca mortificatione i l leggere fpro-
poriti ,né picciola prona dell'humiltá di V.S.reííérü contentato di gente tanto tru 
fia • Ci faccia 1S Sig,tali,che non perda ella punto in quefta buona opera: gid che 
non fappiamo noi altre chiedere Sua Maefta,che la paghi a V, S. 
Hoggi Domenica non so fe 20. d'Agoílo. 
JncUgna Serua^ t vera Figlia di V.S. Tcrefa di Giem. 
L E T T E K A X I I . 
AirilluftrifíimaSignora Donn'Ánna Endquez . I n T o r o . 
A R G O M E N T O , 
Le da qualche ragguaglio del Mon^fleró di VagUadoIid, e d'altri dafondarfi , coms 
delle virtH di al cune fue Suddite . 
G 1 E S 
»• , La gratia dello Spirito fanto fia con V.S.fempre. 1. 
lBit¡*fi % ^Ifarci confol ata non poco di uouaclain quefta Ci t tá , edarei perbeneim-
sa4zAlcái JV1 piegato i l viaggio folo per goderne a pié pin fermojehe in Salamanca. 
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nodaNcfíroSigrorementataquef tagni ia ; fia per ferapre benedeito , Qncfta 
Priora, s.l'á godutoiutto, it i fine é la miglior di mep fuá gran ferua. ¿ 
M i fono in eñremo rallegrata,che habb'a V.S-per quakhe giorno havtutoil P. D¡ v^iia. 
BaldaíTar Aluare?. ?.per riceviere qualche íbllieuo da tanti trauagli. Bsnedetto íia JJjgjJJ] 
ilSig.che la tiene con piu falute di que! che fuole. La mia adeflb paíTa molto me- D j . ^ 
glio^che i m i i quefti aliri annixhe non e poco m quefti tempLRitrouai tal'Anime , ¡ 
in queAa Cafa.che mi han fatto lodare ii Signore Et ancorchecertamenteStefinia ^af£s^ 
fia al parer neñro vna fanta:il talento di Ca£ilda,4. e Iegratie,che riceue dalSig. u . 
doppo hauer prefo l'habito^ii hk fodisfatto ben moho. Sua Maefta lo t i r i auanti, Dis'ÍÁnge-
che deuon molto ftimaríi quellTanirae3 che cosi a buon'hora íl piglia per sé . ^ i gran 
La íimpiieitá di Stefania 5. in tutto il rcfto fuorcheio Dio mi tiene attonita , gratk'df, 
quando veggo la Sapier^a, che nel £uo idioma tiene la verit^ • uinJ; 
11 P.Prcuinclale ha vifitata quefta Cafa.e fattaui TElettione Concoríero nell"- ^efApoJ 
iílefía, che v i era A habbiamo per Soitopriora vna di s.Giofeppe d'Auila, ch'elef» «ui 
fero¿ 8c ha no me Antonia dello Spirito fanto. La signora Donna Guiomar. 6. la ^ ¡¿"ui 
conofee. E^nofpiritoaííkibuono^ ca, 0 ' 
S'é per adeflb lafeiata la Fondatione di Zamora, e mí rimetto al tungo viaggio^,^ 
íntraprefo. Hauca io fatto i l mío diíegno di procurare i l mío gurto nel paflar per árnica 
cofti y.per Toro per baciarc a V S. le mani. E'molto tcmpo,che non riceuo lettera í,5**40* 
del P.Baldaífar Aluarez,gliene ícrme;e non cenamente per mortiffearmi, che non 
fento in ció profítto, come credo anco nel rcíiorfe non perche fon tanti i tormén t i 
di queñe letterere quando alcuno viene folo per mió gufto, fempre manca il tem-
po.Benedetto fía Dio hauendo da goder di lui eternamenterpoiche qui con queíle 
aílenze, e varietá in ogni cofa poco5conto pofliamo tare di coía alcuna con quefto 
atiendér i l fíneio paflíola vita^dicono che con traiiagli,& a me non par cosi. 
Qui mi raccota la Madre Priora del mió Guardiano 8.1a di cui gratia non le ca- g. 
de meno in graiia,che a me. Noñro Signore lo faccia molto fanto. La fitpplico a uyitlnoSIii 
dargli le míe raccomandationi . lo l'ofFerifco bene fpefíb a noftro Signore, come *ltñ* s.-
anco i l signore Don Gio:Antonio. Per amor del Signore non íl dimentichi di rae, ftuo aiu 
per la continua neceílita,che ne tengo. Non a poffibiletrafcurarlasign-Donna SanWl 
Guiomar, come V.Sig. dice, & ella c incarica. Godere fommamente d'intendere 
qualche principio di si buon fucceíTo per accertare, che íia,e goder del contento , 
che ella ne riceue , DiaglieloNoftro Signore nell'anima queña Pafca, qualeio 
glielo pregherd. 
In quefto giorno di s. Tomafo fece i l P. Fra Domenico 9, vn fermone, nel quale 9; 
inalzó a tal fegno i trauagli , che vorrei io hauerne patiti ben molti,eche anco i l giiJ6n"0 
Signore per l'auuenire mene defle di vantaggicio. M i fono fommamente piaciu- c^r.ftifo-
t i i fuoí fermoni » L'hannoeletto per Priore, né físa fefara da loroconfermato . «©¿«1. 
Va tanto oceupato, che hó potuto ben poco goderne: mi contentada ad ogni mo- ^ 1"en'' 
tío in vedere altretamo V.S.Cosi lo difponga i l Signore,e conceda a V.S. tanta fa-
lute, e ripofoquando le fa bifogno per guadagnar qaello,chc non ha fine. E do- LuPear of! 
mani Vigilia di Pafca^ {en'f 4al 
Indegna Sernas Suddita dtKS. 
Terefa diGiesu * 
egecto 
4 LET 
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L E T T E R A X I I I . 
A l Reuei endiflimo P, Mac í l ro Fra Gio; Baitifta Rtíbeo da Rauenna, 
Genérale dell'Ordine Carmelitano. 
A R G O M E N T O. 
S'mterpo-fteper la difefa, eperdono di dae ScdxÁ mude imprefftúnati, eglirendepartkelar 
tonto di quanto ftmdam operando per i A Riformafen&a difgr edito degli altri [ m i 
Sttdditi. 
G I E S V . 
t- ^ La gratiadelloSpirito fanto fia femprecon V.P. i . A m m . 
ú^húco- "P^Opo ü mió arriuo in Síuiglia, ho fcritto a V.P. t re .ó quattro voke: e non l 'hd 
nefeima X _ J fatto di vantaggio,pereQl-nni ftato dettodaquefti PP. che tornauanoda,l 
gna.&ani Capiiolo.1che non farsbbe in Ro.-na^ma panici per la v i fita di que 'd iMmtoui .Be, 
fi f^mi^ tie^etTO ^a Dio .percbeí i dié íine anco acoteflo afífare. D i u a lo in eíTo contezzi a 
j o.ma. y p de'Monafteri fondatiin qucft'annoxhe fon tre in Vcas.,in Garauacca, e qu i . 
Hauui V.P. íuddke mo l ió ferue di D i o . Sonó i due con eniratce queí to di pouer-
ta j non s'é fin'hora han uta Cafa: fuero pero nel Signore,che v i fara . Perche v iuo 
- í icura ,chealcunedi quefte lettere í a ranno arduatein maíio di y .P . in qusfta non 
le do pa rdeó la r r aggu i ig l io di u n t o . 
Diceua io in eífe quanto diuerfe fia parlare a quefti PP,Scalzi(dico al P.M.Gfa-.' 
l iano, & a Mariano di qud che io fentiua per quelle part í .Perche fono veramen-
tef igü di V.P. e neireíTeniiak hau ró ardir di d i r é , che non l i vantaggia n i aaod i 
quei,che piú íl pregiano d'eflerlo. Hanendomi in terpoí to per mezzana per r i to r -
nare neila fuá gratia;(non oíando e;Ti diícriuere)ne fupplicaua io V . P. in quil le 
lettere con tuua la premura poffibile ; come adeflo di nouo nela fupplico. Pee 
amor di N Sig-mi faccia V.P queila gradare diami quakhe creditovpííichejion ho 
perche non tratiar con o3ni veritk ;oltreche riputerei offefa di Dio i l non dirla^&S 
<xú vn P. che tanto i l imo, anc j r quando non fofle contradiré a D io , io terrei per 
gran tradimenio.emaluagita . \ 
Quando ci trouiamo al tribunale delia fuá prefenza conofee a V.P quel che d¿-
xú alia fuá vera figlia Tcrefa di Giesú Qaeilo falo in tante co.fe mi confola;perche 
ben mi auueggo.dTerui chi dica i l contrario:.1 cosi anco, par quanto pollo , lo fen-
10no mtfi,t fcntiranno.mentre v i fara viia,dico quei,che fon fenza paiTione. 
ScriíTi gia a ViP.ia commií í ione, che hebbe i l P. Gratiano dal Nuniiore l'hauea' 
vitimamente mandato a chiarnare - E la pra anco come tornarono a darglieiadi 
nouo per vifuar Scalzi, e Scalze,e la Prouincia di Andaluzia . 
l o so ben ceno, che ricusó egii que í l ' vh imo a tu t to fuo potere,ancorche non fi 
cica cosi: pero queila e la veritá , ne meno lo vorrebbe i l Secretario fuo fratcllo ; 
non potendo feguirne che gran trauagiio. Ma fuppoílo che íi trouaua gia fatto, 
2. , fe m i haueíTer creduto quefti Padn;2 . í i farcbbe efeguito fenza dar taccia ad alcu-
f^ oftrfua- no, e ben come tra Fratei l i . E per quéCto ci impieghi tut to i l poí l ibi le , perche ia-
^e'ujüo" tQ'lZndo l'eíler di ragione, fin da ene ci trouiamo quij c'han foccorfo in tutto: e co-
toíiíuana me fcnííi a V.P. trono qui foggetti di buon talento , e di lettere : e ben molió mi 
contemerei ve ne fotTero nella Prouincia di Caftiglia -
l o fon ferapre árnica d i f i r delia neceíFuá v i r t u ; (come fi dice ) e perció haurei 
v o l u t o , che quando s'impiegauano nella r e í l ü e n z a , haaefler mlratofepoteano 
riufcir coU'intento. Per l'ahra parte non mi merauiglio; perche fono gia ftanchi 
5. di tante vifae.e hauita, che fon cor-fe per i noí l r i peccati ih tant i ann i . Plácela al 
í'.u*uelc Signorc fappiamo profitiarcene5 che ben ci rifuegHa Sua Maeft^,fe bene cífendo 
«fe!íenLi adefíb dell 'Ordine ñef lb , 3. non pare che fia tanto in fuo diferedito. E fpero in 
ftd2l?5:c V i o , che fe prende V . P. a fauorir qneílo Padre ia modo che conafcano ftare i n 
íaa 
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fuá gratia,il unto fia per farfi aíTai bene. Scdue egli a V.P. con gran defiderio di 
quanto dico c^ di no apportarle difguílo alcanoiripatandotl vbbidiéte fuo íigüo. 
Qud che torno di nuouo a íiapplicar a V P.per amor di N.Sig.e di fuá gloriofa 
Madre(che tanto V.P.ama come anco qaefto Padre , chefol per efler fuo diuoto, 
entró in queft'Ordine)e1che gli rifponda.mk con foauita,e lafci altre cofe paflate^ 
ancorche v'habbia hauuto quakbe colpa,e Taecolga come fuo FigIio,e fuo fuddi-
to per eííere veramente tale; e rifteífo col po jero Mariano, fe non che alie volte 
non s'intende. lo non mi Auplfco.che fcriueíTe a Y. P difFerentemente di quel,che 
mantiene nella fuá volonta; per non fápec dichiararíi ¡ perche e^li confefla, che 
mai hebbi(ne in dctto, ne in tattü)intenuoae di difguftada. Come tanto guada-
gna i l Demonio noftro nemico in ñv cae lecoíe fi p:endano a fuo veríb ? percid 
l'haurá aiutato di fortejchenon volendo ,habbino difaccerato ne'negotij. 
Má confideri V.P.che de'Figliuoli é l'errare.e de'Padri i l peirdonace, e non mi-
rare a i loro mancamenti.Per amor di NoAro Signore fupplico Voílra Paternitá 
mi faccia quefta gratia . Mira , che ció per molti rífpetti conuiene; perche forfe 
non l'intende per quei verfo V. P. come lo, che mi trouo qui j e che ancorche noi 
Donne non íiamo buonein dar configlio, tal volta accertiarao. lo non intendo, 
che danno poíía di qua nafcere i ma ben come dico, rribltiemolumenti, e niuno in 
•ammeuere quei che, fe foííero prefenti,íi butiarcbbono a'fuoi piedi;(poiche non 
lafcia íddio di perdonare^ che s'intendá^che güila V. P cha paíli la Riforma per 
mano d'vn Suddito fuo Figliuolo, e che in riguardo di ció íi comenta di perdo-
narlo . 
Se íi trouaífero mol t i , a'qualíraccomandarlo, vada; raa non eíTendoul^come 
pare,con quei talenti,che ha quefto Padre{che mi fó certamente a credere,checosi 
anco lo direbbe V. P. fe lo vedeíTe) perche non ha da moílrare,che íi complace d -
hauerlo perSuddito:e far che tutti s'auuegganoxhequeñaliiforma (quádobea 
11 faccia) é per mezzodi V. P. de'fuoi coníiglí, Seauuiíi ? 4 Ecol folointenderíi, D^h. ^ 
che di ció ella guftajil tutto íl fpiana.Vorrel dlr m ilte cofesü queii) fatto , SÚ3 • MccogUe. 
plico noftro Signore faccia intendere quanio ció conuiene; perche e gran tempo, ¡ÍJl^jJ 
che nonfá V.P como delle mié parole. Son ben íicura,che qaando in ¿iTc io ercí, defidetau» 
non erra la volonia. 
Trcuafi qui l l P.Fr Antonio di Giesu , e non poííofarnedi meno; febeneco-
minció ancor egli a difcnderfí^come qneñi Padri.Scriue egli a V.Paternita;haurá 
forfe miglior fone di me3accioche creda,come conuiene tutto ció che le dico.Iddio 
lo f3ccia,come püó,e vede che fa di meáieri. y# 
lo feppi i l decreto, che /^iene dal Capitolo Genérale 5. che io non efei dVna F^ to, in 
Cafa.I/hauea gik quifpeditoil Padre Prouinciale Fr. Angelo al P.Vglioa con vu d'iuuSf* 
Mandato da notificarmiO.Egl! per]so che mi cauferebbe gran pena-comeíl dife-
gno di queñi Padri é ftato i l dármela in procurarlo, & a queft'efFctto k l'hauean 
r i fábalo. Sara poco pin d'vn mefe,chs io procurai mi foiteintímalo, hauendolo 
per altra pane arrinato a fapere lo dico a V.P.con certezzajChe per quanto poííb 
conofeer me fteflajini farebbe di gran regalo, e di gran contento,quando me l'or-
dinafíe per vna fuá letrera, econofcerei,chefaria códokndoíi di si gran trauagli, 
che per me(che fon da poco in patire) hó pafsati in queile Fon dationi, c che per 
premio mi comandafse i l ripofo . Perche anco con vederc per qual cammino mi 
viene,!!!! ha arreccaio gran conforto il poter fiare nella mia quiete. 
Tenendo io tanto a more á Yo Ura Paternitá,non hó lafCiato.comefaiiorita^U 
fenüre,cbe come a perfona difubbidiete venifsc il Mandato di forte.che poiefse i l 
P Fr. Angelo pubiicailo in Coi te.prima di fapefne iocofaalcuna,parendogli che 6 
mi íi faecua graa forza:e perció mi ferifsexhe haurei lo poluto rimediarlo per la ü ric¿«fi 
Cimera.del Papa; come iVncn foík per me vn gran ripofo. tf. Quandoin verita ¿ ^ ' ^ 
non 
tire a n- fHCHU 
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non lo foíTe per me l'efíeguir quel che Voílra Pdternk^ mi comanda5ma vn gran-
diffiraoirairciglIo;non nú paííercbbe per peajero ilkrdard'vbbidirej rniriduca 
i l Signore a ta! fc2;no3checontra ia volontk di V.P. io procuri contento. 
Perche pofíb aSertnaf con veritaíeció a Noíbo Signore) che fe qualchefollle-
uo iofemina ne'traiiagli^conuQlgimentijafllittioni^mormorationijchehó paf-
fate era nell'ititendereT che facena ia volonta di V. P. ín darleguño; enon meno 
me l 'aporterá adefióii far quel che raiccmanda Volli io porlomeflccntione;era 
ai Nataie^e per cíTeresi lungo ilcammino,non mi latciarono y.intendendo 
|«3^^Hchc noii era volonta di V. P l'auuenturar la faluteje perció fe mi trono tutta via 
ne. 510 qm;üon ¿ ñato con intentionc di fermarmi per fempre in quefta Cafa^ma Cin che. 
paíTi i l Verno,perche non mlntendocon la gente d' Andaluzia. 
Quel che ináaTntemcnte fupplico a Y-P. é,cl)e non lafci di fcnuermi, douunque 
fi troui; perdienon reftandomi gia negotio aicuno, (il che mi fara certamente di 
§rancontento)temo habbiada dimenticannijfe bene non faro io per confentic-
glilo,perche quando purella íi ílanclii,non lafcieró di fcriuerle pecmlo ripofo. 
M a i q u i ü c intefo,né intende^che i l Goacilio^'l Moto propdo taiga a'Prelati 
i l poterecrdinare, che vadino le Monache alie Cafo per bene, ecofc deü'Ordine, 
delle quali ponno oífenrfi ben raolte. lo cid non dico per me,che gia non mi fen-
to buoíia per cofa alcuna, né foio coftarmi in vna Gifa3ia cui mi tornerebbeaíTai 
benequalche rípofa,equiete,ina in vna prigione vogni volta fapplaeíTcre guft* 
di Voílra Paternita, ftare.di.buona. voglia tutta la vita: ma perche non habbia, 
Voílra Paternita fcrupcio del paflato;poiche tuttoche io haueíll le Pátenti, gia-
mai paífaua in parte alcuna a fondare ( che nel relio ciiiaro í l a , che non poteua. 
andar ui) fenza comaadamento in ifcritto, ee la licenxa del Prelato: Et in quefta 
conformita dicmmela i l Padre Fra. Angelo per Veas,e Carauaccaje'l P. Gratiano 
per portarmi io qui;perche tencuaaü'hora dalNuntio rjílsfla commiílionc, che 
adeflo; fe non che non l'vfaua. Ancorchehabbia detto i l Padre Era Angelo, ehe 
v i venni come Apoílata^ che era fcommunicata,rddioglie lo perdanLSa Voftra 
Paternita, c puó teflificarlo, che hó fempre procurato di metterlo bene con Vo-
ü r a Paternita Tedicontentarlo ( in cofe pero rchenoadífcontentadero a Dio) e 
^ pur gia mai ü riduce a ñar bene con me. 
Gii farebbe di gran pro filio fe si malamente la paflafTe con Valdemoro Per ef-
fer egliPrior d'Auila, l euó via dall'Incarnatione gü. Scalzi non fenza grande 
fcandalo dellaCittá : eperciófaceua andar quelle Monache ( trouandoíigiá la 
Caía in iílato di lodarne i l Signore) di forte, che é di grancompaílione qitanto-
vadino fconuolte, & inquiete E mi fcriuonO jChe per diícalpar iui l l addoflanp a. 
fe ftefíe la colpa . Gia v i tornano gil Scalzie come mi fcriuonohk ordinato i l 
Nuntio;che non íiano confefíateda niuno altro Carmelitano.-
Gran pena mi ha caufato lo fconforto di quelle Moaachejmentre non íl da lo-
ro3,£he pañete dairaitra parte tanta inquictu Jinc mi muouegrandemente a pieta-
Iddio a mito ponga nmedio,c qi guardi V-P.per raoltianni.. 
Hoggi hamini dctta.che vien qua 11 P. Genérale, de' Domenicani. O fe mi fa-
cete iddio gratiaxae s'inconiraíTea venirui V- P.aacor che per í'altra partefen* 
j . tlria i l fuo trauagiio! E per do haura darcftarmül mió-ripofo per qudl'Eiernitá,, 
cht ífffft c'ae 11011 finejooé vedra V P.quel che mi deae. 8 
chiten ríf' Piaccia al Signore, per fuá mifericordia, i l rendermene meriteuole - A coteftí 
í^ordíné K-euerendi Padri d i Y.Pateruita ,che molto mi raccoraando- nell 'orationí delle. 
Kn-^'rr ^^^¿'íii^loro-,Qntlie.SadditeJeFigliedi V.P.iafuppIieaDadellaiuabenedit--
ticoia e ce- iioríe>& io per me i'utcíib^Da SiuiglTa^c» 
£ D ¿ 7 ¿ DiVFJná%naFiglU,eSuddita. 
" *• Terefa di Giesu í 
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L E T T E R A X I V . 
A l molto Reuerendo P. Maeftro Frk L u i g i di Granata dell'Ordine 
di San Domenico. 
A R G O M E N T O. 
Si rallegro, feco áelVvtüejhe reca con ftíoi hbri alie Chiefe, & fimofíra ¿¡HAnt* 
hramofa ditrattarlo, bifognofadelle fueOraíiom ^ fregándolo 
a detorre ovm jiima dt lei, 
G 1 E S V . 
La g r a ü a dello Splrito Santo fia fempre con V.P. Amen. 
FRa k molte perfone, che amano nel Signore V. P. per hauer fcrittosi fanta, e proíhveuolc doitrina, é che rendono a Sua Maefta graiie per haberla conce - Jir íc 
duta per d grande,& vniuerfal beneficio dell'Anime, vna fono io. 1. £ mi perfua- moice vtc 
do, che per niun trauaglio haurei laíciato di vedere chi tanto miconíbla, e d'vdir ^ ' J qS!'-
le fue parole fe fi compatiíle al mió ftato}e refier Donna . 2. Peache fuor di quefte ft0¿06set 
ragioni l'hó fempre hauuta di cercar fimigliantiPerfoneperaíricurarraide*ti- ^j0"1* 
mcri , ne' quali ha l'anima mia per raolti anni viuuto . E gik che di ció non fono ^ 
ílaiameriteuole, mi fono confolata con haucrmicomandatoil Si§nor Don Teu • FÍIP?O I I 
toniog. lefcriuaqueíl:a,alcheio,fenzació non potrei auanzarmi. Maconíidata 
- nell'vbbidlenza, fpero ín Noñro Signorehabbia da riufcirmi di profítto, perche Lipona, 
fi ricordi tal volta Voftra Pa tern i t^ü raccomandarmi a NoíiroSignore, hauen- vcfcouo 
done gian neceííita neirandar con poco capitaleag^occhi delMondo, fen2aha-1ll,£uora, 
uerne pur vno, per fare in verita parte di queh che fi figurano di me. 
L'intendet foíamentequeílo , farebbebaftanteariceuercda VoftraPaternita 
graüa, e limoílna: conofeendo ancor quel,che in ció pafla, e'l gran trauaglio.che 
s'incontrajda chi irá viuuto vna vita ben maluaggia Con eíferlo io tanto hó pre-
fo ardire molte volte di chiederle da Noftro Signore vna vita ben lunga. Piaccia 
a Sua Maefta i l farmiquefta gratia, e vada Voftra Paicrnita^refcendo in fantitá, 
c nel fuo amore« Amen . 
Indegna Serua.e Suddita dtV.P Terefa di GtesU. 
I I Signor D. Teutoniocredo fia de gl'ingannati in quel che tocca a me . M i di-
'ce^he liima molto Yoílra Paternita.ln ricompenfa di ció é ella obligata ad auui- *raníe 
far Sua Signoria, 4. no'lcredatanto fecilmente fenza caufa . Immiiú. 
L E T T E R A X V . 
AlReuerendo P. Maeflro Yrk Pietro luajnez dell'Ordine di San 
Domenico Con feífore del la Santa, 
A R G O M E N T O. 
Tervhbidtenz.a , e defideriod'accertare gh mmdala Relatione dellA 
fuá Fita , cen fottoporia al fuoejfame , e del Padre Jimia 
gran Maeflro in quetíempidifpirito. 
G I E S V . fc. 
Lo Spirito Santo íia fempre con Voftra Paternitk . A men. i?vhbbUidri* 
KOn farebbe male e í íaggerare a V . Paternita queiloferuitio per obligarla a «o n«iícíí tener moko contó di raccomandarmi a D io , 1. poiche in riguardo di quel f« cofel* 
che hó pafíato in vedermi fcntte,e ridotte a memoria tantc miferie mic,ben pote- |, *• ' 
Via farlo; fe ben pofíb diré in verita, che piu hó fentito lo feriuer le gratie^che No í t d & M 
, í^ro Sigiiore rn'há fatto, che le oíFefe, che io a Sua Maefta. ^pprouí 
Hó fatto quel che V.P. 2. mi comandó in dilatarmi con pattOjCheella mi faccia £ . " íttó 
^ue! che mi promife in romper quel che le parra malo. Non haueua ancor finito i^diffgn* 
lesgeclo doppo feritto, quandoY. P. mandó per efío. Puó eírere5che vi vadl-- fojm**1' 
no * 
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no alcune cofe malamente dichiarate, & altre pofte due volte, hauendo hauuto si 
poco tempo^che non poteua tornare a riueder qwel che fcriueua. 
Supplico Voftra Paternitá lo emendi, e faccia fcrlucre, hauendo da portarfi al 
?. P.Maeftro Auüa^.perche pocrebbealcuno conofeer la mano. lo hó gran deílde-
ia qu"iat2 rio difponga in modo di farglielo vedere, hauendo io cominciato a fcriuerló con 
fie vírtü1! q^ft'*ntento 5 poiche quando egli ftimi sche io vó per buon cammino, rimarró 
cictterei' moltoconfolatajfuppoftOjChe non mi reftaaltro da fare per la mía parte, 
ddr A«d!i Faccia in tinto V. Paternitá come le parra, e vegga eflere in obligo a chi cosi le 
luzia. confida l'anima. Quella di Voílra Paternitá io raccomanderó in tutta la mía vita 
. 4'-Dellc tir 
al Signore:e perció diafi fretta di feruire a Sua Maefta,per farmi gratia.-perche co-
. nofeerádaquelche íl contiene: quantobenes'impiegain darfi tutto (comel'h^ 
uúegtiüc gi^ cominciato) a chi tanto qui ci íi comunica/en^a mi fura. 4. Sia per fempre be-
dikj trac- nedetio: fperando io nelia fuá mifericordia,che ci vedremo doue ambidue vedia-
cija "fuá mo piú chiaramcnte le grandi, che ci hk fattej e per fempre lo todiamo. 
V1W • Indegm Serm,e Suddita di F.P.Terefe di Giesu. 
L E T T E R A X V I . 
A i Reuercndo Padre Fra Domenico Bagnez, dell'Ordine Domenicano, 
e ConfeíToredella Santa. 
A R G O M E N T O. 
JMofirñJi in tutto fubordmata al jmgipídtúo, cost nel riceuere d'vna Momea 
powra^cowemlgomrmdeWdtre^edel Jtto fpimo, 
G I E S V . 
La gratia dello Spirito Santo fia con V.P i - econ rAnima mía. 
1. ^ T O n é che f¿ornentaríi di cofa,che fi faccia per amor di Dio:fuppoilo che tan-
C6tcffoK0 * ^ t0 P11^ di Frá Domenico, che ben mi pare tutto que! che a luí, e vogUo 
che ditefe tutto quel ch'egli vuoleme so in che hk da terminar queñ'iocantefmo. 
uentoCin La fuá Parda ci há a pleno fodisfatte . Eíla é tamo fuor di fe fteíla per giubilo 
eomañd^1' ^ 0 P ° 1 ingrcíío, che ci ik lodars Dio . Credo non mi fi dará l'animo, che ella reíli 
loíctiücr0. laica,3 vedendo quanto ha V. P contribuito in rimediarla: c perció hó rifoluto, 
oblan, Ó che le infegni a leggere, e conforme andera riufcendo, Ci fará. 
scrueme. i \ mi0 fpírito hk ben comprefo il luo, 5. fenza parlargli: e 11 é trouata Monaca, 
FIÍ canto chenon puó valer fi della perfona da che entró, foí per la molía oratione,che l'ha 
fa^iS^c ridotta a tal fegno Greda Padre mio^ch'e per me vn gran diletto ogni volta,chs 
jigion jio riceuo alcunaxhe non porta denaro,^ é'riceimid 10I0 per Dio:e'l vedere,che non 
l¡hcnc^r' han no con che: & hauean da lafciarlo per non poter piú: conofeo, che riceuo da 
chtaniáua ^ 0 particolar gratia in farmi mezzo del lor rimedio. Se potefll far che untefof-
ja Dome- feto di queña forte, mi farebbe di grande allcgrezza: pero non mi ricordo vi fia 
íSonc! ítata alcuna di mia fodísfatiione, lafeiata per non hauerc . 
M i é ¿lato di particolar contento i l veder le molte gratie, che Dio le fa, impic-
gate da Voílra Paternitá in opere si fatte.-e rldorfi anco a quefta. E giá fatto Pa-
dre di quei che poco poflbno:e la earltá,che perció i l Signor le da ,mi mantiene CO-
SÍ aliegra, che faro per qual íi lia cofa per aiutarla in opere fimiglianti, quando-
Faciu ai pefía. Che le pare del planto di coieuche conduceua feco,che mai penfai fofle per 
piamo per finire. Jo non so perche me la incaminó quá . 
düpinfo. Giá i l Padre Viiltatore ha conceduta la licenza: Se h principio di conceder vía 
eo Jon e P*11^  col fauor di Dio: e potro forfe riceuere coteña 4. piagnolofa,fe lo fodisfa i che 
•vna0ncc per Segouia mi foperehia Buon Padre ha trouato la Parda, 5. in V. P. Dice,che 
ftanMUa ancor non crede d'efler qui . Ebifognalodar Dio per la fuá contenteza . L'hó 
anch-
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anch'io lodato nel veder qui i l Nipoiino di V.P.venutoui con Donna Beatrices 
godei grandemente di vederlo Perche lafció di dirmela? 
Stimo ancora non poco l'eflere ftata quefta Soreila con quell; Arnica Santa fuá 
Sorella mi ícnue,e manda ad offerirmi non poco-Io le rifpondo, che m'hh. intene-
ríta. M i pare d'amarla afsai piu che g& viua. Gik faprk che hebbe vna voce per 6 
Priore di S.Stcfafto.-d.tutte l'altre i l Priorejhaucdomi mofsa a deuotione i l veder- conúcto 
l i tanto conformi Hierirai vidicon vn Padre del fuo Ordioe, che ehiamanoFrk ¡ J ^ J ^ 
Melchior Cano 7.I0 gli diíli.che fe fofsero molii fpiriti confimili nel fuo Ordine], mane», 
potrebbono formar Monañerij di Contemplatiui. sogeetto 
Hófcriutoad A^ila^acdócheqaei^he voleanfarlo,nons'intiepidifcono,qviá- ^nono'to 
do non vi íi prouegga per quefta banda,deíiderando moho, che íi día principio per le fue 
perche non mi dice quel che ha fauo?Lo faccia Iddio tanto Santo5come io d e f i d e - c 
ro.Hó voglia di diícorrerle vn giorno fopra cotefti t imori , che fentejperció non 
fa che perder tempore per poco humile non vuol credermi.Megliofít i l PadreFrá 
Melchiore.ehediee^hein vna voiia,che gli parlai, aífermaeffergli ftatodi pro-
fíno^eche par che non v i fia horajin cui non mi tenga prefente. O che fpirito, e 8; 
che Anima tiene in efso i l Signore:m'ha confolata in eftremo. Par che non mi rci:2r¡Sh5 
Ai altro da fare.che contarle fpiriti d'altri.Refti íleon Diojeehieggagli^heme lo c '^pa^1 
conceda per non farmi trauiare in cofa alcuaa dalla fuá volonta'. E Domeaica la mió , íi 
J.>ULIC. O. . „ ( F-Dome» 
DiF.P'Fmia.e Sema TerefadiGiesH. "ico Ba-
0 n gnez mi» 
SífOOtC» 
L E T T E R A X V I I . 
A I Moho Reuerendo Padre Priore ddla Certofa de las Cueuas di Siaiglia. 
A R Q O A Í E N T O . 
La ringratia della protettione jehe tiene del M&naftero di SimgUa, in meu) a tante b ora~ , 
fche^ e lo drega acontimiarda colconftgUo^ e coll'ainto. 
G I E S V . 
La gratia dello Spirito fia con V P. Padre mió. 
^ H c pare a Voftra PateroitájCome va quella Cafa del Glorioío San Gioréppe? l 
\ ^ Ecome han trattate, e trattanoquellefue Figlie, doppo Teífer tanto tempo, Era'dMui 
clJ)e patifeono trauagli fpirituali,e feonforti con chi hauea da confolarle?Miparc, cafaPaS 
& han domandati a Dio con ijftanza,che ben fe le conofce.Sia benedetro. ««i 
A l Íjcuro,che per q ucl le3che v i íbno3e v i andarono mecojo feco ben poca pena, ncSati! 
^ alie volte giubilo di vedere i l moltOjChe han da guadagnare in quefta guerra» diSlui6u,* 
che fáioro i l Demonio.Ma ben si la femó per quelle che vi fono entratexhe qua-
do haueano daefiercitarii in acquiítar quiete, ¿k; inapprendere lecofedella Re-
gola : tutto fe ne vada in turbolenze: potendo come ad Anime nouitieapponar 
wolto danno I I Signore vi dia rimedio . lo le dico3che fon molti giorni,che i l De-
nionio ftudia d'inquietarle.Scriffi alia PriorajChe cominciafíeco V.P. tutt i ifuoi 
trauagli.No haurá hauuto ardimento di farlo.Mi farebbe di gran confolatione i l 
poter parlar con chiarez-za a V.P.ma eííendo per lettera,non ardilco:2. e quando 
« meílaggiero non foíle fícuro^é anco ció le diria. t . 
Venne queftogiouine a pregarmi,feconofceuaioin quefta Citta chi poteíle feroU? 
íauoriiio con approuárlo per poter'entrare a fcruire:perche efsendo quefta térra 
moItofredda.,&a lui di molto dannOjnon pnó viu^rui ancorche v i fia nato. Me 
^íiicura perlbna,a cui hk egli feruiío(clVe vn Canónico) per virtuofo , e fedele. 
i4 ^ o n á penna dafcriu€re,€4afar c6tí SuppUco V Paterniia per amor di Dio, 
che 
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che offe rendofele modo dacGcmodarlo,faccia a me queña graiia3& a S. M . quefto 
fcrui t io^ in far ficurtd delle fopradette/e bifognera: fapendole ío da chi non mi 
cira,chcogni verita. ; . * ' „ 
M i rallegrai;quando eglimi parlo,pei'poiermi confolarco V.Paternitá,e fup-
plicarla faccia di modo che pofsa la Pnora,con l'altre, che vennero di qua legger 
qnefta mia kuera.douendo giá faper che i'han priuata dell'vfficio.e poftaui vna 
del!ericeuiitecofu,e molte altre peFrecutioni5che ha ella pafsate/moa farlaren-
der le Lettererche LO le haueua fcritte,e fono giá in mano del Nuntio, 
Han patito le pouerette si gran mancamento di chlleconfigli, chei Dottori di 
qviefte bande reftano ftorditi delle coíe^alle quali le hanno ridottecol ümore del-
le Scorr.uniche. ío^hónon meno per hauerfi aggrauato non menoInánime loro 
(fe 
fu 
fu tenutafet horenello fquittino , & alcuna di pocodifeorfo fottoferiueria queí 
ch'a lorapiaccfse.Ci ha qni giouato5per hauer poi l'occhio in che cofa fermiamo3e 
perció non cí é ñato che diré. 
Per ogni bada ci ha bene ftrette p<er vn'anno^ mezzo i l Sig.viuoad ogni modo 
in srandiírimaconfidanza,che ha Noft-Sig. da prender le difefede'íuoi Serui , e 
Serue,in modo,che fi arriui a feoprir grimbrogli,che ha cacciati in quefea cafa i l 
Demon:o.E'i Gkriofo s.Giofeppe 3 .haura da porre in netto la verita5e quali fiano SITO Pro- \^ Monachc.che vennero di qua,perche cotefte io non le conofco.folo so , che fon 
runíf,'e piCi credute da quei che la trattano,il cheé ftato di gran danno per molte cote. 
MonSÍ0 Supplko V.P.per amor di Dio no leabbandoni.ele aiuti co orationi in quefta 
rt>- '' ' tribulatione3nonhauendocheDiofolo,eniun'altrointerra,conchi porsanocon-
folaríiPeró S.M.che Icconofce.le protegieran dará a V.P caritíi per far l'ifteíso. 
Mando coteftalettera aperta,perche quando fí trouinocon prece tto di confe-
gnar tutte le mié al Prouinciale,faccia P- ehe lefialettada qualche perfona. 
potendo loro arrecar qualche aileg^erimento i l veder mia lettera. 
Credeíi.che volefse i l P. Proninciale mandarle via dal Monaftero. Le Nonitie 
eran rifolute di vnirfenecon efse.Qael che arriao ad intendere e, che non puó i t 
Demonio tolerar che v i ílano ScalziScaize^e perció moue loro tal guerra ^pero 
confidoin Diojche poco fará per cauarne. 
Si rammenti V.P. che ha fatto ella i l tutto in confsruarle , adefsoche corre 1^ 
mafgior neceíruá.aiutiil Gloriofo S.Giofeppe. 4. Piaccia alia Maefta Diuinadi 
guardar V.P.per rifuggio di cotefte Pouere(ehegiasó le gratie, che ha fattea co, 
Tícoiodd tefti Padri Scalzi)per TOolü3e rnolti annifoll'accrefcimento di fantií^,afc^iafeta7 
S f t e . pre lefupp r . -:. fr . 
l0' • Quando notifiítanchi V.-P. potra ben legger coteftacarta¡ndnzzataalieio-
Jndema Serua, e vera Finita d'i V. F. Terefa di Gtesu í 
L E T T £ R . A X V I I I 
A I P."Rodrigo Alúa rez del la Compagnia di Giesil.efuo Confefsore. 
A R G O M E N T O. 
Tervhhidien^a comea fro Co nfefre, gti rmette vna Imga^ & ejfatía Relatione de l U 
• fna Or añone , e del le varkfiisfietic con gran profondtta „ e / M * 
trntadid-feorfa. 
G I E S V . 
SOntanto difíícilí adirfi,e piu di forte.che i>aísano Intenderíí, queftecofe inte-nori.emoltopiucoti brcuita.caefenoniQfáPVbbidienza .farebbe ventura ' r l'accer- • 
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Taccertare^e fmgolarmente in materietanto diffidU. "Vi vuol bcn poco in far mi 
daré in ifpropoííu: venendo in mano di chi haur^ inteñ altri mag^iori. 
In quanto io faro per dire,íiipplíCO V. P. ü perfuada^he non intendo di crede-
re d'accertare: perche puó eflere,che io non l'inienda: quel che pero poílo aíficu-
rarefe3che non diró cofa,che non fia ftata da me piu, e piu volte fperimentaia. Se 
cid Oa bene3ó no : lo miri Voítra Paterniu, e me rauuií l , 
Parrai,che fará a V. P. 1- di gufto 11 cominciar a traitar del principio di cofe fo- . t. cS 
pranaturali:poiche delrertodiuotionejtenerezzajlagrimejemeditationejChe pof- ^ j f ^ , c 
fiamoquicolaiuiodeISignoreacquiftarci3giaronftateiaiere. _ d f*6^ 
La pnmaOratione,cheamioparerefentijin mefopranaturale( ch'iochiamo dotetu». 
quelia,checon induftriaje diligenza no puó acquiftaríi per moltoche íi procuri, 
ancorche importi ben molto il dirporuifi)^ vn raccoglimento Ínteriore3che íl fen-
te nell'anima^n modo che pare habbia íentimenii5come qui givi greíteriori,e vo-
glia ella in fe ftefiaappanarfi dallo firepito di quefti efterni;e perció feli lira die. 
tro alie volie con vna certa voglia di chiuder gl'occhi3e di no vedcre,ne vdire,né 
intendere fino quelie,in che s'occupa all'hora l'Anima^h'é trattare a folo có Dio. 
Non íi prende in c ió niun fentimento,ne petenza^refiando tutto iniiero: ma folo 
per impiegaríi tutto in Dio. E fara facile ad intenderü a chi fará ftato conceduto, 
non giá a chi rió,che haurá almen bifogno di molte:parole,e comparationi, 
ís1aice benefpeílo da quefto raccoglimento vna quiete > e pace interiore, che 
confifie neli'anima.in modo,che pare non le manchi cofa alcuna;e che anco i l par-
larexome i l recitare^ meditare la fianchi: non vorrebbe che amare,dura qualche 
fpatio , & anco molti . 
Suoi da quefia Oratíone precederé vn fonno, che chiamanoj delle potenze, che 
lion fono né tanto afforbiie, ne tanto forpefe ,<:he poífa diríi Rapimento 3 né del 
tutto Vnione. 
Alcune volte, &: anco molte intende rAnlma, che fia folameme vnita la vo-
lontá,e ció s'intende ben chiaro (dico chiaro per quel che pare) per trouarli tutta 
impiegata in Di0 ,e veder l Anima i l mancamento di peier ftare, Se affaticaríl in 
altra cofa ,etrouanri l'altredue Potenze libere per affan , & opere delferuitio di 
Dio: In íine,vanno al pari vnitc Marta,e María . Volli io fapere dal PadreFran- a. 
cefco,fe 2. farebbe ció vn'inganno; perche mi menaua come sbalordiia^e mi difíe. p- .Boríí,, 
chefpeílbaccade, ü r i £ ^ S 
Quando é Vnione di tutte le Potenze,é molte diuerfa:perche'non puó ella ado- {1°,tpia" 
perarein cofa alcuna : trouandoñ l'íntendimentocome fpauentaio. La volonia 
ama piu diquelohe inierjde:anzi né pure intendefe ama,nécheíi faccia in modo, 
che poíía dirlo. La Memoria, al mío parere, che non ne ritenga alcuna, né men 
penfiero, eche non fiano per all'hora'né anco i feniimenti detli, come di chi g l -
hdbbia perduti, per meglio impiegar 1'Anima in quel che gode, a mió parere^per-
che quel poco ípatio f i perdc.e preño paíTa. 
Dalla ricchezza^hereñaíieirAnima.d'humilta^e d'altre Virtu,e defiderij^'in-
tende i l gran bene.che da quclle gratie le vennc:ma non puó dirfi cofa fia: perche 
ancorchedia adimenderíi non sá ella ñeíTa comeinienderlo,né fpiegarlo. A pa-
rer mió (quando ñ a vera)é la maggior graiia di quante fa Noílro Signore in que-
íto eammino fpirituale, ó almeno delle grandi. 
ÍI Rapimento, ó Sofpeníione,a mió parere^é tullo vna cofa,fe non che foglio io 
^niamar Sofpeníione,per non diré Rapimento, che ció fpauenta : 5 e veramente ~7 
puo quefta Vnione riferita chiamaríi ancora Sofpenfione La diff¿renza,che d ef- c^e co. 
«foilRapimcnt0í ¿queíh 4 fa violen. 
Che dura piü. & é fenübile in quefto eílerno, andando di forte abbraccian-
^0u il godimento, che non Ci puó parlare; né aprire groedii: & ancor che c ió piu 
íi fac-
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íl faccia nell'vnione, qoi fuccede con pii\ forza (come che i l calor natural ñ parta 
per non so d,onde)che quando é vn gran Rapíraento. In tutie quefteforti d'Ora-
tioni trouaíi p i i i , e meno. 
Qnando é gran descome díco,reílano le mani gelale,&: alie volte tefe come (lee-
cbi; e'I Gorpo fe lo coglie in piede.cosi ñ refta,ó si\ le ginocchia: e s'impiega si f i t -
tamente nel godiniento di que!, che le rapprefenta i l Sig-nore, che par che í ldt-
mentichi d'animareil Corpo^e lo lafeia in abbandono.E perció/e dura,rcilan con 
fentimento le membra -
Pare che qui voglia il Signore, che íntenda T Anima piu di quel che gode nell-
Vnione» perció fe le difeopronó aicune cofe di Sua Maeíf a per quello fpatio moU 
to d'ordinario.-e gli effett¡,co i quali refta l'Anima/oHO ben grandi: e'i dtmenticar 
fe ñeña-nel voler che ña si gran Dio,c Signore conofciuto,e iodato Et a me pare, 
che quando íia Iddio , non puó che reftarle vn gran conofciiñento, che iui noa 
puó cofa alcuna, dclla fuá miferia, e dell'ingratitudine di non hauer feruito a chi 
per fola fuá boma le fa gratíe si grandi; perche i l fentimento^ la foauita fon tan-
to eccedenti tutto cid, che puó qui comparará, che fe duraffe, e non fe le paíTaíTe 
quella memoria , haurebbe fempre a naufea tutt i i contenti di qua g i i i , e percio 
viene a tener in poco contó tutte le cofe del Mondo . • 
i ! pnmo La difterenza, che pafla tra'l Rapimcnto, 4. elo Staccamento, é, che'l primo v i 
ATíobu^  p0Co a poco morendo a queíte cofe cíteme , perdendo i fentimeati, e viuendo a 
uc'mdo Dio • I I fecondo procede da vna fola notitia,chc infondeSua Maeitá nel pui i m i - . ÍIÍMO mí nio deil'Anima, con vna velocit^5che pare,che le íiacchi la parte fuperiored'eíTa; 
pare non e che al fue modo di fentire fe le fcappi i ' Anima dai Corpo i e perció bifogna far* 
chf Icosi* animo ne? principi), per afobandonarfi nelle braccia del Signore, e per tirarla doue 
í i í t S ' a ^ piaccia. Impercioche fin tanto che Sua IVfeefta ia ponga in pace , doae vor-
vno" pid ra condurla (dico tirarla ad intender cofe alte) al íicuro bifogna efler ne' principi; 
ddS"o, ben rifoluía di morir per luí; perche non sa la pouera Anima, che ció habbia da 
efíere. 
R.cfl:ano a mío parcre, ne* principi) le Vir tu tanto piii fotti perche s'abbando-
na piíi, e meglio daíü ad intendere la potenza di quetto gran Dio, per temerlo, 3c 
amarlo j poiche cosi, fenza efíere in man noftra, diftacta l*Anima, come vero Si-
gnor d'efía j e refta quefta con gran pentimemo d'hauerlo oflefo, e ígomento, co-
me habbia potuto ofíender Macüá si grande, ccon grandiíTima aniieta, perche 
non fia da aicuno offeíb, mada tut t i iodato. D i quá credo io, che nafcano quei 
gran deíideri), che íi faluino rAniraCje di cooperarui in qualche parte, perche íia 
queíto Dio lodato3 ce me merita. 
L*Vnione dello Spirito c vn certp che non so come chiamarlcche afcende dall'-
intimo ddl'AuimidjfoIo queftacomparatione mifouuiene3che poli doue V.P. 51,6 
Nei p'attr trouanfi dichíarate tutte queíte, Se altee forti d'Oratione,? .tal'é k mía memoria, 
Nüfter. che preílamente me ne dimemico . Parrai,che rAnima,e lo Spirito debbano eífere 
vna cofa medeíima. Se non che come vn Foco s'egli e grande,& e ftato ben difpo-
ílo per arderé; ecosi T Anima alia diípoíitione,che mantiene con Dio, come i l fo-
co ardendo giá preitamente fpkca vna fíamraa, 8c afcende in alto, ancor che íia 
quefto foco della natura, dell'altrojche refta a bailóme perche afceda quefta íiam-
ma, non v i reüa i l foco. Gosi auuiene all' Anima, che pare che da fe producá vna 
cofa si prefta, e delicíitamente,ehe formonta alia parte fuperíore: e va doae piace 
al Signore, non potendo meglío tutto ció dichiararfí. 
Par che quell'Vccelletto dello Spirito fcappi dalla miferia di queda carne,c dal 
carceredi quefto Corpo, e che sbrigatofene pofía meglio oceuparái n quel che le 
da i l Signore. E cofa si delicata, fottile, e si preziofa, in quanto puó 1'Anima ca-
oire che no le pare pofía eflerui illufionejUé aJtra cofa fimigliante. Panata,ch'¿lla 
^ 1 ^reílan 
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^ reflan poi i iimori,per efler si maluaggia 6. chi la riceue,che par che in tu t to ha-Dl 
ueíTé con ragion da temeré , ancorche nell'interior deU'Anima rimaneíie ccrtezza, pct humiW 
e ficurta, con la quale potea viuere: ma non per ció per lafeiar di poner la fuá di-1*' 
ligenza per non faríi ingannare. 
^ Impeto io chiamo v n ta l de í ider io , che defta ta l volta nell'anima, fen^a che fia 
preceduta alcnna oratione j anz ipe r lopu \ , vna Memoria , che aUimprcuifo 
fpunta, dal t r oua r í i Iddio lontanoj ó da qualche parola > che a ció íi riduca. E ' á 
potente, e di tanta forza alie voke queíla Memoria , che par che in vn'iftantc la 
fcompongajcome quando arrina all 'improuifo ad vna perfona qualche nouella d i 
cofe penofe.che non fapeua,ouero v n battito di core,ó í imi lc , che parche tolga íl 
difcorfoal penfiero perconfolarfi.ma fol reftacomeaflbrbita. Cosi qu i anuiene; 
fe non che la pena e per vna tal cagione , chercfta a i rAnima v n conofcimento , 
che í i abene impiega to i l morir pe re í l a . A i r h b r a é , che pare quantoran imain-
tende h per maggior pena.e che non vuolc i l Signorc,che tu t to i l fuo efíere le ferua 
per altroj né che pofla ammetter conforto^né meno ricordarfi eíTere fuá volontk , 
ch'ella viua:ma lol3chc le paia d i t rouar í i in vna gran folitudine, c tal'abbandono 
di ogni coía,che non p u ó fpiegaríi;perche tu t to i l mondo3e le fue cofe le dan pena, 
ne par f i t roui cofa creata, che pofla farle compagnia. 
N o n a l t rovuole rAmma,che i l Creatorejeconofceeífcr impofllbile fe non mo-
re; e perche non p u ó darfi la morte3more perche non more. D i tal forte, che cor-
re veramente perieolo di morir í l : e vedeíi come fofpefa t ra ' l Cielo,e la T e r r a j é s i 
di sé fleíía che farf i . D i quando in quando le da Iddio qualche notitia d i se, per-
che fi auuegga di quél che perde.con vn modosi ftrano5chenon p u ó diríi,néefag< 
gcrar queña pena, per non efleruenein térra vna tale, ó almeno di quante h ó io 
paífa te , che l 'agguagli. Baüa i l dlre, che in mezz'hora, ch'ella dur i , lafcia tanto 
fcompaginato iícorpOjetanto aperti i cannalli deirofla, che ne men le mani re í ia-
110 habili afcriuere, macón grandifl imi dolor i . 
D i quefto fteflb non fentc cofa alcuna fin che fia paífato qucll'Impeto . Af la i 
chcfarc in fentirlo nell ' interno, n é credo, che íarebbe ella per fentir'all'hora 
tormenti maggiorijpoífiede t u t t i interi i fentimenti puó parlarle guardare; non 
gik caminare^perche i l gran colpo deirAmore l'atterra. Per arriuare a ció^ancor* 
chevis'impieghi la viia3quandonon fia daioda Dio , é tu t to in darno. Lafcia 
grandiflimiefíetti^e guadagni neiranima. Alcuni D o t t i dieono vnacofa,& a l t r i 
vn'altra; niuno pero lo comanda. M i ícrifleil P.Maeftro Aui la , 7. ch'era buonoj e 
cesi lo dicon t u t t i ; e l'anima íleíía bene in tende^h 'é gran gratia del Signore, e fe AI qwic ra 
fbfíe ció fpeflb, poro durerebbc la v i t a . t^rno * 
L'impeto ordinario é quando nafce quel defiderio di vedere Dio con vna gran del. íll<> 
tenerczza, e lagrime per vfcir da q u e ñ o efiliorma come che refta in liberta d i co-teimo * 
nofcer ranima,che la vo lon tá del Signore éíCh'ella viua: con ció fi confola , e g l i 
oftcrifce i l fuo viuere, con fupplicarlo torn i non gik in fuo v t i l e , ma in gloria d i 
lui , c con efíola pafía. 
"Vn'altra forte d i Oratione aflai ordinaria^ vna forte di f'erita^he veramen-
te parereairanima vcome fe vna faetta fe lecacciafíe per mezzo del core , ó d'eflk 
fiefla. Caufa per ció v n gran dolore, che l a fá temere;e cosi guftoíb, che non vor-
rebbcgia le mancaífc . Non confifte quefto dolore nel fenfo, nh meno hk da inten-
derfi,che fía piaga materialejnon eflendoui tal rimembranza:ma fe bene nell'inte-
rior deU'anima , fenza che apparifca dolor ddcorpo : fe non che nonpotcndo 
d a r í i a d i n t e n d e r e , c h e p c r c o m p a r a t i o n i ; adoperan fi queftegroflerie , chetal i 
appunto fono in paragone di quel ch'éima non só d 'altra forte fpiegarlo. N o deb-
tono perció queftecoifedirfi, ní; fcriueríLper non poterfi intenderechedachil*-
Mbbia fperimentato,cio^ fin daue arriui quefta feriia: percioche fono differentif-
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ílme 02 qtieñe noftre le pene dello fpirito Raccolgo io da ciscóme piu patiícono 
T inime nelí'Infcrtio, e reí Purgatorio; percheponno qai intenderíi per mzzzo di 
queüelepenecorporall. 
Alire voItepare3chequefl:afenta deiranimacaul dairintímo deiranima affitti 
grandiiequando non ladia il Signore, non ciérimedio per moho che í i procuri \ 
n i mtno. quando egli voglia darla,puó lafciaríl di feniirla. Sonó come certi defi-
derij di Dio cosi "viui,e si delicaii jebe non ponno dir{I,e come vedeh legata l'ani-
•ma per non godere, come vorrebbe di Dio, vienele vn grandeabborrimento del 
corpo. Sembrale , come vna granmarauigüa, cheimpedirceairanirnailgodec 
qnel, che all'hora intendeche gode a íuo modo d'intendere sé fteíla, fenzi l'im pe-
dimento del corpo. Conofccü aU'iiora i l male,che ci peruen ne dal peccato d'Ada-
i ro , in perder quella liberta . 
Hebbefi queña Orationejpriraa di quel ftaccamenti,& impelí grandhche diif i ; 
efiendomi dimenticata di dire,che di ordinario non i l tolgono quei grand'impeii, 
che per mezzo di vn Rapimenio,ó graii regalo del Sign.con cui confola Tanimi, e 
la rincora a viuer per iui Non p u ó tutto quel che íi é deito.eíTer capriccio: per a l -
cnnecaufe,che non ponno diríi con brenita/e ció íla buona, ó malo/allo ¡I Sign. 
Kon ponno a lutto mío parerejafciaríi d'intendere gli efíettije come laíCí l'anima 
approfittata . Veggo si chiaramente eíTer le perfone dillinte, come vidi hieri par-
lando con V.R. ccol P.Prouinciale;tolto che né veggo,né afcolto cofa alcuna,co -
itieThó gik detto: macio fegue con vna ftrana certezza , ancorche non veggano 
gli occhi deiranima^e nel mancar di quella prcfenza.sa.che manca: in che modo io 
nol sój folo so moito bene, non eflereimagiaatione j perche quaudo io pur mi d i -
ílrugga in lagrime pertapprefentarmelo di nouo,non e poíllbile, e(Ten Jone bene 
venuta alie proaerEcosi va tutto i l reftoxhequi íicontieiie.;equantoio ppíToin-
tendere; perche eíTendo giá fcoríi t ui t i anni , ha potuto vedei ú, per racconíarlo 
g co queña determinatione. La verita é(ftia in ció V.R auaertita) che la Perfona 8. 
paria di cheíempre parla,ben poíTo aífermare quelche tet par che áa,deUe altre n5>otrex 
u ss! TÍÍ- aíFermarlo L'vna be só,che mai é ñ a t a ,mai peró ne hó intefo, la cagione; né io mi 
nitá , ma annlko giamai inchíederc piü di quel che vuole i l Síg. perche mi pare haurebbs 
do , che daingannarmul demonio,ne menoperrmeuotimore.(adeíralocaiederei. 
h^e'^ sunt " Parmi,the alcuna vólta fí a ñata la Principale; ma come che ció adetfo non ben 
ArcanavVr m[ {buuenga,»e quel che fofíe non ardiieo aíFeriTiarlo Trouafi tutto feritto dous 
fica f^eo. sa V.R. e ció copiofamentes qui anco fi contiene;aacorche noa con queñe parole 
S I i lo per aviuentnra, 
Tutto che Ci diano ad intender quefte tre Perfone diñinte per v n modo si ñ r a -
-nojinienderanima eñerc vn folo Dio.Non mi ricordo eífermi parfo,che parli No> 
ílroSignore , ma ladiluihumanitk, & hó gia detto potere aftsrmare non eíTer 
capriccio . 
Quel che dice V.R. deií? acqua,io nol so ; né meno hó intefo doue fia i l Paradifo 
terreftre . Giá hó deitoxhe non poflo io ricufar d'intendere, quel che mi vien da-
to ad intendere dal Signore,perche io piu non poíro;ma domandare io al Sígnore, 
che mi dia ad intendere quakhe cofa^giamai l'hó falto,né ardirei farlo: iramanti-
nentemi parrebbe d'immaginario da me ücña,e che m'ingannarebbe i l demonio. 
l^élo giamai,(glcpaa Diojfuicudoía in deüderare di fapercofa aícunamé pun-
to ral curo di faper piii.-non poco trauaglio rniécoilato.q ael chsvCOme dicojhd in -
tefo fenza volere ; fe bene mi perfuado fia ñato mezzo vfato dal Signore per íal • 
uarmKhauendoffiiconofciuta in eñremo maluaggiajperchenon hanno i buoni 9. 
Concdwa-bifognO di tanto per feruire a S-M. 
eteí^eoí Vn'altra oration mi fouuieneeíTerui pnma,della prima, che dim,che leua c:rta 
tro ia va- prdenza di Dio . Non h quefta Viñone in modoalcuno , fe non caeogni vclia 
^ (quan-
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(quando non v i fia almeno andita)che voglia vna perfona raccomandaríi a S M . 
ancorche fia recitar vocalmente, lo t roüa. Piaccia aiui,che io per mia colpa non 
perda tantegratiejeche habhia mifericordia di me. 
Jndegna Serm¿ Suddíía. di F.S. Terefa di Giesh . 
L E T T E R A . X I X . 
All'IñeíTo P. Rodrigo Aluarez della Corapagnia di Giesi\. 
A R G O M E N T Q. 
Rimette aWifleffo , moffa dall'obligo medejtmj s vna diñtntA Retatione di fuá, Vita % 
o del fao fpritoper dejiderio di foggetmrlo di muo al Jftogmdiüo * 
G I E S V . 
OVeíla i . Monaca fono quaran^anni, 2. chepreferhabitoje fin da principio t. cominció a penfar qualche giorno nella Paíüone di Chrifto N.S. per ordine p,*^-^* 
dei Mifteri, e nei íuoi proprij peccati, fenza penfar giamai in cofa, che hau^ífe del deiftfteff.» 
fopranafuralejmafolo nellecreaturesódoderaccoglieírequáto preftoil tuno finí J"te C(Ja, 
fce; in ifeorgere per mezzo dellecreature la gradezza di Dio.e Tamor che ci porta. ^ 
CanfauaTe ció molto maggior voglia di feruirlo; perció raai hebbe in effa for¿a vm.fcnc. 
i l timOre,rié gli era di profitto Semprecon gran deíiderio5che faííe egli lodato,e la "jií?"1* 
fuá Chiefa aeerefciuta. A ció íi indrizzaua quanto recitaua/enza applicar cofa a *• 
sé ñefía, parendole d'importarle pocojehe patiíTe ella nel Purgatorio,purche quel> tra:i ^ 
la fi aumentafle.ancorcheció fofíeben poco. íi"™.*' 
Pafsócosicomeventidueanni ingrandiaridi tá , négiamailepafsó perpenfie-
ro i l defiderar piú oltre^perche teneuaíl per tale, che le pareua non eíTer degna, né 
meno di penfare in Diojma che gran fauore riecueñe da S. M . in lafeiar üare alia 
fuá prefenza recitando, ó leggendo i buoni l i b i . 
Sarán preífoa i8.anni,quandocom!ncioífia trattar del primo Monaftero, che 
fondo di Scalze in Auila,tre,ó due anni prima (credo fian tre) che cominció a pa-
rerle,che alie voke le parlauano interiormentej& a veder alcune vifioni^e riuela-
tioni internamente negü occhi dell'anima;(poiche giamai vide cofa alcona con gl* 
occhi corporal^né la vdi) f aor che due volte.nelle quali le par,che vdiíTe parlare, 
fenza pero intender cofa alcuna. Era, quando q u e í l e cofe interiormente vedeúa , 
vna rapprefettatione^he non duraua di ordinario piu checome vn lamporrima-
- neualeadognimodocotamoimpraiTa , e coa talieffettijcomefe lo vedeflecogli 
ecchi debcorpOa & anco piu. 
Era ella all'hora naturalmente tanto timida,che taluolta.ne men di giorno ha-
uea animo di ñar fola.E come che per moho che lo procúramelo potea da ció fot-
traríi,yiuc«ain eüremo aflitta,temendoció feguifle per ingartno deldemonioA 
inceminció a comunicarlo con perfone fpirituali della Gompagnia di Gicsu. 
Furon tra quefti i l Padre Araoz CommifTarío aliora deila Compagnia3 chein-
controífia viaggiarperqudleparti:ecoi P.Francefco ?. Duca di Gandía xmto 
due voke ; econ vn Prouinciale, che dimora adeífoin Roma, chiamato Egidio B" J*653-
González: & ancora con vn'altro Prouinciale adefio in CatUdiajbenchecoque- c^ c^ {1<He-
• fionon tanto;ccl P.Baldaííar Aluarez^Rettoreal prefentein Salamanca: e per fei Gompa'* 
anni in tuttoquel tempofuo Confeflcrs:4.ecol P ho'ggí Reuorein Duenca detto f^L%a 
^alazar , con quel di Burgo, detto Ripalta: benchecoftui fi portaffecon éflFa ben infignldd 
.• da che arriuó ad vdir queñe cofe, finche doppo trattolla.-col Douor Paolo p l a i l 
* C 2 Ernán-
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Ernandez in Toledo^da^ era Coníultors ddl'InquifidonejCon vn eh'era Rettd-
rediSalamancajaU'horacheiogli parlaU<oi Dottor Gutierez ,econ alcuni a k r l 
Padri ddla Compagnia,che erano In opinione di fpiritualijcosi come incontraua-
l i ne'luogh^ne'quali andaua a fondarcs'ingegnaua di traitare. 
Col P.F.Pietro d'Alcantara^he era vn Sanio 5 .Huomo degli Scalzi di S. F n n -M0?|Í cefcojtrattó non poco,e fu colui,che s'applicó ben molto ta far conofcere , che era 
^o-'fircoá ^pjrito buono.PaíTarono piü di íei anni in farne mokeprouejCome pu\ ^ íUn?o n -
quc'íi^.ro ha fcritto,e piú ohre diraíri:& ella con altretante lagrime, & aíRiuioni, qüante 
togiMatia piu eran le prouexhe fi faceano, ne perció lafciaua di hauer bene fpeí^o, Sofpsn-
sar.ra. ÍJoni.eRapimcntijbenche non fenza fentirle. 
Faceáíl mol te Orationijecelebrauáfi no poche Mefíe,perche la codu^eeíle i l Slg 
per altro caminóle temedo ella in eítrcmo fuor che nell' Oratione, fe l^ ene in tutie 
le cofe fpmamial maggior profitto dell'aniraa fuá, conoiceuafi gra diííercn2a,e 
ninna vanagloriavné tetation d'efía5né di fuperbia^ma íi cófodeua, 8c affrontaua 
piu ioflo,per vederíi fcoperta Anzi fe no era co Confeflori, ó perfona j che hauea 
da darle qnalche luce,non comunicaua ella cofa alcuna , de a qweñi fteílfi piu fen-
tiua i l dirIo,chc fe fofiero graúi peceaii.perche le parea hauean da predecía in bur 
la,e quelle cofe come di feminuccia^uale hauea ella fempre abhorrite in vdirle. 
Sarán come tredici anni poco piii, ó meno(doppo la fondatione di S.Giofeppe ^ 
dcue hauea ella dall'akro Monaftero falto pafiaggio, che s'incomró ad efíer per 
quelle pañi i l Yefcouo al prefente di SalamancajaU'hora Inquifitore non so fe in 
Toledo,e prima in SiuigliaiChe chiamafi Soto- 6 Fece ella diligenza di paríargli, 
*• per afficurarfi via piú.Gli dié como del tutto.Et ei le diífejnon eiTer cofa toccanie 
di'sSfe al fuovfficio.poñoche tuno quel che ella vcdeua;&intendeua , laconfermaua 
v I'HM* femprepiu nellaFedeCattolica.: echefemprefieramantenuta, emantenutain 
prima in Q{Q ferma,con cñremi defideri) dcll'amor di Dio,ben deU'Anime^in modo^hc per 
thhft. c vna fola fi lafcerebbe logliere moke volte la vita . 
re» in' Di/fde vedendola sitrauagliata^chelomeitefíe tu l l o in ifcrittocon tu t t ' i l r e -
mttid* ^o ^ | fua v5ta {-enza lafeiarne cofa,al P Maeftro Auila^y per eífer huomoaflai i n -
tendente d'OratíQnce che con quel che egü le fcriueneifi quietalTe. Gosi lofece,e 
7r. fcrille i fuci peccati,e la fuá víta.Ei egli le riferifleja confoló,& aff icuró ben mo l -
Crand 
k(era ellaPricra)in tui dtfíeloro quakheauuertimento. 
Con tuno ció non le mancauano di quando in quandoi fuoi timori,parendoie 
che anco perfone fpirituali poteano^come efía^eíTer foggette ad ingannk Propo-
fe al fuo Confeflore i l poter irattare con fualicenza con qualchegran Dotiore , 
ancorche non foífercoíloro molto applicaii airOrationcnon bramando ella che 
di faper fe quel che in efla pafraua,fofse conforme alia Sacra Scrittura. Tal volta 
ficonfolaua , flimando che luitoche per fuoi peccati meritaffe eííer ingannaia , 
non permettetebbe i l Signore,chetante perfone bnone, alie quaii deíideraua ella 
dar qualche luce,rimane,fsero ingannate. 
Co queüo intéio cominció á traitar co alcuni PP.deirOrdine del gloriofo P.S. 
Dorn.col quale prima di quefte core,era folita confeflaríi, ne dice co quefti da no. 
minaríijina cóaltri di qpeil'Ordina.Ma quelli,coi quali ella poi trattó, so queftií 
I I P.Fra Vincezo Varrone lacofefsó vn'anno^ mezzo in Toledo^dou'egli era all* 
hora Cofukor del S.Office prima di quede cofe h^ueala anco trattata mok ' in i . 
Era molto doito:e molto queíH l'aíiicuró, e quegli |co della Cópagnia gik deiii • 
T m t i le diceua,che fe non ofFendeua Dio,e fi conofceua per trifta^di chetemsua ? 
Col Padre f ra Pietroluagnez , che era Letiorc ia Auila:e col Padre Maeftro 
Fra 
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Frk DomenicaBagnez, hoggi Regente ín Vagliadolid nel Collegio di S. Grego-
rio , mi confeflai 8. fei anni, e fempre, fecondo l'occorrenza, trattai con eflo per QJ^ ,^ 
leiterc: col Padre Maeftro Fra Bartolomeo di Medina Caitedratico di Salamanca» ^^feftJ 
che per hauer imefe queílecofe, fapcua cíTerle moho auerfo: ílimando, che coftui yo-
le diría meglio d'ogni altro (per tenerla ín si poco crédito) fe andafíeella ingan- • 
nata. E fii ció poco pin di due anni. Procuró di confeíTarfi con eíío, Se informol-
lo a pieno di tuno quel tempo, che vi íi trattenne, e vide quanto hauea feritto; 
perche fe ne rendeííe maggiormente capaee. L'aíTicuró egli vía piv^che tutti gV-
al t r i . E reíló fuo grande Amíco. 
Si confefsó ancora per qualche tempo con Fra Filippo di Menefes, quando fon-
do in VagliadolidieíTendo iui Rettore di quel Collegio di S Gregoriore fi era pr i -
ma condono ín Aulla ( per hauer intefequeñecofe) a parlarle con moltacaritk; 
volendo conefecre feandaua ingannata per darmi luce; e quando che nó»per di-
fendcrla,quando n'vdifíe dir male,e rimafe non poco fodisfatto. 
Trattóaltrcsi particolarmentecon vnPíouincialediS. Domenico, nominato 
Salinas^perfona di moho fpiríto.-econ vn'altro Prete detto Lunar,Priorein S.To-
mafod'Auilaí&in Segouíacon vn Lettorechiamato Frk Diego de lahguez. 
., Non mancauanotráquefti Padri Domenicani akuni , eforfe ático tut t i ,dat ía 
moka Oratione.E con altri moki ancora ha communicato,non efTendone raanca-
ta rcccsfione in tami anni5& in mezzo a tanti iimori:e fingolarmente nell'anda-
re in tante pañi a fondare . Si fon faite ben mohe proue, bramando tutt i di darle 
. luce,aírecurandola cosi,e reñando aíTecurati. Si moí\raua fempre foggetta a quel-
l i , che la comandauano, e perció affligeuafi, quando non poteua in quefte cofe fo-
pranaturali vbbidirli.La fuá orat¡one,e delle Monache da leí fondate,fempre s'in. 
drizza follecitamente aU'aumento della Fede, & a quefto fineincaminó i l fuo pri-
mo Monaflero vn'uamentecol benedel fuo Ordine. 
Era ella folita di diré, che quando alcune di quefte cofe la tirafíero contro quel 
che fia Fede Cattolica, e Legge di Dio, che non occorreua far ricorfo a i Dotti, nfc 
farne prouejperche haurebbe all'illante conofeiuto eífere i l Demonio.Gíamai fe-
ce cofa akuna per quel,ch'intendeua nell'oratione: anziíeleerada'Gonfeflbri or-
dínato,che facefie 11 contrariOjI'eíTeguiua fenza pena alcuna:e daua loro contó del 
tuno . Giamai s'indufle a credere, che era Dio (per molto che le dicefíero che si) 
con tanta detcrminatione,che arriuaflk a gíurarlo;ancorehe per grefifettí^ le gra-
liegrandi, che l'há faite, in alcune cofe le pareflefpirito buono: madefideraua 
fempre vir t i i pju toíloche aliro; c queña regola ha ella aífegnataalle fue Mona-
chejdicendo loro,che la piu humile,e moni fi cata farebbe la pu\ fpirituale. 
Quel ch'ella feriñe, come íl é detto, confegnó al Padre Maeftro 9. Fra Domeni- A u 
co Bagnez, habitante adcíío in Vagliadolid, col quaíe pía che con ogn'altro hk iut«a 
trattaio, & hora tratta Egli,per quel che ñ dice, lo prefentó al Santo Oíficio in 
Madrid. In tuno fi fonometieálla Fede Cattolica,& alia Chiefa Romana. Niun 
v'há trouato colpa ,eírendo chequertccofe non iftijno in mano di chi fi fia, né r i -
chiede Noftro Signore l'impoííibile. 
La caufa d'efíeríi tanto diuulgaio fu, che viuendo con tanto timore, e comuni-
cándolo a tanu,vno lo diceua aliblero; & anco per vn'inconuenienteaccaduto in 
quel ch'hauea feritto. Le ha apportato grádiftimo tormento^ vna gran Croce, ^tflo 
e lecoña non poche lagrime, né gía come ella dice, per humiltá, ma per le cagioni 
addottedirüpra.io.Parea permiífione del Signore per tormentarla: perche ra6tre f j ^ ^ * 
. vno dicea pin male di quel ch'altri hauean detto^poco dopó nc dicea piA bene. J^jJ^» 
Temeua in eftrcmo di foggettarfi a chi le pareua, i " 
to di Dio, perche in vn tratto temeua,chefarebboHo 
í r ,e'haurebbecreduto efler tut- p i ^ ^ 
are n  fta.ti ambidueingannati dal ™™o *-
imore . comunicaua piu volentieri je tnota. , demonio. Con chi feorgeu a con qualche ti r  , i  i  
0 G i cofe 
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cofc deH'anima fuá : íe benc arrccaualeanco pcna.quando, per msglio preñarla, 
<Jifprcz?auano anco queñe cofe : come che ftimaíTealcunadeífc pU\propriadi 
Dio; e non haurcbbe voluto, che fcnz'adurne la caufa, cosi rifolutamente le con-
dannaíTero: né meno.che tutte le teneflerocome venute da Dio. E perche mo!to 
benc ella conofceua, che poteua cíTerui inganno: perció giamai le parue bene aííi-
curaría affatio doue poteua eíTer pericolo. 
Procuraua per quanto piii poteua non offender Dio di forte alcuna , & eíTer 
fempre vbbidiente: e con quefte due cofc ella, mediante i l fauor diuino, porfi in 
íaluo, ancor che foffc il Demonio. 
Sin da che cominció a fentir quefte cofe fopranaturali , fempre inclinauaíi col 
íuo fpirito a rintracciar ció che fofle piii perfeitoj & hauea quafi d'ordinario gran 
deílderio di patirc. E nelle perfecutioni (hauendone patite ben moltc ) trouauaíl 
confolata,€con particolar'amore5a chi la perfeguitaua; egran deílderio di pouer-
tá,e di folitudinejC di vfeir da queft'efilio.Per veder queíli aflfetti,& altri íimili co-
minció a quietarfi; giudicando,ch'cír&r non poteua malo vno fpirito,che la lafeia-
ua con quefte vjrtú,afíermando l'iftcíToquei che la trattauano,non g\k per laíciar 
di temeré, ma per non andar tanto sbattuta. v 
Giamai f i \ dal fuo fpirito perfuafa a nafeonder cofa alciyia:ma folo ad eíTer fem-
pre vbbidiente Macón gli occhidelcorpo vidde cos'alcuha,come Ci é detto: ma fe 
benc con vna certa delicatezza,e maniera tanto intelleituale, che alie volte, maf-
íime ne'principij^oneuafí a penfare.fe ció foffc qualche fuá imaginitione3&akre 
non poteua penfarlo.lSoeran quefte cofe coniinuejma perlopivl in qualche necef-
litá:comc accadé vna volia, chetrouauafí per qualche giorno con alcani tormen-
liintcriori infopportabili,e con vn gran turbamento di timor neiranimi, fe fofs'-
cila dal demonio per auuentura ingannata : come piú diftefamente íi contiene iti 
quella Relaiione(efíendo ftati cosi publici i fuoi peccati che vi l i veggono come i l 
reftojperche i l gran timorejín cui trouaaafi, l'ha. fatta dimeticaredel fuo crédito • 
Stando ella in vna si fatta aftlitüone,quale non puó a baftanza efaggeraríl,co • 
si folo vdir nell'interno quefte parok:/<j fono.mn temeré; reftaua l'anima con tanta 
quiete,animo,econfidan7.a, che non ardua a capir donde Pera venuto vn bene si 
grande Í poiche non era flato baftante i l fuo ConfeíTore, ne lo farebbono molti 
Dott i con molte parole per introdurui quella pace,e quiete, che con vna fola vi íi 
era meíTa.E l'iftdTo altre voltc,quando có qualche viilone reftaua fortificata:per-
chealtrimente farebbe ttato impoiílbü'il paflar si gra trauagli,ec5tradittioni, v-
riitamentecoll'irjfer!nitk,che fono ftate fenza numero,& hora fta pa0rando(b2che 
ron tante:)non tirado giamai la vita fenza qualche genere di patir. V é piiVe me-
no d'ordinario fempre dolox Ucon altre molte infermitá:fe bene da ch'é ella Mona* 
caja caricaiono piuXccondo l'occafíone di rendere al Sig.qualche feraitio.Le gra-
lie, che da lui riceue, paíTato in fretta,e la fuá memoria : ancorche di quefte bene 
fpeflb i l ricordi : raa non puó inefia a lungotrattencríi,comecon fuoi peccati , 
che fempre ftanno d'ordinario tormentándola come vn fango di mal'odore. 
L'hauercommeíli tanti peccati, 6¿ anco si pocoferuitio a Diodeueefter lacau-
di non efíere tentata di vanagloria. Giamai in cofa del fuo fpirito vi fu alcana, 
che non fofle tuita pura, e caftamé le pare ( quando íla buonolo fpirito^c le cofe 
fopranaturali)che potrebbc non eírcrla,come che non vi refti,che vn total abbaa. 
dono del corpo, né d'eífojné pur memoria: e tutta quefta fi oceupaua in Dio. 
Senté ancora vn gran timore di non offender Dio Noftro Signore , e di fare in 
tutto la fuá volpntá.Di ció fempre lo priega.E vine a fuo pareré si rifoluta di non 
vfeir di eíra,chcnon potrebbonodirle cofa,neila quale pin penfaífe di feruir'al Si-
gnoreji ConfeflorijChc la irattano5che non facefle,ó poneíTe in opera col fauor ád. 
Signore.E fopra quefta confidenza, che aiuta Sua Maeí& in qusi^ che íl applica*v> i 
da 
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da douero al fuo feruitio,e gloriado fi ricorda di sé ftcfla, c del fuo profiuo in pa-
ragon di quefto:pu\ che fe non foíTeiper quanto puó ella intendcr di se fteflaA in^ 
tendono i fuoi Confeflbri. Tut io é gran verlik quanto íi contiene in quefto fcrit-
10^ puó prouarfi con eífi^ e con tuttele perfone, che da veti anni in quk la tratta-
ncBcn ordinario h moíía dal fuo fpirito a lodar EHo^ vorrcbbcche cosi fofle inte, 
fo da tinto i l niondo,ancorche foífe per coftarle bcn molto. Da ció nafce in eífa i l 
bcne dell'anime: edal vederequanto vi l i flano le cofcdi qucílo mondóle quanto 
pretiofe ¡'interne fenza paragone alcuno, é arriuata a non far contó di quclle . 
La forte di Viíione,che defidera V.R. fapere,coníifte in non vederíicos'alcuna 
per r¡nterno,né per l'cílerno-.non eíTendo imaginad, non fenza vederfi pero eos* 
alcuna.intcnde l'anima quel ch'é, verfodoue fi rapprefenta pii\ chiaramentc, che 
fe lo vedefle Solo che non fi rapprefenta cofa parEicolare,Gomc sl vna perfona fen-
lifle,che vn'ahra üa preíTo di lei^ e per trouarfi airofcuro,non la vcde,ma intende 
con certezza, ch'tlla vi é.Se non che non é quefta comparatione bailante: perche 
chi íi troua aH'ofcuro per qualche mezo viendo ftrepito, va difponendo la vifta 
prima d'intendcre,che iui cra5ó pur per prima la conofee . Non é qui cos'alcuna di 
quefie: fe nó che fenza parole efterne, ne interne intende ciiiaramente Tanima chi 
lra,e verfo qual parte íi ftia.& anco tal volu,checofa vóglia íigniticare.Per dodc 
e come rinienda,ella no'l sa: ma cosi ció paíla,ne puó imaginare quanto íi duri . E 
quanto íi toglie.per molto che voglia come prima figurarfelo, non gioua: perche 
sá ch'é ció imaginatione,non gia rapprefentatione, non eíTendo quetta in fuá ma-
ro:e tali fono tuue le cofe foprana turali. E da ció fegue i l teneríi per nuí la colui a 
cui fá Iddio queñe gratie: e femprein maggior huraiká di prima,perche conofee 
ch'é cofa datajC nella quale non puó ella né aggiungerjné leuare.Reíla anco mag-
giore l'amore, e i l defiderio di feruire ad vn Signore si potente, che puó quel che 
1 qui non pofliamojné meno intendere, come che per molte che fian le letterc v i fon 
di quellcche non vi arriuano.Benedetto íia chi lo fa. Amen.Per fcmprc femprc. 
L E T T E It A X X . 
A l Molto Reu. Padre Prouinciale dd la Compagnia di Giesi\ nella 
Prouincia di Caftiglia. 
A R C O M E N T O. 
Sifcnfadellimpntationei Moflraft qttmto oblipata , & ajfetta olla Compagnia : 
tltretanto bramofa della fleífa buona corn/pondenM , ^ 
'vmone di fnma . 
G I E S V . 
La gratia dello Spirito fanto fia con V Paternít?i. Amen. 
VNa lettera di V-P. mim data dal P RetTore,che certamente m'han fatto non poeo ftupire^dicendomi in eflajCh'io h ó trattato^chí il P.Gafparo di Salazar 
1 lafci la Compagnia di Gicsi\3e pañi al noftro ordine del Carmine: psrehe cosi lo soKetto 
voglia, & habbia riuelato N S di molte 
In quanto al primo S M.sa3cíÍe quefto troueraífi per verirt^hemail 'hó deíide- t^co*. 
rato,horquantomenOhauerlocó luí procuratoíE quandodició mi arriui anoti. ^are in 
tía qualche cofa, 
ma non gik per fuá lettera»!!!! cominoíTe di forte, e diemmisi gra 1 
pena, che non mi fu di niun giouaméto alia poca falute,co cui all'hora trouauamir c? di q«r-
Cquefto fteflb cositardi,che venni a faperlo vn pezzo V. P.a miócredere. ^ r h ^ * 
i n quanto alia RiuelationCjChe V.P.dice; 2. fuapoilo che non hauea né feritto. nafuánTiI 
G 4 né lione-
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Deintefacofaakunadicoteftadeterminatione : molto meno potrei io fapeire fe 
hauefle egli hauuto riuelatione in quefto. 
Quanio haueiB io hauuto la dífuelatioae,ehe V.P.dice,non fono si leggierasche 
per vna cofa si fatta hauea ioda volercche faceífe egli v ru mutatione si grande , 
e non dargliene parte:eírendo€hc da raoke perfone , gloria a Dio, fono ftata am-
maeftrata della valuta,e del crédito, che a coteftccofe ha da daríi: né credo io, che 
i l P Sal azar 5. farebbc di ció cafo»quando altronon vi fofle nel fauo, eíTendo egli 
K-Autaf la id i fc re to . 
i a . In quanto a quel che V.P. dice,che lo pongano in chiaro i Prelati , fark molto 
ben fatto,e puó anco ella comandarglielojeflendo cofa ben certa, che non fara egli 
per imprenderne aleuna fenza fuá licenza,per quel che io giudico, con dargliene 
prima notitia. lo non faro per negar giamai la nnwltaarnicitia , chepaflatra'AI*. 
Salazar,e me,e la gratia.ehe mi fá.lo giamai la negaró:fe bene tengo par termo che 
piii é ñatomofíb in quelie,chem'ha fatto^al feraitio di N S e della fuá bsnedetta 
Madre.ch'altra amicitia.-perchc é bene accaduto a mío credere.non hauer veduto 
Tvno deiraltro leu era alcuna ín due anni. L'eííér molto antica,dourá intenderíi 
4.' che in altri tempi mi fon veduta con piu neceñlta 4. di aiuto, quando non hauea 
j£íui-iaab queft'Ordíne, che due Padri Scalzi, & haurei all'hora potuto procurar molto me-
manatoo glio,che adefíb quefta mutatione,quando,gloriaa Dio, per quel die mi pare,ve ne 
Injr'1, fono pui di ducento,e tra queñi,perfone ballanti per la noftra ponera maniera di 
viuere.Giamai m'entrato in queito penfieroxhefara la mano di Dio piii riftretta 
perla S-perrOrdinedifuaMadrcchepergl'altrL 
A quel,che V. P- dice, hauergli io fcritto,che faceíle correr voce,che anzi lo di -
^ vJ'na' fíurbaua:non mi feriua Dio nel fuo libro,fe tal cofa mi pafso per peníiero.(5.Ml íl 
Corola, contentaqueíVcfaggeratione,a mió giuditio,accioche intendaV.P.che io non pro. 
|;nu' cedo colla Compagnia, che come chi tiene le cofe d'eíTa neiranima,e porrebbc per 
quefte la vita.quando intendefíe non difleruir N . Sig. in far lo contrario . Sonoi 
fuoi fecreti ben grandi : e come non hó io tenuto in quefto negotio piii parte di 
quella,che ho detto,& é di ció teftiraonio Iddiomé meno vorrei haueruela in quel 
ch'e per venire. Se íi buttera íbpra di me la colpa,non e la prima volta^che patifeo 
fenaa^hauerlaj porto ad ogni modo efperíenza,che quartdo é fodisfatto i l Signore» 
tutio l'appiana. Né faro giamai per ctedere,che per cofe molto graui permettera 
S.M. che la fuá Compagnia vada contro l'Ordine di fuá Madre, hauendola prefo 
Grata^ aiLi ^ r ,Tiez2'0 ^ { ^ f rkw.rárlájC rinouarla quanto piu per cofa íi leggiera ? E quando 
ct.mpa. lo permettefíej temo poflfa accadcrCj che quel íi peafa guadagnar per vna parte, íi 
in.*. perda per altre. 
Siamo ben tu i t i VaíTilli di quedo Re . Piaccia S.M che quei del Figlio, e della 
Madre ílan ta l i , che come valoroíi Soldatifolo miriamo doue va labandiera del 
r oü ro R.é, per feguire la fuá volontá: che fe ció da douero facciamo noi Carmeli-
tani,certoé,che non potrannoappartarfi quei del nomedi Giesu,quel chetante 
volte mi íi minaccia. Piaccia a Dio guardarmi V.P.per molti anni. ' 
Gia so la gratia,che fempre ci faje benche rniferabile,la raccomando ben di core 
a N.Sig.e l'iílefib fupplico V.P. voglia far per me, efíendo gia mezz'anno, che non 
7. lafeiano di pioueretrauagli, e perfecutioni fopra quefta ponera Vccchia;7.ne ten-
í í ^ r ^ a ' §0 io Qveño negotio per manco. Con tuitoció,dó a V. P. parola di non fargliene 
di jnümc.:niouo,perche lo facci^iné a perfona alcuna,che egli lo dica di mia parteine íln'ho. 
ya glil'hó detto . Sonó hoggi ic. di Febraro. 
Indegna Serna^ e Suddita di F.Patemita 
TerefadiCiesH. 
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L £ T T £ R A X X I 
A l Padre tíonzalo de Auila della Compagnia di Giesu fuo CoofeíTore« 
A R G O M E N T O . 
JJvhhidifce come [no Gonfejjore nel dargli qualche mezjio da conferuar la qmete dellofpí~ 
ritofrh le cure flrepitofe delgouerm. 
G I E S V . 
Sia con Voftra Reucrenza.i 
EMolto tempo, che non mi fono tamo mortiíijaia , come hoggi Con la fuá Iet> » lera - Poiche non fon cotanto humile, che voglia efser tcnuta per tanto fu- r " ^ " ^ 
perba:né ha ella da moftrar la fuá humílta tanto a mié fpefe.Non h ó mai penfatoconfcffote, 
di romper fuá letiera con tanto gufto-Io raíTicuro^hesa ben mQrtificare,edarmi JSue.fca' 
ad intendere quel che fono, menire le pare che mi tenga in concetto di potere in- uc# • 
fcgnare. Iddio me ne Hberi. Non vorrei mi pafsafse per la mente,Gia m'accorgo 
d'hauerui io la colpa: íe benenon so íla piu tofto del deíidcrio^che hó di vedcr V . 
R-in bonta,potendoforfi efsere.cheda quifta debole/2;a nafca vná fcempiezza si 
grande,come quefta.che ledicoredalgrandeamir ^hele porto/chemifa parlar 
con libertkjfenza mirar quel chedico; che ancor doppo rimaíi con qualchc fcru-
polo d'alcune cofe^ che feco traitai e quando non reftaífi con l'altro di difubidien-
te,non rifponderei a quel, che V.R .mi comanda ; perche mi pone in gran contra-
diitionc.lddiola gradifca.Amen.2. t. 
Vno de'gran mancamenti, che io m'hibbia, é formar giuditio di me fiefsa in ^ ^ J í f . 
quefte cofe d'Oratione:e perció non ha V.R che far contó di quel che io foíli per ch; t'Ro'a 
dirle.-perchefara Iddio per darle altro talento che ad vna Femminuccia,coín2 io 
mi fono. Con Aderando la gratia fat.. A da Nofio Signore di tenerlo tanto ordi-Jiftarbi ^ 
nanamente prefente,e che ad ogni modo veggo, quando corrono per como mioeotterQO * 
raolte cofejChe han da pafsar per mía manOjChe non vi fono prefecutioni,' ne tra-
uagli, che cosí pofsanodifturbarmi, s'occorreaífarejin cui pofso darmifretta3mi 
c ben d'ordinarioaccadutoandar'a ripofaieairvna3& alie due.&anco piiloltre 
della mezza notte, per non lafciar poi oblígala l* Anima ad attendere ad akri pé-
íleri piu di quel foloxhe tiene prefente.Mi é flato di gran Documento per la falu-
tCjC perció deue efser tentaiione.-tuttoche mi paia refii piu libera l' Anima} come 
chi ha per le maní vn negotio di grande importrt nza,e neceínu,che íi sbriga pre^ 
íto degraltri,perche non rimpedifcano punto in quel che fümi ph\ necefsario. 
E perció mi é di gran gufio amto quel che pofso lafciar da fare alie Sorelle^ an-
corchepotrebbe in qualche maniera fdríl meglto per mia mano, ma come che 
non íl faccia quefio fine, Sua MaeOa lo fupplífce, ^: io mi ritrouo notabilmente 
auuanzata nell'inierno,quanto piii procuro allomanarmi dalle cofe-Non oftante 
di conofccrlo chiaramcnie>ad ogni modo mi trafeuro tal volta in farui fiudio,e ne 
fperimento certamente i l danno: c veggo che poirei far d'auuantaggio, &c ado-
iperare in quefto fatio maírgior diligen7a,e irouarmi afsai meglio. 
Non hk ció daintenderíl di eofegraui, che non ponnoabbandonarfi.e nel che 
cofiiícrorfcanco i l mio errore.perchetali fonoleoccupaiionidi VoftraRiueren» 
za, che mal farebbe i l lafciarle in potere altrui, come mi faccio acredere : fe non 
che veggo la fuá perfona. indifpofta, e vorrei íl irouafse con meno trauagU. E TÚ 
certamente lodareil Signore il vederquamo a petto íl prenda le cofe appani-
nepti a fuá Cafa: che non fono si da poco , che non imenda la gran gratia, che 
•: Dio lefa in darle cotefto talento, e'l gran mérito, che vi s'acquifta. Mi reca non 
p^ca ínuidia, perche vorrei ancor di tal qualiia i l mió Saperiore. 'Suopofto che 
xTi'ha conceduioil Signore, cheul fu V. 11- per mi. , vorrei n'hauéfse tanto m\ 
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Í- goucrno dell'anima mia.come in quel della Fontana 3 che mi ha dato nell'humo-
p/twmo8 re,^ é cofa tanto neceífaría al Monaftcro^chc bcn mcrita la caufa tutto ció che V . 
d'tádeice- R. v'impiegherá» 
"CDt0' Non mi reíla piú che dirle. L'afficuro che feco tratto, cómc con Dio con ogni 
veruk.& intendo che tutto ció che fafíi per far moho bei$í;yfli:io di Superiorc, 
ccofa lantoaccetta a Dio,cheda in poco tempo quanto dkr¿bb¿in pui volte^qua-
dofi fianoin queftoimpiegati,efolonon menoperefpenenza,comcquelcheha 
detto;fe no che come veggo Voftra Riuerenza cosi fpefiro,e piii che molto occupa-
ta;cosi mi s'é oííérto tuup iníleme quel che difll.-e qoanto piú v i rifíetto conofco, 
che,come hó deito^corre ftk V.R.e me gran differenza.Io m'emenderó di non pa-
lefare i miei primi moti,gik che mi cofta si caro.Par che vegga io V.R.con buona 
falutCjGeflerá la mia tentaiione.íacda i l Signore come puó,& io defidero. 
Seraa dt Feflra Rmerm^a Tercfa di Ctesn. 
L E T T E R A X X I I . 
A l PadreFrh Girolamo Gratiano della Madre d i Dio. 
A R G Q M E N T O . 
ClinJinfM ottimiauuertimenüfopra l'elettione del Superiore, intorm olla Fonáatione 
della ProHtncia feparatat, effortándalo a far rtcerfo ai Re fer aiute, ^ ajjtjfenxji in vn-
(fera tamo impngnata. 
I E S V S 
i . Sía con Voílra Paternitk 1 .mío Padre. 
urrid t^frf T^Oppo la partenza del Padre Pnore da Manzera.hó parlato al Maeftro Daza, 
v.fiiatcic! A - / & a] Dotior Rueda su quetlo punto della Prouincia j perche non vorrei fa-
celTe Voftra Paternita cofa, che altri diceíTe che fi l malfatta; imperciochc m'ap-tore Do^TaV port^rebbe ció piú pena^ancorche riufciíTe rn bene,che tuttel'altre core,che íi fan-
*.m írana- no mal per noi,ma fenza noñra colpa Ambidue dicono^he par loro cofa dura, fe 
^jjU^18 lacommiflionedi Voftra Paternitá non contiene alcana pariícolarít^L di poterfi 
confeflo- fondare,efpecialmente i i Dottor Rueda, al cui parere io piú miaccofto,perche lo 
cuiifcheffa veggo in ogni cofa piú aggíuftaio , in íineé cgli molto Dotto. Dice, cheeíTendo 
líateUa. maleria di giurifdittiOne é'diífícile i l fare eleitioneíperche tolto i l Generale>ouero 
i l Paparon puó altri farlorchefarebbonodi níun valore i votirecheaqueft^altrí 
non farebbebifogno di piú per ricorrere al Papa^ per dar grida, ches'efcedaU'-
vbbidienza facendoíi i Superiori in quel che non poíTono^il che farebbe mal fuo-
iio,eche ftímafarebbeaífai piú diíHcile i l confermarlo, che i l conceder licenza i l 
a- Papa di far Prouincia:2 e che con vna IctterajChc ferina il Ré al fuo Ambafciato-
dcíIáfKoi* r^fí compiacerk di «oncededa^íTendo ció facile^uando fegli rapprefenti come fe 
der&ot a^ paílinogliScalzi.Potrebbe eírere,che trattandofi col Re guftaííe di farlo;poi-
gere Pro che anco per la Riformae di grande aiuto , perche l i torrebbono coftoro in pin 
lÍRifofma. conto5né piii vi preroerebbono neirhaucr da disfarfi. 
Non so fe farebbe a propofito, che VoAra Paternitk lo comunicare col Padre 
Maeftro Ciaues 3.(portandocotefta nríia lcttera,che mandaicol Padre Priorc)ef-
Gran'sGr fétido egli moho difcreto;e facendo noi contó del fuo fauore,l'otterrebbe forfe dal 
meSclS* con fue lellcre Sli quefto dourebbono conduríi a Roma quei medefirai Fra-
confeffore lijChe fi e difcorfo:perche non vorrei in modo alcuno íi lafeiafíe d'andarui,poiche 
Sé^d/cu? come dice i l Doiicr Rucda.-non ci e ahro cammino,ó mezzo piú dritto di quel del 
»airerfibc Papa,ó del Generale.Io le dico che fe'l P. Padiglia, e tut t i noi altri haueflimo l i -
'* * rato a terminar quefto negoüo col Réjfarebbe gia fatio: e potrebbe V. P. fiefsa • 
% ó r A r -
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o rArciocfcouo cosi traitarlo, perche fe eletto gik il Prouinciale ha da eflerc con-
fcrmafo,e perfetto dal Kéjmeglio puó farlo adcflb.E fe ció non feguc,non refta la 
nota,e la taccia,che refterá,fe dopo efler ftato cletto,non s'otiiene: e refta percaf-
faiura,e per macchiajC reíTerfi falto quel che non poteaíiiCl non haucrlo benejin-
tefo.Perde V.P.molto di crédito. 
Dice il Dottore,che qoando almeno ció ñ hcefíe dal P.Vifitatore Domenico,ó 
daaltro potrebbe raeglio tolerarfi,che il creare eglino Prelati a fe ftefli, «chein 
quede materie di giuridíttione,comc hó detto/auuetura molto,& importa afsaí, 
che il Capo habbia il fódameto di eíTcrlo. Nel foto penfare,che hauráno da buttar 
la colpa in V-P.con qnalche ragione,mi difanimcilche non mi auuiene, quando 
glieraddofsano,fcnza che vi fiai anzi mi nafconoall'hora pid Tale, e pcrció aon 
hó vcdma Thora difcriuerle qijeílo3perchc fi rairi ben bene. 
Sk ella}che cofa mi c entrata in penfierOjChe potra eflére,che delle cofe 4.che"lió 
mándate al P-Gcnerale^aviuagliacomrodi noi fteffi(efsendoafsaibuone)co dar- latenieJí 
le a'Cardinali.-e mi é perció pafsato per mente non mandargli piii al tro, nnche íi fitCienemH 
diasfíneaqucftecoferc perció farebbea propofito,in venendo i'occafionejdir qual 
cfce coík-al Nuntio.Io veg^o. Padre raio che quádo aílifte V.P.in Madríd,fá mol- tiroríu 
to in vn giorno:eche parlando hor con quefto, hor con quello , ó con alcuna di 
qiiellc,che ella tiene in Palazzce'l Padre F. A ntonio nclla Duchefsa potrebbe far-
íi molto^percheció íi confeguifle per mezzodelRé,dcíiderandoegli molto,cheíl 
conferuino.E'l Padre Mariano,fuppofto che gli parla, potrebbe dargiielo ad in • 
tendere^ fupplicarnelo.-eridurgli anco a mente quanto e che ÍI troua ín prigione 
quel Santarello di F.Giouanni.ln fine il Re fente tutti,non sópccche ha da lafciar 
di dirglielo,echiederglilo íingolarraenie íi P.Mariano. 
Ma che fó in parlar tanto?Et ó che inezzie feriuo a V.P.e tutto mi fofFre.Le di-
co,chemi ñódiftruggendo per non vedermi in libenk di poter fare, che quel che 
dico loroche facclno. Vorrei adeflbjChe douendo il Re portarfi tanto lontano, re-
ítafse fatta qualcbe cofa Jddio lo faccia,come puó. 
Stiamo con gran defiderio afpettandocoteíle Signore: 5. e fon molto rifolute -j. 
quefteforelle in non lafeiarpafsar qudladi V.P.fenza dirle quí l'habito.Ha dell*- f ^ J Í 
incredibile quanto lor deue.Io fon reñata loro grandemente obligatajperche non ta* m n^*. 
^ftantecheíian iante,enon fenza necefllta3per lo gran deGderio d'hauer cofa di María ÍB* 
Voftra P. non conofconodifficoltá • O che cofe , chedice, efá]Terefaccia.Io ^ ' ^ ^ 
ron meno ne goderei,perche non potreicosi goderne dou'clla v á , e forfegiamai , :i<4. 
cfsendo quel iocoafsai fuor di mano. Refla ad ogni raodo per me, e le vó afsecon-
^JandOjtrouandoíi gik riceuuta in Vagliadolid,doue la pafserk afsai bene,e faréb-
fce difguftarle non poco , e fingolarmente Caíilda « Vi íar.iqui per Giuo-
liana ^ {benche io di^qiieílo non dica lor cofa alcuna)percheTincaminarli a Seüi- ^^ M. 
gliami Ci rende afsai-malageuole in riguardo della Signora Donna Giouanna, e "1/^* 
ibrfe anco fentira moltoj'efser giá grande. O che gran tentatione hó con fuá So- Cito6 'ín* 
rella,che viue tra lcDonzelle;7.e per non intenderlo bene, per l'efser accommo- semgiu. 
data,e con pió rípofo diqwefta. Bducá«fo» 
Lorenzo mío Fratdlo,che va alia Corte,e di la a Seuiglla,fark portator di que. 
fta mia lettera.-né fi tratterá in .Madrid,che pochi g iorni.La Priora mi par che le 
feriua, e percio non mi refta chedirle/che lddio mi guardidi V. P. Quel la d* -
^Ibaítá maliflimarraccomandila a Dio,poiche,per molto che dichino,e molió íi 
perderebbciefsendo ella moho vbbidiente^qnando quefto vi fia,con auuifare, a 
. tutto fnroua rimedio. Che gran mancggio corre trá leMonachedi Malagonc 
l^ er Brian'ia. Pero mi rif ^  che ella ís a per tornarui. 
E moría a Donna Luifa della Cerda la Figliudla piii picciola,poiche mi tengo-
j ^0 in efiremo afflilta i irauagli^he Iddio da a quefta Signora Non le refta che la 
Vedo* 
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Vedoua.Mi par ragioneuole che Voftra P.leícrma.e la confafi, doucndofele noti 
poco. 
Faccia rifleíHone in quefto di lafciar qui fuá Sorella, fe lo giudichí meglio, io 
8. non faro per diftwbarlo,ó fe fia difgufio della Signora Donna Giouanna S.d'ha. 
StMitot tier^a P"^  áa Prc^0 íotemo(comc m u^a mano Pandare a Vagl¡adolid)non 
or 1 Je auenga poi qualche tentatione^perche vdirá cofe di quella CafajChe non íi tro. 
uano in qtiefta,9.quando non fla che rHorto,efsendo quefiá térra miferabíle. I d -
ty/uHa dio me la guardi Padre mio,e faccia si fanto,come lofupplico Amen. Amcn.Me-
l i douL fílio íi vá riducendo i l braccio Sonó hoegi i j .d 'Apli le . 
Toiuta. v IndegnaSerHa^everaFtgUadíV.P.TerefadtGtesu. 
fe Donna Guiomar io í¡ troua qui,e ffleglio,con gran deaderio di V.P. Piange i l 
t>. vg'ioa fuo F.Gionanni della Croce come anco tutte le Monache . Terribile coía e ftata 
quefta.L'Incarnationecomincia ad andar,come faole,&c. 
ciclla 
Riforma 
L E T T E R. A X X I I I . 
A l PadreFrkGirolamoGratianodella Madre di Dio . 
A R 6 0 M E N T O. 
Fra la ferie d alcum ajfari domefiici tratta della vera Or añone migliore negl'effetti , ^ 
efsercitijdellevirtu^ chenellavarieta.e tranquillita degl'ajfetti. 
G I £ S V . 
H ' 
La gratia dello Spiríto Santo fia con V. P.Padre mío. 
'Oggi per viadcl Corricro maggiorehó riceuuto trc lettcre di V. P. ehieri 
L quellejcfae portaua F. Alfonfo . M i ha ben pagato i l Signore quel che han 
tardat0.sia per fempre beuedetto,perche fia V.P con falute. M i forprefeal prin-
cipio vn batticore.perche hauendomi dato i pieghi, in niuno de quali veniua fuá 
lettcra,puó faríi a credere quanto hauea^ da fentlrlo, ma ben preíto vi (i rimedió, 
M'accuíi fempre le miejche riceue s non facendoche 'rifpondermi piu volte a le 
xnedeüme cofe,& immantinenti feordaríi di porui la data. 
Midomanda nell,vna,enell'aUra V. P. cómela pafsai con ía Signora Donna 
!. Giouanna^i.que) chesó haucrle feritta per vía di quefto Corriero. Credo venga 
Padre-del Ia tifpofta in quella che mi dice viene per Madridje perció non m'é fcato di malta 
vn'aítra pena"T1:01,0110^ cor* fal^te »e Ia mia Ifabella,2. é tutta la noftra ricreatione. E cofa 
Fisli^ !'í ben rara la fuá amabilita,e'l fao.giubilo. Hieri pii ferifse la Signora Donna Gio-
Toi^o!in«anna^ rónlftan bene. 
. ?• 'v Hó non poco iodato il Sign del ben che caminano i negotij,hanmí fatto ftu^ire 
peSr aluto. kcofe,che mi difsc F. Antonio,díccuanri di V.P.O Dio, e quanto necefsaria era la 
íoípfctí fuá andata:5 Ancorche non hauefse fatto altro^mi pare che era in cofeienza obli-
4. r*. gata per l'honore dcll'Ordinc.Io non so come potefsero publicarfi ímputationi si 
pSfanVgrandi.I^io conceda loro la falute. E quando hauefse V.P.di chi fídaríl, farebbe 
fttíTo. bene accertato i l far loro qiiefio piacere,di porre altro Priore, pero non arriuo a 
capirlo.Mi ftupifeo di chi potefse dar cotefio parere,che daua in ftr nulla. E gran 
fatto i l trouaríi cofü chi íia in ogni cofa contrariojé gran trauaglio, che fe ior-
nafse in bene,epli ftefso lo ricufarebbc.In fine non fono auezzi a deíiderar d'eíse-
repoco ftimati. « 
Non éda marauigliaiTi,chetrouandoíl4.Paolocon lanteoccupatloni, pofsa 
goder tanta quiete con Giofeppe,5:ne lodo non poco i l Signore, dicagli V. P. che 
finifea puré di conteutarfi dalla fuá Orationc, ne faccia contóalcuuo d'adoperar ^ 
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llntendimento , quando per altro camino fia da NoftroSignorefauorito: e c h e ^ í ' ^ 
molió mi fodisfa quei ch'egli mi fcriue. I I punto coníifte, che di quefte cofe inte- Mana <fi 
riori di fpirito, TOratione piú accetia,& accertata.é quella.che lafcia megliori re- pc?"^ 
íldui. Non dico poi airiftante mplti defideri j,che in quanto a quefto,ancorche fia 
bueno.non fono eíft alie volte, quali ci vengono dall'Amor proprio dipinti: ma 
chiamo Reíldui confermati coll'opereieche i deíiderij,che ha dell honor di Dio3íi 
conofeano in mirar per efíb ben da douero: & impiegar la fuá memoria, & intel-
Jeuo in veder come ha da piacergli,e moftrar piu l'amorjche egli porta. 
Hor queña si, ch'é la vera Oraúone: e non certi guíli non piu che per noílro 
guüc: e quando poi íi prtfenti i l cafo,che hó detto.molta flolcezza,e paure, e fen-
ximenti fe v i lia qualche mancamento della noñra ñima. Non bramerei io altra 
Oraúone di quellaiChefaceíIecrefcermi le Virtu- Se ra'auuenifíe con moltetenia-
t ioni , aridita, e xribulationi, che mi lafciaíTero piu humile, queíta ííimerei buona 
Oratione; perche tale io riputerei quel che piñ fo^íe aeceito a Dio . Non ha da in -
tenderíi, che non ori chi patifee; poicht lo íta offerecdo a Dio, e bene Ípe0b aflai 
piii di chi ña rompendo fra fe fieíto la tefta: e l l perfuadera, che con ifpremeríi 
quauro lagrime ció fía TOraiione. 
Perdoni V P. quefia forte di commiíTione: perciocheTAmore ,cheprofeíro a 
Paolo, puó tolerarlo, e q uandu approui quel che le dico, gli lo dica, e quando no, 
lo iafci: dico ptt ó quel che vorrei per me fteíla . Io lelo dico, ch'é vna gran cofa 
opere, e bona Cofcienza . 
M'é caduio bene in gratia ¡1 fatto del P. loannes potrebbe efíere volere i l De-
monio qualche male e cauarne Iddio quakhe bene.Ha pero bifogno di graudifli-
rco auuenimenio: tenendo per ceno, che non lafeierá i l Demonio di rintracciar 
qr.ame inuentioni poira per far danno ad Elifeo ; 6. e perció fa bene in tener le L,^tff0 
par t id! quel maligno . E ftimo ancora non farebbe male dar a quefte cofe poca Padrcchc 
vdienza: impercioche, fe e perche faccia loannes penitenza» ne ha ben molte rice- Pao10' 
uute da Dio; c quel cheauuenne}non toecó a lui: perche i Tre,che forfe gl i lo con-
ligliarcno.ben preftopagarono quel che difieGiufeppe, 
11n quanto alia Sorella k Gh oiamOjbifognera farle mangiar carne per qualcha 
giornojetogliciie rOratione,& ordinarle V.P>il non tratiarcon altn,checon fe-
co, ó che mi ferina, poiche hk fiacca l'immaginatione, e le pare, che vede, e fente 
tuno quanto medita,ancorche alie volte ció fara vero,e io fara ftato,perche e ella 
vn'anima molto buona. 
Giudico Tiftefib della Sorella Beatrice, fe bene in quanto a epael, che mi feriuo-
r¡o del tempo della ProfeíTione.non ifiimo io capriccio, ma bene a propoíito. Ha 
ella anco bifogno di peco digiuno. 7. L'ordini V P alia Pnora3echenon permet- vcJümo 
ta loro l'oratione a teñe hore: ma Voccuparfi in altri vffici), accioche non ven- ^¡ '¿1% 
ghiamoacaderein peggio^ecredami,chequefio importa. . ^ debó-
Hó femitodifpiacere per la perdita di quella letiera: né mi dice s'enanodi qual- m " ^ " } 
che imponanza quelle.che fono ándate a male in mano di Prelata. Siale d'auuifo, ¿mecí¡^ a 
che ípedifeo adeíTo v n Corriero. Ben piu che moka Inuidia hó hauuto alie Mona- quene duc 
che de'Seimoni,chehan goduto di V.P. ben mi pare,che lo raeritino,&ío non al- Suddlt6* 
Uo3che irauagli: ma non perció lafci kidlo di darmenealtri di piu per amorfuo. 
M i ha retalo ftonfono la fuá ándala a Gránala: vorrei fapere quanto hk daftar-
ui;e come hauró da fcnuerle,e per qual via Per amor di Dio.che lo lafci auuifato. 
Non i comparfo altrimenti akun fog lio di cana con fuá firma: me ne mandi vn 
parOíChcmi pare ve ne fara bifogno: perche giá m'accorgo del irauaglio,che paf-
•^•e l:no a tanto.che v i ña qualche poco di pul quiete, vorrei leuarne alcuno a V . 
J5 Iddio le conceda il ripofo}che io iedeílderojcon lafantita che puó darle. Amen. 
Stno hoggi 2^diOiiübre. JndemaSerna di K f* Terejadt Giesk 
' L E T -
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L £ T T E R . A X X I V . 
A l Padre Fra Gkolamo Gratiano della Madre di Dio. 
^Í R G O M E J M T O . 
Lo confoU per l'vfcita d'vna Novicia dal Monaftero di yagliadolid: come che quolla 
vita pm a'poneri3 & htimtli, che d Riecht, & ¿C Grandi j i confaceta» . 
G 1 E S V . 
Sia con V R. Padre mió. 
E hó parimente feriuc per cammin di Toledo. Hoggi m'han pórtalo queíla 
leuera di Vagiiadolid, fc'ne airimprouifo mi forprcle per la nouaa con gran 
batticore; ma poi hó confideraio, che grandi fono i giiidiiij di Dio, i l quale alia 
fine ama queíl'Urdine, ¿k haura da cauar quaiche bene: ó cuitar qualche male, 
che non intendiamo . Pcramor di Nolh'o Signore Voñra P.non d día pena . H6 
u . gran compaííione alia pouera Giouine , i . che e ia psggio fpsdita: poiche e cofa. 
STEJU» tía ridece i l credere , chemalcontentahor vada con quell'allegrezaadi prima . 
d vn ^  si ^ o n vorra for fe Sua Maeíta, checi honoriamo con Signori della térra , ma folo 
uuca a«-eon Poueretti j comeera gli Apoftoli: 2. eperciónon echefarnecontó: Schí-
pntcio. uen£j0 anco cai,ata i'altrd Figiiuola da Santa Caterina di Siena, per condurla fe-
wte»^ per c.Ojtornaa propoílto per non ditcapitar,qm dico ne' difcoríl del Mondo ; perche 
lona 'en- in quanioaDio/a rá feriemeglio,chein luifolo poniamo la mira-
tran yo- Vada con Dio. Egli mi liberi da queiti Signori, che tutto poflono, e tengono 
jona^c. ñrsuagantiriuerfci. Sebenequefta Pousretta non ha faputointenderíi almeno 
difar ritornoairOrdine ,credo non fara ,cheben per noi. Secie qualchemale» 
confifte nel danno, che potrebbe farci dal vedere in quefti principij si faite cofe. 
Quando foíTe i l difpiacere come quel di queíla , non mi apporterebbe fgomenio : 
ma ñimo impoííibile, che pofia, quando rhabbia.tanto diliimularlo. M i moue a 
•p'wik queíta pouera Priora per quel che pafla ^ come anco lanoftra María di San 
Giofeppe.-non lafci Voftra Riuerenza di fcriuerle . L'ailicurojche fento non poca 
i l vederla adeííb allontanar tanto, non so che m'habbia. Iddio la riconducacon 
bene , Ck: al Padre Fra Nicolómolte mié raccomandationi, come tune quefie le 
mandano a Voftra iiiuerenza5che lí^dio guardi. Sonó hoggi 28.di Seitembi?e. 
D i F, R Stiddita, e Figlta Terefa di Giesk. 
L E T T E E . A X X V . 
Al Padre Fra Girolamo Gratiano della Madre di Dio. 
A R G O M E N T O. 
La toda, e ringratia del moho, che tratt agita nella Rtforma, e dmijione della Promncia, e 
mefiraft mn mengHsiofaxhsvhaidtented'eJfer Jiaccata da Amia per Mdagont. 
G 1 E S V . 
La gratiá dello Spirito Santo fia con V.P. Padre mió ^ 
ELl'habbia in q uefta Pafcha conceduto tanto de' fuoi beni i e de" fuoi doni, che pofíacon eíii feruir Sua Maefia lo molla, che le dcu¿: in hauer voluto, che 
tanto a coi LO di V.P. veggá rimediat-oil fuo Popólo. Sia Iddio lodato per ogni co-
D*iteeofi; farperche v'calficuro bencheconrideraie,echeicriuerediquefiahiftoria. 1. A?: 
itEuitc m corche non íappia le parücolárita.come ció íiaíi conchiuio: dcao credere,chea.üaL 
scaigba. bene> quandoci lafci almeno i l Signore veder Prouincia,noa ü fara forfein lfp*-
gna fatta cofa con tanta autariiá,(k eífamedl che fa conoicere.che vuoie i l Signo-
re gli Scalzi per piu di quel che peníiamo. Piaccia a Sua Maeíta i l guardará Pa0- \ 
. • lo 
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lo 2.per tnolii annUperche ío lo vedrójquando meriti quel loco/in dal Gieb. 
Han gft pórtala la lettera di cambio da Vagüadolid. Mi rallegro non poco,chá 
venga adefibtoteftodenaro^.Piacda al Signore difporlo di modo,che con breui- j^tttém 
iareíliconchiuro,imperoche,tultoCheil Prelato ,cheadeírobabbiamo , fiaben n0Gr¿CiJ" 
buono,é difTerentc ncgotio da quel che conuiene per finiré di ñabiliríi come biíb- )• 
gna-eíTendo finalmente d 'impreñito í fyttl'di 
Dacoteftaletteraeonorcer;^ V.P.qüelches'ordina dellapousra Vecchiarella , *0(nt* 
4 Seeondo gl'indiuj(püó efíer fia fofpetto) piu deuc eífer i l deílderio, che han nO al roue fi 
queCtimieiFratellidí vedermidalorolontana,chelaneceíntá di Malagons- 5. vc!^-
Queílo folo m'hü dato qualche poco da fentire^cfae nel refto nel primo moto, dico «el 
inquantoaU'andareaMalagone^ebenenonlafciadidarmiquakhe penal'an- pnL JÍ 
dar-ai per Priora,non trouandomi bona f)er quefto,etemo di mancar nel feruitio nmr'u'-
diNoñroSign.Lo fupplichi V.P.cheio lia in ció fempre ferma,e nel refto venga r 'ordr'nfd 
quel che £1 voglia,che quanto piu trauagli,piii guadagno. Ad ogni modo rompa dsl\^  
V. P.cotefta Carta.Mi e di gran gufto i l vederla con si buona falute, é ben vero, !a!fr'. 
che non vorrei nella ftagion calda vederla Cofti.O che gran folitudme m'apporta SS«32. 
ogni giorno piá per l'anima mia reílerlesi lontana , ancorche fempre paia hauer &rCflrio^  
da preíTo i l Padre F.Ciufeppe,e COSÍ fi paíía quefta vita^ben fenza icontenti della ' 
terra.ma non fenz'vn'ahro continuo . Non dcue ñarui V-P.^er quanto le ha i l ^IH0 ^ 
Signcretolte roccafioni.edatoii a man pitne,percheíi (lia nel Cielo. Per verita, Annadi s'. 
che quanto piii rifletto in quefta borafca,e ne'me^zijChe ha prefi i l Signore, miiSs,aaino* 
rimango fempre piu attonita^quandofofíe feru¡to,checoteítÍ Andaluzialquan-
10 fi riponaflero^/haurci a grana ben pariicoIare,che ció non feguifie per mano 
di V.P.come che non le ília bene i l rlílringerli, eíTendoíl Inció hauuto per fine i l 
lor rimedio,e queílo hó fempre deílderaro, 
M i e (tato di gufto quel che i¡ P.Nicoió 6. intorno a quefto affar feriue é perció *• 
glie lo rimetto con quefta Moho fe le raccomandano tutte quefteSorelle. Moho oaa* 
fentonoil péfare^hem'habbiada pan ir di qua.Leauiferó quelche vifará.Racco 
mádilo a N i Sig.no poco per carita. Giá le verrá a mente, quanto poi íl mormori 
di queft'andare.echi io mi fia.Mira che viia.7.Se bene quefto poco importa r 
Gia hó feritto al P-Vicario grinconueniemi.che corrono in eiTer io Pnora,per Voci -Jichi 
no poter andar co la Comunita.S.e che nel rcílo non mi fará di pena alcuna; an i T S o i 
deró ai capo del M6do.,quado fia per vbbidseza: áol! ftimo,chequaioforre mag,- ri|s8«. 
giorilirauagliospiu goderei di far qualche cofarelia per quefto grá Dio,acui ta- ÍN «-íft'Jar. 
10 deuo:e fingolarmesue credo fia piu per leruirla,quádo folo fafTi per vbbidien -
zatpoicheíbl col mió Paolo bafterebbeper far quaí n fia cofa co gufto}il darglilo ™CIJP*'>O. 
Poireidirneben molie,chelefarebbonodiconienio:fenon foílíe che temo ¡1 fi '9, 
darmi di lettere^fingolarmentein cofed'Anima.Perche pofla V.P.riderfi vn po- ^ad-Auí-
co,leiriandocotefieStrofe,che vengonodalllncarnationep.efténdo piíi toftoda »«. " 
plangcre qual fia lo ñato di qnella Cafa.PaiTano le pouerecon tratteneríi . E tó Di'qúefía 
quantohaurannodafentireil vedermi fuordi qua:viuendo tnttauia con i f p e - f ^ " 1 ^ 
ranza(ne io ne fon fenza,)ch2 habbia pa prouederü a q.ueüa G á f a l e . n-iia i¿* 
Han dato con molía volont^ i ducentoDucati.ioquelle di Vagliadolid, come lcr,ar. 48' 
anco la Priorarchequando non gi'hauefse hauutijhaurebbe procuratotrouarli : 
manda la Póliza di tu t i i quattrocenioil hó aggradito non poco, perch'e ella per Butíft»1* 
verita buona Prouifioniera iz.di fi*a Cafa-.tal fu peró la lettera^h'io le fcriíll.Mi ícJa Nl?a* 
ha dato tanto nel gufto la Signora Donna GIouanna i2-che mi hafatto ftupirej Ma¿'e4kl 
' ícriuendomi,che ha di lei qualche limore,perchedauaildenaro, fenza dircelo . Pad.c' 
loccrtameiuein quel che tocca alia Sorella Maria di S.Gicfeppe , ig . fempre j^ j» ¿ 
l'hó conofeiutacon gran volonta:sa V.P. in fine queHa,che le mantiene . I ddio » 
loguardi Padremio, Amen,4.mei}. A1P. lUi torek mieraccomandaiioni , |e n £ j & 
rifteflo ^ilútete. 
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rifteflb al Padrejche hier l'altro mi ícrifle Fú hieri i l giorno di Pafca. La mía non 
é ancora arriuata. 
u M^ r« $ crua di Vofira Rmeren%.<t Terefa di GicsU. 
IccondoH 
SSÍ L E T T E R A X X VI. 
A l Padre Frk Girolamo Gratiano della Madre d i Dio. 
A R G O M E N T Ó . 
C l i da parte di quel che s'era rifoluto intorm all'vjo del Velo fitl voho delk 
Aíonache nel Locutorio. 
G I E S V . 
La gratia dsllo Spirito Santo fia con V.R. Amen.i. u " H Accoglicrá V.R da quefta letrera quelxhc pafla in A Iba con la futa Fondatri. 
¡£ p^'g! 1\. ce.2.Hancominciato a temerla^ fá l ta la riceuerMonaca , nedeuon viuerc 
2»- fenza gran necef l i tá iVi conofco mal rimcdio per accoftar al douere, bifogna che 
Bra!»na "V .R.s'informi di m i t o . 
Du'hiddi ^*o ^  dimentidiidi lafclareordinato que 1 cheappartienea*Veli J.in ogni par 
Aiba. te^ dichiarato di quali perfone ha da intenderíi la Conftiiuiione,perche no paia> 
Nci garlar che vogli p iü ftringerle,€Ír£ndo che io piu tema ílano per perderé qual contento» 
BfteinL colqualeN.Sig.le guida^checoteíValtrecofe, poichesoche lia vna Monaca mal 
4-' contenta, equandononfianoeñl 'perdar ma^iorediquella, chehandatofin* 
Per mag íifet hora,non v'écaufa di riftringerk a piú di quel che protuetterono. M^T á i ' ^ o n v'e ragione perche habbino giamai i ConfeíTori da vederle fenza Ve ló le 
tiartarnc i Frati di qual f i fia Ordine,e m o l i ó meno i noftri Scalzi 4 . Potrebbe dichiararfi; 
capK0 come s^haneífero v n Z io , rimafe fenza Padre.e colul hauefse penfiero di loro : ó 
uifioneDin perfone di parentado afsai ftreito,perche queAo é portato dalla ragione,© fe fofle 
^icaiá, vna Duchefsa,o Contefsa,ó principal perfonaggio:& in fine doue non pofsa efsec 
pcricolo,Tnafol proíhtorequando non flano di quefta quaUta,non íl apra.-ó quá-
do íi rapprefenti altro cafo,che íia dubbiofo, che all'hora íi c o m u n í c hi col Padre 
Prouinciale.e íi domandi la licenza.altrimenii giamai íifaccia.Temo io pero non 
Tía i l Padre Prouinciale per darla con facil ita. Per cofa toccante all'Anima, par 
chepoíTa trattarfi fenz'aprire i l Velo. V.R.lo coníiderera. 
DefoJero fommamete arriui loro qiialcheduna,che feco porti qualche cofa per 
pagar quel ches'é fpefonell'opera.L'incaminilddio conforme védela neceflit^ . 
Qui trouan fi cosi benCjChe anzi loro auanza,dico in quanto all'efterno, che per 
la eontentezza interÍofe,quefio poco rilieu3,maggior fi troua nella pouert^.S M. 
ce lo faccia capire^c V.R.vn gran Santo. Amen. 
Jnd.egna Serm, e Suddita di V. R.Terefa di Giesu. 
L E T T E R . A X X V I I . 
A l Padre F.Giouanni di Giesi\ Rocca Carmelitano Scalzo.ln Paftrana. 
A R Cl O M E N T O. 
Le eonfola em tuttigl'al tripería prigionia jn cui ella trouauafljn riguardo del molto me-
ritofhe ñafie dátraHaglij con vna Rmelatione deltottima riftfctta della Riforma. 
1 Giesiij Maria, Giofeppe. 
l l Í ^ ¿ Siano riell'Anima del mío P.F. Giouanni di Gicsi\ -
sr« So*- T \ Iceuei la lettera df Voftra Riuerenza in quefta prigioae, doue mi trouo con 
«LifctiaV i \ . efiremo piace^métre che v i paffo tu tü i miei trauagli per amor del mío Dio, 
eper 
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e perla mía Rcligione.La fola p e n a ^ h ' i o s é t o ^ a d r e raio,e quella,che l e R R . V V . 
terranno di me,e quefto é quel che m i tormenta Perció, Figliuol mió, non íi 'dia 
pcna,ne mcnogl ' a l t r i ^ ik che,come vn'altro Paolo(febene n5 nel lafant i ta)poíra 
gia dire,che la^prigione,! trauagli,le perfecutioni, de i tormenti , l ' ignoraínie, egl* 
affronii per amor del mió Crifto,e la mia Reiigione fon per me regali,e mercede a 
Giamai mi fon fentita piu alleggierita da'trauagli^he adeflo. E proprio di D i o F« U H™. 
i l fauorir coi Cuo aiuto^e'l fuo fauore g ra f f l i i t i ,& imprigionati.Rendo a Dio mtlle r i i ^ l n 
gratie,& é.ben g;ufto,che glie le rendiamo per la gratia , che i n queí la prigionia vna «n» 
mifá ,0 ( ro io Figlio,e Padre)eúui maggior guílo^né regalo,né fuauitk, che i l pati- S e f o T 
re per amor del noftro buon Dio? Qaando t rouaron í i i Santi pu\ nel lor centro, e Aérale 
nel godimento,cheqtiando patiuano per G h r i ñ o , e per Dio? Qae í ló é i l piit certo <ít Piacea* 
camraino per Dio;poiche ha la Croce da eflere i l noftro godimento,& allegrczza. ^ í a Ita* 
E perció,Padre mio;cerchiamo Croce,Groce braraiamo abb racciimo t rauag l í : e l 
giorno checi mancheranno,mal per la H eligí ene Scalza,e mal per noi al tr i-
M i dice nella fuá lettera, che Monfignor Nunt io ha ordinato , che non pid í l 
fondino Conuenti di Scalzi^e che i gia fat t i íi disfaccino ad iftanza del P.Genera-
ie.e cheil Nuni iof tKcont ro di mefdegnat i í f imOiChiamandomi Donna inquieta, 
e v agabonda:e che i l Mondo fta poflo in armecontro d i me,e de miei Figli,nafco-
dendoíl ne'piu afpri dirupi de'monti,^ .e nelle Gafe pi i \ ritirate,perchc non l i t ro - i -
u i n o ^ imprigionino Quefto é quel che piango:quefto é quel che fento: c quefto ¿¡¡¡u**™ 
c quel che m'af í l igge^he per vna Peccatrice,& vna mala Monaca,habbino i miei ^ ¿ ' ^ s' 
Figl iuci i da patir tante perfecutioni,e trauagli.abbandonati da t u t t i ; raa non gi» 
da Dio,viueiido io di ció aflaiücura5che non fark per lafciarcne per abbandonar 
quei-,che tamo Tamaño 
•E perche,mio Figlio^íl rallegricon g ra l t r i fuoi Fratclli, le dico vna cofa d i grS, 
confolatione3e quefto refti fra noi due^e'i P. Mariano, che mi darebbe gran peria 
chealtri rintendelTe>o.4. Sapfa,Padremio,eotne vna Religiofa d i queí la Gafa , g,.,4^ 
trouandoíi la Vig i l ia del mió Padre San Giofeppe in Oratione,Ie comparuc colla fofo' 
Vergine^ ' l fuo Figliuolo,e vide che ftauano pregando per la Ri forma, c le difle Buont 
KoftroSignore^cherinfernOjCmoltidella t é r r a f aceuanogrand i allegrezze^per ^ "a ,* ! 
vedere a lor parere , che era gia disfatto l 'Ordine: ma che al punto che diede i l Figu sm-
Nunt io la fentenza3che í i disfaceífejla confermo Iddio,^. e diírele,che ricorreflero fotto" v¿ 
alsRé,che i n tu t to lo trouarebbero come PadírejC TifteíTo diíTe la- VerginejC S.Gio- " • ' ¿^g i 
feppe,»^ altre cofe,che non fon d'eífer pofte in carta : e che io i rk venti g iorn i v-tra 16 * 
fcirei dalla'prigione,piacendoa D i o . E perció rallegríanci t u t t i , po iche í in da 
hoggi andera la ReiigioneScalzaafcendendo.<5. Tatf¿ fí 
Quel c'ha da íar V R. é í larí i in Cafa d i Donna Maria di Mendoza fin che io venticó. 
auui í i ic ' lP Mariano andera a p re fen ta rqueña lettera al Re , eTaltraalla D u -
cheíla d i Paftrana:e V.R.non efea d i cafajpcrche non Tarreflino, che prefto cisve-
dremo l iber i . 
Io mi trono bona,e grafla,benedctto fia D i o . La mia Gompagna fuagliata; ci MsncSca 
raccomandino a Dio,e dica vna meífa d i rendimento di gratie al mío P.S.Giofep- u^^ca . 
pe .Nonmifcr iuaf inoamioauui fo . Iddiolofacdafanto, eperfeitoReligiofo re ,comé 
Scalzo-HoggiMercordi 25.diMarzo 1579 Permezzo del P . M a n a i i o a u i f a i j C h e ^ * ^ ^ » 
^ Y.R.e l P.Frk Girolamo d e l l i Madre d i Dio negotiaflero in fecreto col Duca del* Rifóla, 
l'Infantado . 7 . 
TerefadiGiefii. 
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L £ T T E R A X X V I I I . 
A l Padre Frk Ambregio Mariano di S.Benedetto CarmelitanoScalzo. 
A R G O M E N T O. 
Sifcufa di mnpoter riceuer vna Nomúamn habite a fuella Ftta ^ (¿r-ejferijce i l farm 
l'vlttmefrme^con vngran fentimvnto nel riceuer dell' altrejome neglinconm-
nienti della Pondatione di Salamanca. 
G Í E S V M A R I A . 
La graiia delloSpirito Santo íla con V. R.. T. 
"DEn pare che non habbia ancora V.R.ben iniefo quel che deuo, Se amo al Pad. 
Füdc'pn- X ) Oleaifuppoftoche mi feriue V. R. di negotij, che egll habbia tratrato, ó ftia 
íionffi trattando.Credo fappia,chcnon fono io ingrata^ perció le dico, che te ia quefto 
nforma.t negotiomicoílaíTeilperderéilripofo,¡olaTalute , chegiafarebbeconchiuíb l 
da ^ ilppo maquando v i fiadiconfcienza^non e baftante Tamicitia,perche piú deuo a Dio, 
iL cheadogn'altro. 
Piaceñé a Diofofle mancamento di dote.'perchegia V . R. sa(e quandochenó, 
íen'informijquame íi trouino in qu^ili iVíonaílsrij íenza d'efifa t^anto pii\ che Vhx 
aflai buona,dandole cinquecento DucatijCo'qüalipaóeiT^r Monaca in qualiluj-
Ei a dciía glia Monaáero.Come che non conofee ii mió P.Oka 2.le Monache di quefta G1-
^^6ncl)|'fa,non mi marauigliocontinui ad cíTere incrédulo : ia che sache fono S^ cue di 
d; ppiamé .-Dio,econofeo la nettezza deU'animeloro, non crederógiamai ílanoeflfe per to-
&c0.biIia a,gliere a niuna l'habito, non efiendouene m'oltecaufe: parche so lo ferupolo, c'ie 
Trráuafi fog^ono in ció hauere,e ben dcu^eller grande in coí"a,nella quale vengono íi de-
¿•vna No. terminate j . E come che fiamo pocheJUnquietudine^hecagionano, quando non 
bíie Tía íon0 Per 1* Religione,é tale, ehe anco ad vna peruerfa cofdenza farebbe di feru-
^o^ir^oMpolo i l pretenderlo, quanto piu a chi deíidcra non ifeontentare in cofa alenna a 
buo. ^ NoftroSig.Dicami V.R.fe non le danno i voti(com2 non glie le dannojeome po-
Iró iOjné altro Prelato farle riceuere vna Monaca per forza ? 
Né fi perfuada V. R che in ció habbia i l P Olea impegno alcuno, hauendomi 
ícríuo,che non tiene da far con efía piu che con vn che paíTi per la á rada , fe non 
che Imiei peccati gl'han mofiasi gran carird in cofa^ che non puó farfime poíTo ¡o 
íeruideé m'ha apportato non poca pena.E certamentc,quando poteíTe anco far-
li.a lei non farebbefar caritajn laiciarla done non é voluta tHt) io in queftocafo 
fattopiil di quel che vokuala ra|ione,facendolatenere vn'altroanno.becontro 
iajor vol6ia3perchefenefacci piu proua.e douendoforfeeíTere aSalamanca,pof-
falo paíTando per li,inforrnarmi meglio del tuttoiQueftd per feruire al P-Olea^ 
perche rimaga piíi fodlsfatiOjpoichc del reílo bé veggo,che nódico bagia le Mo-
iiache,^: áco in cofe moho ieggiere sa V.S.quato ció fia da quefte Sorelle lotano. 
ISÍo i- poicofa noua l'vfciríi le Monache di quefte Gafe,nia be mohoordinaría: 
ne puto perde in dire3che le m a c ó la falute per fopportar quefto rigore, no haue-
do in effeuo veduta alcuna,che men vaglia per queílo.Sperimentam di ció hd da 
mirar be bene per l'auuenirequel che facción perció non fará riceuuta quella dd 
Sig.Nicolójper molto che a fodisfaccia3eflendo d'altra parte informata, né 
voglio,perfar feruitioa'mieiSlgnori,^ Amici prendere nemicitie. 
Ecofabenefiranail dirmi Voílra R.che perchedunqué fe nc parlaua ?Íetoflá 
cosi,noD fi riceuerebbe Monaca alcuna. Perche deílderaua io feruirlo,e mi diede-
ro differete relaüone di quel che hó poi faputo,& io sójChe piu vuole U SÍ^-NÍCO-
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16 íl beftc di queñe Caíexbe d'vn particolare: eperció era gia in queño quietato. 
Non ne tratti pin V. R. per amor di Dio ; poiche le cünno buona dote, con cui 
«otra entrare in altra parte: e no eutri doaí%perefier si poche^dourebbbonoeíTer 
bene fcelte.Efe íin'hora non fi é in do proccduto con tanto rrgore con alcana,aa-
corche ílano ben poche:ci é riufeito si male,che vi s'adoprerá per l'auuenire. E non 
{i metra ín inquietara colSignorNicoló,perchefarebbe tornare a mandarla via. 
M i e ñata cofa ben gratiofa i l dirmi V R. che in vedendoía la conofeera. Non 
fytttú si facili ad eíTer conofciute noi Donne: eflfendochc moltianni 1c confefifano: 
e poi qnegriflelTi ñupifeono del poco, che l'hanno intefe: & é perche ne mena 
efie fíefie s'intendono per dir i loro difetti: e coloro^chegiudícano per quel che loe 
dicono. Padre mio^quando voglia da noi eíkreln quefte Gafereruita»ci día buoni 
talenti, e vedra come non ci feontcntaremo per la dote : quando ció non v i fia» 
non potro {¿mirla in cofa alcuna. 
Sappia V. R. che io ílimaua facileil tener coRi vna Cafa,4. donde s'acrommo- -
dafsero i Frati,ne mi pareua gran cofajfenz'efser Monaftedoán cui gl i datebbono s¿\il*£ 
licenza di dir Mefsa, come la danno in Cafa d'vn Caualier ílcolare^e cosi mandai 
a dirlo a Noftro Padre. Egli mi difse.che non conueniua,percheera far danno al 
negotio mi parejChe bene accerto. Né haueua V. R. fapendo la fuá volontk da r i -
foluerfi ad efserui tant i : e come fe gia tenefsero la licenza, compongono la Chie-
fa.il che m'ha mofso a rifa . Ne men la Cafa io compraua/enza hauerla prima ot-
unuta dall'Ordinario. In Seuiglia doue non lo f¿ci, gia vede^quel che tni coftó. 
Ben io difli a V. R. che fino ad hauer lettera di Monílgnor Nuntio^in cuidafse la 
licenza, non farebbe cofa aícuna. 
t^uando mi difse Don Girolamo,che veniua a pregarne i Padri,rimafi sbigotti-
ta; e per non efser íimile alie Reuerenze Vofire in fídarmi tanto di loro, (almeno 
per adefso) non mi rifoluo a parlare a Valdemoro; 5. perche hó fofpetto,che non v / 'Rt i i . 
mamerra amicitia per farui bene: ma ben si per veder di coglier qualche cofa,chc f ^ 0 ^ 
auuifare a fuoi Amici;econ riílefíbfofpetto vorrei fi mantcneífe V.R. e non fi íi- o p ^ o » 
daífedl lui; né voglia permeitzo ditali Amici far coteftonegotio . Lo lafcio acó-
^ lui di chi e^h'e Dio)poiche Sua Maeña lo fara a fuo lempo: ne fi dia tanta fretta, 
* perche ció baila a guañarlo. 
Sappia Voñra Riuerenza, che Don Diego Mefila é vn Caualiero aífai buono; 
€-cheegli fara per far quel che dice:efuppoilo,chc íl rifolue a dirIo,deuegi2l hauer 
faputo da fuo Cugino3 che fara perfarlo: ecreda^he quel che non fara per lui,né 
roenoperfua Zia : néoccoriefcriuerle :nead altra perfona, che fon Cugini aflai 
í i ret t i , e la parentela, ^amicitia di Don Diego MeíTiadeucftimarfi non poco. 
Eancorabuon fegno 11 dsrei rArddiacono,che egli darebbeper noi la Relatione: 
perche,quando non credeíle di farlabene, non s'incaricherebbe di quefto.II negó, 
t io f i uouaadcífoin buontermine» V.R.nonloriraeniaíTaipiu , cheanzifará 
peggia. Stimo a veder che fá Don Diego, e l'Arcidiacono. 
lofaró qui diligenza d'iniederefe v i fia chi ne lo prieghi, e fe qualche cofa puó 
i l Demonio,Donna Luifa tutto fara per imprenderlo con l u i . Queilo mi ha dato 
aflai nel gufio: mi fá di piü credere-che fi complace molto Noftro Signore di que-
íla Fondatione,e perció ne l;vno;né Taltro era poño in man noílra. E bene a pro-
pofito, che habbino Cafa: ó tardi, ó prefio > hauremo la licenza. Quando íi fofie 
hamua da Monfígnor Nuntio,gia f i farebbe fínito.Piaccia a Nofiro Signore dar-
le la falute^chea noi fá dibifegno. Le dico^che i l Toftato non diííida punto:né io 
' m'allicuro^he fía per cominciar ad operar per lui^chi l'incominció. 
In quantoacoieñi afFari di Salamanca, tal íí troua i lP . Fra Giouanni di Giesu ím 
colle fue quartane,che non so che cofa pofia farnirné V. R. fi dichiara^n che hab- f f ' f ^ 
bmo d'aiutarlo. Per quel che tecca al Collegio di la ó. daremo principio da quei pa. iat* 
í D 2 che \ 
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che Ta a propofito)& e che il Slg. Nuntio conceda la licenza, che quando l'haue/Te 
data, gia non vi farebbe che fare ; perche fes'errano in prinGipi), ¡1 tutto va cosí. 
Quel che domanda i l Veícouo a mió parere, é (hauendo faputo lo ftaio,in cui iui íi 
v. xroua i l Sig.Gio.-Diaz 7 ) chi poteíTc iui fare aliretáto^Né so.fe fia alia noílra pro-
S n d " feffio permeíTo üar per Vicarij:ne mi pare,chc couéga,né che farebbonoal propo, 
vicirío di flto duc meíi, quando anco ció feguiííe/olo che per lafeiar íl Veícouo difguftato. 
•juenuogo ^ só come riufciranno con cotefto gouerno coteíli Padri: poiehe 8. vorraano 
ídd»é0 forfe procedano con gran perfettione : e per coieílarazza di gente non éconue-
esuer!i'<« nienie,ne so íe i l Vefcono gufterebbe di Frati. > 
ia.cU¿Sr lo dico a V. R. che ci é piu da far di quel che penfareche per donde crediamo di 
«óftratta- auadagnare , forfe perderemo . Ne mi pare fia conforme all'autoritá del noftro 
¡Sieom Ordinc, che entrino con quefto víficio di Vicarij (non volendoli per altro) Huo-
óc^víilo. mini, che in effer vednti farebbono mirati come Ronyü Contemplatiui^e non che 
Wü • íi raggirino in qua, & in la con Donne di tal aífare, i l che farebbe cauarle dalla 
Joro mala viia,non so fe farebbe buona vil la. RapprefentogriiiConu2nienti,per-
che llano iui ben mirati, e faccíno le Reuerenze Volire quel che loro parrá3 che in 
quanto a me io m'arrcndo,e faran per meglio accertare. Li leggano al Signor L i -
-centiato Padiglia , Se al Signor Giouan Diaz, poiche io non so piii di quel che di-
co Pongafi ferr.pre per ferma la licenza del Vefcouo. Senza che né meno viuo cotí 
^ f granccníidenza, cheüa vn gran uegotianteil Signor Don Tcutonio ,9 . bensi, 
che fia di gran volontá,ma di poffibilitá poca . 
d?i4"á"e Siauaioaitendendodi trouarmiiniperinferuorarcoteílonegotio , che fono 
«o.' braua trafíchiera(e dicalo fe no i l mío Amico Í O. Valdemonio)perche non vorrei 
menú egii marcaííe di farfi per non aceertar ne' mezzi: efíendo quella Cafa,che hó tanto de-
?»" u^oQ fideratOjComeil ieuar via cotefta, finche vifia piúeommoditá (mi ési bene pia-
1 ' cima la vicinanza Reale,) non trouando in modoalcuno .come polla riufcir be-
ne - Mal per male aíTai nYeglio in Malagone:poiche ne ha Donna Luifa gran vo-
güaje diípcrrá col tempe b uonecomoditáivi fono airintorno Villaggi ben gran. 
^ di, e ftimo non fara loro per mancar il foíknto - E perche portafib qualcheappa-
renza i l toglier coteña ,pütí£bbonopaírarlacolá: e cosi non apprcnderebbono, 
che TÍ abbandcna affatio, ma folo fino a tener Cifa fatta: perche parrebbe poca 
autoriiá hoggi farla.e leñarla domani. 
Confegnai la leticia per Don Diego MeíTía a Don Girolamo:eque£lirincami-
KÓ forfe con vn'altra , che mandaaa da darfi al Conté d'Oliuares. Torneró a feri-
uergli,quando vegga eííer necefsario:non lo lafci V.S fcordare.E di nouo le dico, 
che s'cg h difse, che lo daréBbe per facile, che lo t ra t tó con V Arcidiacono 3 e che lo 
da per fatto, che t huomo di verhA. 
M i há adtfto feritto per vna Monaca, che piacefse a D i o , hauefsero quelle, che 
m fiutano,le pañi di coleirperche non lafcierebbe di riceuerle . La Madre ftefsa del 
11. Padre Vifitatore 11. n'há prefa informatione Adefso^n dirqueílo3mifo»uiene, 
SotSna c*xQ ^ar^  ^er)ej noD ^cu^a di accennare a Don Diego i l fatto di quella Monaca, di-
Dant IUO. fcorrergli di coieft'altro negotioA incaricarglilo di nouo,e cosi lo faro. Faccia V. 
R. gli íi dia queíia lettc-r:;, e refii con Dio: efsendomi ben'allungata, come fe non 
tiaueífi altro a cheaffiftere->íon ifcriuo al P. Priore,per trouarmi con altre molte 
lettere:e perche puó Sua Paternitá hauere anco quella per fuá. A l mió Padre Pa-
diglia moite raccomandationi. Rendo a Noftro Signore molte lodi.perche l i con-
cede falute . Sia fempre Sua Maefta ton V. R. Io faro diligenza per la Cedola, an-
corche habbia da paríame a Valdemoro, che non pofso efsaggcrarlo d'auantag-
gio,perfuaía,ch'egli non fia in cofa alcuna per noi. E hoggi giorno delle Vírgini. 
Indegna Sema d) F'.R. Terefa di Giesk. 
Altre leuere di V.R.mi fono hog^i date prima dsU'arriuo di Diego.Con la pri-
ma 
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ma occaíione mandi V. R. cotefta a Noftro Padre, che non h che per alcune licen-
zcNon gli fcriuo cofa toccantea'negoiij,e perdó non lafci V.R. di fcriuergüelo -
Acciocheconofca fe le mié Monache fon da pul»che le RR. V V . le rimetto que-
Ao pczzo di letiera della Priora di Veas Anna di Giesi\. Vegga hora íi ha trouata 
buena Cafa a'PP.della Pegnuela.O quanto mi hk veramentecontentatalCheva^ 
che non lo conchiuderebbono le RR V V si prefto?Han riceuuto vna Monaca,chc 
porta in dote i l valor di feue milla ducati Altre due fíáno gi^ per entrare con al-
tretanio:^ hanno gih riceuuta vna Donna aífai principale,Nipote del Go:di Te-
diglia: che porta aflai nella valuta dell'Argentada , che ha glk mandato i cádei-
lierirarrpoliine.Reliquiario, Crece di chriítalo}e c6 tant'altrecofe^ehcfarebbe be 
líígo i l riferii lo.Et adeílb fi muoueloro vna lite,come vedrá in cotefte lettere.Mi-
ri V.Rxhe puó farfi^che con parlare a coteílo D. Antonio,farebbe bene a propoíi. 
lc:edirgliin quant'altczza íianc le ferratei2.e che allaipiíi importa a noi.-nés'ap. 
porta loro fogeettione ln fine veda quelio n puó fare Ssacon V.R.pcr femprc. ^ , a vi* 
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Al Signor Lorenzo di Cepeda , & Ahumada , fuo Fratcllo . 
CU rende molte gratie per vn wvjfo ficcorfo mandutole dall' Indie per follitfto 
del Aíonefiero d' ¿4uil/\e var tic olor contetJL.a di ntolti ajfari , 
auMenimenti cost aomejiici , come della Riforma. 
G I E S V . 
Siafemprecon V.S. loSpiritofinto . Amen. I . u 
E Le paghi il penfiero,che ha hauuto di foccorrer tutti,e poi con tanta diligen- 8ca aú'ho-za Spero nella D.M. che haura alia fuá prefenza da guadagnar ben molto, "lío0 fntí 
ciíendo ció aíTai íicurorpoiche a tutti coloro, a'quali V.S. manda denari, arriuano c?Hinc!ü 
tanto a tetflpo.che mi é ftato di non ordinaria coufolatione. E mi perfuadOjChe fti Lima. 
ifpiraticne di Dio quellajche l'ha mofla a mandarmene in tanta quantita, poiche 
per vna MonachelIa,corn' io fono,che gia(glorio a Dio)mi reco ad honore l'andar 
rappezzata,eran bañanti quei,chehauean portati Gio: Pietro Spinofa, e Varona 
(credo habbia nome l'altro Mercante)per vfeir per moltianni da neceíTita. 
Pcrófcome mi trouo hauerle giá ferino ben a lungo) per altre molte caufe, e ra-
gioni, chenonhóiopotuto sfuggire, perefíereifpirationidi Dio ,etaliehenon a. 
poíío fidare alia penna. Solo dico, che fon di parere perfone fante,e letterate, che r í : l ¿siu' 
íbno obligataa non eflere infingarda, 2. ma bensi contribuiré tutto i l poíllbile da fciforwn • 
iniaparteinqueit'Opera.-checonrifteinfondare vn MonalierOjín cuinon viua- Erl* mi 
no che foloTredici,fenza che poflaquefto numero auanxarfi , congrandiílinu ^ ^ ' ^ 0 
ílrettczzaj^.cosi di giamai vfcirne.come di non veder che con velo calato ful vol- <ii Aaíia. 
toafóndate in oratione, e mortificatione, come piu diílsiamente 50 hauerle feritte, D.4vgioa 
e le feriuero per Antonio Morano, quando parta. aKsa' 
Mi fauoriícequeüaSignora Donna Guiomár 4. che ancolefcriueíchefi\ mo- : 
gHe,fefi ricorda,di Francefco d'Auila di quci della Souralega Sonóanni noueche ¿¡¿¿* 1 
, mori fuo Marito,che pofíedeua vn millione di rendita. 5. tieneella per fuá parte, ^ « ^ - j 
fenza i beni di fuo marito, vn Maggiorafco:e benche rima fe vedoua in etá di 2) . GíftWía, 
anni,n5^há voluto prederne akro,ma bensi darfi tinta a Dio.E molto fpirituale. ^ 
Sonó pii\ di quatiro^che raanteniamo vn'amicuia aíiai piii ítrettajChecon vna fo- nj^» ™ 
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rela.Ei ancorche mi amti3perche fomminiftra grati parte della rcndiía, teouaíl a l 
preíente fenza denaro:e quanto tocca a comprare,& a far la Gafa, corre peí contó 
mio,col fauor di Dio. Mi hanno,prima di farla,dato due Dot i : e mi trouohauetla 
giacomprare bene in fecretai e per ammonircofcche facean di bifogno,mi troua. 
«a fenza rimedio. Et é coseche folo la confídanza(mentre vuol Dio che lo faccia( 
egli faraper prouedermi.-concertoi Manuali (ben pareua cofa fuor di propoíito 
arriua S.M. e come V.S. perche vi prouegga . E que! che mi ha falto maggiormen-
te fiupire é, che quei Quaranta peazi, 6. che v i aggiunfe,mi faceanogratidiínmo 
mancamento: e S.Giofeppe che cosí ha da chiamarfi 7. credo fece, che non mancaf-
Reail' da fero, & cgli fará per pagarglilo . In fine, tutto che fía ponera,e picciola, ha bella 
s^ gna ? viña, & anco terreno; e non meoo a qnefio fi da írne • 
j Sonó gia andati per le Bolle a Roma, poiehe fe ben'e deirifteífo Qrdine mió , 
icfo^di diamo UVbbidrenza al Vefcouo. Spero nel Signore, che rmfcirH per fuá maggioc 
Auiia. gloria,quandololafci fin ire(come mi par feguira fenza dubbio)perche fitrattadl 
Anime,che fon bañanüa-dargrandiítimo efempioa tutt i ¿cfléqcb molto fcelte , 
cesx di humiltá3eome di penitenza,6¿: oratione- Lo raccomandi a Dio, perche nel 
ritorno di Antonio Morano col fuo diuino fauore fara gte compito. 
Vennecoñuida me , e con eflb mi fono non poco confolata per efTermi parfo* 
hiiomoaggiuílato5di verita,e ben capaceiecosi minutamente informato di V. S- ' 
efíendo queña vna deíle maggiori gratie,che poteua farmiil Signorehauetíeda-
t o a d intendere cofa fía íl Mondo, e reííerfi difpoLla a quietaríl confarmi cono-
fcere,che battono i l cammino del Cielo: ch'e quel che pivt di ogni altracoíá iadefí-' 
deraua íápere, viuendone fínliora con grande anfíetk . Gloria fía a chltmto sa 
farlo. Et a lui,che piaccia^che vada fempre auanzandoíl nel foo feruitio: poiche, 
íenon vié, taíranelguiderdone, meno douremo férmarcl inferuirealSignore v 
ma paflare (almeno per qualche poco)ogní giorno piii auantirecon talferuor,che; 
paia (come é in efíetto) che ci trouiamo fempre i n guerra, eche fíno a riportar lai 
v i K o r i a non ha da eíTerui né ripofo, né trafeuratezza. 
Tottieoloro.perman de'qnali ha V.S trafmefTo denara^fónoriuícitlhuominr 
di verita, fe bene Antonio Morano íi e vantaggiato ad ogni altro : cosí nel portar 
lkoro piusbrigato3efenza fpefa (come potra vedere) comein eííér venutoda M a -
drid fi n qnk a portarlo con ben poca falute; fe bene,per efler (lato vn'accidente r 
trooafi megliorato: e conofeo che le mantiene da douero gran volontá. Portó an-
cora i l danaro di Varona:e i l tutto con gran diligenza. Si condufíe anco fecoRo-
driguez, e íl portó aííai bene . Per fuo mezzo le feriueró, che verra forfe ad effer 
prima Moílrommi Antonio Morano la lettera,che gli haueua V.S.fcritto.Gredar 
chetaiitafollecitudine,, non folo mi pare nafca dalla fuá vir t i i r ma g l i jlaftata^ 
mefia in core da Dio . 
M i mandó hieii cotefía Carta Douna- María mía forella - Quando te-portino P-
altro denaro,mandara l'altra. E ben a tempo le amuó i l foccorfo E molto buona^  
Chriftianaie trouafi con gran trauagli,e quando le moueíle Giouan d'Oaeglie la 
lite,farebbe ruinareifuoi Tigli . E non ecertamente tanto quel chel'hX fentito , 
qnáto gli pare.-fe bene affai malamente lo'vendette3e tiró a perder tutto.Pero an-
t, cor Martino di Gufman 8.(Iddio le tenga nel Cielo) miraua al fuo in tentóle gli fu 
?cat:at0fS afle§nato dzüz. Giuñjzia , benche fuor di ragione: ripexere adeíTo di nuouoquel 
loie'iia. chemioPadrep (chefía nellagloría}vcndette,nofx>nb.tole¡:arlo.Il redorómeho; 
Aifonfo dt detto, era ridotto a mal termine in mano di Donna María mia forella : Iddio mi 
cepeda, liberi dairinterefíe, che hit da mantenerfí con far tanto danno a'fuoi Parenti. Se 
bene qui corre di tal modo, che per merauiglia fi troua Padre, che fi auuenga col 
íiglio, & vn frateilo con Taltra. E perció non mi ftupifeo di Giouan di Ouaglie » 
anzií i e pórtalo aíkibenerhauendo per adeíTo de fíftito per amor mio. E di buona 
natui-
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naturaj non e pero da fidarfene in quefto cafo; ma quawdo gli raandi V . S. i millc 
Keaü, 10. fia conatto, efcriuura, che ritornando alia lite, íi dianoa Douna Ma- s»^*,,,^ 
ria cinquecento üuca t i . ¿a w o * 
Non fono ancoi" vendute le Cafe di Giouan d i Centura;re non che ci ha riceuur ^ 
to fopra 300. mila Mirauedi di Martin di Gufman , che é glufto fe gli rendano. 
Con mandar V. S. quefti mille llcali da otto , ü rimedia Giouan d'Ouaglie, in 
modo che pofia qiú viuere, non trouandofi fenza neceífita; ma non gia per fem- fo á miiic 
pre, fe non gl'arriua cotetto foccorfo,rna folo perqualche tempo,e malamente. 
Si trouamoho hen cafata. E le dico,che Donna Giouanna^ riufcita vna Don- u . 
na tanto honorata, 11 e di tanto valore, che deuelodarfene Idd!0,6¿; é vn'Anima ^ \ ^ ¿ 
d'vn'Angdo.lofolariufcí}la peggiorditutte, etale^chenon haucua V S. da ri- u , 
conofeermi per Sorella ; nesó perche tanto fia da loro ben voluta - Dicolo con 
ogni veritk Hk paííato gran trauagli,e fopportatili aíTai bene. Sefenzaponcríi 
neceflitk, potrk mandarle qualchecofa, faccilo con preílezza, ancorche fia poco 
a poco. 
I I denaro mandatomi é ílato confegnato,come vedra per le letterc,Toriuia era 
gia morta,come anche fuo Mariio; a' fuoi Figli,che ñ trouano poueri, hk fatto 
buon pro. Le Mefle fon gik dette(per quanto mi pare,anco prima delrarriuo del 
denaro) conforme V. S. Vhk difpofto, e da Perfonele migliori, che ho trouato, c 
molto buone.Mi mofle a diuotione rintento,che hauea in volerle. 
lo mi fon tronata in cafa della Signora Donna Guiomar in tut t i quefti aflfari, 
che mi é ñato di gran follieuo, ftar tra quei ,che han no che dirmi di V. S. Et ag-
giungo per mió mag:giorcontento,che eflendo vfeita vna Figlia di queftaSigno- " A 
rada noftraCafa^dicuiéMonaca,m'irapofsil P. Prouincialeaífifterle in quefta 
per Compagna, douc- mi trouo per tutto ció che voglio, con pii\ libertkvche nella 
cafa di mia Sorella. In queíla non íi gode, che ogni maggior vnione con Dio , c 
molía ritiratezza. V i dimoreró ílno ad altro ordine,tutto che per trattar del ne-
gotio gia detto, riefea meglio lo ílarui. 
Entriamo adefíb a parlar della Signora Donna Giouanna mia diletta Sorella, 
12 benchenell'vlümoluogodellalettera.non gik della volomájeflendopur ve- ChVam» 
ro, che nel grado ñeflo, che V . S. laraccomandó a Dio. Lebacio per molte voltege,^|^ 
le mani in riguardo della gratia.che mi fk. Non so in che riferuirla,che in far,che Fratciio. 
fi raccomandi a Dio i l noftro Bambino , come non fi lafeia difarc , eflendofene coní que-• 
moltoincaricatoilSanto 13. Fra Pietrod'Alcántara , ch'é vnFrateScalzo, del ñé0(l™l£ 
quale so hauerle feritto, & i Giefuiti,^& altre Perfone,che faranno al íleuro eflau- da le i no* 
dite. Piaccia a Sua Maefiá fado raiglior de' fuoi Padrirche ancorche íiano buoni, maKO-
defídero a luí afíai p i i i . M i feriua fempre delfut) contento,e conformita,in cui íi 
t roui , che mi apportera gran conforto. 
Hó detto, che nel ritorno d'Antonio Morano le manderó vna Copia della no-
«ra Difcendenza 14. dicono non puó ftar meglio, e non vi lafeieró diligenza al- .chu'mafi 
cuna. 1 fe nel viaggio,quefta volta prima d'arriuar fi perdcfle,k manderó vn'al ' ¿ S í ? * 
tra i non eíTcndoció fin'hora feguito per vn'inconüeniente, che taccio per toccare ^,anáec^ 
ad vna terza Perfona, <he non hk voluiodarla. E di piíi verranno alcuneReli- wiícmoi 
quie, che h ó : non eífendo che di poco prezzo la guarnition^he portano. Rendo 
per piu volte le gratie a mia Sorella , di quel che hk voluto mandar mi : che fefof-
fequandoioera vfa a portar orojmoucrebbe a grande inuidia Timagine, pereffer 
1^Leftremo belh, Iddio miguardi l'vno, e l'altro per molti anni: e lí conceda loro 
^"aibuonijgia che íiamodomani nella Vigilia ddl'Anno 1552. 
Per eíTecmi trattenuta con Antonio Morano mi riduco a feriuereben tardi, & 
a non dir piii, voleado partirfi domani, e perció feriueró col mió Girolamo 15. di Anco* fuo 
Cepeda5nc mi preine¡fii quefta fpecanzad'hausde prefio da feriuere . Legja fem- Fiatcli0 • 
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Domen. Pre ^  mié lettere Non m'é coftato poco il procurar d'hauer buen ínchioftro. 16, 
*h«^ * La Lettcra é ftata feritta tamo in frctta,e tal'é I'hora c'hó detto,Ghe non poíTo ri-
*¿aFrau0" leggcrla.Io mi treuo fuor dd folito con miglior falute. Iddio glie la conceda ncl 
,•• corpo,eDeirAnima,comeioderidero. Amen. A'Signor^FerdinandOjePietrode 
^ Ahumada ly.pcr mancamento di tempo,non ifcriuo, lo faro ben prefto. Sappia 
QueHi'seo V.S.chealcune Perfone di gran bontk,confapeuoIi del noftro fecreto(dico del ne-
«ni B»Í goiio}i8.hanno tenmo per raíracolo Thauermi mandato a tal tempo tanto dena-
**r* ro.Spero in Dioache eífendouene bifogno di pii\,ancorche non vogliaje porrk in 
Deií» Vi, core il feccorrermi. 
fcíma* DÍ ^ .5 Serna ben Certa Doma Terefa di Ahumada, 
L £ T T E R A X X X . 
Al Signor Lorenzo di Cepeda, fuo Fratello. 
A R G O M E N T O . 
Si rallegraftco della rifolutione da luiprefa difar ritorna a caja.per hatterla i'ai/ttare, 
^ affiftere nella Fondatione d'altri Monafieri, oltre tgia fondati, 
de'quahgli da difiinto raggftaglio. 
SemprcloSpirito Santo fia con V.S.Amcn. 
PEr quattro parti hd feritto á V S j e per tre d'efle veniuano lettere al Signor Don Girolamo di Cepeda;e perche non puó non arriuarne alcuna,non ande-
De i'fyq rórifpondendo ktutteíefue cofe.Non aggiungetó peradeíToalirofoprala buo» 
yffjr?^ rifolutione.che il Signore glha poño nell'animaji.idi che fia per femprc loda. 
to})-c filmoaííai bene accertato,che finalmente dairoccafiom.che m'adduce, rac-
coglio poco piii,ó meno raltre,che ponno eflerui/psrando nel Signore,chc il tut-
to s'incaminera a fuo feruitio.Fafli in tutti i noftri Monafieri molto par ticolare, 
econtinuaOratiode, cheeflendoilfuooggettoil fcruirlo , Sua Maeftk cela 
cbndurra k faluamento,e difporrk (juel che fia di maggior bene per Tanima fuá, 
&-ácotefteCreaiure. 
Hó gia feritto k V.S.che fei fono i Conuenti íln'hora f5dati,e due di Frati anco 
Scalzi dell'Ordin nofiroiperche vanno bencauuanzandofi in perfettione.e tutti 
quei delle Monachecome ijuel di 6.Giufepped*Auila, in modo che paiono vna 
cofa fteíTa.-e quefto ,é quel che anima il vedere quanto da dousro v'é lodato il Sig. 
e con quanta netiezza d'Anime. 
Trouomi adelFo in Toledo. Sark vn'anno nella Vigilia di Noftro Signora di 
Marzo^he vi venni,fe bene paííai di quá ad vna Villa di Ruigomcz Prencipc d*. 
Eboli,doue fond ofii vn Monaftero di Frati, & vn altro di Monache bene accom-
modati.Feci qui ritorno per finir di lafeiar bene ordinata quefta Cafa, ches'inca-
mina ad efier d elle phi principali . lo mi fon trouata afíai migliorata di falute 
quefi'inuernotperche il clima di quefta terra,e ben ammirabile,e tale,che quando 
non fi fraponeflero altri inconuenicnti(perche non écompatibile l'hauer qui ha-
bitatione per fuoi Figliuoli (mi vien tal volta vo^lia di vederla qui, a riguardo 
della bonta di queft'aria. Trouaníi ad ogni modo al contorno d'Auila luoghi da 
poterui V.S pafíar le vernate,come da alcuni fi prattiea.Dicolo per D.Girolamo, 
2 che quando il Signore ve lo conduca, mi perfuado fia qui per trouarfi con pin 
falme.ln ogni cofa non fuccede, che quel che Iddio vuole , perche credo fiano 
quaranta anni.che non mi fon ved uta con tanta falute,c6 ofleruar quel, che tut-
te l'altac^ con non mangiar giamai carne,che in qualche gran necefiitk. 
Sara vn'anno^he fui trauagliata da Quartane,che mi han lafeiata gik meglio. 
Trowauami nella Fodationc di Vagliadolid^doue m'aramazzauano i regali della 
Signo-
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$i«ynora Donna Maria di Mendozza, moglie del gia Secretario Couos j , eflTendo r 
grande Tamor, che m i porta.Sichc^quando i l Si gnor conofcc, che importa al no - fddciíí 
í t ro bencci dk falute^e quando nó,infermita.Sia per rvno,e Taltro bcnedetto. M i ¿"^ MÍ 
d i f p i a c q u e c h e l a f u a ^ i i a n e g r o c c h i p e r e f l é r d i g r a n p e n a . E gloria a D io , che M.rchtfc 
vada tanto migliorando. SBET** 
Giá fcriflc a V S Giouan d'Ouaglie la fuá andata a Seuiglia.Vn mío Amico 1» ¿ f a . 
indr izzó cosi benejchenclgiornofteflo d e l l ' a r r i u o ^ i r ó f u o r i r A r g é n t o . Portofli fcrmiu'' 
quijdeue f i pagherá i l denaro ful fin d i quefto mefe di Genaro.Fecefi in mia pre-
fenza i l contó di quel che importauano i detti^che verrk con queftajnon hauendo 
10 fatto poco in intender queñe materiejperche fono riufcita si gran barattiera, c 
ne§o t i an t c , cheg i i intendo d'ogni cofa per roceafioni d i queftecafe d i D i o ^ del-
rOrdine,e perció ripongo irk quefti i fuoi intereífi,e godo d'eflerne fopraftante . 
Prima che m i dimentichi/appia^he doppo hauerle vltimamcnte fcritto, mor i i l 
Flgl iuol d i Cheto aflfai giouanc Non bifogna fidarfi di quefta vi ta . Onde m i con-
folo ogni volta,che m i fouuiene quanto ben V.S.Hntenda. 
I n isbrigandomi d i quá vorrei ricondurmi in Auila,effcndo tuttauia i u i Priora 
per non difguAare i l Vefcouo,al quale io,e tu t to l'Ordine fiamo molto ob l iga t i . 
Kon&ó cofa fia per far d i me i i S¡gnore,c fe deuo paíTare a Salamanca, donde m ' -
aflíegnano vna Cafa,perche tuttoche m i fia d i ftanchezza,é tanto 1" vtile,che que-
í le apportano i n quelle parti^douefono, che mi pongono a carleo di cofeienza i l 
non far quello,che pofíb.Vi concorre col fuo fauore i l Signorc di forte, che mi d i 
grand'animo. 
M 'v fc i d i mente lo fcriuerlc nelle precedenti i l buon apparecchio, che fi troua 
•n Auiiaper ben'alleuarecoteftiFigliolini. V 'háno queidclla Copagnia v n Col-
legio,in cui infegnan loro Grámatica ,e l i confeflano ogni ouo g i o r n i , e rendono 
si virtuofi,che deue lodarfene i l Sig.leggefi anco Filofofía,e Teología in S.Toma-
fo 5 .in modo,che non bifogna vfeir di lá per le v i r t u , e g l i Studij , & in t u t u la coiie«i» 
gente trouafi tanta Chrif t ianitá,che ponno edificarfene i forefticri. Moka.Ora- ?w.cai' 
tione,e Confeírioni,e Perfone ancoSceolari, che menano vita moho perfetta. 
Lo e non meno i l buon Francefco Salzedo <5.Fauore m'na fatto V.S. ín mandar 
si buon recapito in man di Cepeda.Non finifee d'aggradirlo quel fant'Huomo , ?rét« ¡JÍ 
che non credo pongo in ció punto del mío Pietro del Pefo i l vecchio fará vn'an- " ^ V S 
no,che fi mori,é ben per l u i , Annad i Cepeda y.hk ftimato non poco la limofina fpif'to 
fattaleíecon ció fara ben ricca;riceuendone anco da akre perfone per la f u i bon- "^ f0* 
t á . N o n le mancaúa doue ftare.-fe non che é d i natura si ftrana, che non p u ó acco. Perfone 
modarfi a vinere in compagnia.Iddio la conduce per quel cammino, ne io h ó po- faSmíS 
tu to giamai arrifehiarmi a metterla in alcana d i queíle Cafe,e ció non gik per di-vbiíl>lfnofe• 
f c t t o d i v i r u i / e n o n c h e c o n o f c o n o c h e q u e ^ o é q u e l che leconuiene :e perció ne 
eolia Signora Donna Maria 8. ne con al t r i po t rá ella viuere, t rouando í i adeííb . 
ben conforme al fuo gufto.Sembra vna cofa romita, con quella bonik, che íempre SJM.***0^  
mantenne,c con si gran penitenza. < 
I I Figlio della Signora Donna Mar ía mia Sorella,° di M a n i n Guzraan gik pro" 
fe í íop . t i r aauan t ine l l a fuá fantita.Gik le fcriífi, la mortedi Donna i3eatrije,io. e 
d i fuá Figlia Donna Maddalcna, che era rv l t ima,f ta da fecolare in v n Monafle- N j»* Re, 
10,6 goderei ben molto^che fofle da Dio chiamata per MonacaJE ella ben buona, e i¡¿6* DO* 
fon mol t i annixhenon l 'hó veduta. Le ofteriuano adeíTocolk Matrimoniod*vn m™ia*-
Maggiorafco Vedouoínon so in che íi r i foluerá . sua^  s«« 
Hó giá fcritto a V.S.quanio o p p o r t u n a a r r i u ó la gratia mandata a mia forella, " i". 
11 .reliando io veramente ftupita de'gran trauagli di neceí í i rá , ne'quali Vhk po- & 
fia i l Signore,da lei cosi ben fopportat i . Onde fi compiaccia adeffb darle quaichc cué nc-
ío l lkuo . l o non la fento iz.in cofa alcuna,mentrc i i tu t to anzi m'auanzaje per- cc 
ció 
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ció fi diulderk con mía Sordla lifnoílna, che vorra mandarmi, e l reílo in opere 
buone,che tutto correrá per fuo corsTo.Per certi fcrupoli.che fentma^ne n'arriuo 
ben'a lempo qualche par tepoíche mi íi prefentano in queftc Fondationi alcune 
cofe^nellequalipernioliochevi ftia3ttcnta,echel'incaminiaquel finepotrebbe 
darfi meno in alcuni connencuolijó riconofeimemi di Leueraii(hauendo fempre 
datrattar ceneííi per cofedell'Anima)efina'in;ente di niunrilieuo : £ perció fu-
ñí i di gran follieuo, per non hauer da prenderlo da perfona alcana; che non fa-
im * rebbe per mancarmi. 13 .Guño pero di mantenermi in liberta con queüi Signori, 
tencrofa, per dir loro i l mió parere.E tal trouafi hoggi ilMondonell'interefiTe,chehó be-
c grata. ^ ^ gran'abhorrímento unto ció che Tía poflédere.Ecosi non térro io cofaalcu-
na ? ma con darla pin tofío all' Ordine flefio, reñeró con liberta, dándolo a que-
íto fine poiebe del relio io hó qnanto fi puó dal Generales dal Pí ouinciale; cosí 
per riceuere Monache,come per mutare,6c aiutar'vna Caía co'beni dell'altre. 
E tanta la cecitá degl'altri in farmi credito,che io ttefTa non so perche1, e tanto 
quel ch'io hó in fidarrai gl'altri mille,ó due mila Ducati.Gosi quando piú abhor -
riua denari.e ncgotij,hk voluto il Signore,che non t ra tú d'altra cofa, ilche non 
é per me poco,doé la Croce.Piaccia a S.Maeílá^he Ha da me in ció ferulta, che i l 
refto andera paíTando. 
Porto si viuacredenza, che qui hó da goder qualche follieuo con la fuá Venu-
ta,che mi danno poco cheiáre tutte l'ahre eofe della térra: volendo forfe 11 Sign. 
concederrni quefto,e chc.ci veniamo ambidue in procurar maggiormente l'hono-
re,e gloria fua3e qualche bene deli'Anirne:poiche quefto folo é queKche tanto nV-
afíÍigge,vederetante perdite:nécotefti Indiani micoiian poeo.T>r.Sign.dia loro la 
fuá luce;perchenon mancano per l'/na, e l'altraparte grandi fueature , ecome 
- che viaggio pertanteparti,etante forti di perfone mi parlano,non so molte fíate 
che dlrmi,fe non che fiamo peggiorideilebeílie, mentrenon arriuiamo acono-
fcere la gran dignita dell'Anima noftra, e come Tauailiamo in cosi baffe , quali 
fono quelle della Terra 11 Signore ci dia la fuá luce. 
Potra VoflraSignoria trattar col Padre Fra Gat zia di Toledo 14- Ñipóte del 
, . Vicere:é perfona,che per l i miei afifari mi fa adeíTo notabile mancaraento.E quan-
DemíW íJo fe gli ofterifcad'hauer qualche bifogno del Vkeré,fappia;chcécoílui vn gran 
"nicano* Chriiliano,e che non fu poca ventura l'hauer voluto venirui . Negrinolutl, io 
glifcriucua,emandauanleinogn5vnod'eíljRellquiebuonealfuo viaggio; ego-
derei fommamente le eapitaíTero. 
Kon credeua allungarmi tanto. Defidcro^he conofea la gratiaiattale da Dio 
in conceder tal mortcalla Signora üonna Giouanna, í 5 . Qui non s'e lafciatodi 
j raccomandarla aNoftro Siga, né difar l'eflequiein t u t t ü noftriMonafteri ; 
DiFuentiEsfperandoinS.M chenon n'habbiapiubifogno.Faccia ognidiligenza in mandar 
*iwufMo" viacotefta pena-Econj[ideri,cheé mohoproprio diquei,chenon ílricordanoef-
»iie. ferui vha eterna3il fentirtanto quei,che vanno a viuere vfeiti da quefte miíerie. 
Moho mi raccoraando a mió Fratello Don Girolamo diCepeda:che prenda anco 
quefta perfua^M- coníola non pocoil dirmi,che vada anch'egli ordinando ü ve-
nirfene,quando íla poilibilcdi qui a qualch'anno:e vorrei che anco potendo non, 
lafaaííe iui i fuoi FigIiuoli:ma che ci venilíimo, & aiataífimo iníieme per queitc 
bande,per poi vnirci per fempre -
Molte delle Mefíe íi trouan g i i dette,el'altre fi diranno appreffo. Hó riceuuta 
vna Monaca fenzíi cofa alcuna ,a cui voleua io dar fino i l letto : e l'hó oíFerta a 
Dio,perche mi conduca V. S & i fuoi Figliuoli con falute. M i raccomando loro 
caramente'Vn'alua offeriíco a contó: del Signor Don Girolamo di Cepeda. Mol te 
riceuoin queña raaniera,per eflsr fpirimali; e perció v i guida il Signore , ale re 
colle quali íi tutto í l rimedia. 
Vna \. 
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Vna entró in Medina con otio mila Ducatí , & vn*altra tralla anco qui d'en-
t i are con nouemillajfenza ehlo lor chicg ga cofa akuna:e fono tante^che bifogna-
lodarne Iddio. 
In eííendo alcuna d'Oratione non cerca altroja modo di dire,che quefte Cafe,e 
non íl flendc i i numero a piii di Tredki ih tutte.-poiche eom^ non íi cerca per noi t61 
akre.conforme alie Coílitutione, ma con quel che c'é portato alia Ruota 16. ( t cioé.fl \ri» 
pur il viuere ci aiianza),non ñ compatifce l'efíer molte.Mi perfuado fara per ral- wc ' 
Icgrarñ non poco in veder queíle Gafe. Sonó hogg i 17 di Gen naro A nno 15 70. 
Indegna Sema dtK S. Terefa di Giesü Carm. 
L E T T E R . A X X X I . 
á l Signor lorenzo di Cepeda/uo Fratello. 
^ A R G O M E N T O. 
Dopps lauifo degl'affari domefliá, e delta Riforma, pafa a riprenderlo d'vna promejfa 
da lui fatta mtorno a' Peccati Fenialf^  & alio [crupoh della compra d' vn Fadere j con 
ttltn amiertimentí di fpitüe, e Ferfí ad ejfo attinenti. 
G I E S V . 
SiaconVS.i. 
/ 1 da Serna si poco tempo,che non vorreí ftendermi molto.-ne so {ínire,quan* ^ 
1 \ i do comincio a fcríuerf€,e come che mai Serna comparifce,vi vuol te mpo. h^erlTn 
Quando lo faro per ifenuei e a Francefco 2. giamai gil la legga: perche temo-,Aui^-
ch'egli v iua con qnalche melanconia: e non é poco i l dichíararfi con me. Gil da 
forfe Iddio ccteñi fcrüpoU,per liberarlo da altre cofe, pero per foo remedio non i^dá!Ue u 
fca aluo di bene,che i l credertni- mida-
Non e dubbiojche lo fcritto fii mandato,febene ío errai in no dirlodoconílgnai 
ad vna Sorella per trafcriuerlo:ma non é ñato piú poñibile i l troüarlo.Sinchemi 
fi mandi di Seuiglia vn'altra copiaron v'é modo di farglilo capitare. 
Gia c redo habbino cofegnato a V-S.vna mia incamínaiaíe per la volta di Ma-
dridrma per du bbio^cbe habbia potnto fmarriríi, deuo qui ridire qnel che conte-
neua.-eben mi rincrefee rintricarmi in qtieño di novio.Primieramente,che mipar 
di fentircche ne lia Cafa3 che ha prefoa pigionc Ferdinando Aluarez di Peralta r 
vnrappariamento ñía per cadereívi ftía bene alia mira-
A ppreffo^che mi mandi la Cafíettina : efe v i fono piil de'mici Scríttí: vennero 
ne,fardelU,chfe mi pare foffero in vna faccoccia con ifcrlttureie venga ben cucha. 
QuSdo mandilóme credo,Donna Chiteria per Serna vn'Inuolto, vi verra ben'a 
propofito. Venga i l mío Sugello í perche non poíío p iü accomodarmi a fugellar 
con quetta M drte:3. ma con chi vorrei, che lo foííe nel miocoreí come in quel di Vsg §. 
Sanio Ignaiio.^lSío fia c h i apra la Cafi;ctia(poiche mtlmagino pofía efléruiquel- preffo *\rt 
lo Scritto deirOraiione)fuor che V-S efaceialodi modOíChenon paleíl^chtft íia ^ t e % 
quel che v i vedefíe. Inienda,che non le do in ció piu licenza,né eonuienerpoiche N?,^.tJi 
tutto che fia forfe per parerlefef o i ú o di Dio,vi fono altri inconuenienti, che^non prciiban' 
lo permettcno: e non piü, che quando io arriui a fapere, che lo dica ad a l t r i , m i n f o ^ 
guarderó di p i ú leggerle cofa alcuna. nti Nome 
Ha fatto intendermi i i Nonzio,5 .chegli mandi copia delIePatentíjColIc quali p^ií '4$, 
fí fono queñe Cafe fondate, e quante,& in che parte i e quantc Monache di qual Mutirc. 
1 Patria,& eta3e quali io ñ i m i buone per Priorc:e tune quefte fcritture trouan íi in Ñíeoi* 
cotefía Caffettajouero faccoccia, & in fine mí fa bifogno quanto v i ft rincbiude. 0^otrm*n^  
Bicono,chelo domandi per formar la Prouincia .Et io temo non voglio,chc va-
«ftno ie noftre Monache a riforraar akrí luoghhoome altre volte íi e tentato,né ci 
lor-
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torna a contó cjucl che ne'noftri Monafterij ddl'Ordine íi íbpporta. Dicalo alia 
Soperiora, e che mi mandi i Nomi delle fue Suddite, i loro anni, e'l lempo da che 
v i fono in vn Quinternetto in quario,e formato di fuá mano. 
, Hora mi ricordo efler Priora di quella Gafa,<5.e che pollo io farlo:e non occorre, 
Sudonde perció ch'ella f i fottoferiua, ma folo mi mandi i l refto, ancorche fia di fuá mano, 
íraT «u? cheio poi lo trafcriueró.Né importa farlo fapere alie Sorelle.Stia atienta di man-
gha.eToit. darmi le fcritture in modo5che non fi bagnino,e con efle la Chiaue. 
i mieMsL Qíi?^ c^c ^^ co e^er n£l Libro, 7. dsae intenderíi nd Pater nofier. luí potril tro-
cr > " úar ben moho deil'üratione^hevfajbenchc non cosi diftefameaie, come nell'al-
5iSio° di iro.E parml ftia nel AduenUtregnfim tuum. Torni leggere almeno i l V m r nofier^  
«'i ^ anto tronera forfe qualchecofa di fuá fodisfattione. 
gcM*!ete. Prima che m'efca di mente,come f á promefíajS.fenza dirmelo J Gratiofa vbbi-
Queifó «* dienza é coteña-Mi e fiato di difpiacere^benche non men di gufto,il proponimen* 
a^ftcncHi c^e ftím0 a(j 0gní modo pericolofo. Se n'inf^rmirpoi che da veniale,potrebbe 
cío vema' per la promeíía faríl moríale. Lo domanderó ahf h'io al mió GonfelTore, perfona 
1<:' 9. aífai dotta.E mi pare vna fcempiezza^e quel che rtú trouo hauerle io prom;ííb,9. 
c¡ré d'¿far v^ con ailre circoftanzeme io ardirei di promsitercoied'altro: perche sd,€hs gi'-
mS'o.1 Apoílolicommifero peccati Veniali.Solo non gl'hebbe Noftra Signora. B^n cre-
do,che haurá Iddio prefo in bene la faa intentione: i\imo pero m.*glio, che le fia 
preftamenie commulato in altra cofa.-coms pao far fi con prender la Bolla:quan-
do non rhabbia.Iacdalo fabiio:e queüo Giabileo viene a tempo. 
Euui cofa piu faclíe,che puó commetterfi anco fenza auuertirlo?Iddio ce ne U -
beri,non hauendoui Iddio pofto colpa maggiore. Ben conofee la noftra natura. 
Son di parere,che bifogni ponerui riraedio fenza dimora alcuname je accada mai 
pií i cofa toccante a prGmeíla,perche é di grá pericolo Non giudico inconuenlen-
ic i l iratiar ta l volta d'Oraüone con £uoi ConfeOori, che finalmente le fon da 
preflo,e pon anno meglio auuertirla^né v i fi perde cofa alcana. 
*o. Hdifpiaccrchcfenie d'hauer compra la Serna 10. bcfifettodcl Demonio , per 
81 non riconofeer da Dio la gratia,non ordinaria^chln ció le fece.Finifca d'intende-
re, che ció per molti rifpetii torna in meglio, e che ha proueduto di piii che di fa-
colta i fuoi F igl i , che e l'honore - Niuno arriua a faparlo, che non lo ftimi vna 
gran ventara. E che crede3che in cíligger cenfi non s'incontri trauaglio? Qoell*-
andar fempre con efiecuiioni? Vegga ch'e vna mera leniatione.Non piu le fucce-
d a ^ a ben si i l lodarnc Iddio.Nc fi faccia a credere.che quando hauefíe pii\ tem -
podara per hauer piu Oratione. Efca puré da queft'inganno i che vn tempo eos! 
bene impicgaio,Gome in hauer la mira a'beni de'fuoiFigliuoli, non toglie l*Gra-
tione . In vnlftanteconcede per lo piu i l Signoreafiai piu che in molto tempo.-
poiche non fi mifurano le fue opere alia ragion dc'tempi. 
Procuri afírancarfene qualche poco doppo quefte Fefte, e vada riconofendo le 
fue fcritture, e póngale all'ordine, come conuiene . Dia psr bene fpefo quel che 
fpendera nella Serua : e godera poi nell'EClate i l diponaruifi qualche giorno . 
Non lafclaua Giacobbe defler fanto,per la cura delle fue Mandremé Abramo,ne 
San Gioacchinorchein volendo noi fcappar dalla fatica,ognicofa ci fiancí.coms 
á mefuccede:e perció vuole Iddio,che mai mi manchi qualche dlfturbo Comani-
chi tune quefte facende con Francefco di Salzedo : che in cotefte temporalizo lo 
do per mió Soflituto, 
Non e pericolo fauor di Dio.che arriui á flanearla quel che farcbbé ad al t r i r i -
pofoiMa non perció haura daíoitrarfeneidouendo noi feruirek Dio allamifara 
della fuá volont^non giá della noftra.Qí.iel che mi pare pofla ettitarfi,é quelche 
ipeca a'traffichi i e per ció mi fono in parte rallegraia, che habbia rimeflb k Dio 
gusfia forte di guadagni^ífendoche anco in qucfi'aífari del mondo bifogna per-
der 
í'Aiiiii. 
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der qualche coía - Credo fia meglio che íi vada alia m^no nel daré; giache gl'hk 
Jddio dato con che foftentarri,c che dare,ancorche nonTia molto Non chiamo io 
trafí ichi qucl che difegua di far nella Serna, perche non e chebene, ma quel che 
mira a certa qualitá di guadagni. G& le dico,che in tutte quefte malerie fegua i l 
parer di Franccfco di Sai/.edoje cosi non íl rauuolgera in cotefte fantafte, ne lafci 
di raccomandarmegli con moltoafífeuo, & a chi piíl ama. 11. A Pietro Ahuma- Xf*í'fig¡|* 
da, che vorrei ben'hauer lempo da fcriuergli, per ricauarnedfpoña: rkeuenda « o i o ^ ^ • 
panicolar contento dalle fue lettere. ranee o-
Dica V.S. a Tercia ,12. che non tema io fia per amar'altra piii di leí: che com- f^^'™. 
patifea rimagini,ma non giá qnelle, che io pofi da parte per me: c ne día anco a' te.pomo-
fiioi Frateili THÓgran deficienodi vederla . M i mofieadiuoiione qnelche d'efla wca' 
fcriíle a Seuiglia.doiide mi furono m á n d a t e le lettere,ne furono di poco gufto alie 
Sordle , che le k f í a o in rjcreatione,& ancog me-Cheil volertogl iereamio Fra-
tello la galanteria/arebbe leuargli laA'ita.'e come ció fia co Sante,ftima tutto co-
uenga.Per taH io tengo que.fleMonache. Ad ogni paiíb mi pongono in cofufione. 
Gran feíiagodemmo hieri col Noms di G'.esii . Iddioglielo renda. 15» Non so ^ ! J.f 
quali gratíepoíTa io renderle per le molte, che ci fa5checon queíle VillanellejChe d?tCscaki 
io feci, hauendomi comándate i l Confeírore,che le rallegraíti, & elfendomi que- are¿G«nni' 
fte notti trattenuta con eíle:non feppi come megliofario.Hannovn'ariaben bel-
la :fe poteííe forfe indoiúnar Franceícucci a cantarla . Hor vegga fe ben m'appro-
£t io Ad ogni modo m'ha il Signorefatte in queíli giorni non poche gratie - LÓI^PM 
Refloconittupore di quelle^chelefa.Siaperfemprebenedetto. Giaintendoa ¡¿modc' 
che íine defidera la deviotione,che non é che buono.Vna cofa e deílderarla:&: vn*- ' 
a l t r a i l demandarla: creda pero che fará meglio, e o m e f á , i l lafciarlo tutto alia * 
volenta di Dio .e metter r elie mani di lui la fuá caufa.Eglí sa quel che ci ña be-
r e . Facciaad ogni modo fiudiodi tirar pcrquelcamminOjChe le fcrifli: 15.&au- i?, 
uenajche é pin importante di quel che s'imagina . ¿iramotc 
Non fara male quando tal volta íi fuegliera con coteñi i m p e í i di Dio , federí i 
vn poco ful leitoxon patio peró.che fempre procuri conferuar quel fonno, che fa 
bifognoalla lefia :che arcoiche non s'apprenda, puó arriuareanon poterfare 
Oraiione. E ñia anco atienta a non patir molto freddo, perche a coteño fuo mal 
di fíanco non g ioua . Non so a che effetto vogl ia fpauenti , e puré , quando Iddio 
la conduce per la vía dcll'A more.Ail'hora ció giouaua. 16.Non credajChe fempre Ne'íííncí-
é l'Oratíonediflurbatadal Demonio:efíendotal volta i l priuarne la mifericordia P'}»e nelIa 
di D io . E £ló per dire.ch'é qua í l ahretanta gratia,come quando molla nc conce- tiúis.u*n 
de.per molteragicni ,che non ho temped'addurre. L 'oratione,cheíddioleda , 
c fenza comparatione maggiore, che i l penfar neirinferno; e perció non p o t r k , 
ancorche vcglia,ó nó: non Vé perche. 
M'han falto ridere alcunexifpofte del le Sorel le. Altre ve ne fono ifquiíitCjChe 
m'han data qualche luce di quel che eílere.-perche non creda,che io io fappia. 
Io non feci che dirlo cafualmente a V.S.fopra quel che le dirójaccioche lo vegga, 
piacendoa Dio 17^ p «7- di 
M i diedeben nel güilo la rifpofta di Francefco di Salzedo.Tiralafua humil ta quádetto, 
pír vn cammino ñraordinario:conducendolo Dio con vn tal iimore5cIicpotreb- .^atc m 
be efíere, che non appro ñafie i l parlar di queíle cofe in quefio modo 18. bifo^na [n(e ^ 
accomodarí l con l'Anime conforme a quel che vdiamo . Dicolcch'egli é vn San- J'nS* m 
lo.mache non e guidatoda Dio per quel cammino Aeílo^he VoliraSignoria ín ¿.yf*^ 
• fine guidalo come forte, e noi altri come deboli. Non fu poco a riguardo del fuo auíterit* 
humore.quel che rifpofe 
Torni a legger la letrera No intefi quel volere alzar íl di notte, ch'ella dice.fe-
duta ful k t i o . Gia mi p^reaa iroppo: poiche impara non hauer mancaraento di 
fonoo. 
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íbnno.In ninn modo fi alzijancorche quel feruore:e quando dormá di vántag^io, 
non fi fpauenti del fonno.Se intendeíTequel che su quefta materia diceua Fra Pie-




fpefloA appunto mi ha quefta notte impedito roratione-Non fentoin ció feru-
polGalcuno3mabensidifpiaceredt non haufer lempo. Iddioce lo conceda per if-
pendsrloTempreinfuoferuiiio. Amen. 
Terribil Paefe é quefto per chi non mangia carne . E puré lo ñaua adeflb con/i-
derando, chein moldan ni non mi fono giamaifentita con falutecomeadeíTo: Se 
cífénioquel che Taltre, i i che mi rieícedi gran contento. E hoggiil Tecondagior-
nodeU'anno. 
Indegm Seru.adiF'.S .Terept diGiesu, 
Sonó flata in irperienzafche c.i haurebbe V.S.mandati i fuoi Ver l i : perche que-
í\i non hanno né capo,né piedi, e tutti ne vanno in cantilena. M i fouuiene adeífo 
diakuni chegia feci trouandomiin molta Orationeíepareuamichepiu ripofafli. 
20. Etano non so fe quefti;e perche conofea che íin di qua cerco darle ricreatioae.zo. 
¡SSlfp^  0 beltk i che et réndete Se legato inmgorite A l tener per bene i malí ? 
Cht l'ejfer non ha, giuniate 
Con l'ejfer, che non fi annulla : 
Senz.d finir confumate ; 
SenzJhauer ^  che amare amate: 
Ingrandite ilnefira Nttlla* 
to.ccnií- 0?maltrabelÍ€7iZ<a ofeura , 
Ti Numero. SeniLa piaghe trafiggete . 
euct v»: Sen^ dagliadtfiruggetc 
fco » coi L'amor di ogni creatara. 
»'es'pa^ O nodo, che cosí vnite 
la confio. Due C0fie s} difuguali, 
e^rmod^  Eperchevídífunite-y 
tn0«zza di Non piú mi fi ricorda; checeruello di Feudatrice. 2 r„ Hor fappiavche mí pare-
»c ÍUÜÍ. ua: hauerne moltOj quando lifeci. Iddio glíe lo perdoni, che mi fa cosí fpendere i l 
lempo: perche credo, che haura quefta Strofa da imenerirla, e mouerla a diuotio-
ne: raa non le dica ad al t r i . DonnaGuiomar, & io pafTauamo all'horainfierne i l 
lempo. Diale i miei faluli . 
L E T T E R . A X X X I I 
A l Sigñor Lorenzo di Cepeda jfuoFrateilo. 
A R G O M E N T O . 
Riprouala Promejfa da Imfatta di vbkidirla nelgoteerm dell'ammafita y & ammette i l 
rkorfo per modo di configtia , rallegranaofi fcajftbiemlmsnte' deyfamr¿ 
Dimmr ertfpondenda ateum quefiidijpirito * 
G i E S Y . 
Sia con V . S . 
Deveceat 1 N quáto al SecretOjpcr quel che mi tocca, nodíco che fia di tal f6rte,cheoblighl 
vcnuii. | a peccatOjeíTendo io di cío molto nem¡ca,baña i l faper che fara per darmi difpia-
Nfeif di. cere.Per quel che afpetta a la promefla. i .g ía haueami detto ilCofefíbre^che n5 era 
ddlloníuo, validaideíchemi rallegrainon poco^perche anco quefto punio teneamianfiofa . 
fuirito. DeU'Vbbidieza.atla quale mi fi era oblígala, 2. gia íe diííi.che mi paruéfuor di 
DÍ L'izc- propofito. Dice che COSÍ i\a ^ mache non é ella promaHa falta a me, néad altri. 
per /iTia E Percio nc)n Tammeitocon promefia 3 & anco nel redo fento difpb.cere^e folo vi 
dty* amo. paflb per fuá confolatione.con paito che non la prometía a chi fi fia.Mi fon ralle-
"* grata,che conofea checoslilntendeil P.Fra Giouanni deltaCroce, per refperien-
zavche ne ha:e qualche poco anco Francefco,3 manon giát quanto Iddio fá con lei. 
Beuedetio fia per fempre, fenza fine. Ben fi porta adeílb con ambidue. 
O con 
M A D R E T E R E S A D I G I E S V . fij 
Olson quantabontá egU procede l ?armi voglia nioílrar la fuá grandezzain 
íbllcuar-gente maluaggia 4 a si gran fauori: ne so fi troui peggior di ambedue . ¿ 
SappiajChe (om piu di otto giorni, che mi fento di íbrte,che quando fia per dura 
re,potró malamente aífiftere a tanti negotij: Anco prima di fcriuerle vmi fono 
tornati quei rapimenti non fenxa miacordoglio,per eíTermi álle volte accaduti ¡n th¡$cOB(í. 
publico: e cosí anco nc'^atutiní.Nébaftafarreriílenzajné puó diífimularfi .Re- ^ per u 
fío cosi affrontata,che vorrei cacciarmi non so doue. Ne priego ben di propofito íuc«mu' 
Iddio,perche voglia almeno leuarmi quefta publ¡cita:gli lo chiegga anco V.S.per- ^ ¿ ¿ ^ 
che apporta notabili inconuenientinie mi pareúa piu oratione-Gammino in que^ 
tCi giorni come mezza vbriaca; íl arriua almeno a conofccre,che l'anima íi troua 
in buono ftato: e perció non godendofi libere le potenze, riefce di gran tormento 
applicaríi a pul di quel che lanima vuole. 
Hauea paflato quaíi otto giorni, ne^quali alie volte non era poffibie hauer ne 
puré vn fol peníiero; ma non al tro che vna eílrema ariditaíe daU'altra parte ar-
reccarmició gran piacere j doppo efíerandata per molti giorni cosi come adeflb , 
eífendo di pocoguño i l vedersi chíaramente i l poco, che poltiamo prometterci di 
noi ílefli Sia benedetto chi tutto puó Amen.Mi fon troppo inoltrata. 11 refto non 
e da fcriuerli anzi nemen da dirfi.Sará benejche lodiamo Tvn per l'altro i i Signo-
re,almenü lo faccia ella per me,non eflendo io habile a rendergli le gratie j che de-
uo: e perció hó bifogno di moko aiuto. 
D i quel che mi dice hauer fentitOjnon so che dirle;perche al ílcuro e piu di quel 
che capirk^e principio di vn gran bene,quando per fuá colpa non lo perda. Sonó 
anch'io gia paíTata per quefte via di oratione:e fuole dopo ripofar l 'Anima, tro-
uandoíi per lo piu all'hora in qualche efercitiodi penitenza. Ma aífai piu quando 
íia vn impeto ben gagliardOjnon pare all'hora, che poíTa foffrirfifcnaache l'ani-
ma íi occupi in far qualche cofa per Dio^perch'e vna picchiata d'amore.che da nel 
l'anima Dal che intendera,quando íl vada aüanzando, quel che dice, che non in-
intendedi quella Strofa? perch'é vna gran pena, ó dolorcrenza faperíi dondena-
fca5e quefta fcefía fuauiíTima. E benchein fatti fia ella veramente vna ferita , che 
Iddio caccia neU'animajnon íi sa donde,né come,ne fe íia ella ferita;ó che íi iia,íb-
lo^he fenteíi vn dolor faporofos che fa daré in lament;. E perció dice. 
S en%. a. piaghe trafiggete» 
SeftTLa degha díftrnogete 
jL" amord'ogniCreatura * 
Perche quando in efífetio é tocca l'anima da quefto amor di Dio, fenz'altra pe-
na íl toglie quel che íl habbia sllc Creature (in modo dico^che non íi troui l'ani-
ma a-ttaccata ad amore alcuno) i l che non puó feguii e fenza queft'afnor di Dio > 
poiché qualfiuoglia attacco allecreaturejquando fiano moho amate:appórta pe-
na A ' afiai piii lo ftaccarfene * A l pafíb pero che va Iddio impoíTefiandori dell'a-
nima leva donando vn dominio fopra tutte le cofe créate. Et ancorche fi perda 
quella prefenzaje quel g ufic(del che ella f duole ) come fe non le foíte auuenuta 
cos'alcurja, in quanto a quefti fentimenti fenfuali^uali volle Iddio far parte del 
pedimento deil'animajnon fe l i apparta peró,né lafeia di reftar molió ricca di gra-
| _ ue.come doppo col tempo per gliaííettififperiraetUa. 
Non faccia poi contó alcuno di cotefteafíFlittionij perche tutto che non le hab-
bia io giadnai fentiie, hauendomi fempre Iddio liberata per fuá bontá da cotefte 
paflioni^ giudico, chepofla ció nafcere, che daireíTer tanto i l diletto dell'anima > $. 
• puó arriuare a deftar qualche moto nella parte anco naturale. E quefto fteflo an- x t ^ é é ü i 
dera mancando,coiraiino di Dio.con non farne contó E di ció alcuneperfone han J}^°LOD, 
v difeorfocon me Seleanderannoanco viacotefti tremori,percheair¡ncotrod'vna S-PÍ»OIQ. 
^ouitkjfgomentarfi l'anima i eben hd di che; e quando piíi fpefíb ció aiiuenga, d 
wS difporr^ 
<?4 L E T T E R E D E L L A S A N T A 
difporra a riceuer piu gratie . Faccia quanto le fia poíTibilc reílftenzi a queft?t re-
morí a qual fi fia impreíllone eftrinfeca^ perche non diuenga coftame: i l che am-
pona piu difturbo, che aiuio. T * ^ 
In quanto a quel calore, che dice, che feate, ne fi,né disfa;: anzi potrebbe pu\ 
toftonuocerein parte alia falute^uando lia notabile 5 c forfe anco que lio potra 
andartl dneguandó,come quei tremori-Son quede cofe a mío parere, come fono le 
cOmpleííioni : onde per efíere ella di temperamento fanguigno , il raouimento 
grande dello fpirito vnito al calor naturale,clte'íi ritira alia parte fuperiore & ar-
dua al core, puó efiferne la cauiajtna non perció , come hó detto, ha da ftimaríi 
maggiorel'oratione. 
Parmi hauerrifpofto al redar dopó l'anima , come fe non foíle pafTato percofi 
alcuna.Non so fe cosi lo dica S.Angoñmo-.Che paffale Sptrito dt Dio fenz.a lafctar fe. 
gm, come la Saetta, che non lo lafcia nell'^ria. Gia mi ricordo nauerui rirpoAo^íTcn-
do ñate in grá numero le lettere, chemlfono arriuate dopó hauer riceauto h íue ; 
& anco adeiTo mi refta da feriuerne molte.eíTend^mi perció mancato i l tempo . 
Rimane altre volte di forte l'anima, che non puo per molü giorni tornare in se 
íleíTa, fe non che tiene fembianza del Sole^  i cui raggi rifcaldano. Se eífo non í i ve-
de : cosi pare che l'anima tenga i l fuo pofto in altra parte, óc animi i l corpo feuza 
ftarm, perche fi troua fofpefa qualche potenza-
Cammina afíai bene, gloria a Dio, nello ftile3che vfa nella Meditatione , ciohf 
quando non gode quicte.Non só fe hó fodisfatto ad ogni punto: che fempre torno 
arileggere la fuá lettera in rappezzi. Né fl prendaquefta fatica di ripaíTar qu^llc, 
chemiferiue. logiamaim'inducoafarlo . Qiando vimanchiquilchi iettera j 
ve krimetta di cofti;che cosi io faro qui nelle fae;intendendoíi ageuolmente quel 
che vuol diré: ei l reftoé tempo perdutofsnza prontto -
Per quando non poteíkben raccoglieríial tempo deirOratione , e quando íi 
fenta voglia di far qualche cofa peí Dio,le mandocoteilo Gilicio,che feruea rifue-
gliar moho l'amore. Con paito pero, che non habbia a porfelo dopó di efferíi gih 
veftito.y ne fiando per riporíi a dormiré. Puó foloaccomodaríiinqualüuoglia 
Per* d». parte,e di maniera ,che ci difpiaccia 
lo v i concorro non fenza timore. Effendoella di temperamento tanto fangui-
gno,qual fi fia cofa potrebbe alterarle i l fangue:íe non ch'é si grande i l contento , 
che apporta (tuttochc fia vn nientesi falto) far qualche cofa per Dio,quando íi 
troua in cotefio amore:che non voglio lafciamo di prouarlo Paflato.che íia i l Ver, 
no,fara qualche altra cofuccia, né io mi trafeuro. Anuifimi come la palTa con co-
lefta bagatella . L'aííicuro, che quanto maggior giuftilia vogliamo far fopra di 
noijColía rimembranza di que! che pafsó Noftro Si^nare,fará veramente talo. M i 
íló ridendo di me fteíía.cürne mi mandi ella coufetture,regaliíedcnari,& ioGUicij. 
Noítro Padre Vilitatore pafiaben difalute^ viíitandoleGafe.Ecofadifíupo-
re in quanta quiete mantenga la Prouincia,e quanto íiaben voluto Ben da a co-
no fcere le OrationUe virtü,sd i talent^de'quali é ftato da Dio dotato L/iftefíb íia 
con V.S. e me la guardirgia che non só tinirejquando. parlo ieco.Tutti fe le racco-
mandano ben rnoltoA io non meno Gon Francefco di Salzedo non lafci di difeor. 
rermolto di me. Ha benragione diílimarloipercheé vn fanto Ben mi vadifalu-
te.Hoggi ly.Gennaro. 
Indegna Serna di F. S. Terefa di Gtes» 
Mandi a demandare i l Libro dal Vefcouo.-perche mi verra forfe voglia di fínir-
lo col refto,che hó poi riceuuto dal Sig.in modo che potrebbe formarfene vn'aitro 
bet) grande^uando pero milafeiafle i l Sigvaccertare, c quando no, poco fi perde. 
L E T -
MADRE TERESA DI C1ESV. ffj 
L E T T E R A X X X I I I . 
AI Signor Lorenzo di Cepeda, fuo Fratelio, 
A R G O M E N T O . 
Sodisfaadalcmi [ m i dttbyM Jpirm:egli prefirine alcune Rególe teccanti all'~ 
Oratiene, alta Morúficatme, & alia Salute, 
G 1 E S V . x 
Sia con V. S. i . 
M I rihebbi poi da quella debolezza di hier Taltro, ma parendomi, che mi re-ílaua moho humor colérico, non fenza timore di non poter digiunar nella 
vicina Qiiarefíma, prefi vna purga,e mi caricarono in quel giorno tante lettere,c 
iicgoiij,che mi conuenne-ftar fenuendo fino alleduerche mi fu di non poco danno 
alia leíla; benche íia anco per eíTcr mi di qualche giouamento per ha\iermi;ordi-
nato i l Medico, che nelio feriuere non paíTi la mezza notte ,e tal voltaje anco di 
mia mano. Et e ñato veramente in quefta vernata ben'ecceíTiuo i l trauaglio.-nel 
checi hó hauuto non poca colpa, che per non diftrarmi la n m t í n a , lo pagaua i l 
dormire,e come fuccedeua lo feriuere al vomito,tutio vniuafi in mal punto. En-
corche i n quefto giorno di purgajfi íiaauuanzato notabiimente i l male: mi fento 
ad ogni modo con qualchemiglioramento,eperciü non íidia pena, perche so ben 
regalarmi. Hó voluto dirlo^perche quando vegga tal volta comparir qualchelet-
tera non di mia mano, e le fue pii\ breui. ne fappia la caufa • 
Procuro ben regalarmi quanto poiTo , emifon prefo difguílo di quel chemi 
mandó, perche vorrei, ch'ella pin toüo lo mangiaífe,, non facendo per me le cofe 
dolci,iuuoche habbia afíaggiato di queftc. Non s'induca a farlo piú, che mi fark 
entrare in colera. Non bafta che io non la regalo di cofa alcuna? 
lo non so che Pater nofier fon quefti, che íi da di difciplina,non hauendo io gia-
mal delta tal cofa Rilegga la mia kttera,e lo vedra ; e non s'auuanzi a piii di quel 
che in efía fi prefcriue di forte alcuna^olo che ció fi facua due volte la fettimana. 
EdiQuarefima/i ponga ogni fettimana vna voltail Cilicio; con pattoperóxhe 
fentendo le faccia raale,fe lo leui,perche temo non poco i l fuo temperamento fan-
guigno. Non le permeito piu, perche le fara di maggior mortificatione, i l daríi 
dopó hauer cominciato con queda taíra,rompendo la propria volontk ^  da r i -
ferirmi ancora fe fente danno del Cilu io,accioche poíta vfarlo. 
Cotefta Oratione, che dice, di ripofo, é riíleíra,che di quiete,come vedra in co-
leflo libricciuolo. i . In quanto a quei mouimenti del fenfo,non lafeiai anco d'au-
uenirlo per venirne alia prauica 3 conofeendo chiararaente, che non importa, e ta 
che i l miglior partito é non farne como. M i difie vna perfona aflai dotta,che fu a 
tronarlo vn'Huonio fopra modo afflitto} perche ogni volta, che íi comunicaua, 
daua in vnabruttezza ben grande,& via pu\ di queft'akro: onde non gl'era ftata 
conceduta la Comunione, che da vn'anno all'akro.per folo non mancare aU'obli-
go. E tuttoche non foffe quefto Lctterato molto dato alio fpirito,conobbe,che era 
vna mera fiacchezza, e gl'ordinó, che piú tofto non facendone cafo, continuaíTe a 
comunicaríi d'otto giorni in otto giorni, e come ando perdendone la paura,ne re-
íló libero. E percló faccia l'iftefloin non tenerne contó. -
Potra ben difeorrer di qualíluoglia cofa co Giuliano i.d'Auila^per efler molto Sac*rdote 
'•dabene. M i dice,che verra fecoA io ne godo. No lafci tal volta di vederlo,e quá- dic "oiS 
do voglia farle qualche corteíia,ben puó per Iimofmaíper eñer egli afTai pouero3e 
molto diftaccato dalle riecnezze. Tcgolo de'buoni Preüjche ¡ui (i trouino,nefark 
che bene Vhauer couerfaüon si fatie.giache non m t o ha d'andarfene in oratione. 
< ü E I n 
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In quanto al dormire,le dico,anzi comandoxhe non fiano msno di Tei hore.Có. 
íideri,che importa a noijChe fiamo giá in eta/oilsnur di forte qucfticarpi,che n ó 
abbattino lo fp¡rito5eírendoció vno fpauentofo trauaglio. Non puó imaginaríi i l 
gran difguílo,che prono in quefti giorni ne* quali non mi arriíchio né a recitare , 
né a leggere.'tutto che mi renta3come ho detuxgia meglio; raa reileró ammaertra-
ta a míe fpefe. lo glíe le intimoje perció faccia quel che le viene ordinato, ecos! co-
plirácon Dio.Che da poco ch'e in crederjcbecoteüa fia Oraüone, com' eraquella 
miajche non mi lafciaua dormire.Non vi é comparatione j perche aíTai pin io faee-
ua perdormire.che per iftardeña. 
M i fa certamente non poco lodar it Sig.per le gratíe che le fa,e per glí eflFetti, cot> 
cni íl reña.Da ciósconofcera quanto fia egli grande:mentreche lafeia con tali vir-
tu che non arriuera a confeguirlo con moho efercitio. Sappia che non dipende la 
debolezza del capo dal mang¡are,né dal bere,faccia quel che le dico. Non é poca la 
graiia.che Dio mi fá in concederle tamo di falute.PiacciaaS.M íiapcr mol t i an-
uí, per potería fpendere in fuo feruitío. 
Coteftotimore,chedice,gmdico certamente poíla nafcere dall'intendere lo fp i -
rito l'altro Malo ; che bencheno'l vegga con gli occhi corporal!, puoeíTercheil 
veggaforfe ranima,ó che ilfenta . Habbia preíTo di sé l'Acqua benedetta, che non 
v i é coía,che piu lo ponga in fugga Quefta anco a me piu di vna volta é ftata di 
gran giouamento . Et alcune non terminaua nel íolo fpauento:mapaflaua anco a 
tormeutarmi nen poco^ refti quello feco. Ma fe non accertaa dargl* l'Acqua, non 
fuggc, e perció biíbgna fpargerla allMntorno. ^ 
Paiia «* Non creda,che lia picciola lagratía del Signor i l poter dormlrcosi bene: ma piir 
tkvífchc ordinaria.E torno a dire.cbe n ó deue far diligenza in toglierfi i l fonno^che g i i 
n'haueua, nó é tepo di queftoJMi fembra gran carita voler prenderfi i trauaglijedar altrui i 
r°«ogiíefi regalimé picciola gratia dÍDio,il poter afpirare anco afarlo.Ma é daU'altra parte 
«uiiaVita. gra fcíocchezza,ó poca humilta ilereder di poter'arriuareacóíeguir quelle vir t i l 
che ha Frácefco di Salzedo,ó che Iddio sez'altr'o-ratione a lei c6cede.Credami,e la-
ícino fare al Padró della Vigna.chebcneonoíce Wbirogaodtdafcuno.Giamai g l i 
domádai trauagü internl, beche molti aien'habbia dati,e ben gagliardi in quefts 
vita. Moho pitó i l teperamento.e grhuomorlper queft^affiittioni Gttfto,che vada 
4. conofeendo quel di cotefto S.4 perche vorrei íi andaile accomodádo al ruo genio. 
Sttudo * Sappia,che io.gi^ preuedeua quel che hausa da eííer della fentenTra^e'l moho ch' 
Paiiadeiie haueada íeniirií,maHortera poffibílerifpondercon giuditio: 5. efeloconíldera 
fíme^úu V.S.nonlafcidUodarpartediquel che difiemé ioalla fuárifpoftasper non mentí-
S i í m f re» P016113 ^H"6 ^ t ra cofa,e to confeflo. Tal trouaualí per veritk all'hora la teíla , 
che ancor non so come potei diría y per cfleríi in qud giorno vnita la carica delle 
I^ettere, e de'ncgoti)(poÍche par che tal volta i l demonio a bello ftudio'gli vnifea) 
¿5c in quella notte ddla Purga3cbe tanto mi nacque. Eiu vn miracoio non hauer 
indrizzato al Vefcouo di Cartagena vna Lettera , che andana ferina alia Madre 
Sotti ^c^atfreCratiano , 6 . hauendo errato i l foprafcritto, e trouauafigia: mefía nel 
perFPafgcr Piegoñn modo chenonpoí^fatiarmi dldarnegraiiea Dio r poiche lefcriueua 
deboiczzi dell-eífere andatocolle MonachediCarauacca il fuo Prouedkore,chenon hó gia-
edifaikavmal vedutorpareua vna pazzia,Prohibironoií dir loro la Mefía . Giaaquefto fie 
daio riraedio :.e i l reílo crcdo-íia aecor per paííar bene, che canil fte in ammetteríi. 
i l Monaftero-. Non puó farne di meno, e colla mía vanno altre iettere di fauore 
Hor coníideri fe andaua a propouto;e TeíTermi io di quk partita 
% Tuttauta ftiamo con timore di quelto Toftato^. che ritorna in Cortejo racco-
SIMÍÓ ' mandiaDio . Leggacoteíla della Priora di Seuig lia. Iogi»ftar di qtteila,chc mi 
gario illa mandó di V-Sign.edelPaltra íéritta a qoefte Sordk,percheécertamentepieiia d i 
Riforma . molta , ' tune ¿Ueue baciatio piu, e piu volte le mafellendofeáe rairegra-
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le non pcco,e ron men la tnia Compagna.ch'é quella de'cinquani'ann^e che vcn-
tie con noi altri da Malagone:8 eflendo rmfcita aílai buona,e non poco inte nden» 
te.Quando non altro ncl peníiero di re¿;alarmi,é tutto quel moltoche dico^erch* FÍ iérti' 
hádimetroppogtancura- , StSST 
La Priora di Vagliadolid t r i fcnfie,chc intotno al negotio feceuaíl lutto 11 pof- Ja^ Fra. 
fibilepenrcuaruiri Pietrodi Áhumada.Sappiacheil Mercadante,che nerefta in- víaggi. 
caricaio^imo fia per portaríl benernon ne tema.Me gli raccomandi , come a'fuoi 
FigHuolinije fingolarmenteaFrancefcojhó gran defidariodi vederli.Non fece che 
bene in far andar vía anco fenza occafionexoiefta perfona; 9 perche no fannoche 9 
imbrogliaríi quando fon mohe. Dará a D Giouanna,a Pietro AIuarez,& agl'al- f ^ 1 ^ * 
i r i di continuo raolti íaluti.Sappia,che mi fenio di tefta aífai meglio,cheda quan« c^a, che 
do comindai la leitera.-non so fe per i l gran contento,che trouoin parlar feco . íacunfí" 
Eftaiohoggidameil D.Velafquez mió Cófeírore.io.TrattaiconcíTodel puto, Airó°aCa 
ebe mi dice.deíl'Argentaria^ Tapez2eria,perche nó vorrei 3 che per mancamento nom/o di 
di mió aiuto, lafciafíe d'auázarfi nel feruitio diDio:eperció in alcune eofe non mi 
ñáo del mió parere; benchc in ció concorrefle egii col mio.Dice,che queño né fájné cof0 di 
dlsfáj 11 .purche prcc^riconofcer i l poco.cbeció rilieua,c nóiftarui attaccataiefse. 0 * 
do ragioneuole, hauendo dacollocar fuoi Figli:il mantener Cafa, come conuiene. n^to^ no1** 
% perció habbia per adeíro,patienza;pcrche fuol fempreil Sig condurreitempi da s,»,,i vf« 
cemplire i buoni deíiderijjcomefara con V S- Iddio me le guardijefaccia vn gran ffe«en*r; 
Santo. Amen. Hoggi 10.diFebraro. E t io . r j ^ * " " 
Serna di V. S. Terefa di Giesn. 
L E T T JE R A X X X I V . 
A i Signor Lorenzo di Cepeda, fuo Fratello. 
A R G O M E N T O. 
A quakht ñjfare necejfario di Cafa, e dell'Ordine frapone qualche amifo, e regola 
dtJpirito, e ralkgrandofi del f m prefino. G 1 E S V . 
LagratiadiChriÜo fia con V.S. 
¿1 ha purtroppoüancataqui coteño Párente 1. Cosi hadapafíarfi la vita r 
JVl giache qudchehaueuamodiragioneda ílar tanto feparati dal Mondo , yíslut 
habbiamo tanto da complir con eífone íi ftupifcaxhecon efier qui dimoratotan- dolld" 
10 tempo,non hó giamai potuto parlare a parte con le Sorelle: tnttoche alcune n* 
habbinogran dcfiderio3per mancamemo di comoditá, e puré hó da partiré ( pia-
cendo a Dio) fenza altro il Giouedi feguente. 
Le lafeieró fcritto,benche non a lungo^ accioche porti la Letteraquell' ifteflo , 
che fuole i denari Equeñiancoraci portera. Dicono trouarfi giá all'Ordine tre 
mila Reali^di che hó goduto non poco,iS: vn Cálice 2 4 bueno,che non deueeífer cJmpra-
migliorc; importando 12. ducati di peíb, ^di fattura j^ oco piü diquattrOjChe in 
tuitorilieuaíedecimeno tre lleali.E tinto argento- Efiimofara perfodisfarla . Frateiio"*! 
Me re moíirarono ben vno,che hannoqui del metallo,che dicejmacon efí¿r fatto ^" ifa^* 
di freíco;& indorato;gia hadato fegno di quel chcjsSc vna tal nerezza per dentro AUÍI*. 
al piede5che mouea a naufea. Preíi perció rifolutione di non comperarlo di quefta 
faua,e pareuami non efíer fopportabüe i l mangiar* ella in moho argentóle cercar 
per Dio altro metallo. Mon hebbi mai peníiero di troUarlo di si poco prezzo, e di 
si buenamifura j fe nonchequeft'Vrguiglia ^. dclla Priora,comecoíadi queftafatt|;epei. 
Cafa, lo é ándalo concertando con vn fuo amico . Molto fe le raccomanda, e per-
che io le feriuo, lafeia ella di farlo. E ben deue Iddio lodarsi per veder come tiene ftcto.oaa" 
quefia Cafa, e l fuo nidio talento. 
£ 2 lo 
1. 
La Ccrífte
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lotrouoml con TifteflaA: anco piu falute.che cofti. Meglio fara far che de'pr«¿ 
4i íenti niun la vegga 4.Men male,chesfoghi in ció la melanconia(che non fara for-
^aJ'in-fealtracofa^heinaltropeggiore.Mifonrallegrata non fia mono Auila. Etef-
S c L in fendo egli in fine di buona intenuone, fu gran fauor di Dio Tefler coito dal male, 
d| genio Non mi reca merauiglia la fuá noiasma bensl che mantenga V.S. tanto defide-
BICO.dc<í rio feruir Dio:eche vna Croce si pefante le riefca si leggiera. Qui dira,che non 
vorrebbe tal fofle, per piu feruirlo.O Fratel mio,e come non fappiamo intenderci, 
che in ogni cofa fi frapone vn poco d'amor proprio-Delle mutationi di Croce non 
íi ílupiíca, che ció ricerca la fuá eta.né ha da faríl credere (ancorche ció non fia ) 
che tutt i han da eíTer tanto puntuali.come ftudia di efler in ognicofaXodea Dio, 
chenonhaaltri v i i i j . 
M i t rauerróin Medina al p i l t r e , ó quattrogiornij&in Alba némenootto . 
Due altri vanno d'Alba a Medina,e poi fubito a Salamanca.Per cotcfta kttera di 
u Scuiglia vedrá c'ha reftituito la Priora al fuo vfficio,5 ¿6 mió gran cótento. Qua-
Mana d/s. do voslia fcriucrle^m'indrizzi la kttera a Salamanca. Gia l'hó auuertitavche rtia 
üiokppc. ^ i-auif0 d'andar fodisfacédo a V S, per hauerne bifogno.-né io vi faro iraícurata^ 
^riadiui- Gia trouaíi in ílomaFr.Giouanni diGiesu. 6. Gliafíari diqua camminano be-
Samnci*. ne.Preílo v i fi dará fine . Ritornofleneil Canónico Montoya,chefaceua i noílri 
P G^ par negotij,per portare i l Cappello all'Arciuefeouo di Toledo.y. Non ci fark di man-
ctiQixtío- camento. Vegga in mió nome per carita i l Sig. Francefco di Salzedo^ informilo 
del mió ftato . M i fon railegrata non poco,che ftia di forte megliore^che pofla dir 
Mefia; faccia Iddio, che arriui afíatto a ílar bene, ne manca per quede Sorelle di 
raccomandarlo a S M.Quefta fia femprc feco. Potra trattar3quando gli torni co-
8 modcdi ogni cofa con Mario di S.Girolamo. Alie volte vorrei QuiTerefa,8.e par* 
saamVt». ticolarmente quando ci diuertiamo ncll'Horto. Iddio la faccia" vna Santa /c non 
meno V.S.mi raccomandi a Pietro di Ahumada * Fi\ hieri giorno di fant* Anna,&: 
io qui ben mi ricordai della fuá perfona, come di fuo diuoto3e che habbia da farle, 
ó lo tenga gia fatta vna Chkfa, e fammi di gran contento. 
Diy .S Sema, Terefa di Giesn. 
L E T T E R A X X X V . 
Í. A D. Diego di Guzman, y Cepeda fuo Ñipóte, i . 
I"DFMÍ° R G O M E N T O. 
tciia"*50' Cmhrieai) fnaefficacimotmiloconfolaperlamorte di fuá Moglie , colle confidc-
ratiom dt quefta Fita , e dell' ultra. 
G I E S V . 
Sia la gratia dello0Spirito fantocon V. S. 
E Le conceda i l conforto, che le bifogna per si gran perdita 52. comeadeíTaciíl figura. Pero i l Sig.che n'é l'auiore, t ú ama aflai piu che noi ftefl&Ó fa^ a va 
loríia1!* 6IORNO conofeere,che queLlo era i l raaggiorxhe poteua fuccedere a raia Gugina, & 
a tut t i quei,che vogliono i l fuo bene: poiche ferapre ci guida alio ftato miglíore . 
Non fi figuri V.S vita lungas eííendo ben corto quel che preítamente finifce , 
ma confideri piu toílo, che nqn le refta di folitudinc, che vn fol momento, e lo r i -
metta tutto ndla mano di Dio 3 e fara poi Sua Macftk quel che pu\ le conuenga -
Non e di poco conforto i l vedere vna tal morte, che pofla farci certa ficurta , che 
fia per viuerc fempre. E fi perfuada purcche fe adeflb fe Vhk tolta i l Signore,fcn-
tirkcon fuoi Figliuoli maggioreraiuto,quanto trouaíi alia diuina prefenaa. Sua 
Macftk 
Ptf ia mof 
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MaeAk G'efíaudifca ,chc ben gii lo racomando i & a V. S. conceda conformitk in 
quanto fark per fare^  c luce per conofcere quanio poco durino i r ipoíi , 5c i tr aua-
glidi queíla v i ta . 
L E T T E R A X X X V I . 
A l Licentiato Gafpar di Villanouain Malagone. 
A R O O M E N T O. 
Ordms quel che habbia afarfi intwm al nceUere,e prefepir di due MmAchejm qualcht 
rifentimentointormall'FbbidienTji. 
G I E S V . 
Siacon V.S.Padremio. i . Era' caps 
L'AíIkuro J che si come hó la volonta d'allungarmi(ín qweíla, haucffi la tefta» ^jfé°¿5 non farei cosi corta -La conobbi ben grande nellVltima fuá. In qucl che toe- Momftcr» 
ca al negotio di fuá Sorella,e mía Figlia,godo,che non manchi per parte dell'vna, <1¿^ alafi0' 
c dell'altro . Non so che cabala íla queíla,né in che fi fondi la Madre preíidcnte. «. 
La Madre Priora Briáda 2.|me ne ícriíle,& io le rifpondore ftimo debba faríi quel SiCiunS 
ch'ella fcriuera.quando a V.S cosi piacciajaltrimentijquelch'cUa vorr^chio non ^ [ " p j j ^ 
voglio piú palarne. ra fdpíffr 
In quanto alia Sorella Mariana, defidero faccia a fuo lempo la profeíTione; e 5° *Tal6* 
quando fappia recitare i Salmi, e ftia attenta al reftoáo so che ella fodisfa,per ef-
fempiod'altreprofeírioni,chccosififon faite^colparerde'Dotti Ecosiloauui-
fo alia Madre Prefidente & quando a V.S altrimenti non.'paia, perche in tal cafo Rim^er 
m'arrendo aquel che ordinefá. ifteíti?" 
La fupplico voglia far ie mié raccomandationi alia Sorella Giouanna Battifta, 
& a Beatriee: e che hauendo cofti la fuá perfona^non occorre ricorrere alia Madre 
per le cofe interne parendo loro di non reliar confolate: e che finifeano di pul do-
]eríi,poiche non fono giá morte dacotefta Donna:4.nc tiene in eonquaflo la Ga- p 4. 
fa3ns lafeia di dar loro quel ctíe han bifogno, per efler di molta caritk - Gia le hóia p^ fídlVc 
compref€,ma fin tanto che v i vada i l Padre Viritatore;non puó faríi cofa alcuna. *effa« 
O Padre mío - E che pena é lo feorger tante mutaüoni nelle fuddite di cotefta 
Cafa: e quante cofe pareuano loro infopportabili di quefta ñeíTa.che adeíToado^ 
rano?Hanno la perfettione dell'Vbbidienza,ma con raolto amor proprioieperció 
Iddio le caftiga doue eíle mancano Placcia a Sua Maeílá di renderci intieramente 
perfette. Amen.Poiche caminan ben come Nouizie cotefte Soreile;né mi farebbe 
di tanto fíuporej quando non haueíTerocotti la fuá perfona . Noftro Signore la 
guardi.Non lafci di fcriuermi,che mi é di non poco conforto,& hó ben poco doue 
tronarlo. 15. Aprile 
Credeua poter rifpondere alia Sorella Mariana: ma non m'aiuta a ció la t eña . 
La priego a dirle, che fe cosi opera, come feriue,ancorche ci manchi la buona let-
tura/aremo per perdonarglielo.Mi confoló grandemente con la fuá lettera.onde 
iniifpoña le mando lalicenza di poter far la profeífione.che quando purnon fe-
gui in mano del nofíro Padre,(s'cgli moho fía per tardare)non lafci di farla: non Ci(^ mmi 
giudicando peró V.S.altrimcnti,che buone fon le fue 5. per efser Veíate, né da per daric il 
far contó di farla^he nelle mani di Dio^com'é in efíetto. x 
Jndegna Sernas Figlia di K SJerefo di Giesk. ac 
£ ? LET-
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A Diego Ordz Citiadino di Toledo. 
A R G O M E N T O. 
Le rende tnoltegratie-f lodi per l'offerta della Fondatione di Toledo, £ s'effibifcepronta, a 
fñffarm con ogri'mcommodo per eJfegmrU. 
G. I E S V . 
Sia femprelo Spirito Santo riell'aaima di V.S.e le conceda 11 fuo 
faniD amore,e t i more Amen, 
T L Padre Dottor PaoloHernández i.m'ha fcritto la mercede, e lalimoíína, che 
i^  rx 1 rni fájn volerfondarvna Cafa di ^ueño Sacro Ordine.Tengoben per ceno , 
pí«ia di che Noftro Signore, ela fuKiipIfofa Madre Padrona, e Signora mia i'habbíno 
Cie,.ü• mofíb i l core per vna si grand'opera,nella quale haura d'eHl'r molto S.M-teruita, 
Qeékt dariportar gran guadagno dibenifpirituali.Gosi a lui piaccia farglilo ef-
feguire^om'io^tutte leSorellelopreghiamOjed'adefloauátitutto I'Órdine.M'e 
ñato di non ordinaria confolatiqne; e percio mi íento vn gran deílderio di cono-
fcerla,per ofFerirmele di prefenza plu ferua.e per tal potrk íin d'adiflo tensrmi. 
Gia refta NoftroSig.feruitoinfarmi mancarla Febre . Midó tutta la feta 
poñibile per lafciar quefti aftari a mia íbdisfattione. E ípero col fauor di Noft.Si-
gnorejpoíTano finiríi beti prefto:E percio le prometto non perder punto di tepo, 
néfareafo del male^uando pur fia per tornarmi lafebre^er lafciar di pormi fpc 
ditamente in viaggio:eiTendo ben di doucre, che fuppoftoch'ella fa i l tu t to , io di 
mia partefaccía qucl ch'e v n nicnte:corne il prenderrai qualchetrauaglio:no ha-
x. uendo da porre io ftudio in aitro tut i i quei che pretendíanlo leguir, chi 2. fenza 
S!lrs!gn. incritarli,menó fempre in eíü la vita. 
Non fó contó di far'vn fol guadagno in quefto negotio : poicIie(con£brmealla 
Tclatione del «vio Padre Paolo Hernandez)non (ara che ben grande i l conofcerla: 
e dalle fole Orationi deuo rkonofcer l'hauer fin hora viuuto. E percio le doman-
do per amor di Dio,non mi dimentichi nelle fue. 
Parmi,chefenon difponeS.Maltrimsnte, a pin tardare, faro coílla due fetti-
mane di Quareíima,perche toccandomi i l pafTar per quei Mona£teri,che é piaciu-
to al Sign fondar in queiVanni,(fe ben da quefto ci sbrlgaremo ben prefto) hauró 
da trattenermici quaichegiorno.Sará lo men che poiró,giachecosi vuole;fe bene 
¿n cosi ben difpofta,egia fatta;^ io non hauró da fa^altro^che ved¿re,e lodar No. 
pureefsé ftroSignGre S M la tenga fempre di fuá mano,e le conceda la vita,la falute,e l'ac-
dofiVoa- crefcimento di gratie,che io le domando. Amen.Son hoggi 9. di Gennaio. 
S Ó ^- Jndegna Serna^t F.S.Terefa, di Gtesu Carm. 
tirce cta-
L E T T £ R A X X X V I I I . 
rimctutia. 
Ad Alfonfo Remírez Cittadino di Toledo. 
A R G O M E N T O. 
fálipromttte la fuá andata a Toledo per la dettafondattone, t moftra ti gran mérito che 
ajfaipmji raccogüe dalle trauerfie ^ e day patimeminel 
ftrmm di Dio. 
G I E S V. 
Sia con V*.S.Io Spirito S.e le paghilaconfolatione, che mi recocen fuá lettera.i. 
ARriuo a buon tempo,quando ra mi trouaua aflai aníiofa d'hauer per chi feri-«cr per darle di me ragguaglio: eíTendo ben ragionedi non commetterleal-
í 9 í « w n c . CUQ maacamento.Poco piii indugieró di quei che lefcriííi: afficurandola, che mi 
s , par 
Si tratta 
dell'iflcifa 
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par chelo non v i perdapu evn'hora , eperdónonmifono aneara trattenuu 
qiííndeci giorni nel noñro Monaftero.da che paflammo alia Cafajilche íl fec¿ coa 
vna ben íoknne,e diuota Proceffione. Del uhfd íia per femprc i l Sig nore bene-
detto. 
Troucmi íin dal Mercordi co la Signora "Donna María di Mendoza,2. che per % 
efíer üa ta iiidifpofta,ron haué^a potuto vedermi,e femiua neceffita dicomuni- De.ia di 
carie qualche cofa.Penfai non trattenermi piii d'vn giorno,maécorro vn tempo gPg^^i 
si ñ-eddo,di reue.e gelo,che parue non foífe poflibilell far viaggioae perció mi so Sícrctano 
fermata fino al Sabbato.Partiró,col fauor di Dio, seza dubbio Lunedi per Medi- Cou0i* 
na,3.& i u i A in s.Giufeppe d'Auila-permolto che voglia darmi freita/aró aílret. 
la a trattenermi piu diquindeci giorni.per la neceñitá, chehó di fopra intendere Dcicipo, 
ad alcuni afíari^ perció temo íara la tardanza piu di quel che hódet to . Edoura 
Y.S.perdonarmi.perche da quefto coto.che ie hó fatto, conofcera.che piu no pof-
fo^néladilatione viene adeííer moka . La fupplico non fi metía in comprar la 
Cafa prima del mió arriuo.perche vorrei riufcifieal noltro propofito, fuppoílo 
che V.S.e l'altro.cbe Iddio tenga nella fuágloria,ci fanno quefta limofma. 
"Non tengo per diííicile.col fauore del CieloJ'ottefier la licenza dal Ré,benche 
non fenza qualche trauaglio: conofeendoio perifperienza,chepuó malamente 
foffrire il Demonio qüefte Cafe5e perció fempre da in pecfeguitarci,peró con tut-
to riefee i l Signore^' cg li fe re toi na colle maní ful capo. 
Hauemoquiincontraio vnacontraditiioneben grande , edi perfone le piii 
principali,che vi riano,giá ogni cofa é fpianata,Non creda che habbiadaofferire 
a Nofi.Sig.folo quel tantOjChe adeíTo Ti prefigge,ma aflai pinte cosi gratifica S:M. 
le buone operexon difporre il modo di rendcrl e maggiori, né e da ftimarfi i l dar 
denaroxhepoco ¿i duole.Qnando arríuino a lapidare! giontamente col Sign. fuo 
Genaro^ equanti han la mano in quefi'opera,( come poco menfeceroin Auila D; 
perla fondatfone di S.Giufeppe) aü'hora andera ben la facenda: e faro io d'opi- oteíf ácut 
nicne^chenoh fará per perder punto i l MonafLero,nequeiche patiremo,!! traua- miiíVe* 
glio:ma vi íi guadagneraben moho.II Signorerincamini,comegiudica che con- cedenu» 
uenga. Non fi dia pena alcuna. lo Thó benehauutadal non trouarllcofiiilmio 
Padrc^.tS: eflendo di biíbgno,faremo che venga.In fine,comincia gia i l Demonio, r. 
Sia benedetto Dio,che fe nói non gli manchiamo^ion fara per mancarci. H-rnldez 
Hó per ceno gran deílderío di vederla, perche me ne prometió gran confola- é'i Paá.rc 
tione,& ali'hora rifponderó alie graiie,che nella fuá Lettera mi comparifce.Piac- Cia u11* 
cia \ N.Sig'che la troui con buena falute,e cotefto Cáualiere fuo Genero,alk cui 
OrationijCome a le fue^molto mi raccomando.Intenda che n'hó neccílitá,per ha-
uer da far cotefti viaggi con ben mala falute, tuno che non mi fia tomata la fe-
bre.IoftarójnelafciodifiaruijCon peníierodi quel che mi comanda, come anco 
quefte Sorellexhe tune íi raccomandano alie fue oraiioni.N. Sign. la tenga per 
fempre nella fuá mano. Amen-
Hoggi Sabbato ip-diFebraroScriita in Vagliadolid. 
Jndegna Serua diVS .Terefa di Giesu. 
Faccia confegnar coteíta Carta a mia Signora Donna Luifa della Cerda ^ con 
molti mieifaluti. Non m'auuanza tempo di feriuere al Signor Diego d'Auila : 
poiche né meno l'altra viene <|i mia mano • La fupplicoa dargli parte della mia 
falutceche fpero nel Signore vederlo ben prefio. Non fi dia pena delle Licenze» 
perche fpero auco nel Signore fara i i tutto per paflar aífai bene . 
E ^ tET-
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Ad vna perfoua afflkta per la morte di fuá MogUe. 
A R G O M E N T O. 
Con altri non meno effic aciche hrie*tí"motmi moflra qHantopoco debhafenttria per dita di 
ÍHaMoqUe ,ejitmarlat>tíitoflo acqmfio. 
G I E S V . 
La gratia dello Spirito Santo íia con V.S. 
E' Le concede forzenellofpir ko^ nel corpo,perfop portare vn colpo si grande, quaréftatoqueftodifaltrojchequando non venifl e da mano si pietofa, e si 
giuftaínonfapreiconcheconrolarlaallamifuradiquei ch'ha aíFüuo meftefia . 
Má perche intendo quanio da douero ci ama qúefto gran Dio, e íla anco da V.S. 
conofciuia la miíe ria,e poca Habilité di quefta miferabile vita/peroin S: M; fari 
per darle luce fempre maggiore, per comprendere la gratía, che fá a chi con qué-
ílo conofeimentocaua fuer d'effa:e moho piupotendo viuercerta,fecondo la no-
_ ^4. üra Fedexhe queft'Anima Santa i . íi troui giá doue riceucra i l premio conforme 
Moiút. a'molti trauagli,che ha paíTati^elopportati con tanta paiienza. 
Di ció hó íupplicato N.Sig ben di propoíiio, e fatto che lo faccino anco quede 
Sorclle^per impetrarle conforto, e falute, accioehe in quefto miferabil Mondo co-
minci ácombatter di nouofBeaü quei, che giá íl trouano in faíuo . Non giudíco 
douere adeííb diiatarmi maggiormente,ma ben si con N.Sign.in pregarlo voglia 
coniblaiia,poiche poco a queft'efteito vaglionoIecreature,horquantO menochi 
lla,qual'iofono,si peruerfa. OperiS.M. come potente, e íia per l'auuenirein fui 
compagnia,in modo,che won (i troairaenoquella, che ha perdura si buona . E 
hoggi ia Vigilia deila Trasfiguratióne . 
Jndegna Serua di F> S. Terefa di Gieste» 
L E T T E R A X L . 
La Don na Ifabella Ximena in Segouia. 
A R G O M E N T O. 
La ¡oda, & anima nella rifolmione di prender l ' H ahito, e di [aerificar atl'afprezgjt 
dclla Rífórma tifiar defretaj piaceri. e le delitie del Aíoud». 
G 1 E S V . 
Lo Spirito Santo fia fempre con V.S 
ELe conceda gratia d'intendere i l molto^he deue al Signore, mentre in si ma-nifefti pericoIi(corae fono poca etá,ricchezzc,e liberta)le da luce per volerne 
vícirc eqUei chefuoleadakre Animeefler di fgomento ( come fono penitenza , 
roaic' ÍC. ^aufuraipouerti^ie é ñato motiuo di farle intendere i l valor dell'vno^ e Tingan -
5oVcdo Il0,e a^ Peráita,che dal feguire l'altro potea fiiccederle.Sia del tuito lodato,e bene-
^h.amata deito il Signore. M i é queílo feruito d'occafione per indurmi ageuolmente a ere-
Í Í I S ^ dere,che fia ella pul che buona,& habiiea4eflet Figlia di NoüraSignora ndi'ef-
H>Í '•opa. fereammelfuaquertoSacroOrdine fno.i.Piacciaa Dio , ches'auuanzi tanto ne* 
fuoi fantideridcri),e nell'opere.che non habbia io dadolermi del Padre Giouan di 
ÍK.^ dt" Leone(dclla di cui informatione mi trouo si fodisfatta,chc non cerco altro,) <S¿ io 
secuta refti si coafolata nella credenza che habbia da riufcire vna gran Sánta , che mi 
e'íaSau' fenta nella fcla fuá perfona inüeramenie appagata. 
SipíacetL e^c01"1^ ?011^ 4 ^ Signore per la limofina, che íi rifol.ue di daré, douefar^ per 
M perCen,cawarejChc noQCpicciolajepuo graadí m ente confolaríi perinduríi a fare qu 
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cíie i l Signore ci coníiglia, di daré a luí fe ftefsa, e quel che pofliede, a poueri per1 
íuoamore. Et in corrifponden7.a di quanto hauca ricéuuto , noncompliuaMn 
meno, che con quel chcfa; c giachefá tuuo quel che puó , non fk poco: nh farS 
con poco prezzo pagata . 
Hanendo gia V.S.vedute le noílre Coftitutionije la Regola,non mi rimane che 
diiie, fe non che fe perfeuera in quefta nfoluiione,vcnga per doue ordinerá,e do-^  
ue vorrai delle n o ñ r e Cafe: poiche voglio in ció feruire al mió Padre Giouanni di 
Líone,di lafciare.ch'ella elegga. E ben vero,che io vorrei prendefse l'habito doue 
io mi íia:perchc deíldero ccrtamente conofcerla. Sia i l tu t to indrizzato da Noftro 
Signore,comc meglío ha da feruirlo,e íia per efse di fuá g lo r ia . Amen. 
IndcgnaScrnadiF S.TerefadiGiesH. 
L E T T E R A X L I . 
•,• Ad alcune Signare preiendemi dcIl'Habiiodella fua Riforma . 
A R C O M E N T O . 
íApprouala determinatione d'entrare nella Rtforma, e moftra coliafpretx.4, e trafterfií 
diquefía UgratiadS vfitr daquefle del Atondo. 
G 1 E S V . 
Sia con le Signorie Vofire -
R Iceuei la lor Lettera. M'apporta fempre piú contento l'intendere loro nouc, e'l veder come le mantiene i l Signore ne'fuoi buoni proponimend : che non 
t piccioja gratia, trouandofi in cotefta Babilonia, 1. doue fcntiranno femprecofe Paíi* del 
piu buonea diuertir l 'anima, che a raccorla . Eben vero , che in intendimenti si Mondo» 
buoni i l coníiderar-tanti .e si differenti fucceíll:fark meizo per conofcer la vanitá 
del t u t t o , e'l poco,che ^lura: 
' Q u e i d e l n o í l r ' O r d i n é é pu\ d 'vnanno , 2 chevannodi for te ,cheachinonin-
lendefsele tracce del Signoie, apporterebbono gran cordoglio. Ma conofcendo, fwucíaijt 
che i l tu t to s'incamina a purificar maggiormente Tani me , e che alia fínehi Dio Jíia,Sel<i* 
dafauorirei fuoi Serui: non v'é perche fentirio 3 m i p'u\ tofto gran deíidecio, che 
crefcano i t rausgl i : e di dar lodi a D i o , per ¡a gran gt atia riceuuta di farci patire 
perh ig iu í l i z ia . Faccino leSS. V V . r i f t e f s o , e c o n í i d i n o i n l u i , c h e q u a n d o n o n í i 
ntirino,vedranno adempiuti i loro de í lder i j . Le guardiSua Maefta con la fanti-
tajCheio fió loro pregan do . A m e n . 
• - v J M Tere/a di Giesit. 
L E T T E R A X L I I . 
A l i a Madre Caierina di Chrifto Priora del Monaí te r io di Soria. 
A R G O M E N T O. u fm& 
Lepropene auertimentt da ojferuarjiin qúella, & altre fondationi, cerne nella doHd^dí 
Frefeftoned'vnaGiemnetta Nouiuíi , ^"M^U. 
G 1 E S V . I * 
1. Sia con V . R mia F ig l i a , e me la guardi . 2. FÚ * ' ^ 
HO riceuute le fue leu ere, econ efle non poco contento . In quel che s'appar- s1.»^1»* tiene alia Cocina , &:al Re íe t to r iomi farebbe ben caro , checosif guif íe ; d-rnavU» 
pero meglio cofü lo mireranno: ne faccino puré quel che vorranno . Godo,che la ^9rf*ul* 
Nouiz iadi Roc^íd 'Huerta íla di buona riufcita. I n quantoalla profeífionedi co- P ^ » ^ 
l e í l aMcnaca ben mi pare fek diifixiíca fino a quel tempo,ch2 m'accenna,eír¿ndo Senw di 
• imtauia fanciulla; e non é cofa,che prema. Ne le día pena, che habbia ella qual- J ^ f j j ^ 
che ftraniezzajnon eíTendo cid gran difetio in riguarda d d l ' e u . Andera ella fa- w t o t ó 
cendofi; 
¿4 L E T T E R E D E L L A S A N T A 
cendofi.-efoglionocoteLlsriufdr piu mortifícateddl 'akre . A l U S i r d l i W ^ V ^ k 
ra della Mifencordia,checoiefto,<5c aífai piu deíld^ro fir p-r femirla. Et ó^otef-
fi trouarmi alia fuá profeaione^ome l'imprenderei ben di buona voglii,e vi fea. 
lirei magg¡orgufio,che m altrecore,cheqai mitratteagono . 
In quanto alia Fondatione 10 n o ü m'indurró a ctie ft faccia , che con qualche 
cntraia; coprendo gia si poca dmotione,cae e forzacaminar con quefto riguardo; 
c poi tanto lontano da eoteñe altre Cafe non puó confentirii fenza l'appog-gio 
di buonecommodita.-poiche perquefte parti,m incontrandoíl qualche neceílita, 
l'vna sViutacon l'altra . Sara bene íi proceda con quelli prindpij,che fi t ra t t i : e 
vada fcoprendo la diuotione deila gente : che fe ció viene da Dio ^ faran d i l u í 
moflí a piii di quel che v'é di prefeme. 
lo poco mi tratterró in Auila, non potendo lafdar l'andata a Salamanca, done 
potra fcriuermi,fe benequando riulciífe l'al'.ra di Madrid (deUhc mantégo qual-
che fperanza) mi farebbe piú acore per la miggior vicinanza a coteila Cafa . L-y 
raccomandi al Signore I n qud che mi fcriue di coteíta Monaca,feguilaífe venire 
a Palenza,mi farebbe ben caro,per hauernc qudla Gafa qualche bifogno, 
jScriuoalla Madre Agnefedi Giesu5che procurino irá di lorodue aggiuftarfi-Et 
iritornoacotefti Padri mi fon rallegrata,che vadacon eíli V-R. facendo quelche 
p u ó : efsendo cosi conuenicme participar del bene^ del malee moílrar loro qual-
che riconofdmento. Potra diré alia Sig> D Beatdqe^tutto quel chegiudicherá da 
mia parte.fentendomi con gran defideriosdi fcnuerle:ma trouiamoci di partenza, 
econ tantefacende^che non so cofa Ha di me.Sia Iddio feruito in tutta. Amen. 
Non s'imagini V R.chedicos'attenda la ProftiTioneper maggioranza, ó rai-
norita deilVna, e deiraltra» perche fon queftí certi punti, che in eftremo'm'oíien-
dono: ne vorreiíi hauefseacofesifattelamira,mafolomi piacecosí,parefsere 
ella ancor teñera, 8c accioche habbia piu in che moriificarfi: poiche quando arrl-
uafse ad imenderfi altrimente,io le fard aü'inftante far la fuá profeílioneiefsendo 
ben di douere, cheqüdrHumilta. , che in efsa profeiFiamo comparifea nell'opere . 
, Dicolo a K primiera mente : perche mi perfuado, che la Sorella Eleonora della 
Mifericordia per la fuá huaiilta non miri a niunodi queíli punti del MMa Etfif^ 
fendo cosi.ho beiigufto,checoieftaGiouinetta íi t ir i pii\ auáti per la ?rofe,íHone. 
Non pofsoefser piú lunga,perche giá ítiamo di viaggio per Medina. l o mi fen-
toalfoliio.Seleraccomandanale mié Gompague. Non é molto,che Annalefcrif. 
fe quel che qui pafsa. A tutte mi raccomando non poco, Iddio le faccia Sante,&: 
V. R. con efse , Vagliadolid 15 • d i Settembrc. 
Dt F. R. Serua Terefadi Giesu ~ 
Ci ritrouiamo m Medina, 8c lo tanto oceupata, che no pofso dirle,che i l noílro 
arriuo con falute I I trattener ad Ifabdla la prafeíIione,facciaíi co diíltmulatione,, 
chenon creda lia per maggioráza, non facendoñ principalmete per queíla caufa» 
L E T T E R . A X L I I I . 
Alia Madre Priora, e Religiofs del MonaLtco di Soria • 
^4 R G O M E N T O . 
Reyder lorv grutie d d ficrorfamandatoie pervar/e nece/fita r emoftralora ,. chcntAg-
giori han da. rsnderfik Dw per q-aalchs mormoratione, & aftuertifea% 
. • *: Í*OO C#.: che fenza colpa pattfcom. 
^ o . v . G I É S V . 
La gratia ddlo Spirlto Santa fi a con V. R. e con tutte le Caritk 
d ^ í í S VoCtre, rr^ieFiglie, i . 
raípnií T)Ot~anno ben credere,che vorrei poter feciuere ad ogni vna ü loro a parteips-
os" Jlit 1 c tanta la piena,che mi pioue adefso di ietteceje di negotij,die non fó po^1 
inpoWc 
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In poter loro fcriuere, & incaminar quefti pochi Veríi in comúnc:e molto piu che 
per trouarci gik€Ü le mofFe della panenza, v i e maggior manca memo di lempo . 
Domandino al Sig.rcfti in ogni cofa feruito, e íingolarmente in quefta Fondaüo-
ne di Burgos. 
Non poca coníblatione fento nelleloro lettere, de aíTai piii in conofeer nelle o-
pere,e nelle parole la gran volonia, che mi mantengono » Ad ogni modo parmi, 
che anco cosí refiino fcarfe in pagarmi quello mi deuono; benche nel fbecorfo 2. %. 
mandatomi fi fian mófirate si generofe Per efler si grande la neceíTitárrhó fiima ftc^d"^ 
10 per molto piu< Noftro Sign ore ne dará loro il premio3cht ben íi conofee q u a n - • 
to Ha da loro feruito , mentre han poluto auanzaríi a far si buona opera a quefte 
Monache.5 -Tune glie ne reftano non poco obligate,come anco di raccomaudarle j 
a noftio Sig.Io,come che lo faccio si di coniinuo,non hó che offerir loro. nch"' 
M i fono rallegrata ben molto che i l tutto paífi loro si benc : & in partkolare, fte, 
che fenz'hauerla data,vi fia qualche occaíione di eíTer mormorate ; ó che buona 
cofa! non hauendo fin hora in coieftaFondationehauuto molto da meritarc. 4. 4_ 
del nofiro Padre Vagliego folo dico^he fempre paga noftro Sigágran feruiti],che Díedo pet 
a S. M fi fanno, con áccrefeer trauagli:e come che fia si grande opera quella, che in íncomrí* 
cotefta Cafa s'lmpiega, non mi e firano,che voglia darle materia di maggior gua- Fondatlo, 
dagno,e di piü mérito. nc. 
Stiano le mié Figliuolc atítiertitej chc^  quando entri fra di loro cotefta Santa, 5. D. B:atri-
e'douere 3 che dalla Madre Priora, e daU'altre fiafopponata conrifpettOjecon Bc,*' 
amorej poíchedoue íi troua tanta virtu, non bifogna pin ftringere vn punto: ba. díedc ia 
ftando folo i l veder quel, eh'efTe fannoj e i'hauer si buon Padre: perche cosí credo ^ 
potranno apprender. Piaccia al Sig.il guardármele con falute,e con anni si buoni, 'p^",^* 
comeítóloro pregando. nc^cpoi 
Mié flato ben di contcnio,che fi troui migliorata la Madre Sottopriora.Quan- f^jf»1*1^  
do habbia continua neceflitk della carne , poco importa i l mangiarla ancora in Pam.ia. 
Quarefima}poiche non ripugna alia Regola , quando ve ne fia bifogno, né in ció ní' 
íi riftringano lo non domando dalSignore,che virtu,e particolarmente humiltá, 
e carita fra di lorojch'é quel che rilieua. Piaccia a S.M. che io in quefto le vegga 
auanzate,e domandino per me l'ifteflo. Vigilia del Re Dauide. E hoggi i l giorno 
del noftro arriuo alia Fondatione di Placenza. 
Delle Carua Foflre Serna, Terefa di Giesu. 
La Soreila Terefa di Qiesíi, ela Madre Sottopriora raccomandinoa Dio, per 
trouarfi in letto, c la feconda moho male. 
L E T T E Í L A X L I V . 
Alia Soreila Eleonora della Mifericordia, Monaca nel Monafterodi Soria . 
A R G O M E N T O . 
Vanima con ragiom.jgr efempi a non difammarfi^ oper l'aridita^epene dt dentro^ o per In iar. 
le cemradtttioni. e trauapU di fmri . ra deiia 
' «=> •' nobiüffima 
Cafa di 
G I E S V . Ayan2' s 
Sia coneíla, omiaFiglia, loSpiritoSanto. 1. fi. psrfac 
O Quanto vorrei non hauerle da fcriuerealtra lettera di quefta per hauer da ^ " " D ? » rifponderea quella,che mi peruenne per mezzo de'Padri della Compagnia, |^ ncefco^  
• & a quefta - Credami puré, mia Figlia, che la vifta di ogni íua mié di particolare tcjfudaiia 
contentoe perció non la tenti i l demonio in farxhc lafci da feriuermi. Dall'al [laiii KV 
ira,che patifce.di parerle,che caminafenza profiao: anzi haura dacauarne mol- ^rm|M$ 
tiíTi rao . L'aflegno per teftimonio i l terapo, poiche la guida Dio come perfona , píünl 
> che 
Í * L E T T E R . £ D E L L A S A N T A 
,che giá teñe nel fuo paIazzo,ficuro, che non haurk da fuggirfene : e perció vuol 
¿arle piü.e piú che mediare . Ben puó eflere, che habbia lln'hora fentiie piii tene^ 
rezzc.come che volefíe Dio ftaccarla giá d'ogni cofa,& era cosí neceífario. 
u M i fonoricordatadi vnaS.2.chein Auila¡oconobbi;efscdo\úopinione,che tal 
fcrueíki°í foíTe fuá vita Haueua gia per amor di Dio dato tutto quanto hauea; né eííendole 
¿re MJIU reftata , che vnaíbla manta , anco di quefta priuoíli, &ecco che le d^ Di© 
Mz, aU'iítante vna borafca di grandifllmi trauagli interiori,e di ariditá. Doleuaíi poi 
non pGCO,e diceuale. Siete,Signore}ben gratiofo: dopo hauermi lafciata fenza cofa 
alcuna,ve la cogiicte ancor voj.S¡che,Figliuola mia,di quefti tali é S. M . che paga 
i gran feruitijcon trauagli, népuote efíeruipaga migliore, mentre pagali eon T 
amor di Dio , 
A luí rendo lodi,perche vada ella profíttádofl nell'interno^é piú fododelle vir-
tiV Lafci fiar Dio nella fuá anifna^e colla Spofa,che a lüttoccheraildarnecótce'l 
condurla per doue le íark piíl conueneuole. Oltre che la nouitk della vita, e gli ef-
fercitij dieífa lefaran parer, cheíi fuggacotefta Pace rma torna poi ella tinta in-
fierne. Non fenedia pena alcuna Si pregi di aimareaportarea Dio kCroce,né 
prema su \ regali j poiche e de'Soldati ordinarij i l voler fubito la paga corrente del 
giorno.Serya gratis,comc fanno i Grandi al Re Quel del Cielo fia con eífa ín quíu 
toalla mia andata nerifpondoquámo importa aliaSig.D Beatrice. 
E quefta fuá D,Giufeppa al íkuro vn'anima aífai b^ uona,e bene a propofito per 
no'^ ma £di tanta vti l i tk perquella Cafa,cheftó in dubbiofaccia ella malein pro-. 
%t curar d'vfcirne^.e perció glielo cotendo quanto poflb ; e perche anco temo di dar 
^11"RÍ' Pr'nc*P^0 a ncmiciiie.Quando lo voglia i l Sign non lafcierádi farfi A coteftifuoi 
fmma. 9 Sig-Fratelli,^- che io conofco, mi raccomandi. Iddio la guardi, e qual io deíldero. 
1OB*'c0b D i r . S . Serua^TerefadtGíeift, 
robci vno che íú D. Gírolamo d'Ayaní. L E T T E R A X L V . 
Alia Sorella Tercfa di Giesu fuá Ñipóte. 
J . R G O M F N T O, 
InvnAfeccheTJLadiffiritolefaanimo , con mojlrarle , che (¡ueflo nonconjijle che 
nelley'trtH ; eHnmedio díliberarjídallamolefiia dtvn penjtero . 
G I E S V . 
La gratia dello Spirito fanto fia con Voílra Carita mia Figlia. i . 
FÍ liVdi D \ / í ^ ^ ^ ata ^ non Poco g0^lmento ^ ^ua lettera : e che non le fiano di minor 
Lorenzo ' J y l contento le mié: giache non polliamo eflereinfieme.In quanto aU'aridita , 
& í i K a m^ Pare che tatraua giá- ^ Signore,come perfona,che tiene per forte, volendo vc-
Jouiz^n ñire alie proue per ifeoprir ramor,che gl i porta,fe fí mantiene quedo vguale nell* 
profcfi^í^ariditáje ne'gufti.Habbia per fingolar grátia di N.Sig. Non ne riceua pena.-poiche 
í morVnd n,on con^fte in q^cílo la pcrfettione;ma bensi nelle virtu. Quando meno fi crede-
KIP , r a , tornerk la diuotione. 
Erai*dub. quel ^ & cotefta Sorella,2. procuri non penfaruijma fcacciarlo da sé. 
nñ t ? di ^ es'imagini^he in entrándole in penfiero vna cofa, v i fia malitia,benche ella fia 
tna" com. mala,che non é cid cofa di momento. Io vorrei vedere riilefia perfona con aridif 
P^"** ta, perche non so fe ella íleífa s'intenda: e poífiamo per fuo bene defiderarglieló -i 
Quando l'aíTalga qualche mal penfiero, fi fegni colla Croce, ó reeiti vn Pater no-
Peryb diafi vn colpo nel peito,e procuri diuertirlo in altra cofa; poiche cosi acqüi-
ilerá mérito, adoperandoui la refiílenza. 
Ad 
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A d Ifabdla di S-Paolo vorrei far rifpoftajma non Ve tépo,mc le día i mici ricor-
di,perche gia ella sá:che é Vof l ra Caritk la pi i \ dileita.Don Franceíco 5. Í U come 
vn'Angelote eon buona faluteHieri íl Gomunico^cocne anco i fuoi Creati Doniani Fn'eHj 
partiamo per Vagliadolid,donde le fcriüerájpoiche adefíb no l 'hó auifato di que- *^mt ^ 
i to nuíTaggiero.Dio mi v i guardi, mia Figlia, a faccia tanto fanta , come io ne lo ^HJ MO, 
fupp l icc Amen.A tut te mi raccomando.E hoggi giorno di Sant'Alberto. 
D i F.S, Serna, Terefa di Gtes*. K^ 1^  •fu» 
tjuefto 
L E T T E R A X L V I . 
Alia Madre Maria Battifta Priorain Vagliadolid,e fuá Ñipó te . 
A R G O M F N T O . 
Senté difpUcere di non potería veder almen dipaJfaggio,<¿r xncarica i l tronare in prefian-
tA qualche denaro necejfarto alie Tpefe de'viajrgi. 
G I E S V . 
Sia con V R.lo SpiritoSanto mia F ig l ia . i . 
PEr la lettera del P Maeftro Frá Domenico vedra quel che pafla^ come hk d i forte difpoüc le cofe i l Signore, che non pofla vederla.L'atricuro che mi r i o - E neíísco-
^efee non poco, perche farebbe quel che potrebbe adeífo arrecarmi gufto, e con- ^J1 ^ 
tentezza- 2. P e r ó ^ n c o queflo pafierebbe come tut te l'altre cofe d i quefta v i t a , e chcSe 
con quefta r i co rdanza /oppor i a r í i bene qualfíuoglia dif íapore. «íidifui 
A l i a mia amata Cafilda, mi raccomandi non poco(non fento meno i l nón ve- pane per 
derla,)& á Maria delia Croce.Vn'altra volta difporrk i l Sign.che ció fegua pii \ a de'iu'PRÍ. 
Weil'agiodi quel che adefíb potrebbe eíTere.Tenga cura della fuá falute(2Ííi cono- f,lrn£ 
fce quantoimporta,e la pena chericeuo dal faper che non la goda,e d' e&r-molto u fc'riuc. 
lanta,perche TadcurOjChe n'han d i bifogno,per fopportareil trauaglio,checofti ^ 1 , , ?o! 
í i pafl~a-Io gia fon fenza quartane.Quando vuole i l Signore,che io faccia qualche J 1 ^ ' " ' ^ 
cofajmi concede al punto piú falute. 
Pa r t i r ó al fine di quefto mefe;perche temo di non hauerle da lafclare nella lor 
Cafa3eírendofi. conuenuto col Gapitolo di dar loro preftamente feicento D u c a t i , 
& habbiamo anco v n Gen fo d'vna Sorella d 'al tr i feicento t renta :né íin hora t ro-
uiamo chi voglia prenderlo,ó preftarci cofa alcuna.Lo raccomandi a Diorperche 
goderei non poco lafciarlegia nella lorG^fa. Quando hauefíelaSignora Donna 
Maria dato i l denaro, í tarebbe loro aíTai bene, l'impiegarlo su queflo con piu íi* 
c u r t á ^ vt i ie .M'auuit l fe pofla ció íarfi.ó íl t roui chi lo prenda, ó ci preLli sii pe-
g n i aíííai buon i , che vaeliono piu di mille.E mi raccomandi a Dio , hauendo da 
viaggiar tanto,e ció d'inuerno. 
A l fin di queflo al p iu jmicondur róa lHncarna t ionc .^ . Se vo r rácomandarmi | , 
qualche cofa per quelle parti.me lo fcriua.Nc le dia pena per non vedermi: forfe ^ ¿ ^ T , 
l'haurebbe maggiore dal vedermi si vecchia, e í l racca. A tutte mi raccomandi . ro per ti' 
Haurei defio di vedere Ifabella diS.Paolo. Gi hanno ben tutte mortifícate quefti pnori'o!* 
Canonici^.Iddio lor perdón i . Per4c'onto 
Se le s'ofterifce coíii chi mi prefti qualche poco di denaro,non lo voglio donato d-vnj caí» 
ma folo í in che mi íi paghino quei ene midiede mió Fratello.e ^ mi dicono fiano a^"1^" 
gia rifcoffi:perche non porta meco vn quattrincre non é poíTibile l'andarcosi al- «lacione, 
l ' lncarnationcjné qu i hauendo da prouederíi di Gafa,vi e per adefíb difpoílt ione Don L» 
í d'hauerlorpocojó moltoche fia,non lafci di p rocurá rmelo . ^ IClno, 
Sia gloria a Dro,perche viene con íalute i l mío Padre Frá Domenico. Se capi. 
tafíe k cafo per cofü i l Padre Maeftro Mcdina,faccia dargli cotefta mia : per efler 
cb'egli s'imaginaxhe io fon con l u i in colera:pcr quando mi difíe i l Padre Prouin. 
ciáis 
JL i 
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dale in vna fua^flendo queña piu a fine di rendergli graiie3che noia.Non e mol-
io,che fcriíll a Voílra Reuerenza vn'alira .• non sp le fia peruenma. Fa ben malc 
in iftar tanto fenza fcriuermijCapendo^uanto mi fian di contento.Sia Dio c5 lei. 
Sopra tnodo fento i l non haneda da vedere, quando ne maateneua^qualche fpc-
ranza.Sonohoggi lo.Settembrc. 
DKR.Tt re fad iGmk 
L E T T £ R. A X L V I I . 
Alia Madre María Battilla Priora in Vagliadolid3e fuá Ñipóte. 
A R G O M E N T O. 
La YAggHAglia del hmm fiato cíella foncLatwne in SiuigUa,e del malto.che vi íera datnt-
te Patito j e JingoUrmentt da fuo Frateik j come d'altri affanst di 
Cafa, cerne della Rtforma . 
G l E S V. 
Sia Teco la gratia dello Spirito Santo mía Figlia. 
(Arte domani i l Cordero^ io non penfaua fcduerie, per non hauer cofa buo-
na da dide. 1 .Quefta notte poco prima di ferrar la porta, mi fecero imenderCi 
J ^ f f ^* checolui,che fi trotaaua nclla Cafa, ha per bene che noi vi p a i ü a m a dopó domá-
dmele per nlrgiorno di San FiiippOje Giacomo:dal che comprendoxhc voslia e i i i l Sisnorc 
íc turbo* j 1 „ j 1 .- • j - /- *• 0 0 a 
icnze di ÍÍ andar placando la mna di tante traueríie. 
da'vna NL- Incamioi quefta,fubito che potrá,alla Madre Priora di Medina:che vinera con 
uiziaind!- anfieta per vnachelefcriíTi,tuttocheandaíri benefearfa ineíTaggerartrauagli. 
íctí::j; Sappia5che dopó la Fondaiione di San Giofeppe i.W refto é ftato vn niente in pa-
D-Ami.. ragonedi quei che ho qui paífati- Dal faperlOjVedranno che h ó ragiooe,s ch^ fa-
ra vna grá mifericordia Tvícirne bene^e poílbio dir che si- Benedsuo íia i l Sújno-
re^be da tuitocaua bene:5c io dal veder tante cofe iníleme mi fon fentita con 
D Loren- iftraor^inarioconlento-£ qnando nou ñ fofsequi uouato mioFratello, ^.fareb-
20. be ftato impoffibile far cofa akuna di quefto mondo -
Ha egü patito ben molto.e con íi grand'animo in ifpendcrce portar tutto^che 
ci fa lodare i l Signore.Hanno ben ragione di amarlo quefte Sorelle non hauendo 
altronde hauuto aimo alcuno,ma non altro che trauagli.Trouaü adefso ritirato 
per caufa noftra,né fu poca ventura i i non efssr codotto alia prigione:poichequi 
tuttofembra vn'inferno^ tutto fenza giuftl2Ía,domandandoda noi quel che no 
debbiam0,e lui per íicurtá.Haura da diruiíi fine con Pándala allaGorte,per efse-
4. re vna materia aííattofuor di ragione : (Schaadognimodoegliguikatodi patir 
Fe*1 MO"! qnalche poco per Dio. Trouaíl nel Carmine con Noiko Padre: palche quel che 
che confe, fopra di luí pioue di trauagli,é come gragnuola. Né in fine mi refta pocoche fare 
priora".51 in iitricargü gl'altri noítri, che fon quelli .che pii\ lo tormentanoj e con ragione. 
Sndo V- Perche ¡ntendano qualche cofa Gia fanno quel chs lor fcriíii hauerci imputato 
vio, quai- quell'vna,¡cheandó via.-horqueftoé vn nietein parago di quel ch 'andó a dspor-
S^cré rc.Gia l'intenderanno.^Di me foto raíUcuro3che mi fjcegf atia i l Signore di fiare 
^ « ^ ¿ t come in vn grandikiio. Non ofuntccliemi l i rapprefentafse i l gran danno,che 
icffauano0 poteua feguirne a tutte quefie Cale : ció non baftaua : perche era fuperioreil 
lr u i l S contento E vna gran cofa la íicurezza della propriacofcienzaiel trouaril libepá 
con tt?» Entrócolei in altro Monafiero Hieri micertificaronoche fikgiafuat: digiu-
tomemi. ^ ^ Q ^ ^ ^ peraltrü,che perefser vfeita di quá.Hor mirino quanto grandi fiano 
^ "¿quei 6.di Dio,che fa rifpofta per la veritáxon che íi conofecra efsere i l tuno ftato 
te- vna füilia.E tali erano que!le3Ghe andaua fpargedo Che ligauamo le Monache di 
cioé6¿udi-niani,e piedi: e le pcrcoteuamoie piac^íse pur a Dio che i l refto fofse di quefta í n -
" i - ta .Si\ di quefio negoüo si graue miiie altre cofe fimili:dalle quali io ben chiara -
. mente 
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mente conoíceua,chc voleua i l Signore affliggerci, per terminarlo tuttoirr benc,. 
ecosi lodifpofe.Non fidiano perció pena alcuna,fperandoanzi nel Signore, che 
dopo il paílkggio alia Cafa potremo presamente rnetterci in cammino, gia che i 
Franccfcani non fono piu comparíi,e chepoi vengano,dopo hauer prefoií poíTef-
forron importa punto . 
Grandi Anime fon quellejche qui íí trouano5equefla Priora con vn animo,che 
mi ha fatto flupire afíai maggiore del mío. Parmt cheThauermi qui feco5hk polu-
to feruir Voro d'aiutoXcaricando fopra di me tutt i i colpi E dotata di buo difcor-
fo,& io le dicoche e ella ifquiíka a mió giuditlo per Andaluxia. Ec ó quanto im-
| portaua con dámele bene fcelte . Mifentobene,tuttochenonloliaftatamolvo 
per l'adieiro, queíto ílroppo y .mi da la vita N o í k o Padre va con qualche indif- 7. 
polltione-fe bene non con febre.Non sa cofa di queílo.Lo raccomandi a Dio,e che 
ci caui in bene da quefti aftari Cosi credo fará.O che anno,ehe hó qui pañato l 
Venghiamo a'fuoi Confígli.In quanto al primo del Don.S-chiamaníl cosi tut- 8 
tiqueiche poíTeggono nellíndie VaíTalli. EíTcndone pero"ritornato, pregai fuo ricob^ 
Padre a non vfario^adducendogliene leragioni. Cosi fu fatto, i n modo che reúa Sfpigna 
uanogiaquieti^compofti Quando arduo Giouand'Ouaglie,emi'4Sorella, non «namqua 
mi baftó ragione alcuna;(non so fe fu per aífodar quel di fuo Figlio)e come non íi moito^ f*-
trouaíTe qui m í o Fratello,ne mi comparifle per tanto tempo,né meno io,iáio fep-
pero dirgli nel ritorno,che nul!a giouó.Et é ben verojche gia i n Auila non s'vfa 
altra cofa3che é vna vergogna.E certamente che mi ferifce neg^occhlper la parte 
che a luí ne tocca:gNojche in quantoa megiamai credo mi veniííe in peníiero; né 
di cío feccia como per efler nulla in riguardo deiraltre cofe,che di me dicono - lo 
tornero adauucrtiríó a fuo Padre per darlegufto,Gredo pero, che non vifarari-
medio perrifpettodc'fuoi Zi),e per trouaruiii gia auuezzi.Ben mi mortitico ogni 
volta;chc fento cosi chiamarli. 
In quanto all'hauer da fcríuereTerefa a Padiglia non credo fia per farlo che 
alia Priora di Madina,& alei: per contentarle, non hauendo íln'hora fcritto ad 
altri:&:a lui mi pare vna volta íola due,ó tre parole Haífi pofto in ima^inatione, 
che io mi trouo mal concia per leí^e per mió Fratello:e non puó leuarfelo di tefta. 
efehaueadafraríi,quandofofíeahraperfonajconformefono. p. Maconfideri 9-
quanto ció fia vero,che con efler tanto qucl che le deuo, hó godutodi vederlo r i - níP.Pchc^  
tirato,perche non fi lafciqui moho vedere Et e pur veroch'egli impedifce qual-1*"1^* 
che pcco.Et antorche fi trouí qui,in arriuando noftro Padre, ouero altri gil dico 
che fi>ada,& é come Angiolo Non perche io hfci di moho amarlorcheben l'amo ^f f i !0" 
raa perche vonei vedermi sbrigata di tuito queft' aífare.Cosi vk:pentino del ref-
io quel che vogliono,che poco v i íi perde. ¡SMa»« 
In quanto ad hauer detto PadigIia,io che era Viíitatore,douete eíler forfe per *r,1joiac' 
burla.lorhógiáconofciuto. Eegliad ogni mododimoltoaiuio,egli dobbiamo c i o w » 
non poco.Non íi trouachi íiafenzaqualchedifetto.-che lia da fará?MI fono mol- l l ^ d ' c 
torallegrata,cheñia gik contenta con eotefta licenza laSi^uora Donna María . di - f ^ 
Uicale pur moito tn mío nomere che per eíier ben tardi non le fcríuo.E che ancor- peraropn. 
che mi difpiaecía5che íi veg ga fenza la Signora Ducheíri:c'jnofco,ctie vuole i l Si- ^¿nc 
gnore habbia folo con eflb la fuá compagniaje i i confol i . Kvf^e . 
D 'Auiía io non so pii\ di quel cheella me ne f-rlue.NoíiSign. fía con efíé. Mí Bagn«au* 
raccomandoa G a ñ i d a ^ atutte raltre,& al mió Padre F.Dumsnlco 11. ailai pin ^fJtuH 
Ben vorrei difFerir l'andata ad Aul la per quando mi trouaíí i co í l i : m i fuppofto 
ch'egli vuoIe,che tutia íia Croce,eosi fia Non lafci di icnuermi.Nrjn lícentij cote- ¿ua . 
fía Monaca,che dice íia si buona.Ofe voieíTe ella venirfene qua:perciie vorrei( fe 
fofle poíribile)conduruene alcune. Intendano che adefíba mió parere nqn v'é di 
che daríi penamon ifpeianza che i l t u i t o habbia da riufcke in bene. 
N o a í i 
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Non íi dimentichi d'incaminar quefta leuera alia Madre Priora di Mídina , e 
che quefta t'inuij all'altra di Salamanca,in mOdochc ferua per tutte tre.La faccia 
Iddio vna Santa. lo confeíro,che la gente di quefta térra non fá per me, e che deíi-
dero gla vederminell'altra di promiífione,quando fu Dioferuuo. Se benequan-
do io intendefíi,che lo farebbe piú quijo sorche vi ílarei ben di buona voglia . II 
Signore vi ponga rimedio E hoggi Domenicain Albis. 
DiV.R. SernaTerefádiGiesu. 
M i raccomandi alia mía Maria ddla Croce,& alia Sotiopriora. Et alia prima 
legga quefta,e tutte ci raccomandino a Dio . 
L E T T £ R. A X L V I I I . 
Alia Madre Priora, e Religiofe di Vagliadolid. 
A R C O M E N T O. 
JL,e rkontileneper ohligo\o coll'effemf io a contribuiré con vn efpedieme ripiego alie fpeje di 
Roí» A, & a qttalcheJolliem per la Dote de líe Sor elle del P.GrA-
tiam tanto benemérito ddla Riforma, 
G I E S V. 
La gratía dello Spirito Santo fía con V R Madre mia, 
con tutte coteíle mié dilette Sorclle -
VOglio ridurre loro a mente^he da che íl fondo coteña Cafa , giamai hó loro domandato i l riceuere vna Monaca fenzadote, per quanto mi fouuiene, ne 
altra cofa di rilieuo.Il che non é giá accaduto con altre^flendoche in alcune fe nc 
íiano riceuute,e tuitoche gratis5non perció íi trouano peggio,ma delle meglio ac-
comodate.Voglio adeílo domandarloro vna cofa, alia qualefon tenate pet benc 
della ReIig:one,&: alcuni altri rifpctti ,^ ancorcheridondi i l lor beneficio, voglio 
io prenderlo a mió conto,e faccino anco efTe ¡I loro di darlo a me,poiche mi trouo-
no ¡n grand'anfieta di non permetter,che per mancamsntodi denaro íi perda vn* 
affare tamo importante al feruitio di Dio,& alia noftra quiete. 
DacotefteLetierediRoma,chsfono d'vn Padre Scalzo,i. che la fl condufle , 
i. Prior del Galuano3vedranno la fretta5che da per duaento Ducati.2. Tra gli Scal-
í 'g'r AO. zi,per efier fenza Capo,non puó faríi cofa alcana. Per Fra Giouanni di GiesiVe'l 
Priore di Paftraua^cheancor preferoquel camminojbenche non nefappia l'arri-
v er f fe. iio,poterono si poco, che feazá quel che io lor diede , íi portarono da Veas cento 
ííeiTa'm- cinquanta Ducati.Non é picciola gratia di N-Sign che in alcune delle noftre Ca-
liincia. fe íl troui da poter rimediar quefta neceíruá,non eílendo in fine plii che vna vol-
ñorii' ta in vita. Seriuemi di Madrid i l Padre Nicoló ^ .hauer trouato vna perfona,che 
per fargli vn gran fauore, prenderá queftiducento Ducati dalla dote dellaSo-
rella Mari^ di S .Giofeppe,con paito, che da cotefta Cafa fe gli mandi la Póliza,* 
che tuitoche fe gli ritardi l'eíligenza/i contenta di queílo . ^Io Vho ftimata gran 
ventura,^ perció domando loro per caritk j che al riceuer di quefta chiamino vn 
Notaio,che faccia federóme é ella gik profefla}di forte che fia molto valida : per-
che fenza quefta non pud farfi cofa alcana e me la rimettano fubitaraente con la 
Poliza.Ne ha da venir tuno vnito,ina rvna4e l'altra a parte.Gia ve^gono quan-
10 importi la preftezza -
Se par loro che fiamolto.-e perche non vi contribuifeono l'altre Cafe,dico loro, 
checiafcheduna opera alia mi fura di quú che puó: quclla chefecondo i l fuo ftato 
nicnte puó dare,niente ák. Perció portiamo tutte vn mcdeíimo habito, per aiu-
tarcilvna aU'akra: poicheqaelcnet*d'vno,éditutti, nédk poco chi da quanto 
puó . Olire che fono taaie le fpsfe^he refterebbono ftordite. Pao tefticaoniarlo 
la Sorel-
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la Sorella Caterina di Giesu; e quando non v i concorrano a prouederle le Gafe , 
non pofíb io guadagnarlo,per irouarmi giá manca d'vn braccioA aflai phi fento 
hauerlo d'andar raccogliendo, e cercando, 11 che mi riefce certameme di vn grao 
tormentOiChe folo per Dio e fopportabile. 
M i biíbgna fenza q\iefto,raccorré ducento Ducatijche mi trouo hauer promef-
íl al Canónico Montoyajche ci ha dato la vha.E voglia Iddio,che bafl:i,e che con 
ció fi finifca:non eííendo picciola mifericordia, che poíüno i denari feruir di mez-
2,0 per si gran quiete.4 Quel che hó detto é cofa forzofa. Ma quel che diró a loro _ 4, 
volonta: mache pero mipareragioneuole,ediguftoa Dio, ScalMondo- u k p S 
-Gia sá,che fu coíU riceuuta fenza dote la Sorella Maria di S.Giofeppe a riguar^ p^uiícíí 
do di fuo Fratello Noílro P.Gratiano Sua Madre,5.pcr trouarficon gran neceflL Í 
ta i trauenne cofti la fuá entrata fino a poter amraunir cotefti quattrocento Du- GÍO^S 
cati5come hó poi faputo; perche pensó che la carita fatta al P Gratiano, paflcreb- DautiC(» • 
be piú oltreA a poterfeneella í'tefla rimediare,per hauer pur troppo^om' hó det-
to,in che irnpiegarlo. Non mi merauigiio, che ne habbia adeflb fentito i l manca-
mentoA é ella ad ogni modo si buona, che non finifce di riconofcer la carita, che 
fe gli é fatta.Giá sa V.R. per la lettera,che le rimaíl del P. Gratiano^che i ducento 
ducati,com'egli feriue, hanno dafeontarfi con quello,che con eíTa fpefe fuá Ma-
dre; e perció la riceuuta ha da venir di trecento. Faccino poco contó della legiti-
ma : poichequanto hanno con fifte in aíTegni del Ré,e nbn rendite, e nella morte , 
de! Secretario reftano fenza cofa alcuna. 6. £ quando puré v i rcfthfon tanti i Fra- 6. 
telii; che non é da farfene conto,ecosi me lofcrifíe doppoclla fteíTainon só fécon-^J j "^* 
feruai la leticrfi: quando ll troui, íi rimettera.In fine la riceuuta hk da eflTcr per i l i» fiw vír. 
meno di Ducati trecento. /che'1 Rio 
Quel che voglio dire.e che farebbe ben fatto,quanto íla di tutt i i quattrocentoí ^ ^ " J . 
che non perció lafeierk di riraeuer gl'altri cento.quando fi rifcuotino.Quádo pur gioio. 
non l i rimetta,bé gl'ha meritati,con quei forfi amari3che hk beuuti per fuo Figlio 
in quá, & in l^,che fono ftati ben terribili fin da che va oceupato in quefte viíite 
(oltre quel che íl deue al noftro P.Gratianojonde (rh tante,che fono ftate amraef-
ie gratis alia Religione^deue con maggior ragion faríi per lui qualche cofa. 
Per l'altra,che íi troua in Toledoj non domandarono le Monache né letti, né Le^ fcon, 
fupelletile, né altra cofa,né fu loro data. E moho volentieri riecuerebbono l'altra u.icne CJ',• 
Sorella {quando voleífe entrarui anco cosi ) per eíkre íiate dótate da Dio,di tali 1"cfen,pl0• 
coflumi,e talenti, che la preferirebbono ad ogn'altra con dote Giá mi dichiaro, 
che di quefticentoDucati potrannodifporre alor pareie ; ma nelreftonon puó 
farfi altrimentc; perche é pur grande la neceííita . 
Quel che ha da farfi ííniti quefti negotij, é che fi vedrá quel che ne tocca ad o-
gni Cafa^ a quelle che ftauran dato piú,íj reilituira i l lor denaro,e rifteflb íi fará 
con cotefla- Soccorriamoci adefíb^comeíi potra. Alia Madre Priora,che non per-
da per fuá colpa quel che coteñe forelie vorranno fare, viuendo con quefta confí-
danza} che non fono elleno meno figlie dell'Ordine dell'altre, che fanno quel che 
pon 11 o. Iddio lefacciasi fante^comeio glie lo fupplico. Amen. 
In ogni cuento legga queít'altre tutte la forella Catterina di Giesi\, perche mi 
difpiacerebbe ben molto., fe d'effa íi faceñe fcappar la minor cofa : e coteílc altre 
kttere di Roma,che vengono con queña. 
Sua Serna Tere/a dt Cies*. 
8» LETTERE DELLA SANTA 
L E T T E R Á X L I X . 
Alia Madre Priora di Malagone. 
A R G O M £ N T O . 
Le riferi fcetoolte vinu%& hutnilta del padre Gratiam , e ilfingolar contento di hauerh 
ttaitato , e lagramonfidcwuí di veder per fuá mano auanz,ar¡i, e perfettionarfí 
ia Rtforma. 
G 1 E S V . 
La graiia dello Sp 1 rito Santo fía con V.R. mía Figlia . i . 
J»1^1*"3 T)E"edetto fia Dio, che fon puré arrinaie fue lettere, che non crano poco da dc-
íkio 0'di fiderate ,e da cióconofco che l'amo^iii dell'ahre moho congiunte: eferapre 
Vcas, mipareí ia fcarfa in ifcriuermi. M i hk confolato non poco con Tauifo della falu-
te. Noftro Sig. glie la dia^come io ne lo fupplico. M i da gran pena lo ftar tempre 
con cotefto fuotormento per follieuo degli altri,che feco porta IVíHciorperche mi 
z pare fia giá diuenuta cosi ordinaria cotefta infermiia32 che hk bifognó di gran r i -
di'ti, medio. IlSignoreci applichiquel checonuiene. 
Saie*ün t ) Madre mia.E quanto l*hó defiderata meco quefti giorní. Sappia,che mi fon 
h hbcro . parfi fenz'eflaggeratione i rnigliori di mia v i ta . Sié qui trattcnuio pía di ventl 
Ojien» ÍÜ giorni i l P.Maeftro Gratiano.^.lo TaíTicurOjChe per molto che lo tratti, non fono 
vsi^ 'chc arrraataad intendereil valor diqueffhuomo E egli intieramente adeg uaio a g í -
io v!ds, e occhi miei : eper noialtremigliorc diquel che haueííimo faputo dornandarlo a 
«.ÍKO, Dio.Quel che adefíb han da far V.R.ciutte Takre, e domandar a S.M. che vogli 
concederlo per Superiore . Poflb con c ió ripofar dal gouerno di cotefte Cafe: ta l 
perfeitlone con tanta fuauitanon ho giamai veduta íddio lo tenga n.qlla fuá m a -
no^ lo guardirche per cofa al cu na vorrei hauer lafeiate di vederlo , e trattarlo a 
tal fegno. Ef .a io attendeudo Mariano.che noi godeuamo non pocoandaíTetar-
Trouáuaii dádo.Gmliano di Auila4 eperduto per luijC t u t t i gB altri.Predica marauigliofa-
jui m o. m méte»Ben credo che íia egli moho migliorato da challa vide, poiche grhaurá gio-
fjlan'íf1" uato non poco i gran trauagli.Ha girato ¡1 Sig.le cofe in rnodo,che io parto col fa. 
uor di DioLunedi per Seuigüa.Scriuon al P. F. Diego difuntamente ia maniera. 
11 fine^che riíiedequefta Cafa nell'Andalaziaiecome i i P Maeftro Gratiano 
e Prouincial d'eíra, mi fon^rouata fuaSuddka fenza faperlo,e come tale ha polu-
to comandarmi.E ftato d'aiuto, che fiando gia di panenza per Carauacca, venne 
peria'co ^ i ^ 01*12 a^ Hccnzadel Configlio degrOrdini, 5. che non £d di profito^e perció s'é 
mida, (.m prefa tifolutione di porre fubiio la mano aU'altro di Seuiglia. M i farebbe di gran 
1 caa^ i'eii confolatione potería condurre meco: ma conofeo che farebbe tirate a perder cote-
di Aicaa- fía Cafa Tafabandonarla adefio.'olire g ! i altri inconuenienti. 
M I credo,che prima del rit orno del P.Maeftro per quefte bande,fara per veder. 
lajliauendolo mandatoachiamarcil Nun'/.iOj&aU'arriuodiqueñagi-l fi t roneré 
in Madrid Sentomi con a/Tai maggior falute del folíto,eche fin'hora. Quanto mi-
«• g l ior eüa ie pafTerei con V.R.che'nei foco di Seuigliaió.Ci raccomandino al Signo-
í^iícdt. re: edicalo aU'alue rorelk,checaramente fa luio . 
u? cut?*1' Sin^Senlglia^offriranno piu meíTaggi:e potremo feriuerci pin fcefTcre percio 
qífefto diaíraibuoniialenii:equellache viva per Priora molto a p ropo í l tope rque i lo -
itano,nc' DiF.R.SeruaterefadtGies^. 
jo non so perche fidia tanta Fretla per la profeffionedi GiouannaBauiila- L t -
tlfa vn poco piu per efler ^oppo giouine Equando ftimi altr¡mente5e fe ne troui disfattajfaccilo.-non fajefebe forfe male i l prouarla pu\,perche mi parue infórmi. 
'^S^ 1« E E-
MADRE TERESA DI GIESV. S i 
L E T T E R A L . 
Alia Madre Priora, e Religiofe di Veas. 
¿4 R G O M E N T O. 
Con dar loro conts delta fna periralofa tnfermitafi lafaa cader dalUpena cm Ft/ione di S* 
Gtofeppe, che la rtfanb: l'oppqftione det Demonio per dm Anme.che ÍUA d ritorglí:& 
incarka alia Suterma la canta: particolarmente da tenerfcolllnferme. 
'GIESV , M A R I A , G1VSEPPE, 
Infiammino i.ranimedelIemie*;riateFigliedelGQnuentQdi Veas. 
DAU'vfcita non hó lenuto punto di ripofo Sime lodato i l m i ó Dio» Percom- c^ftoia» püre con quel che mi comandó la mia H Priora, e pee confoiaiione di cote- ^^Ycíí 
fíe mié Figlie,dó loro ragguaglio,che poco dopo l'krriüo in Gafa ddh Sig. D Ma- eraai**i 
ría Faxardojmi diede si gran dolore per tntto il corpo, che pareua mi fi ilaccafle 1' uocl m*1 
anima Macon umo ció mi confohiben moho con vede.re al mió lato i l glorioíb 
S-Gíufeppt-jChc mi conforto ediedeanimo per andaré 2.a o m p l i r l ' vbbidienza » »• 
Figliuole^domani fenz'aliro parliró : benebe fappia, che il Demonio fenta non pagnoTc 
poco,che io vada done vó: perche g l i toglieró la preda di due Anime, civ'egli tiene ^ ¿ l * ^ 
ben'afterrate,<S¿:han daefTerdiferuitiodelUC^afd.^. Peráó^ieFigliejricorrano a nata. An« 
Diocolle loro orationi, per aiutarmt in quefta occaílone: e procuri la mia Madre xrdo. * 
Priora, che per Giouedifegucnteíi dia l'habiioalla Figliola del Medico; poiche ¿J^ di 
quel chehi meno di dote,e da lei fupplito con la virtii . £ le raccomando cotefte queiio 
Inferme le regali mblto;e creda. Madre mia, che i l giornOjChe le mancheranno In- &3Xa', 
ferme/ara per mancarle il tmto. Alie forelle,che in tmto quefto mefe comunichi-
no per me.perche fono vna trida,e ftiano attente3che io le inganno^on mi creda-
no.La mia Cornpagna viene mala degli occhi,chemolto m'afiílígge. Mando lora 
cotefto regalo di frutti , perche ftiano allegreil Giouedicon la nuoua foreüa * 
Chiamifi Mana4.di S Giufeppe Lidio la facciaianta come i o d e í i d c r o . D i Cafa di < 
Donna María Faxardo. Hoggi Luñedi 6 d'Agofto. J S d í S : 
Terefa dt Giesn^  
L E T T E R A L t 
Alie íleligiofe di Seuiglia. 
A R G O M E N T O . 
Sirdtegra con eccejjl digiabih dé1 loro traríagli, e con ahretmti, efagera i l bene, la [tima i 
e laglorta , che ne rtfulta.: e non mem l'ajflittioneper qptalche depojitione in 
dífcreditodella Cafa, e d¿ll'Ordine. 
G I E S V . 
LagraiiadelloSpiritofanto íiacon kCarita VoftreF;glie,eSorellemIe. t. 
SAppmo.chejiamai tanto le hóam jo,cómeadcno, i ne hannoeíTe giama!'ha^ ^aandó i* uuto tanto 5ncheferuirea-NSign.comeadeflbxhéfa lorogratiadi pu;ergii- JJ^ a 
iUr qualche cofa della fuá Croce, con parte di quell'abband.onovniusrfale che r,^ r¡» . « 
S.M vi pati . Felice que! gi^rnoin cui entraron in coteíloluogo- poiche vi ñ Aa- fí ^ 
ua apparecchiandH loro tetnpo si fortúnalo. ^Píí 
Porto loro non pkdoíainuidia. Epsr 7eriiviY che quando imeu tmtermefte p. Gtóá*, 
Jnutaiioni (checon ben grandeefaggerationefui ragííuagliatadíl tuno, cae vo- n^» -^»1^ 
ituanocacciarle da caleña Cafa, con akre drcoilanze j in vecedi apporurmi pe. 
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najanzi m'apportó vo grandiííimo giubilo iternojdal vedere,che fenza paíTar ' i l 
¿. mare42 ha voluto N.Sig.fcoprir loro alcune m'mkft di tefori eterni.E con ció fp-, 
ADudc ai ro in s.M.che hauran da reñar moho ricchc,e da farne parte co noi altre, che qui 
ieiSie. ci trouiarnorpoiche viuo co gran confidanza nella fuá mifcricordia, che haura da 
fauorirle in modo,che fopportin'ogni cofa fenz'vna fuá mínima offefa.Né c'affíig 
ghino per setirlo in tato efíremo^poiche vorra i l Sign farle conofcere,che non fon 
da tanto,come íi figurauano,quando mottrauaJl coianto bramofedi patire. 
Animojanimo.mie Figlie,íi ricordino,che non carica Iddio perfona alcunacoti 
piií trauagli di quei che puó portare^ che S-M.íi troua con quei che fon triboIatL 
Suppofto dunque,che queíto e certo, non Vé che temeré, ma bensi da fperare, che 
3- haurá da feoprir la verita d'ogni cofa:3.e da far conofeere alcuni imbroglijche hk 
co0X^ lenmia^co^il DemoniüPerPor lo , ' 0^0Pra •> che io fentij maggiorpenadi 
ai¡acnr.c - quella.cheadeífofento in riguardo diquel che ftan paífando . 
Oratione,oraiione,forelle mie.e rifplenda rhumika,e 1" vbbidienza:nel che non 
fi trouera niuna, che pii\ la mantenga alia Vicaria, che hanno eletta, del le carita 
Yoftre.e fingolarmente la Madre Priora^.paíTata. O che buon tempo per racco-
warit di glierfruitodelledeterminationifattediferuirN. Sig. Auuertano,che vuolealle 
|-Gw)ífp« vo'ite prouar, fe coi derideri),econ le parole fi conformino i'opere. Ponghino in 
faluo Thonor de'Figliuoli della Vergine, e de'loro Fratelli in quefta gran perfecu-
tione : perche fe frá di loro s'aiutano, i l buon Giesú le aíutera ; i l quale,tuttoehs 
AiiuJeaü' dorma in mare,5.quando s'auuanza iatempeña, fá che fi fermino i venti. Vuole 
, hiiiT$cio. che gli domandiamo,& amaci tanto, che va fempre cercando in che giouarc. Sia 
benedeíto per fempre. Amen, Amen, Amen. 
In tuttequefte Cafe fon grandemente raccomandate a Dio , onde fpero nella 
fuá bonta.che a tuttofara per dar ben preño rimedio.Procurino percó di'ftare al. 
légrelecoiifiderar, che mirándolo bene, tutto é poco quanto íi patifeeper vn Dio 
si buono,e perchi tanto pafsó per noi alt»"e,non eílendo ancora arriuate a fparger 
fangue per lui Si trouano frk le loro forelle, e non gia in Algieri . Lafcino fare al 
loro Sporo,€vedranno come s'ingoiail mare quei che fanci la guerra, come fece 
col Re Faraone, e lafciera libero i l fuo popólo, & a tutte con dcíidsrio di tornar'a 
patire.trouerannocon guadagno del paflaio. 
Riceueí la lor kttera,e vorrei non haueíTec bruciato quei che haueano fcrltto, 
perche tornana bene a propofito Solo poteua lafciaríi di dar le mié, come dicono 
queíli Dottori;peró poco vi íi perde.P¡acelTeapio,chetuttele col pe fi carica fie-
rofopra di me,tuuoche mi habbino pu'r troppo pefato tutte le pene di quei, che V 
han patite. 
Qucila,che hó phi reniita,e (lata i l venir nel proceílo dell'informatione forma-
< • to coüi dal Proueditore,<5 alcune cofe che fon preño di me vna gran fal fita ; per-
J^ '^^che eraui io all'hora prefentc Per amor di N.Sig.fi. vegga ben beneTe per paura,ó 
altta tuibationclo diíTe:perche quando non v i fia offefa di Dio, tmto i l reíío po-
co importa:peró menzogneA* in pregiudicio altrui.molto m'ha aftlitto. Se bene 
non tínifeo di crederlo3eÁendo lor ben nota la limpide7.za',e virtu,con cui i l P. M» 
Gratiano procede con noi^e'l molto, che ci ha aiutato ad inoltrarci nel feruitio di 
Koltro Sig.es'egli c cosi.tuttoche le cofe fian di poco pefo,e gran colpa Tinuentar-
k . L'auuenano per carita a coieíie forelle, reftinfi. con la fahtiflima Trinkíi, che 
fia lor guardia . Amen , 
7-. Tutie queite íoreile fi raccomandan loro ben di core - Stanno attendendo . in 
daíia'tam! dileguandofi quefti nugoli, comefaprá regiftrareil tutto la forella S. Franccfco. 
«nquffio, y, jyji raccomandí aHabuona Gabrklla:ela ricchiegga voglia ftar molto conten-
ptauero. ^ ^ ^ ^ » par di vcder la grand'aft'úttione.ch'haura fentito dal veder trattata in 
si falla guífa la Madre S Giufeppe Alia forella San Girolamo non h^compaífio* 
m nc. 
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ne,quando i fuoi defiderij fian veri.-c quando nó.glie l'haurei piu ch'ad ogn'altra. 
S. Edomanila Vigilia di NoílraSignora di Fcbraro . 8. 
A l Signor Garzia AIoarez,vorrei aíTai piü parlar^che fcriuere;perche non pof- ha í f r^ 
fo COSÍ dirli quel che vorrei, non gl i fcriuo. M i raccomando all'altre Sorelle, ch - fiS di 
hauranno animo di parlar di queíla. * - p*útc' 
Indegna Serua delle Carita Fofire Terefa di Giem, 
L E T T E R A L I I . 
Alie Reljgiofe di San Giofeppe di Seuiglia. 
K d ' O M E N T O. 
BflaltOril hém de* patimenti^ e'lfrf*tto¿he m Jpera: e frejcrim loro alcum rególe necejfa-
rie alffofterm dello Sfíntojrq le qualifingolarmeme quella delU Fnione. 
G l p S V . 
La gratia dello Spirito Santo íia-con le Carita Voftre, Sprelle,e Figlie mié. 
yl l fon non poco confolatacon le loro righc : eben vorrei rifpondere lunga-
X V l mente aciafcuna, pero come che mi manca i l tempo, per leoccupationi, 
che m'impedifcono, hauran da perdonarmi,e gradir la mía volonta. M i farebbs 
di non poco contento conofcer quelle,che han profeflaio, e fono líate ammeíTe di 
frefco. Sia pur moho alia buon'hora TeíTcre fpofate con vn Re si grande . Piaccia 
a, Sua Maeña renderle quali io deíidero j e ne lo fupplico, perche in quclla eterni-
ta, che non ha fine, poíían goderne. 
Alia Sorella Girolama, che l i fottoícníTe del Mondezzaio, i . che piaccia a Dio p / ^ J . 
non fia folo in parole cotefta humilta. Et alia Sorella Gabriella^che riceuei i l San tt ¿¡¡1* 
Paolo,che era aíTai bello, e perche fe le rafiomigliaua nella picciolezza,2 mi piac- ^ ¿ ^ c o s t 
que anche piii . Spero in Dio l'haura dafar grande nella fuá prefen/a. Per verita, p« tiu. 
che pare che Sua Macíla voglia farle megliori di quefte noftre,mentre loro da- mí »*' 
10 si gran trauagli,quando per lor colpa non lo perdano.Sia p;r ogni cofa lodato, *¡^I, ñ* 
c per hauer cosi bene accertato nell'elettione.E ftato per me d'cftremo conforto.^, j . 
Qui trouiamo per efperienza, ch'alla prima,che pone i l Signore in vna Fonda- *n?vfí£ 
tioneperSuperiora, parcheafliftacol fuoaiuto, edia pil\amorecollVtiledelIac•,0<,iP"0, 
Cafa,e delle Figlie, che a quelle, che poi vengono, e cosi accertano nell'diuto aneo "SS* 
dell'anime. 4. 
In quanto al parer mió, quando non íl troui nella Prelata, che cominciaqual- Pariadci. 
che difetto notabilc, non haurebbeda mutarfi in coíeíle Caíe; poiche v i fono pii\ ÍUft'có! 
inconuenienti di quel che ponno imaginarfi. íl Signore dia loro luce, perche in J*¡ 
tutto s'aggiuftino a far la fuá volontk. Amen - ia Fonda.' 
Alia Sorella Beatrice della Madre di Dio , & alia Sorella Margherita ehieggo tIonc * 
qucllo tleflb, che dianzi hó pregato a tutte, che non difcorran pin di cofe pafiatc, 
che con Noftro Signore,ó col ConfcíTore: perche fe in qualehe cofa andarono in -
gannate, informando non con quella fchietezza,ccarita,alle quali Dio ci obliga, 
che vogliano efaminaríiben bene^  per tornar'a trattar con verita,econ chiarez-
2a.5.Doue é bifogno di fodisfattione,che íi faccia.altrimente anderanno inquiete, v. 
e mai lafciera i l Demonio di tentarle. Quando tengano fodisfatto i l Signore, né raa i^ ngi 
occorrefer contó del reílo .* poiche e portato di forte ¡1 Demonio arrabbiando, e f^fcftjj 
procurando d'atirauerfar qvieíli fanti principij,ehe non é da ftupirfene,ma ben si w»icht 
, del moho dannojche non habbiaeglifatto in tutte l'altreparti. _ . ?Mbide»V 
Permette piíí volte vna caduta i l Signore5perche redi l'anima con piu humilta. 
E quando con reitiiudine, e riconofciraento torna in fe ftefia, va poi profittádoft 
con vantaggio nel feruitio di Noftro Signorescome vcdiamo in molti SátL Siche, 
F 5 mié 
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mié Figlie.tmte le fono della Vergine,e Sorelkiprocurino amaríi grandemente !•» 
vnc con i'aitre^ faccino contó non vi fia paítala cofa alcuna Parlo con tutte. 
fía hauuto pii\ a core di raccomandare a Dio quelle, checredonO hauermi dif-
guftata, e lo faro aflai pin, quando non feccinoquefto vche per amor del Signore 
lor domando. Alia mia amaiaSorella Giouanna della Groce,che non l'hó giamai 
perdutadimira,iniaginandomi lia andata di continuo mentando Eche fe prefe 
i l neme della Croce,glie n'h toccata bona parte, e che mi raccomandi a Noftro Si-
gnorcs e creda, che n€ per fuoi psccati^né per l i miei (che fono aífai maggiori) itn-
in tfeuar- porrei a tutie la penilen^a.6.A tune le Carita Voftre domando llfteífoe che non 
di0cddiutaI ml v^§^no dimenticata nelle loro OrationijeíTendoa eió tenuteaíTai pii\ di que-
íie . Noftro Signore le facciain tanto Sante,come wdeíldero. Amen Anno 1580. 
X)elle Carita Fojire SeruaTtrefa di GiesuCarmelitanit. 
L E T T E R. A L U I . 
Alia Madre Maria di San Giofeppc» Priora di^euiglia. 
A R C O M E N T O. 
BúlUpAYtt del fuo viaggi^ eprohibifce ngorofamente i l dar nelle loro ílatit.e cmtigue 
tafcdue- mangiaf agí? Ejierí'. eper folhem de'htfogm manda iorvvn foccorfo. 
G 1 E S V . 
riti- La gratia delio Spirito Santo lia con V. R.' 1. 
Toxdodí f ~ \ Quanto vorrei fcriuerea lungo, fe non che hauendo da fcriuernealtre, non 
Inco/foi0 ^ lempo . A l PadreFra Gregorio hódettofcriuadiftefamentedi lu t to i l 
mta deír viaggio. I I falto ftá,che v'é poco che narrare,perchccamminaramo aíTai bene3né 
ulí^rfcí* C0R ""'O'to caldo, <$¿ arriuammo fani, e falui, gloria a Dio,!! fecondo giorno di Pa-
d*r^iaí c^a * ^lcl,a^ in migüore flato la Madre Priora^iuttochenon fia hoggi afrailo fa-" 
íraFonds- na. & Non fi irafcuri di farla raccomandarea Dio . M i íbno non poco rallegrata 
oonc. con eflfa ^ Le domando per carita, che non lafci diferí uer mi periuti i icammini, 
María dí che potra, perche lo fempre fappia come fi trouino - M i raccomandi non poco a 
&Gioep- t¿arzia Aluaro, 5.6che ci diaauuifo della lite, edel reílo,&:aflaipiii di Noftro 
Saccldote »e e^ gi^niO. 
recolare lo gli fcriuo^incaricandogíi molto,che non mandi cofti perfona alcuna. 4. Stia 
fLiSS" anuerma non s'introduca^quando non fia che per iui folo,5. che ne ha si gran ne-
ücúcñi cefllta'e Potf^ íar^1 in modo, che non s'intenda , E quando arriui aneo a faperfi, 
BeUlLw v'é differenzadaSuperiore aSuddito,& intereíliamo tanto nella di luí falnie3che 
cuioríp. qUanl0 potra dd noi farfi/ará ben poco.La Madre Priora máder-i vn poco di de-
comc c6- naro per mano del PJr.Gregorio 6.a quelVeffettOje per qaalchebifogno,ches'of-
li'ftem?»3/. ferifee, perche le mantiene per verita grande affetio, e perció v i viene di buona 
jac^a. voglia.Et e anco bene^ch'ei lo fappia; perche io le dico, ch'hauranno poca limoíi-
Dctto a*, na, eche potra perció accadere, che reftino fenza mangiare^uádo lo dianoad al-
ztnocónitri Ü ° Sran deriderio,che non fentioo diílurbo in cofa alcuna^ma che folo fcrui-
pagno dd no ben di propcüto a Noftro Signore.Piaccia a S.M checosi fiajcom'io gü lo ^ P -
laSaI;l1' pheo. AllaSorella S.Francefco,che fia buona Iftorica di quel ch'andera paflanao. 
Come che veniua da coteftá Gafa, mi s'b qüefta reía peggiore '. Patifcono qul 
L'iftcfladi q^efte Sorelle non poco trauaglio.7.Terefa,particolarrnenie i l primo giorno 
íopra tua ñuta alquanto melanconica. Diceua,che per hauer laíciate le Sorelle. vedendojí 
í o r l i S poi qui, come fe in tutta la fuá vita hauefie dimorato con eíre,tanio che di con te-
seceuc* iezz'¿ (íuafl n5 cenó la notte deU'arriuo | ^ h ó goduto. perche credo habbia 
¿"ÜIMO- riportato dalla natura efíer loro aíFettionata.Torneró a feriuere col P.Fr.Urego. 
Mc*- rio. Adcfio non mi refta che aggiugnere, che i l Signore la guardi, e faceia Santa; 
Sffíl 
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acciochc l'akre lo fiano. Amen. Hoggi e Venerdi dopo Pafca . Faccia recapiiar 
qweñaaNoiiraPadre, equandonon fitroviicoílinonglilaincamini, che per 
perfonamolto íicura,percheimporia. A n n o i 5 7 6 . 
Terefa non le feriije,pei: trauaríi occupata . Dice ch 'ellaé la Priora; e moho fe 
1c ruceo manda. 
DiVR.Terefa di Gtesk 
L E T T E R . A L I V . 
Alia Madre María di San Giofeppe Priora di S¿uiglia. 
A R C O M E N T O. 
Fra molti auiji., ordini afflartemnti allaCafa alhjfermnz.a le impone^  che nelgo~ 
uerna della fuá filute flia figgetta & vbbidtfcaalla Soííoprtora. 
Giesu Sia con Voftra Reuerenza -
L'AíTicuro, che ben le pago la folitudine , in cui ella dice, fi troua per me dop6 hauer feritta Tinclufa mi giúfero le fue. Ne godei tanto,che m'intencri^e mi 
caddero bene in gratia i fuoi perdoni. Parche mi voglia tanto bene,come io a lei 
le perdono i l fatto,e da faríi:perche la maggior querela,che adeífo poflb darle e del 
poco che gmrana di ñar meco. 1 .E ben conofco,chc no v'ha la colpa;come diíIi al ^ j j ^ ^ ^ 
la Madre Priora di Malagonejfe non che come piaeque alSignore,che ella haueffe ssdigua 
coñi táti tiauagli,equefto ftefíb mi ferniíTcdi follie\io,difponeua che fi leuaífe via. ^ ¿ 0 0 ? 
Per veruá,ch'ancorchefoffero a£raipiu , io li do per beneimpiegati purchere- d'ambc 
ülno V.R-e coteñeSorellecon qualche rlpofo. E mi creda,che iol^amo non poco*due, 
eche quádoiofeoprain lei quefta volontajtiitto il rettoebagatellaper hauer da 
farnc cafo Se bé iui come che v i fofle l'vno^e l*a!tro,& iola trattaíTe da figlia aflai 
diletta,mi difpiaceuanonpoco non vedere altretanta fchletezza 3 & amorc - Ma 
con queña fuá lettera certamentejChe tutto mi fi é paírato,e fol refta la volonta : 
che peggio farebbe hon hauer eoteüs difefa per non eííer si grande, 
M i fono rallegrata fenza fine, che i l tutto fia riufeito coíi bene. Non íi lafci di 
tirar auanti Taccordo, ancorche non v i fía tanta íleurta per rauuenire : perche 
é dura cofa l'andar fempre con lite,e maíTime nel principio : E ftia auuertita , che 
faprá meglio Taccordo, e che ancorche fia dalla noftra parte la giuílitia a, é traua-
gliofa cofa i l vtderfi trá lití . 
Procureremo pagar cotefto a mío Fratello 2. (díco quel che toccaal datio) che * 
ne tengo gran penfiero, okre che io giá hauea prefío di me rapprezzodi cotefta ^ 1^ 11! 
Cafa.Oquantos'éralIeg rato con íefueleltcre. Non íi fatia di ragionar della fuá cum , e 
difcretezza:venmano aífai buonerfe non che V.R.quando fí iludía di far miglior % 
mano la £á peggiore. Perche egli,e Terefa le fcriuono,non hó che feriuer di foro .^ J^ 6 6» 
Haueua gia ferino al m í o Padre Priore de las Cueuas;& hó da feriuere a Mala- c :: 
gone fopranegoti), & a Noñro Padre: e perció non feró poco in rifpoiidefe alie 
Sorelle: non hauendomi lafeíato le Vifite . 
Io ben credo tutto quello,che fá al buono Grazía Aluarez:perche la fuá carita 
e grande.Dieagli ben molto da mia parte.Míconfolai con la lettera del P.Pdore. 
3.Non riconofeo picciola gratia da'mieiamici nel portaríi cosí benecon eífe loro. 0^,3^^. 
Procurieonferuarli: equando fegroffraqualcheoccaflone, facciaqualchecofa ^ ^ 0 -
per Mariano^ Fr.Anionio4. (perche non vorreí reftafiéro inombra con let) pur- f'uorloto".. 
' ebef iaconmifura . Iddioglielo perdoni; che ben poteua farfidí menoditanto hJ;tdue 
fracaflb, come s'é fatto con cotefti Frati : e conchiuder con effi per attromezzo r ^ ( ¡ ^ ^ 
grande e i l difg ufto che ne feate Noftro Padre. Si troua con falate, e parue bene t' cn u 
Nuntio^ch'ei non vUornafle. 
N 4 N o n / -
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Non dirk che io non le ferina beae fpcfíb.Faccia ella l'üblTj^erc'ne ríceuo grü 
contento dalle fue lettere. Non m'era nota cofa alcona di quanto iui pafTaua.poi-
che feriue Noft Paire aflai breue.non potra pu\ . Sia Dio con eífa, e la faccía vna 
fanta.Mi feriue Gabriella, che non íi femé bene(hau endo dopó fcdtta qnefta let-
la la fua)a caufa del dolor di ílomaco .Voglia Iddio non fia piu.Non mi ricordo k 
Per icfue chUafciaili io incaricato l'hauer cura di V.R.5 Sia la Sottopriora. Et auuerta di 
¡ufíímita, non lafciardVbbidirla.e che tenga contó della fuá falute, per amor mío,poiche, 
quando íla per raancarle,pou-ebbc darmi vna pena infinita.Piaccia al Sig.dkrgli-
la quale i og l i priego Molto mi raccomando a la fuá Madre Beatriee,<S¿ a Delga-
do^correá V.R la Priora-Tuitell fon rallegrate^he vada loro cosi bene.Síafem-
precosi. Credohauergia deLto,cheégiotno della Vifitatione. 
11 Prete venne,tuouandomi ¡o alia Mena3e Bnito di diría,ando vía. Iogl i par-
lare quando íi foíTe qui fermato,liaurei potuto fargli qualche cortefia/e non che 
difíe^raincompagniad'altr^e perció paflaua auanti.Anno 
M i feriue Gabriella.che tiene V.R.la Caía ben raírettata.Goderei ben vederla. 
Non hó potuto mirar íin'hora di chi llano ie lettere.Mi fono rallegratafcon queU 
¿Ho. ^a ^ bnon Padre Gar^ia Aluarez ^.Le feriueró volcntieri, e mi perdonino cote-
toTs affi" íle mié FigUe,fe UQ da complire con chi fá loro tanto bsne. 
ftcnK* Dt KS.Serna, Terefa di GtcsH. 
L E T T E R A L Y . 
A.lla fieífa Madre Maria di Sa n Giufepne Priora di Seuiglia. 
J í R G O M E N T O. 
jjmjlnuA l'imfvrtmTLA dellaJimpUcilh, ^  humilta cosí nello feriuere, come nell'vfo detl 
,[Habito,editroHarJiconvnConfeJ[oredifodísfattÍQm. 
G I E S V . 
Sia con V R .lo Spirito Santo'FIglia mía. 
»•' \ ^ P ^ ^ a^ ^ ua lettera feritta a'^.di Nouembre-L'aíTicuroche mai mi ftancá-
Nonp«r a. no,anz! mi fan piu toito ripoíar d'altre fianchezzc.Mi fece ben riderejil po-
per; non ner la detta per lettere i-Voglia Iddio non fia per non s'humiliar in vfar l'abaco. 
^naCcf- Pringa che mi íi dimeniichí,veniua ben a propofito l'altra al Padre Mariano,fe 
tcnxa. non portaua quel Latino.Iddio liberi tutte le míe Figlie,da prefumeredi Latine. 
PerquaichcNon anuenga loro mai piü,né lo confenta-2. Aflai pin mi piace prefumino di mo-
ít>í; etto ftraríi femplicixhe é molto proprio di Santerche tante retoriche. Ecco quel che 
&aaatio. guadagna con mandarmi le fue lettere aperte . Maeíiendoli gia confeíiata con 
^ Noftro Padre fi trouera piu mortifícala. Dicagli, che l'akro giorno miconfeflai 
quaíi che generalmente con chi §H feriíii, né m'impofe di penitenza v n a parte 
delleventi^ehemi farebberotoccateconfeflandomiconS P. Horconfideriche 
negra tentatione fia quefta. 
Raceomandino a Dio queño mió Confeííbre, perche mi trouo con eíTo molto 
confolaío,non eífendo per me poco l'arriuare kcontentarmi.O quanto beneThk 
intefoin non chiamarcolui ^heeof l i mi tormentauajperchenon vireítaííecofa 
CósilLre. alcunadigufto;poicheqtielchemiveniuadanoftroPadregia vede con quante 
agitationi mi fi confentiua.e V.R.che haurebbe potuto^armdo^uando hauefle 
volutOjperche mi daua neil'humore^on voleua . Mi piace^h'intenda adeflbja 
mia volonta Hor che dirádeiraltra di Garauaeca?Iddio glielo perdoni,che so che 
ancora adeíTo rañiigge.Queftaé la forza della veritá. _ x e ' A' 
Mandommi vltimamente vn'Habito d'vn panno i l piu a mia fbdisfattione di 
quanü h ó poitati^per efler moito ieggiere,e groíTolano. Giiene diedi ben moltc 
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gratie, per trouarfi quefto moho rotio per la vcrnata, & anco per le Camicie: ef-
fendo unto vfcito dalle loro mani^ fe bene qui non fi tratta di Camicie 5 ne per ^ 
penfiero, in tutta l'Eüatere moho digiuno.Giá mi vó facendo Monaca; prieghino cioé di 
Idc]lO,chedari. Carauae-
l a Madre Priora di Malagone continua nel fuo male piii del folito. In quakhe ca-5i 
cofa mi ftntoconfolata,perched¡cono3cbe non i la piaga nel polmone;né in iñato Cioí'dim 
d'eiica. E che qncfla nofíra Monaca Anna della Madre di Dio ^trowauafi ancor tfcffS 
cosi3cne guarí Nonsóchedirmi de'tantitrauagli^he Iddio vi ha caricatos con ^jf^4, , 
queñianco la neccíTuá.fenza grano.e denaro.econ vn montonedi debiti. Voglia sanirper 
Iddio, che bañino per lor rimedio quei quaitrocento Ducati ,che íi doueano loro ¡ '¿V."* 
in Salamanca, e fl teneuano a contó di coiefla.CafajCome hhauea gia noftro Padre 
dichiarato.Hó gia mandato a trame vna parte. Sonó ílate ben mohe,& aiTai di-
ucrfe le fp£fe,cheiui fon corfe . Non vorrei perció Prioraalcuna moholarganel 
maneggiar le rcndiiejpoiche fí arriua a peideríi di tuno punto.Pouera Beatrice , 
che tntto é ven uto a caricar fopra di cfiUj per efieríi fola trouata con falute,e tiene 
fopra di se i l gcuerro di urna la Csfa raccomandatale dalla Madre Priora per 
mancamento di perfore buone^corae ü dice.S.M.me !a guardi; che mi refta mol- 6w 
10 da fcriuereje me le facda tutte fante.Sono hoggi ip di Nouembre. píouabá 
DtfSR.TerefadiGiesH. n manco 
M i rallegro.checofii fopport ino cosi bene la pouertk; e cosi le proueda Iddio . ™llQ\ e 
Sia fempre bencdetio-In cuanto aílino,& alia lana mefchiata: 8. vogliopui tofto , t : . 
che pornno tela,quanao ve ne fia neceíüta : poiche cosí ü apre la porta a non ot- ptr rime, 
feruargiamai perfettamente la Coftitutione: e portándo la tela in tempo di bifo- ^ g ^ 1 ^ 
gno,vcngono ad ofieruarla Con cotefi'altra inuentione, non íi rimedla alcaldo3e »• bifogm> 
non íi fa né l'vno, ne l'aitrojma refiaranil con quefta vfanza. nprouata t 
L E T T E R . A L V I . 
Alia Madre Maria di San Giufeppe Priora di Seuigtisfe 
A R G O M E N T O* # 
Le affegna cttime régele nelta dottrina del fm gouerno , e tttfrfademjt necesaria 
in diffímular minuTJe mpertmemi, efino a qital fegno . 
G I E S V . 
Sia con V. 11 ^  1 • ' Pii^rft 
C\ MíaFiglia.eche letrera mi manda pienadisibuonenoue, cositoccanü alia prímadti-J fuá linexomea cotefta Monaca,che ñ difpone a farci vn'opera si buona con ^ ^ 3 " ^ 
volerci pagar la Cafa.PTacck a Dio no íi fraponga qualche accidente. Glielo pre- n= -
go viüameBte.poiche vorrei ve<ierle rlpofare - Quando vi entri,Ia fopporti per a- csaufiano 
mor di Diorpoiche tutt'o fe le deue^Vorrei bauer tempo di fcriuerle dimifamente: c>é ?^ 
ma mi trono hauerlo hoggi falto pérAiiila^Madrld, & akre parUiC mi iento con dre. 
latefta,comela mala ventura.Mi foncapitatetuttekiettere,chemianuifa.Temo Luog0,,n 
fuppofto non me ne fan motto , fi fia fmarrita vna ferina al mió P.Priore Délas WWffiB 
Cueuas^. che veniua aperta.perche ella la vedeífe. Sarán rimafeben fenzanoforo qu^ué^o. 
Dicano al Signcr Garzia Aluarez,che adeíio "ifogna egli lo 5 fia pm che per r t^ra di 
adietro. M i fono raliegraia.che fia éntrala la fuá Párente: me le raccomandi non li%hec£1 
pocoxomeancoaquellc di Paterna , 4 . eche vorrei poterle feriuere - Incamini pf -^nfi 
loro quefta fiefía, perche fapplno che mi fento con-falate: che godei grandemente po tem. 
della lor lettera,e Tintendere che íi portino bene Margherita, e i l Confeflore. Che 
non fi marauiglino di non arriuare cosi prefto a fiar come noi alire:y.perche que^ 
fio 
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fio e fuor di propofito.-né premano tanto nel no parlaríi, Se altre cafe si fatte.che 
non fonoin sé peccatiípaiche perfoneauezze ad akro modo di viuer' ia vece di le-
uarla.daranno loro maggior materia di peccati.Vi vuol tempo,e lafdar ch* Udio 
operi,altrimente fará farle difperare. Glielo domandiamo qui con molte iftanze . 
11 foffare,che l'aíírontino,non e ben fatto.faino che facenda finta di non inten-
derlo E neceflario che intendano quelle.che gouernanoache tolta la ctaufuraál re. 
üo tía da eífere opera di Dio3& ad eííer guidaio con moka íuauita. L'ifteffo íia fe-
co, Fi^lia mia,e me ia guardi3con tutteraltre, allequalí mi raccomando -
. Alia Priora di Paterna (che in tutte le fue lettere non fa piii como di S.Girola-
6. Tno3j. che d'vna,che non vi folTe,e íark forfe pin di efira)che mi dica come la pafíd, 
Moi^ ca di ^  a s. Cirolamo,chemel*amn:& adambedue,cheper acceptaTein ogni cofa pon-
mL KO' ghino in Dio la confidanzaiHécredano fiano perfarnealcüna da per se fteíTe. 
lo mi trouo benc.La M. Priora di Malagone al folito/ M i auuifino fe portaua 
noñro. Padre denaro per i l fuo viagaiojhauendo intefoíche no. Facciagli capitare-
quefla mia3e con og ni preñezza percaritárper mezzo di perfona ffcura-Mi difpia» 
ce non poGo,ehe vadi via coteftoFifcale.PaT che voglia il Sig. che ílconofca^che P 
opera é tuttafaa. Miraccomandlal Prioredel Carmine, Se al mió buon Fra Gre-
gorio.che non lafci dLfcriuermlSonó hoggi 17 di Gennaro. Armo 1577. Et io. 
D i FíR: Serna. Tere/a di Giesu. 
M i fóna ñati ben guftoít i fuoi Matutini - lo credo, che andarebbono benexhe 
íempre ainta i l Signore nella maggior neceíTita. Non lafci diicriuermi,ancorche 
non íi troui coíli noftro Padre. lo non potro, farlo cosi fpefíb', quando mai altra 
per le fpefe de i por t i . 
L E T T E R A L V I I . 
Alia Madre María di S*n. Giofeppe Priora di Seuiglia. 
A R G O M E JSf T O. 
jfpgroaaJttfuá. Oratione, e tlmntrattav leAíonache coíiConfeJforeschedellacofcient.a^ r 
detrefto col:a Superiorcome ancBe qtidehe refpiro advn Monafiem 
_ • troppo angujiiato. 
G l E S T . 
LagratiadelloSpirito fánto íla con V- R.miaFiglía. 
COn tante buonen0ue}etanti regali, che adefio mi manda, farebbe ben di ra--gione» chelo mi dilataíTi ben molto:; mi farebbe almenodi gran contento^ 
non foíTe chi hieri le fcriiTi, e'i trauaglio delie lettere in tntto queíl'inuerno é ar-
dua toad indebohrmi di forte la t eña , che mi fon féntitamoltomale . Trouomi 
adeflb afíai megl¡Oi& ad ognimodo qnaíi maifcriuo di míamanoi perche dicono' 
fia cosi necesario per guariré afíatto .. 
Molto mi piace U modo della fuá Oratione re'l conofcere di hanerra,e di riceuer 
gratia da Dio.non é raaneamento di humiltá, purcheconofea non efíer cofa fuá , 
, «orne fa,Ü che ben s;intende,quando viene l 'Oátione da Dio: moho la lodo,che íi 
Biírouato porti cosi- benex procucerodarlelamandajChemidomanda Prieghi.Dio,che íia 
»c¿"*[«u^  io tale, che mi-efaudifea.. 
VM wona- Inquelche tocca a Beatrice,.váBenerma procuriporre ía manc^ per quanto po-
" f e . p£ traJaGotefte cofe,a,dlfcorri, & al reüo . Sappia chelmporta molto alie. Priore. 1. 
lu^fionfe ^on t rauó ^ di queftematerie U Sorella di San Girolama; perche l'attrauerso 
pw í.onVfobitamente la Priora.elariprefe, e cositacqTie,egiafi rlcorda, che quando era io 
S h , í n GOiti, né meia.omolioin,eióaauanzaaa .- Non sáfefarebbeben'ilfarla vfeireda quakhc 
r.oua dice noi altre. Voglia Iddin che ben Ci difponga.. Hbrvegga, che fárebbe fucceduto * 
quando l'altre haueflero incomrato lo ferino indrizzato alia Priora ? Iddio per-
donL 
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• áctu a chi fa fcriuere Noflro Padre vorrebbe,che io íopra di ció le fcriueffi con r i -
gore.Legga queñajchele fcriuo.e ftitnandola a propoúlo,potró mandargUela:Fá 
piu che bcne in non pcrmevi£re,che parlino con chi íia. 
Mi fcriueda Veas la PnOra.cheiraitanocon vn foloi peecati,etuttefi fpedi-
fcono in mtzY'hGta.:i. e mi dice,ciie cosi doxirebbefaríi da per tutto, e íl trouano 
n.olto confolatc5e con grade amore verfo la Priora,auuezzandoíi a trattar có eíía. ^ e¡¿ 
Poteua dir loro,che hauendo io in quefta materia tanta efperienza,che occorreua 
andar cercando c^ei che forfe nonnehan tanta,e far altro che fcriuermi?Et in co- ni?"^. 
teüa Terra ven'é bifogno piu che altrütie.La Soreila S f rancefco, che neü'vfcita l ^ i ^ 1 
di Quarefima día á eotcíla fe camele la lafci digiunare. 3. Vorrei fapere,che íia 3' 
quel che dice5che le ík Iddio taiiia forzaré fi dichiara Horveggachetrauaglio, bfo.c.íe1'* 
RndareadeíToaviaadeiraltreconcotelti pianti , e che la veggano fcriuere ad fta)ftp;"de. 
ogni momenio. Procnri hauer per le mani quel che ha fcritto, e me lo mandile- boic»za.c 
uüa di fperanza d'hauer á trattar con altrijChecon Nottro Padrcpoiche l'han t i -
rata a perderé. 
Intenda.che coñis>imende qüeÍ\o linguaggio(anci)mBnOTái quel che V.R. s -
imagiDa)febene eíTendoin confeírione,ecol Padre Acofta, 4. non puóeíleruipe- J a ín^d í 
ricolo Pero tó so moko ben,che ció le contiene raen che airaltre. StateneiChe fi f"1 J?*" 
conceda in Peterna qualche larghezza,fe bene era tneglio non hauerlo comincia- td. acT' 
io,ma piu tofto come haueuada continuarfLlinpercioche in•matcrie di Riforma, rplrittuii. 
fe vna volta fi confeguifce qwalcliecofa a forza di gridajCrederanno poi ^ che ncl 
teño haurá anco d'andaríi cosi.Fece bene in auuertirkjch'andafíero ini:omunita. 
Non ifcriuendo queüa d'vn tiro,non so fe mi dimentico di rirponderle in qual. 
che punto. Le portano^uefte ferrature,quale qui s'vfano nelle ferrate del Coro, 
ne ílimo debbano eíTer phi polite.Se ben'iOjpreueggOjChe non fara per eontentar-
fenejpero s'accGmcdi a queflo modo,doue non fi tengono per piu roaze^e meglio 
ñanno quefta piccioie,chealtre,nonintendendo quali íiano quelle , chedoman-
da.Si ftan facendo i Grocefifli^chemi parecofteranno a Ducato l'vno. 5. 
Vengono quicotefte Rifpoíle,hauendo io mandato a far quefta domácia a mió cheT' to< 
FratellOjeftabilironoquei^he viconcorfcrojdi rifpondere nelConuento di San «''oaoca* 
Giufeppe,e rimetterlealgiudiüo delle Monache.-e'l VefcouOjChe Vinteruennc , íítc',al£>, 
©rdinó^che mi foflero mándate per hauerle da giudicare.La mia pouera tefta non i^relfór 
í\ trduaua né meno in iftato di poterle leggere. <5. Lefaccia vedere al Padre Prio- 6-
re3& a3Slicoló,con auertirli pero di quel che paíTa}né legghino la fentenza prima /cíi? rif, 
di veder le rifpoíie Me krimetta potendo, perche gu Aera Ñoftro Padre , come ^ ' ¿ " J 
fecero in A uila, chele llano mándate , tuttoche non fia quefto i l cammino del tL^'i» ' 
Vetturiero-. mc' 
Le trafmetto quefta Lettera,fcrittami da mió Fratello, e fon ben molte le gra-
tie,chelddiogli f a ^ eimifcriue.¿Mivennequeftapiü prontamente alia mano, 
e credo n'haurá gufto.per Taífetto^lVella gli porta. La rompa ali'iftante^ reftiíi 
con Dio,perche non rotrei mai finiría con lei ,emi noce. S.M. me la íaceia voa 
fanta-Sono hoggi 2.di Mai^zo 1577. 
l).KR.Térefa(iiGtesH. 
M'aggradifca i l venir quefta di mia manOjChe né meno per san Giufeppe d'A-
\iila hó fatto aitretanto. 
V 
LETTERE DELLA SANTA 
L E T T E R . A L V I I I . 
Allá Madre María di San Giufeppe Priora di 5eui§Ua. 
u i R G O M E N T O . 
DUhiara la flima¿ fodtsfatttone¿he ha di /«', eH eordoglio di qualche dar exjm^ o trafctt-
rezjLa di dnefue Suddite nelle dicerie.e mrhulenx.e paffate. 
G I E S V. 
Lagraiia ddloSpirito Santo íiacon.V>R.Figlia mia.i. 
I íi é al íbmmo raddoppiato Tamore , che poptaua loro, tuttoche fofle beu 
m o h o s a V.R.piii,pere0ere íiataquclla,cheha piu patito.Sappia percló 
w di cerio.che quando inteíi,che le hauean tolta la voceál pofto,e 1'vfficip,fui prefa 
noíatícofa^ vna confolatione non ordinaria: poich^, fe bene tengo la tnia Figlmola per 
la^ Trtecu nlo^to ^ rífta^conofco che teme Dío^e c h e l í n haurebbc contra S.M.commeíTa col-
uM¡i.tM pa alcuna niefiteuole d'vn tal cáíligo. 
Spero nella íteíía Maeftá lo dírporrk di modojche reílino feoperte le verita- Ve 
n'é Üata ben poca in cotefta Cafa:che fu quel che tanto nVaífUíTí:, qaando inteíi i 
detti del Proceflo^che portarono, e d'alcune cofe, che crano appreflo di me vna 
merafalfita.perefler diqueltempo , quando io v'era prefeute. Hauendo adeífo 
vedutoquei che pafía di cotefteSorelle,hó date molie gratie ai Signore, che non 
le faceíle loro deporre qualche cofa di peggio* Coteiíe due Anime mi tcogono in 
grandi anguñie,e bifogna far particolare oratione,perche 2.Iddio le illumini. Sin 
da che vid! come andaua U P.Garzia Aluarez, 5. cominciai a temeré di qael che 
snic uifitá adeíTo veggo. 
dato ben nel euño,che íl troui tanto autorizzata col fuo Campanik.-e fe 
i . ipicca tanto^come dice,ne ha ben ragione. Spero m Dio che haura fempre piu d*-
«ÍTche^ L auuanzarfi coteña Cafa:perche han patito ben moho . Lo dice eíla tutt© si bene, 
j'aiModbí c^e e^ ^aue^e ^ a prenderíi íl mió voto, dopo la mia morte dourebbono eleggerle 
i/Mona-* perla Fondatione:&ancoin mia vita,molto volentierijperchesa aflai piu, & é 
cne• anco migliore di mc.Qneftoe dir verita.Non la vantaggio chein vn poco d'efpe-
rienzaima non bifogna ad ogni modo far contó di rae perche fi ftupirebbe ve-
dermi fi vecchiajC í ida poco. A tutte molto mi raccomandi. S.M. me la guardi,e 
molto Santa. Amen. 
DiF.R.Terejkdi Giesii, 
L E T T E P. A L I X . 
Alia ftefu Madre Maria di San Giofeppe Priora di Seuiglia. 
A R G O M E N T O . 
Le rmflra íl camimf er facilitar la Jícnra corrifpondenzM delk lettere , c moho pm di te-
ner huon £onto dell'Ecommía.& o e^rnaniLa delU Cafare qnanto ella anco nel-
la maggvor¡iima della loro virm pa flaccata da'Pareutñ 
G 1 E S V . 
Scthtadu. Siacon V . I l . i -
ífi^lft- T 'Aíícuroxhegodo tanto dellefue lettere,che le ftó con gran dcfideno atten-
«uíione." JL> dendo.Non so quai ne fia caufa:e di hauer tanto amore acoteita Cafa , & a 
C¿J|,A; queiie che viuono . Chi sa pon fia per hauerui paflati si gran trauagli . Gia mi 
uttfatio fenio bene,gloria a Dio,poiche la febre terminó in vn raffreddamento. 
ddunRu Ben piendeua i l trauaglio, chelor fopraftaua percotefti detti, e fatti deTadn 
forma. Calzati. Ne qw ne fon mancati. Pero come ci hk Iddio libérate dal Tofiato, 2. 
fpero 
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(pero in Sua Maefta haurk da fauor i rc i in tuuo i l re f to . Fa fcmprebifognodt 
iTioltaoraiione,acciocheci liberi Dlo,e ponga a queftecafe qualche fcfto: perche 
fin tanto che continuiilReuerendiflimo Genérale a ftar con noi di%uftaio : io 
l'áfficuro che v i fará bcn da merhare. Perche l ' intenderá tu t to da N o i l r o Padre, 
non ne fara rnotto per adefíb , íblo la priego per car i tk , che ñ i a con penílcro dt 
fcriiiern>i quel che paflajn cafo che Noftro Padre non pofía,di confegnarle le mié 
leuei e3e di darc alie fue buon recapito. Gia sa i baiticori,che fi pafirano(anco co-
ü í ) hor che fara m tanta diftanv.a ? 
Q t id lü Corriero maggiore é Cugino dVna noílra Monica in Segouia.E ven t i -
to a vedermi,& in riguaido d'efía dice.che fará marauiglie. Chiamafi Figueredo. 
Siamo convienuti cosi , che facendoíl coüi diligenza di dar le letterc al Corriero 
Maggiore, ñ a lo fpatiodí quaii o t tog iorn i potranno hauerfi voilre noue . Hor 
veggajchecofa farebbe? dice.cbecon porre nel foprafcritto per Figueredo Corrie-
ro Maggiore di Toledo,non potra perderfeneakuna T u t t o l-faticadi V . R . Son 
ben certa^che altrc maggior prendcrebbe per me.come ioTarei per eíía Sappiacne 
m i viene tal vol tadeí ider io di vederla ,comefenon hauelli altro in cheoecupar-
mi .Queño é pur vero.lnfoTmifi cofU/eglis 'hít da porre i l Magnificólo altro.Egli 
edi buon g a r b o . H ó perció g u í l a t o d i reítarmi qui peradeíro,n6 eífendo in Au.la 
moho agio di cniefto,ed'altrc cofe. M i rihcrefc<r folamete.rifpetio a mió Fratello, 
che molto lo fcme.Fa ella ben maie in no lícriuergli qualche volta. Da queíla fuá 
yedra quanto mal la paiTi di falute.fe bene lodo i l Signore per efier fenza febre. 
Semprcmi fi dimenticadi conferuar le leuere^hemifcriuotaodiTerefa:^.di- StuNfpo 
cono , che le tiene tutte confufe dal veder la fuá perfettione, er incl inat ioneagl i ^ ¿ o ' ^ o 
vfficij baíll. Dice,che non fi faccinoa eredere,che per efíer ella Ñipó te della Fon- nica, 
datrice, ha da efíer tenuta in pin contó, rna in meno. L'amano moko,e racconta-
r o d'ífsa gran cofe. D ico ío , perche ne lod^no Dio ( giache le dierono elleno) 4» i l NSI4COB. 
guadagnar si gran bene. E godo non poco, che la raccomandino a Sua Maefta. s11"^ ¡* 
EgrandeTaffetto, che porto a fuo Padre : pero aíTicuro in ver i ta , che mi trouo cSpaínia 
confolata di fiarlontana Non so arriuarne la caufci.quando non i l a,che i comen- dlfiiaZu 
t i di queüa vi ta , fono permedifagi (fara forfe per paura di non atiaccarmiacofa 
d'cfsa) onde e rneglio fc t t rar l i dairocc .iione . Se bene adefso^per non efsere a mió 
Fratello difeonofeente di CIUÍJ ene ha fai to.vonei tronarrai per quelie bande, fm- ' 
che afsodafse alcune cofe,cne riferba a que fio tempo. 
S o n ó a n d a t a trattande l'afíare della Monacadi Nicoló,5 efsendo gia ftata licé D. i-Gitsit 
liatajperchemifcrifseegii di riv ouo quefta lettera. Noixro Padred!ce,cae n o n é a ^ " Ü V 
p r o p o í h o . Ad ogni modo no la hó 1 imandata.'perche in tal neceííiti potrebbono 
vedcrfi,che conuerrebbe preñar la Saraforíe ella buona. Lo t ra t t i c o l ü c o Nol t ro 
Padre,iroi^andofi in qualche hifcgrOjes'informi de'difeit^chetiene^non hauen-
dole io parlato di cic^che bcn p(xo,c v-eg;- o,che non hanno'cofti buon recapito. 
Hó g u ü a t c del k ro }aUoro,& induftrie. Quando s'aiutino/aranno anco aiuta- . , 
teda Dio . In rlfpofta di quel che dice^di pagare i cenfi,e vender cotefLUnan é dub< 
bio,chefarebbe ben'a propoí i to Pandar fcarieando pefi'.Nei refto poi é troppo ne-
gotio riceuere adcfso alcuna fcnz'aluo-; folo potre'bbe tolerarí i ríceuendola fola-
mente per D i o , non efsendofcne fu 'hora prefa cofa alcona per l imoí ina , & egli 
c 'aiuttrá s e forfe v i cendur rá anco dd i ' i h r e • accioche pofsa farft quefio per luí,. 
Quef.o s'intende quando n e f í ce inoaNof t ro Padremoiteiftanze . Econfided ^ 
ben bene, Amiea^uefio punto di non nre t ipkar í i a riceuer Moniche: perche non pejió fpi. 
le va men della vita 6. in conoicer quelk,che fanno per n o i . Gotefta di Nicoló [Jo.c^e 
non deueefser .chebmarcl la . coíoíae"" 
Della Ñ i p ó t e ^ ña Gugitía di Garzia Aluarez 7 ccerto. fe no m'inganno.quelco 7.a" 
ebe le diffi . Lo so da Catiaglier. N o n mi pare ü a Donna Glemcntia, i m r a l t r a . . ^gfi 
1 Puo 
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Pu ó con ifchieitezza dire a Garzia Aluarcz, efssrle futo dettü,che habbia patita 
«• vn a gran melanconia Se bcne a me chiaraaieme difss, efser pid touo pazzU,8. e 
S i n*" perció non m'indufse a parlarle piil.Equando ció non lia,ad¿rso non biíogna 
^'«fFetti, caricar la Cafa r^na piti tofto fgrauarla di dibit i . Afpettiamo vn poco.che con co-
tefti fracaíTi di cotefti Padri,non mi ftupifco.che non v'entri alcana . 
Vada notando tutto quel che íl fpendera in portature di lettere, perche íi rin-
franchi de'quaranta Ducati ,che mandarono da San Giuíeppe d'Auih:& auuerta 
di non fareahrimente, che non farebbe galanteria,ma fcioccheiza, non per nulla 
9. glielodico* p Comegiapreftimedimmdardenarolm'nafattobeogaftareipcr 
Ja* d'l^í trouarmi io qui con tanta anlleta . la che tmniera pocranno efse foüeaaríl ? Ar-
mo gene* riuó ad ogni modo a buon tempo,& appuato per págame i porti. Iddio ^lielo r i -
,ofo' mi!neri,comeanco TAcquade'Fiordi Naran:io,e'l Velo per Giouáíiadella G:o-
ce. Puré non ardifehinodi fado vn'akra voita.-perche qaiado io vorro qualc'ie 
cofa3ce l'auifíró certameate: e mi pare.chscan piu fchiettezza.ou^ro con altretan-
ta^heconogn'akratliquelle^ellequali puiconíido; purche mi p2i:fuado}che 
fará elia, etmteralire per fado di buoaa vo^Ua. 
vnaGi'oui ^ x colT,Parue^pdU della buona Voce. 10. Stó ben sii rauuifo d'incontrar 
rTih bSS qoalche cófa,Che faccia per loro, O quanto dsllderojchi íi coaceda loro l* Acqua. 
na voce, I L P ^ h e moltolo dcfidero^non lo credo Ho qualche fperanza.cheil Padre Ma-
cíente deu nano,Q Noftro Padre, potra qualche cofa con rra BonauenturaSupsnoreal pre-
rHíbito, £en1.epa(jr j F r a n c i f c 4 n i . IISignore io facCia^chefircbbedi gran folliaao. Po' 
Jfrr.có'no- tranno ben farü a credere, quanio farebbe per me miggiore, adafsa, che Nofcro 
r»ía,*dd Padre vi íi conduce 3 i l trouarmi cofü, claein quefte parti, quandobene hau¿íli 
rí^í quei^a co^  Vefcouo qualche mal'incontro. M i reci merauiglia i l vederle tan-
ja Chía . tocontente. Meglio ha faputo incaminarlo i l Signore: üa per tutto bensditto.e 
L?. vf^re me la guardi per molü anni. 
s CTUÍCP' non Pena n^ vo^ua manifeftarlequella,che fento psr la noftra Prio-
pe^he per ra di Malagone: ¡ 2.fe ben per meno la fece Id i io . Lafclato da parte quanto l'ami» 
íofta!'? "o ^ ben grande i l mancamemo^he ci fa in quefte congiunture. Haurei voluto con-
Wa* zói ; ma ^^ Ce ^ Medico, che ha cura di noi, ch^ quando habbia da viuere 
inlttico* vn'anno^non arriuerebbe ad vn mefe 11 Signore lo rimedij La tenganoper mol-
lodiTifi. tQraccomandata-Sia ben fuor di fperanza.perche la danno perTiüca Slguardi-
" IJ . no dibeic l'acqua di Salfa,!^ per molto che tolga i i mal delloftomaco .Selerac-
So'cn'3^  comandano la Priora , eleSorelle, Molta pena m'háapportatoilmale del mió 
vclck^íinl0 Priore.Qiü lo raccomandiamo a Dio Faccimi faper di laije che fi fia fatto di 
MÍ!"fa. Delgado: emi raccomandi a tutie quelle,che ftimerá benCjíS:a t u t t i : ereftiíl con 
tuth*. j3¿0: ^he mi fono moho difFufa , e rallegrata deiia loro buona falute, e íingolar-
meoie della lúa : poiche mi fan temerc quefte Priore, per quel che cis'accoltano» 
* ^ ¿ n a Wdio me la guardi,mia Figlia - Riceuo qui tal volta daCaraviacca» eda Veas 
a!cttDcí£ qualche lettera. Non mancaronoin Cdrauacca trauagli,fpero in Dio.che i l tutto 
ttíne • tiaurá rimedio. Son'hoggiy diSeuembre. 1578. 
BiF.R.TerefAdiGiest). 
Adefib piu fpelTo ci feriueremo. Com; non mi parla di Fr.GregorioíxVte gli rac-
comandi ben molto, e dicagli, come vanno iui le cofe (fe non mi da ella rangua-
glid del tuuo,non ho chi lo faccia) ecome gli va col P. F. Antonia di Gies'-u Non 
rifpondero a Nicolo, ün che m'auifi. Quando non faran che tre,ó quattro lettere, 
haurá da porre mtzzo R.eale di po. to,£ quando plií, piu . Come che so a che pu6 
ridurre i l vederfi m aeceínta,& in quanta penuria COLU fi irouino di denaromoa 
ho hauuto animo di licentiareaffiLto Nicoló. BifognajChe dell*vno,el'akro íia 
N. P. a pieno infórmalo, quando ih qualche cofa le chiedera i l fao parere: perche 
andando lamo occupaio, potrá non auuminu. 
MADRE TERESA Di GIESV. 
L E T T E R A L X . 
Alia iftefla Madre María di San Giufeppe Priora di ScuigUa. 
A R G O M E N T O . 
Da lodi, encomij di gran figgetto al Padre Nicolo Doria: le comanda^  che non Ufci di 
ripigliare la carica di Priora s gia t olí ale: e l'infarmarla enanamente delló flato deli4 
Cafa/lmiglior amento delle due fopradette. 
G I E S "ST» 
La gratia delló Spirko Santo ña con V R.mla Figlia. 
NOn so perche laccia per tanto tempo, quando vorrei per ognl tnomínto faperecomccoftilapaflino» lo pofíbdirle^chcqui non taccio in quel che 
toccaá coteftaCafa.Sappiache habbiamoqui i l Padre Frá Nicoló.i.Prioregia di «oaiu'A'i-
Pa£lranna,che venne vederhni,col quale mi fono confolaia non poco,& hó lodato u'paíoic', 
Noílro Signore per hauerci dato netta Religione vn tal So^getto, e di tanta vír- ^ f ^ ^ 
t u . Pare che Thabbia Sua Maeíla prefo per mezzo opportuno al rimedio dt cote- Simf* c 
í\a Cafa; tanto é quel che v'ha irauagliatOje gl i cotta: lo raccomando vluacnen- ^ ^ S * 
le a Koílro Signore,perche g l i lo deuono» & in eítl 
E V. R. Figliuola mía, lafci adeíTo da parte cotefte perfettioni fciocchcin non " u í c 
voler tornare ad efíer Priora.Stiamo tutti deíiderandolo,e procurándolo; & ella fcruanM. 
con fanciullerie,che ahro non fono . Non é queílo negotío fuo4ma ben si di tütto 
l'Ordinerperche é ció di tanta conuenknza al femitio di Dio .che defidero veder* 
lo § iá faito;e per la riputatione ancora di coteita Gafare di N.P.Gratiano.E qua-
doancoeilanon hauefife alcana habilita per colefto víEcio , non conüerrebbe i^dfeeti* 
alirimente. 01ire,che in mancanza di perfone büone^come íl diéd,&c.!i.Se vonk uec^ ,0pr*l' 
Iddio farci queña gratia^tacciajvbbidifca^e no dica parolapniri ehe fira per farmi lájo*»»? 
entrare ben'in colera.Bafta quel che hk deuojperche intendiamo5ch2 non lo cieil- ^ e b u o n » , 
dera . £ veramente non occorre dirlo a chi l'üi prouato, per intendsre^he e tna 
Croce ben pesáte lddio fara iti fuo aiuto.'perche per adeflbé gia paífata la lepefta, 
Refto con gran deíiderio di fapere, fe cotefte Monache íi raueggono>o contra-
pie onoin qualchecofa ( perche mi fan viuereben anfiofa per qudchetocca all*-
anime loroyó in che Hato Ti trouino. Per carita mi ragguagli a pleno d'ogni cofa, 
poiche indriz^ando per camino dell'Arciuefcouo le ícuere a Rocco d'Huena^s 
le trafmettera douunque io mi ritroui:e di quel che qui pafía : refta incaricata la 
Sorclla Ifabclla di S.Paolo: perche io non hó lempo di fado, Molte raccomanda- j . 
tioni alia mia Figliuola Bianca.j eche mi tiene non men contenta di quel che mi |ÍPprc¡f¿ 
viuaobligataafuoPadreA afua Madre, in riguardodelmolto,chehannoopc- portushe-
rato.jn quantoella m'accenna.Gliene renda in mió nome le gratie. tvndlt^l 
L'aflkuro^he é vna vera Illcria quanto han paífAto in coteíla Gauche mi lie. ^ J J ^ " 0 » 
ne attornta^e dcllderofa di leggerlo co chiarezza^ecó verita:per adeíTo mi auuiíi 
difiintamente,ccme íl portino cotefte dueSorelle; eíTendoche, come hó detto.mi 
tengono non poco follecita.4. A tune molte mié raccomandationi; e nominata- senter/n-
mente alia Madre Vicaría, che ierra quefta per f u á , & alia mia Gabriella molto del*ecr^  
piu.comeallaSorelladiSanFrancefco. pccotsik. 
Gia fon chiamata dal P. Nicdló, e domani parto per Vagliadolld.hauendo ri - g j ^ ? 
ceuuto ordire dal Noílro Padre Vicario Genérale d'andarui fpeditam^te. Di iX a iicre. 
Salamanea Ve n'era poco bifognoin Vagliadolid:mi per complaceré alIUfianzeDi^Vn^. 
••della Signot a Donna Maria,5.e del Vefcouo Ne hanno ben molió in Salamancaj ¿ ^ ^ J J 
per hauer prefo il fuo di qudla Cafa in pane di mararia,e paíTano gran trauagíi m*. 
conchi la vendeite, lien eíTendo di poco momento quei che riceuono dalla mala 
vita, che da loro, e dalle disfidejChe ogni giorno va loro ad íntimare.Prieghi No* 
i • ftroSi-
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fíro Signorc,che fi compr í buona,!^ a poco prezzo.ESua Maefta me la gúardi,?^ 
glia miajC lafci veder prima di morire.Hoggi fono 24.di Giugno. 
P a ñ o domani. M i trouo tamo occupatajChe non mi refta da poter fcriuerc, ó 
dir d'auantaggio a coteíle raieFiglie.Facciami fapere fe han riceuata vna mia. 
indegna Sema di V.R T erefa dt Giesit. 
L E T T £ R A L X I . 
Alia iílefla Madre María di San Giofeppe Priora di Seuiglia. 
• ; A R G O M E N T O . 
Compatífce,^- inmdia loro t traHaglipaffati\e per rime dio de gl" altri impune i l nontratta-
re ddle loro coftienx*e¿he coi Confe^oridella Riforma: e di qaefiiper maggior 
fodisfamone approua tal volt a la mutatione. 
G I E S V. 
La gratia delloSpirito Santo íia con V' R. mia Figlia. t. 
p,\ " ^ i HJ ^ ^ con ^ ^f113 ragione poflo cosi nominarla: poicne per moito,che io í'ami. 
vffidoaidi E / crefce adeílo di forte,che ne flupifco^onde viuo con gran deüderio di veder-
?!F An e^ sbbracciarla.Sia quell'Iddio lodato,da cui ridóda tuuo quel bene,clie hk el-
t#sa'azlr .la c a u a t o da vna battaglia si oftinata vfcendone con vittoria lo non rattribuifco 
r^raíedí^üa f u á virtu , fe non alie rnolteorationi fattein qucílaCafain aíuto dicoietla. 
H'/cofníf- n^0%^L ^" ^ c^e íiam0 baílanti a renderle gratie per quella checi ha falto. 11P. 
del Prouincialemiha mandata la leitera dellaSordla,e l'altrafua al P.Nicoló, dalle 
ícopcua la «l^ali la veggo gia ritornata al fuo vific!o,con mió crtremo contento:poicheil re-
venta, ¿ o non e ra che mai finir qucll'Anime diquictaríl.Habbia V,R..patien2a,egiache 
ha riceuuto dal Signore si gran defídcrio di patire.goda in ció d i fodisfarlo,cono-
fcendoben'io non eíler di poca pena.Setoccafle noi Tan dar icegliendo qnellechc 
vogliamo^elafclarl'akre: non farebbe imitare i l NoLlrofpoio , i lqt ialetutto che 
tanto fentiífe nell'Oratione dell'horto la fuá Paírione,ad ogni modo la co nchiu-
a. íloneerat: Fiat vohmas tita. Queña volonta conuiene che fcmpre da noi íi fac-
Dotia. cia.e poi di noi quel ch'a lui piace . 
Pericuare Hó domandato dal P. Nicoló 2. i l trafmetterle quegl'auuifi chi {limeraconue* 
pafa^nd nieí>^> Per e^er molió difcreto}& hauer di lei conofcenza;onde mi rimetto a quel 
dírciioro che lefara da lui fcritto.Solo rincarico il procurar vi í i a il minortrauoche (i po-
íireciie- trk , fuer de' noftri Scalzi (cioé, che habbino altri a trattar cotefte Monacheje né 
íhe^ inm^oV.Ri ; amme5 .1oro . ) 
Opitoio. Non facemogran contó della mancanza,chetal voltafaranno,noncflendosi 
Cosifá poi frequenti le Cümun¡oni,non vi p r e m a n o punto importando afíai 11 non ricadere 
concedum in aitra borafca.comela pa f la ta Non fi tolga l o r o j o u e r o ad alcuna d'efle i l poter 
ciemtmc m u t a r e 1 Frati kcondo v o r r a n n o . i . H o si poco tempo3chc nemeno p e n f a u a ícriu'r 
• - ^ quefta. Moho a t u t t e mi r a c c o m a n d o , e le ringratij de l buon c c n o f c i m e n t O j C h e 
han no hauuto d'accertarea darrrsi gufto 5.La %rgine Noftra Signore glielo pa-
« t *-* ghi,conceda loro la f u á beneditt ione ,e me k facci fante 
«re.anco M i pare,chenon potrannolafciar di nceuerla Figlia maggiore d'Arngo i r e i . 
voti loria le36.pereírerm6ltoquelcheledebbono.Si regoleranno col giuditiodd P.Frá Ni-
Pr¡ot*. Coló,al quale lo rimetto.La pin piccola no deue adefso in contó alcuno eííere am -
m&m* mcífa i si per l'etk, come perche in niuu Monaftero ftanno bene iré Sorelie : hOr 
ghefeS- quahtopiune'Noftr^chen'hannosi pochePVadatrattenendocolpretefto deil'-
to ñeco, e eta,né gli coníbii. 
t o S i i O quanto ha mió Fratello fentiti i fuoi trauagli? Concédale Iddio quel npofo, 
fotnw. chc piii le conuiene per iada contenta. 
Sen-
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Scriuami a lung o di iutto,e fingolarmente di cotefte due Pouerette^ che mi teñí 
gono in gran pen fiero. Moftri loro benignitáje procuri per quei mezi, che giudi-
cherk Gpportiini,far di modotehe arriuino a riconofceríi.Partiró^col fauor di Dio 
il piorno di S Anna. Mi iratterró alcuni a bell'agío in Salamanca. Potranno in-
dnzzarfi le leitere a Roco d'Huerta. Tutte quefte Sorellc a tutte íi raccomanda-
po, né é poco quel che lor debbono . Trouaníí in tale ftato qvieñi MonafterijChe 
dene del tutto lodarfcne il Signore. Raccomandino a S.M. quel di Malagone,e il 
ncgotio,che mi chiama in Salamanca:né £i dimenticano di tutti coloro^quali fia-
mo tenme ; e panicolarmente in quefti tempi. E hoggi giorno deüa Mad-
dalena. Son tame roccupationi di queíle parti, che né meno so come habbia po-
luto fcriucr quefta.L'hó falta in vari) pezzettire per ció non ifcriuo al P. Fr. Gre-
goriOítuttochc hauefli intentionc di farlo-Mandigli vn gran faluto innaio nome, 
echemirallegrogliliatoccatasibuona parte di quefta guerra , qualfarkanco 
quella dello fpoglio. Aulíami lo ñato del noñro P.Priore de las Gueuaszy.accioche 7. 
difponga come hawró da íeriuergli intorno a quefti affari. A.nno 1579. ¿«flS^ 
DiF.R.T erefa di Gicsit» te. 
L E T T E R. A L X I L 
Alia iílefía Madre María di San Giofeppe Priora di Seuiglia. 
A R C O M E N T O. 
T emendo d'hauerceoperato alia fuá poca falute, gliene chiede perdono : fiduole 
della perfeuerawm delle due 1 detefta i rifpetti humani, e doppie%x.a: 
orne i l damo d'ejfer molte in vn Conuento ¡ manongik della 
Sottopriora dipoea etk eon molta vir tu. 
G I E S V. 
La gratia dello Spirito Santo fia con V- R. mia Figlia. 1 - t : 
MI íbno neila Lettcra del P. Fra Nicoló diftefa in alcune cofe, che qui lafeieró ^ di direjperche iui le vedrá. Vene la faa si buona,e tant'humile,cheben me- Sdlt fine 
riterebbe vna lunga rifpofta. Ma hauendo voluto chTo feriuo al buon Rodrigo ^¿a"10' 
Aluarez,come faccio,non hd capo per tanto. Dice Stefano,che confeguira quefte 
achí le recapiti. Piaccia a Dio,che cosi fia Mi fon rallegrata con efloje doluta,che 
fe ne venga . Megliriconofco tant'obligata perquelchefecein tempoditanta 
neceffita, chenonoccorreua ricordarmclo.Hódafarogni diligenzajpcrche viri-
torni, non importando poco in cotefte parti l'hauer di chi fidarfi. 
In quefta non mi ritrouo si mala di falute,come in altre.Ho fentito non poco il 
mancamento,che ella nc tiene per relatione della forella Gabriella . Tantifono 
fiatiitrauagii , chehauean da nocerle,quando anco fofle fcato di pietra il core . Per léfne 
Vorrei no hauerci anch'io pofta la mia parte.Mi perdonijpoiche con quei ch'amo, riprcofia-
¡o fono intollerabilcper defiderio che in cofa alcuna non errino. 2. Cosi m'auaen rr»iiopu<i 
ne colla Madre Brianda, alia quale io fcriueua lettere tremende: fe non che poco mef »cdc.' 
mi riufciua.Stimo certamente in parte peggiore quel che hauca il Demonio ordi-Dí Í^. Q_ 
to in queftacafa,5.che in cotefta.L'vno,perche duró piuil'akro, perchefa lo fcan- n^Jo^ca 
dalo degl'efterni di maggior pregiuditio- Se non che so fe refeerk si fano.come co- al|íuahor4 
tefto.M'imagino^hc no: tuttoche ü fia publícalo qnalehe riraedío airinierno, de ^«ora. 
alia quiete 11 Signore l'hh gia fpianato; egli fia benedetto: perche veramente le nUte-
Monache ci hauean poca colpa.Qiiella,chc mi ha pU\ fdegnaia, é ftata Beatríce di ^ ' / ¿ J : 
Miesi\,pcrche mai hk voluto dirmene parola,^ meno adeflo,tuuoch2 vedefo che V * ^ 3 * 
da tutte mi foffcdeuo. c che io ne foíH confapeuolc. 4. Mi é parfo gran difetto di 
G virtu. 
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virtu,ó di (Jifcreu^one.Dcuc farí5 a credere fía mantener ramidua , 6cm veríta 
non eche vn grand'attacco; poiche !a vera amicitia non ha daconofccríi in co-' 
prire cuel che'haurebbe poluto rimediarfi fenza tanto danno. 
Si guardi per amor di Dio}di far cofa,che faputa poíla apportar fcandalo.Libe-
rianci hos mai da quefte buone intentioni,che si caro ci coftano. Non creda, che 
poco nil cofta, i l moítrarfi a d e í í o miteil RettorejComeqai fon tuuigl 'a l t r i^í ied 
hobeh tiauagHato fino a fcriuerneaRoma,dondecredo fia venuto ilrimedio Hd 
aggradho non poco quel che ha fatto cotefto Santo Rodrigo Aluarez , el Pad-e 
Soto.5 MegU raccomandi e dicagii:che mi pare migiiore Amico,in opere, che ia 
y. parole ,non hauendomi giamaifcriito,né mandato vn faluto , 
Domeri. ^ o n s5 con:,e poíla ella dirmi,che i l P.F.Nicoló l'habbia meco fconuolto; eífen-
"DO* do che non habbia coOi maggior difenfore.Riferiuami !a verita, perche conofcé-
do i l daíino di cotefta Cafa,noit viueíle ingannata O mia Figiia,e qinnto poco vi 
vuole per difcolparfi tanto per la parte,che me ne tocca; poicac l'afíicuro in ver l -
tá che poco mi fi dá,chefaccino,ó nó^onto di me, pureheconofca, c h e a c c e r t a n o 
in far q u e l che fon lenute.L'inganno confifte.che come a me pare d'hauer ia mira 
con tanta diligenzaJ&: amore in quel che loro apparticne^ parmi, che non fanno 
quel che debbono^e non mi preñan credenza^eche mi ílracco in darno. E queílo 
e quel che mi fece annoiar di fortejCh'haurei voluto abbandonar'ogni cofa, fti-
mandoxome hó dettOjChe tuuo vifoííe perduto, comee vero. E pero si grande l ' -
amore^che conofcendo effer di qualche g i o u a m e n t O i n o n potrei darmi pacs5e per-
ció non bifogna d i í c c r r e r n e . 6 . 
BrtS^ ia M'ha d e t i o SeiTaiiojefrer üata riceuuta vna Monaca, 8c al contó, ch'egli fa, ne 
paota.pet fianoin Cafa(checrede fiano venti)gia farácomplito i l numero.y.Er efleado cosí 
p^éufto^non v'e chi poffa dar i i c e n z a di nceuerla;non potendo i l R Vicario far c o n t r o le 
deiiíicgiio.^ermjnationi^Breui Apoñolici. Veggafi per amor di Dioraoltobene ,cheíi 
txfúomt- üupirebbe di quanto d a n n o lia reíTermoltein quefte Cafe , ancorche habbino 
dicfpXíVú é n t r a t e l e da viuere Non so p e r c h e paghino ogn'anno tanto cenfo, hauendo con 
alia gato, cheeftínguerlo M i fon rallegrata ben molto di coteftofoccorlbjChelor viene dal-
P^BKUC l'lndie.Sia iodato i l Signore.8. 
Apoftüiico j n qnanto a quel che dice dclla Sottopriora,trouandoíi Voílra Reuerenza con 
vio. di si poca falute5non potra feguire i l Coree perció bifogna hauer chi finteda mol-
«dirííi"! to tempo.e le molte virtu,clie poffiede. Quando v i ña qualche mancamento nel-
T^cífefi l,hau£r da Pariar con gl'efterni.potra acconipagnarfi con eflaS.Francefco.p Non 
mofinanei é poco l'efier ella vbbidienie.pciche n o n habbia da vfeir da quel che V R.vorra, 
d£aénFiot. &iia^lute(che m o h o importa per non mancare al Coro ) eS.Girolamo ne'ílá 
te. fenza I n cofeienza non e a c h i meglio pofía darfi. E gia che mantenne i l Coró in 
Mbnaffldj vitadella ponera Vicariajpouan vedere fe fi portaua bene: econ ció ledaranno 
K d - ^ 0 i lvotopiü volentieri , poiche per Sottopriora piü h?a d'haueríl la mira all'etk 
maggior 
queí to 
E di gran conderatione la iimofina del Pane, chefá i l Santo Priore de las Cue. 
^as ID Con a l t r e a a n t ü ^ h e hauefle queita Caf^potrebbe pafurerne so che ^ o g l i -
Piüthe "Pr;arr i 'h í ;n faU0 ^ r i ^ W Monache per nuila- I n quanto a qud che dice 
mtntpuko di Pcrtogallo da ben molta íretta l"Arciuefcouo:i i &io.penfo proceder DU\ t o i i o 
d. fepM pian piano per and.nu: Poicndo^l i feri^ero adeífo Pcocuri fe gr incamini ia let-
D.Tc^o icra con b r e i u t a ^ a buen recapiio. 
i"n¿?cré I l^wuederf iBeatncevoiT^ Ga^ 
zia 
MADRE TERESA DI GIESV*. 9 $ 
j ía Ahiarez fpettante all'anima fua.Ma ño con gran timore,che ella aeflinon s' 9«*;tti¿ 
Íntenda,e che folo Dio hama da farlo Faccila S M si f a n t a s e ó m e io lo fupplico, s ^0dEff¿' 
me la guardi;poiche per maluaggia.i 2 ch'ella {ia,VQrr£Í hauerne mohe tal¡a non múii: 
fapcndoadefiochefanni.quando h a b b l a da farfi qualche fondatione5poiche non 
treno alcuna buena per l>rk>ra,tuuo che fbríe ve ue íiano -
Ma come che non fono ípennientate3e veggo quel che qni c paííaío, fono én-
t ra te in « r a n t i inore; eíTeudoc^econ k bnonc ín iení loni ci cogli; i l Demonio 
per fare i l falto fuo É percio bifogna caminar fempre c o a limore , Se vniie c o n 
Dio.e pococonfidarene'Doilriintendiment jperíquando ció raanchi) perbuoni 
che fianoxi lafcierá Dioerrare in qm\ che piU crediamo d'accertare. 
ColMempio di queüaCafa(giáchelosa)potra prendere fperieuzaLaíIicuro 
per ceito,che il.Demonio pretendeua far qualche falto, e mi teneuano fgornenta. 
la aleude di quelle cofe.chc ella mi ícriueua/acendonetanio contó. i^.Dou'era i i 1?. . 
fuo giudiiio;Che faceua la Sorella S Francefco ; O Dio.e che fcinGcherie,clie con-
teneua quelia leitera?tnt xO per canfegair i l fuo fine . I I Signorecidia la f u á luce, £"«« U , 
che fenza d'cfTainon oecorre hauer né virtü3né habilitá^per fdr male . Pn^a?" 
Godo che fi troui V. R. si fgannata,perche le feruira per molte cofe Gkmera c^ 
moltorhauer errato.acquiílandoíi cosi l'efpcrienza.lddio la guardi, non hauen- per aiiro 
do hauuto in penfiero i 1 potermi Hender tanto , ie fi raccomandano molto la n^c* 
PriorajeleSorelie. 
ViV.RTerefadi Giesk 
L E T T E R A L X H L 
Alia iftefía Madre María di San Givifeppe Priora di Seuiglía. 
" A R G O M B ¿ $ T O . 
Frcfcrme lamoderatione conttemente a Imghi, e tempida necejfitadi nm confeffarfi^  che 
confttai ScaixJidt trattar confinceritk., e fchtcttezjLa con fuoi S-Píp enonje 
fempre avtjia delia Regola.. 
G 1 E S V . 
La gratia dello Spirito Santo fia con V.R. raía Figlia. 1. it 
HOggi vigilia delia Prefentatione d¡ Moftro Signore m'arriuó ta fuá letrera,e.ErasM «'»w di coteiie Sorelie M i fono n o n poto railegrata, né sd rintracciarne la caufa, ffcoffila 
perche per rao!ti che íiano i difgutU, che ella mi da, non póííblafclar di portarle c«mí*tl*' 
moho aííetto ,& in v n tratto mi íi pafía ogní cofa Et adcííb conne che cotefta Ca-
fa fia ftaia la piu auuantaggiata in patirefrá queñe turbolenze,tanto piu Tamo, 
Sia femprelodato Dio^per efierfi i l tmto difpoLtocon si buona riufcítare dcue aíi-
cor ella trouarfi afiai meglio, perche gia non piu. come per l'adietro,le piangono 
interno le fue Figlie . 
^ In qwamo al Vefíirfi la Tónica 2.neU eftate fe pretende darmi guflo.all'arriuo *. 
ci queüa,fe la levii,per mcltoche fi mortifíchi Imptrcioche tutte conofeono la fuá j^na'?** 
netvflit^né perciólafcierannod'edificarfi.G á ha foaisfaito con N .S. facendoio vfanotut. 
per cagion .mía .* Ke facci altrimemi,perchc b$ io g i l prouato i i caldo di coteite d-fu"*!, 
pañ i epiii importa il poter corrifpondereal retio delia vitacomaoeche hau¿rk ^ ^ . ^ 
poi tutte inferme. Dicolo ancor per qud!e,che vedrá hauern • qualche bifogno. M t t h i t u 
Hó lodato il Signore perefTeril £¡1 ta cosi r>e«.¿relett one,3. pvoic.i idicoao.che Ñ r ^ ^ i 
guando cosi íi faccia,ci interuient lo Spirito S<*iuo . Habb-ia godlmeato in paür a 
ccsi,enon diaoccaíione, che i i Demonio Tinquieti con prender di titila ^ t i g l í á dMrj|#J-
coieilo \ ifício Eh¿n ched'ca adetTa che g f l i t ó b b e fa'per fe la raccomando al Si 
gnore,eíreudo giá vn'anno,cne non tolo 10 cosi l'hd f u t o \ ma ene l'hanno anco 
fatto gl '^l t i i Monafteri: donde per auueniura i l ÍULLO é feg uno si, benc S. AL lo 
promovía fempre in meglio-
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lo non dubitaua^checosi per apunto farcbbe riufcito colla venuta del P.Nico-
4. lÓ4.Peró poco prima che ella ne faccíTe iftanza,e gl i fofle ordinario haurebbe t i -
Dom an'- rato a perderci tuiti,perchenon haueua V R.la mira che k fvja Cafa, etrouauaíi 
poaaíT' egli oceupato in afifari di tutto TOrdine^che da lui dipendeuano.lddio l'ha fatto, 
«fliroa. com'eglié. Vorrei che potefle egli tronaríi neirvna,e raltra parte fino a veder 
termínate negotio tanto importante: e non meno íi fofíe qui condotto k tempo 
di poterci parlare. Ma gik non é poilibile. 
Haura anco da faperejChocinquegiorni fonom'arriuó Patente del P Vicario , 
per paíTare a Villanoua della Xara a fondare vn Monaftcro preíTo alia Roda.So 
quaíl 4.anni che in quella Comunitá né fanno grandiffime iftanzeeon akre per. 
fone,& in particolar i'Inqvñíitorc di Cuenea^ueü'ifteíTojChs fu coíli Fifcale.j lo 
E parí CÓ fcopriua notabili inconuenienti per non farlo. V i fi portarono i l P. Frá Antonio 
duíraícrc & Giesi^e'i Padre Priorc della Rodaje tanto han fatto, che n'han riportato l ' in-
pet baiec tento-Son di qua 28 leghe. Mi recherei a gran ventura mi facefTe cammino da 
d-aiutar¡a. p0ieria vedere,e fatiarmi di brigar feco.ó per dir meglio,di parlarle, perche giá, 
deue eíler perfona fatta con tanti trauagllHó da ricondurmi qui^efíendo Dio fer-
uiio,prima di Paiea,non portando licenza che fino al giorno di S.Giufeppe. h'-
auuiíl al P.Priore, fe per auuentura potefle efler fuo cammino a quella volta per 
vedermi.Gl'hó feritto per qud della Corte,e di qua l'haurei anco fatto pin fpsíTa 
ad ambcdue,ma non mi fono arriíchiata per timorc di fmarrirfi. le lettere. 
M i fono ben rallegrata non llano perdute Takre mié, perche in eífe mi dichia. 
raua intorno alia SoitoprIora:fe bene afíai meglio ella intendsra quel che piti co-
uenga a fuá Cafa/olo io aggiugo,che é vn grád'errore hauer Priora,e Sottopáo-
ra con poca falute.Né meno^ che non fappia la Sottopriora be leggere5c fopra in -
tendere al Coro:perche ció é andar contro la Coftitntion e. Ghi le impedifee, che 
eílendoui qualche negoiio.non poflfa mandar quella^che vorra,e che farebbe tro-
nando mala?ío fon di parere^che non vfeira Gabrieila da quel che ella le dirá ; e 
quando le dia a\uorita,e credito,non le manca virtu per nontlar malo efempio, e 
perció guñeró di vederla inclinara verfo di lei.Iddio difponga per lo meglio. 
M i f a benguítarcildirmi V.Rchenon deu'cfTer credutottittoquanto dirala 
Sorelia S.GirolamOjCome fe io non glielo hauefle feritto tante volte. El anca in 
vna indrizzata a Garzia Aluarez3cheella ruppc, aíTii midichiaraua, cheé vna 
buona Anima.echequando non fiada douero perduta^nondeuecompararíicon 
^ Beatr¡ce56. poicheerrera per mancamento di difeorfo, ma nan gia per malitia . 
Tuttaufa Puó ben eíTere,ch*io m'inganni:con non lafciarla confeíTare, che con Frati dell'-
c^ VitcMu Ordine,fará i l tutto aggiuñato.Qaando fi vegga mai coa Rodrigo Aluarez, di-
«r t^ttl?1* caS^ l'opinione,che n'hó,e fempre rae gli raccomandi,&rc. 
feumano, Hó anco goduto ne! veder nelle lettere ferittemi dalle Sorelle l'amonche le pór-
tanos mié parfo ben fatto^ma di maggiorricreatione , econtento mié tiata la 
íua.Cosi potefTc paífarmi i l difgufto,che hó con la Sorelia S Francef:o', credo fia 
per la pocahumilta,& vbbidienzaxhe moílró nella fua.Habbia per ció peníiero 
Luogo'di ^ ^uo profi^o(perche forfe feleatpccó qaalehe cofa di Paterna j.)8c in far che 
qüaichetu non íi diftenda tanto in eílaggerare,poiche,tuLtoche con fuoi raggiri non le paia 
Mcl g, di mentire,é moltofuori d'ogni perfeuione vfare vn tale ílile S.con chi non deuc 
uí^ eT611 Par^ ar moltochiaramentebaftateafarcommetteremllleerroriad vnaSaperio-
í^i^ íp i - ra Quefto é quel che haura da dirle in rifpofta della ferutami, e che quando fa-
Vn°id.oe. rafíene emendata^Vhaura per fodisfatta., 
ma jspa- Deíidero che ella faccia ftudio in comentar quefto gran Dio,che di me non oc-
K 0fú. corre far conto.O mia Figlia,chi hau^íTe tempo, e tefta per dilatarfi in quefta fo-
t í ru i iw . pra le coí-e accadute in quefta Cafa,perche forfe ella apprendcndo efperienza:e ns 
domandaíTe anco perdono a Dio qusl che i pn m'auuisd, e puré hó faputo ^ chz 
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v i fi trouaua prefente.L'intentionc forfe aílbluerebbe alcune, ma non gvk Taltré. 
Apprenda da ció a fue fpefe.e vada fempre accoftandoíi alie Gofticutioni, giach c 
n'é tanto ainka, quando non voglia guadagnar poco col Mondo , e perder con 
D i o . o . 
Non v'e adefíb chi non conofca la mala ítrada,che batteuanojC non lo dica fuor 
che Beatrice di GÍ€Su,che le amaua,ancor vedendoIo,né giamai m'auuisó, nb dice, 
anco adeíTo cofa aIcuna,hauendo perduto meco non poco. Doppo la mia venuta 
non confefsó piii quel di prima:né credo anco per l'auuenire, per efler cosi conuc-
nicnte a queño liTogo.che ftaua ben furiofo.E per certo che era egli buono, quan-
do fofíe caduto in aítre manillddío perdoni a chi lo fece9.perderé a quefta Gafa, 9. 
perche fi farebbe egli approiutato,e tutte l'altre con efíb, ííofo*"" 
Ben conofce con quanta ragione ció íi fia fatto viene a vedermi,& io gl'ho rao indifcr-S 
ürato buona ciera,perche cosi conuiene adcflb,né per verita mi difpiace la di lui 
llir.plicita.ioXapocaetáj&efperíenzalbndi moltodanno O Madre mia che íi p '0-
ttcua hoggi i l Mondo in tanta malitia^he non v'é coía,che íi prenda a bene. Se l áufií * 
ccn quefta fperienza nondguardiamo,il tuttopafíerádi male in peggio Faccia-
íl ella giá vecchia con iftar fempre su l'auuifo^giache glie n'é tocca tanta parte ) 
per amor di Noñ.Sig che io faró riílefíb. 
Hó aiiiiertito,che non so perche non mi mandi qualche Canzonetta,non eíTen -
do poffibilenon ve ne ílano üate molto r.e!l*¿lettionc,i 1 .perchegüilo íi rallegri- seeondo 
rio in fuá Gafa,ma con moderatiotiCje fe diííi qualche cofa, fu per qualche occa- ^ ^ j ^ " * 
íicne.La mia Gabriella n'ha la colpa. Me le raccoraandi,^ haurei ben deíldcrio defie ruif-
di fcriuei le. K&mxtc 
Gonduco per Sottopriora Sant'Angelo-.e da Toledo la Priora;ma non ancor r U 
folma qual fará.Raccomandino al Signore, perche refli feruito in quefta Fonda-
tione.E le raccomando Beatrice per efíer degna di gían compaíHone.ll ricordo di 
Margarita mié piacciuto, fe cosi fia ella per reliar coñi : Tandera fpianandoii 
tempo.quando conofcano amorein V K-
M i ñupifco di quanto dobbiamo al buon Padre Priore de las Cueuas.Gli man-
di da mia parte vn gran faluto,Ordini,che io fia da tune raccomandata al Signo-
re,e faccia ella l'ifíefíbiche mi fento gia ílracca, e fon gik molto vecchia . Non é 
gran fatto che mi mantenga tanta volontíx i l P.Priore, perche me la deue ben di 
ragione.Iddio celo guardi,poichcteniamo in lui vn gran bene Sia S.Mcon V-R. 
e me la guardi Amen. 
Indegna Sema di V-R. Terefa di Giesu. 
DalTeíTermi tanto diffufa,conofcera la vcglia,che haueua di fcriuerle.Ben va- , , 
1c quefta per quattro di qUelle dellc Priore di quefte parti:e poco pii\ feriuo di mia Partúiitá 
mano. 12 .Hó goduto non poco del buon'ordine ,che ha dato i l Padre Priore alT*c bifójno1 
entratetné íi t i r i a perderé per quel chcii deue a mió Fratello,quando né habbia f ^ ^ ] 
puregranncceíBta.i^.Quitutteviuonocontentiffimejetaréla Priora , chele tempo.e 
auuanza piu toflo la ragione.Io le dico.ch'é delle buone3che v i fono^ gode falute, p¿¡^a 
che molto importarla Gafa íta com'vn Paradiío^Molu faluti al P.Fra Gregorio;e tc¿e¿le*,; 
che vorrei fapere,perche mi tiene gih fcordata-Al Padre Soto non meno. Non hk "¿cJka** 
trauopoco vtile dalla fuá araicitia. mx^Ü 
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L E T T E R A L X I V . 
All'ifteísa Madre María di San Giufep^e Priora di Seuiglia. 
A R G O M E N T 0 . 
Le aftip* worte di D.Lorenzofm Frateilojon vftracconfo delle fue ntolte virttt, e cer~ 
texxa deila dt lm faiute^ dich'mrmdcfi qnattto tnHtde.^otiofa^bramcja 
di t r m aghare, e parir per Dio • 
G I E S V . 
Siacon V.R.Madre mia,loSpir¡to Santo. 
MI pare non voglia i l Sig lafciar paflar molto tempo , fenza darmi in che pa-tire..Sappia,<:tie'e rtfiaioferuito di tirare a fe i l buon'AmicOje feruitore Lo-
fei?0*6 r€nz10 di Cepeda.i-Gi'arriuo vn fluflb di fanguein tanta furia, che lo foffocóin 
'cí'méf* t t r m i n e ^ ' ^ hore. Erafi gia comuhicato duegiorni prima ,e mori bet^ein se, e 
t© "deífa raccomandandofi aNofiroSign. Speronella fuá mifericordiascheñiagoderlo , 
Rlf^ ma' poiche viueua gia di forte^hetolto i l trattar di cofe di fuoferuitio, d'ogn'altra íi 
Dcuo ta íiraccaua.-eperció gviftauádiftarferisinquelfüopodere i.indiftanzad'vnalega 
SCrua* d'AuilajperchediceuaiChes'oñendeuad'andarein complímenti. * • 
Era la fuá oratione continua, caminando fetnpre alia prefenza di D i o , e S.M. 
colmaualo di tante gratie,che alie volte mi era di ftupore.Era non poco inclinato 
alia peniten/a^e perció faceanepiú di quel ch'io haurei voluiOjeflendoche d'ogni 
cofa mi daua ragguaglio,ne era meno da ftupiríi del crédito , che daua a quanto 
io gli 4iceíii,il che nafceua dal grand'amorCjChe m'hauea pofco.Io gli lo pago con 
u rallegrarmíjche fia egli vfciio da quefta vita tanto miferabikjeche fi troui giá in 
Diretírr. faluo.j.E non e quefto per vn modo di dire f^e non che m'apporta gran contenió, 
íaSiar guando Vi penfo Hó bene hauuto qualchecompaílione de'fuoi Figüuoli, credo 
tejóme Per^ c^ e ^ ^ l o ^ar^  ^oro molte gratie in riguardo del Padre • 
pVó rae. Hó volutodarnea V R.contosieíTatto, perchesóche haurada riceucr pena 
Sef cíe ^ua morte,(e per verick,chc ben gli lo deue,non men checotefte mieSorelle) 
legue, acciochc íi eonfolino.Non p u ó dirñ quanto egli fentiíTi i loro trauagli,c l'amore, 
per4ncn che lor portaua E gia tempo di pagarglilocon raccomandarloaNoft.Sign.con 
Riueiatio. patto,che quando non n'habbia l'animafua di bifogno(come io credo non l'hab. 
bia^e po í í o conforme alia nofira Fede4.iraaginarlo) vada quel che faran per fare, 
per quelle anime,che faran pofte in maggior neceíTitá perche fe n'auuaglino. 
Sappia,che poco prima di fuá morte haueamiqui in San Giofeppedi Segouia , 
douehoramitrouoa-dodeci leghe d'Auila/critto vnalettera^clla qualediceami 
A ¿ ñ o 'CoféJdalle qualí í i vedeua,ch'egli era giá confapeuole delia poca vita, che glí re-
COQÚ in ftai:ia5c^e MI fatio molto Oupire.Mi parc,rnia Figlia,che il tutto paíTa eosi vc-
etádi skni loceraentcche dourcmmo piu tollo hauere ¡n mente i l modo di moriré, che di v i -
to da*u* tjere Piacciaal Signorevche giache qui relio, fia per haucrlo da feruire in qualchs 
sar^fia cofajpolche non i'auuanzaua5che ben quattro anni,5.cnon finifeogiamai di mo-
íjsa* rire,anzi fentomi miglicre del ma le , che hó patito,febene colk foliie indifpoíl-
6, tioni,& in particolare delia tefta . 
SoCt.nf' A l mió P.Rodrigo Aluarez 6.facda y.R.intendcre,chearriuobeneaiempola 
dcna' c^ fuá letterarpoichc no»conteneua,cliei beni,chs nafeono da trauagli, e ch; mi pa-
pa;n¡a. ve)cht gia faccia Iddio per fuo mezo miracoli ín v¡ia,hor che fara poi in morte? 
Füu foi- M'han pur horareíérito.checoteili xMorefchi di Seuigliayj.trauauano d'appo-
¡iTquS derarfene.Buon camtníno alie P.enerenze Voftre percífer Mart ir i . Ss informino 
anno bene.e poi me ne feriue la Madre Sotiopriora. Mi fono rallegrata delia di leí í a -
K i c f e - lute,& afflitta delia pGca,in cui V l l . í i uoua . Per amor di Dio, ch€s'habbi r i -
guardo. Dicono che per cot i lo fuo mal deirorina, íia buon ri medio il prendere 
0 - vn 
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vn poco di Ballerini, 8. quando fon gia rrmun,e fecchi,e ridotti in poluere pren- 5 ^ , ^ 
derne la quanúia come di mez^o Reale ogni mattina « Lo domandi al msdico,e nibatconí 
non tardi tanto in ifcriucrmi per carita . mfcoío 
Mi raceomando ben molió a tutte le SoreIle,& a S.Franccfco.L'ifteíTb fano qui 
mttequeíle, con la Madre Priora- Pai loro vna bella occaíionc i l trouaríi frk co- rofc bUn-
tefte bandiere,e riuorle:quando fappino profittarfence cauar fplrito da tante no. *• 
ui^a ,checoftífeniirano, ne haurano pocobifogno di liare auuertite innondi- V 
ílrarfi Mi fento con gran defiderio di vedcrle tuite Same: ÍSE-SP 
Machefarebbc fe s'tffettuaífeil negotiodi portogaUo j poichc mi feriue Don p , " ^ ^ 
Teutonio Arciuefcouo d'£uora5non eflerui da Goteíl3,piii diquaranta leghe:- Sa- fetutf ' 
rebbeper mecertamenie di ftraordinario contemo. Sappía,chegiache VIUQ, defi- Bs¿%l 
dero farquakhecofa in feruitiodi Dio: fupoftoche pocomi refti, vorm non Jíi?^*» 
ifpenderlo cosi otlofamente come hó f itto in queft'ann^non cífendo ilato che pa duota.co. 
lire nell'interno.enel reílo non v'é cofa,che comparif^a 9 Gaiegganoá Noáro p^ ,^"* 
Signore mi coceda forze,percIie pufla impie^armi ¡n qualchccofa di fuo f¿ruitia. iuo 
Gia le hó dettoxhe confegui quefta al mió Padre Fra Gregorio,riccuendola anco £lla• 
per fua,conferu3ndogH certam'nte nel Signoremoko amare , e deñdcriodi ve-
ckrlo.La morte di mió Fraiello tú la Domenica dopó S.Giouanni,!© S M- me la 
guardije facci quale io defidero.SoiVhüggi ¿{.di Luglio 1579. 
Dí^RTerefad iGiem 
L E T T E R A L X V . 
Alia Madre Priora.e Religiofe di Granata. 
t* 
Era *.nni 
di Citfsü Xf riprende con moho rifenttmento ,e rigore di qualche dtfordim accadftto mita FonJatío 
ne di GranataMfoca dijcretezx.aj,i mancametito d'humilrk , edi qifdche attacco píffita^u 
alia Superiora^rdinande con moka rifolntione i l rimedio confteniente.&c. FÓ-
dacUir.e-YS 
G 1 E s v. ^ f r 
Sia con le RR.VV-loSpirito Santo. f * * S t i 
1 ha dato ben nell'humore lo ilrcpito, che fanno in dolerfi del Noft. Padre ^ 
Prouincialeje la loro trafeuratezza in non fargli fapere altro di loro , fin principio* 
dalla prima kttera,rjel!a quale l'auifauano bausr gia fondaio; ne han falto altri p4t^  C01 
mente con me.Fu egli qui i l piorno ddla Croce,ne piú fapeanedi quel ch'io fteíTa «jáaiehe ^ 
gliene difTi per vna lettera della Priora di Seuiglia, che gia compraaano la Cafa \l*™í'Vi<. 
per valuta di 12 mila Ducati. S / lk" ' 
1 Douegodeuaficotanta profperita,non é granfatto ÍI richiedeflero Patenti 2.s\ p.?fii>ce, 
giufte.Perócoíli íl daíinosi buon tempain non vbbidire.,che n5 mié ttatodi po. PJ-ÍOTI.*1' 
ca pena quell'vltimo^er la mala apprenfione, che ha da farfenein tutto l'Ordi- ct\lthu 
neA' anco per l'vfanza chepotrá reftare in hauer queda liberta le Priore , alie «ea'ai3-.r*. 
quali ne meno faranno per mancar delle feufe - E giache le RR.VV ÍUmano si g*1^  
fcarfi coielti^ignori^.e ilata ben grande indiferettezza rhauemi dinurato tan- Peraiic*-
te Ecome tornare a riman iar coteíle pouerette per tante leghe a pena arriuaie , ru-
che ron so qu^l core fofíeció baftante. maaaaie" 
Ben haurebbero4.potuto rltornare a Veas qnelle,che ne vennero3&: anco altre aka«. 
con efiejeíTcndo ñato con notabiie difordine il iratteneríi tante,e raolto piw cono - in $- noa 
fcendo che eran di pefo,nécauaniequelle di Veas , mentre fapeuano non hauer 
emra 
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entra vna Sorella,bifogna che anco per qusiU v i fia-Mí pare bene gran minutez-
za in vna Cittk si grande -
M i fono ben rifodella paura^he vuol ponerci 3 che fara l* Arciuefcouo per to-
scurf'ad. glierci ^ Monafterio.6. Giá non hk eglí che farci, non so perche gliene dia tanta 
douce né parte-Prima í i morrebbe,che vfcir con Tintento Se ha ció da eíTere per introdurre 
dafia0"áu nella Religioneprincipij i i poca vbbidienza, meglio farebbej 11 non eflerui, 7. 
O 'tl'uo P0jc^enonconfi^e^ no^ro g u a ^ a § n o i n c f l e r m o l " ' MonafterM » nía in efler 
Santequelle,che v i ftaranno, 
¡fAufa.0' Qucfte lettcre^che ñanrao al P.Prouinciale, non so quando potran capitargli . 
Temo non poíTa eííer che frá vn mefe, e mezzo, & anco all'hora non so per qual 
canr\minopoííinoaíricuraríi ,e{Tendochedi qua p a ñ i perSor¡a,edi la poi alia v i . 
í u a di tantealtre parti,chenon v 'écer tezza néde l íuoar r iuo ,ne d'hauerneauifo 
potrebbe,a mioconto,neirarnuo delle pouere SoreUe,trouaríi egli in Villanoua, 
g non eííendo la ir.ia minore afflietione per quella ftcíra>e per l'afíroto,ch'egli hau-
Divcas . r ada fen t i rne ,po icheé la te r ra -8 picciola, che non v i potraeíTerfecreio : efara 
di g taa danno i l vedere vna si fatta íVáchezza, potédo hauerle íofpefo i l m á d i d e 
a Veas fino ad anifarraelo, fuppoftoche meno hauean licenza per la parte do ae 
riiOrna"uano3per efíer gia Conuentuali di cotefta Cafa per^luo Oridine, e no r i m i -
darcele su la faccia.Parea v i foflero niezzi,poiche tiene V R-t utta la colpa3per no 
9 hauer prima auifatoquelle3eheconducena da VeaSjp. ó fe hauafife riceuuta qual-
A bitrí che Conuerfa^ma non far piñ contó di lu i lo.che fe non haue ík vfficio alcuno-
cí«aBp8a* Sino all ' Inuernoíper quel che mi diíTcegli reda da fare) non é poíilbile^ch'egli 
& Au¡ealia cofü.Voglia Dioiche i l P. Vicario Genérale fia per quefto, perche in quefto 
10.' ' punto m'arriuano letterc di Seuiglia3e fcriuermi la Priora, che íi troua gia tocco 
R i í c í ^ d i pefte(eírendouifl giá introdotta^benche vada co fecreto) é con eíTo anco f .Bar-
k' tolo meo di Giesu,con mío notabile difpiacere Quando non íia giunto a lor not i -
zia,Hraccomandino a Dio,perche farebbe gra. perdita della Heligione.Dice nella 
fopra Carta i i P.Vicarío5cIie ü fentc megliojma non gia fuor di pericolo.Trouán. 
ben trauagliate^e con ragione.poiche fon M a r t i r i in quella Cafa per pat imét i a'f. 
fai draet íl da cotefti.né percíó tanto íi lamentano Doue é falute^e non manca da 
viuere. non e gran morte i l padre qualche fcrettezza , e di piú in mol ió crédito 
con moh iS igno r i .Nosó diche íi dolgano,non ha t u t i o d a e í l e r d i p i m o a d i f e g n o . 
Dice al P Pro uinciale la Madre Beatrice, che ftanno attendendo i i P Vicario 
perreCiituíre le Monachedi Veas,c diSeuiglia a loroGife.Non íi trouano gia in 
tale ftatojoltre refler molto lontano,né in modo alcuno coríuiene. Quando íia si 
grande neceñi tadoconfiderera Nof t ro Padre. 
in quanto a quelle di Veas.e ccsi conueniente , che fe non foí!é per la paura di 
cooperare a fare oftefe a Dio con qualche difubbidienza^c mmderei vngranpre-
ceuo,giacheper quanto tocca a lk Sca!ze,tengo tutte l epa r t id i N.P.Prouinciale. 
Et in v i r u i d'el'fe,dico,e coraando.che fubu.o che v i fará comodi ta , í i rimandino a 
Veas que!le .che ne vennero,toliola Madre Priora Anna di Giesa3e quefte ancor-
che foíícro giá paflate a Cafa propria, quando pero non poíkdeffero buone ren-
dite per vfcir dalla prefente neceííitá. Poichein cofa alcunaconuiene cominciar 
Fondatione con tante vní te .anzi per molt i rifpetti i l contrario. * 
lo i 'hó qucfti giorni raccomandato al Signore( non hauendo voluto rifpodere 
in fretta alie lettere)e t rouó che cosi fará S M.feruita,e piu quanto piu lo fentirá -
no.Impercioche va aflai fuor ddloSpldio di Scalze qual fi voglia forte d'attacco, 
1 i.ancorche ña con la fuá Priara,ne giamai íi auanzeranno neüo fpifiío. Vuole 
molte 
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moltefciagure: folochene'principijnoncosis'intende . Eperquefta volta-DOti 
habbino,percaritá,altro parcre del mío: perche quando fi trouino poi piu raflTet-
tate,& efíe piu ílaccate,potranno,eíTendo conueniente tornarui. Ma che io vera-
mente ancor non fappraqualí fí ano quelle , che v i furon condotte, hauendolo 
moho ben occultato a me,<5<: a Noñro Padre. 12.Né m i feci a credere hauefíe V i l . t 
dacondurnetantejmabensim'imagino fianole piil atiaccatealei. Atto*^ di 
O quale é lo fpidto verodcirVbbidieza,chein vededo vna ¡o in luogo di Dio, ¿"Y,34"" 
non le reña ripugnanza per amarla' Per nío amore io le doman^o,che auuerta che 
stlíieua anime per ífpofedel Crocifiírore perció le crocifigga,nori far che n5 rltéga-
no volontkjie vadino dietro a bagaielle - Mit igo, ch_' *i principia in vn nuouo 
Regno, 15. ch'rllacon l'akre fono oblígate a porurridaglihuomini valorofijC IJ. 
non dafemin uccie. Gunia*! 
: Che vuol dir queño^ó Madre mia/e la nomina il P. Prouinciale, Preíldente, 6 
Priora^ouero Anna di GiesurB^n íi sa,che fe non vi folie Superíora.non v'era per-
che nominarla piu dell'akrejefsedoui anco di quelle,che fono ftaie Priore 14.Qlie i4. 
ne ha dato fi poca parte, che no é gran fatto i l non fapere habbino fatta, ó no l'e-
letüone.Per veritáchem'hannob5aÍTfrontata,che doppotanto tépo habbin'hora c j i i o . 
le Scalze la mira a quefte bafi^zze. E che non folo lo mirino,ma lo pogano ancora ^ vl fi^e 
in opera,15.6 la M . Maria di Chrifto nefacci tantocóto . O fonocol trauagliodi- d^ , p^ i»,, 
uenutefciocche:ó*l Demonio va introducendo in quell'Ordinepnncipij inferna- Aufia. 
li.Et ohreció ,loda i^.che V. R. permolto valorofa;comefecoteftoletogliefreil Non*fen-
valóre . Loccnceda loro i l Sign.di moko humiii,vbbidieti,e fubordinate alie mié tirtó»*. e 
Scalze; ponche tutte cotefte altre valentie,fenza quefte virtu, fon principii di moL trat,4.me* 
teimperfettioni. í ^ n ^ i 
AdeíTo mi foumene,chein vna delle lettere paOate mi fcriífero hauer coíli con- na«, 
dotta vna da Veas , che per hauerui trouaii fuoi Parenti , le veniua ad eíler di 
qualche viile5e ció e qudlo,che le mone,lafcio alia cofcienza della Madre Priora, 
che conforme al fao parer pofla lafciamela, ma non gia l'altre -
Ben mi perfuaGO,chc fia V I I in cotefli p'rincipij per prouargran trauagli. No 
fi fgomentijpoiche fen?.a di quefd non puó faríi vn'opera si grandeifnppofto^he % 
non e picciolo il premio. Piaccia a Dio,che riraperfettioni,colle qnali io mi porto» 
non meritino piu caftigo^he premio,caminando fempre con quefto timare . 
Scriuo alia Priora di Veas,perche voglia anco ella aiutarealla fpefa del camino 
perla pocacomoditá,checofti fe netroua Dicole,chefe Auila íi trouaffein vgual 
X'icináza/io goderei di ripigliar le mié Monache. Potra ció feguirecol tépo, col fa-
nor del Sig.eperóió potra dirle.che feguítache fía la Foiatione,n6 cfsédoui necef. 
farie faráno rimádate alie loro cafedoppo hauer cofti ammeífc altre Monache. 
Moho non é che fcriíli ben a lungo a V.R.& a cotefte Madri & al P F Giouan-
n i ^ diedi loro ragguaglio di quel che qul paflaua: e perció mi e parfo non doucr 
ícriueraltra di quefta per tutte. Piaccia a Dio no fe n'oííedinocome d'hauerla fá^jé 
P.chiamata Preíidente,conforme va hoggi la faced i.Sinche fi facefíe la ekttione; 
i7.qiiando venneN.Padre,cosilachiamau3no non gia Priora3etuttoé vnacofa Jd¿1« 
-Sempre mi fi dimentica Hanmi dettoche in Veas,ancodopó i l Capitolo, vfci- vfanza. 
uano le Monache a rafíettar la Chiefa. Non arriuo ad intendere in che maniera ; ^ ' ¿ ^ 
fuppofto.che ne meno i l P.Prouiíiciak puó dasne la licenzaie no fia che vn Motóle; Pr^u 
propriodel Papa.non ifcomunicheben gaglíarde.pltrel'eíleruiCoftitutioneben c"^  e 
aftringente, 18. M o h o , non e chi ci fapeua a forte,& adeífo n'habbiamo gufto: ;e «Jaihcafc. 
meno ip.vfcirea chiuderlaporta della ftrada-Ben fanno leforelled'Auilaxheno F lecuo. 
puó farínnon só perche non rauertiíTsieo Per carita eos* lo faccia: poiche íddioci ¿ 
mandera chi accomodi la Chhd-jih manca no mezzi per ogni cofa • Lorotíoí; 
Sempre che mi ricordo, che tengono in tanta urette2.za cotefti Signori,2o. n o n ^ ' 
lafcio 
'Ad'Jucc ai Ogai 
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lafcio di fentirlo. Scriffi sik l^altrogiorno, che procurafíeto Gafa t^uttoche non 
molto buona, né meno tolerabile: poiche per mal che fi irouiaa, non víueranno 
lantoafFagate.E quando par lo ftijno^eglioéch'elleno patifchinoxhe il far pa-
t i reachifá loro tamo bene.Scriuogia alia Sig.D. Aana,e vorrdluuer parole per 
tenderle gratie del gran bene,checi bkfatto . Ma non g&fará per perderlo con 
Noílro Signore, ch'é quei che importa. 
Se porta qualche aftetto a N . Padre, faccinoconto di non hauergll fcdtto, per -
che per quelch'hó detto, haura da correr molto tempo prima di potergli incami-
Karlelet iere Non lafcieroadognimododtfkruiogni diligeaza. Da Villanoua 
haura da páílare a Daymiel per riceuere quel Monafieroja Milagoae, e Toledo 
e poi a Salaraanc: , Se Alúa, per interuenire a non so quanie elettioni di Pdore . 
Dií?emi,che non era in penfíera di venire a Toledo, che pzc Agofto . Gran pena 
mi da íl vederlo fár tanti viaggi, e pcr luoghi si caldi. Lo raccomandiao a Dio , e 
proenrino trouar Cafa^ome íi potrá per m^zzo di amici. Ben poteuano le forelle 
tratteneríi cofü fino ad auifarlo a N . Padre * per faper da luí quei en era conue* 
nienteigiache nonl'han dato parte di co8valcuna, eche nianoha. ne meno feritta 
la caufa di rimandar cotefte Monachc. Iddio ci día luce, che fenza d'eíia poco DUA 
accertarfi,eguidi V.R.. Amen. 
Hoggi ¿ a di Maggia 
Ser fea di KR. Terefa di Giesít. 
Scrruo alia Madre Priora di Veas intorno all'andata delle Monacheíeche Tegua 
col maggioríecretopoííibilere quando purarriuia faperri.niente'/i íl perde . Ba-
{ieráchequeCia £1} anco letta dalla Madre Sottopriora, dalle due fue Compagne* 
edal P.F.GiouannLdella Croce, che non hó tefta per ifcriusrd'auantaggio. 
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PRejfaalle Lettertdelta Canta Aíadrefíguon^Hejfi fnoi Anifi , che fmofíattraccoln^ comefemtWLe nonmenprexÁofe di quellamam^e atífuellu lingfnifheghfiarfe. Que~ 
¿tianca, come venuti dal Ctelo, nelkvna, e nell'aitra Fita dehhono hatterla nella memoria 
de-fiid dimti immartakie meritar onodaltapenna deímedefmo'Prelato le Nate\ come del 
Fadre Alfoxfa di AndradadellaComfagnmdi Giesitdotttffimi^ vtilifjhm Commenti „' 
L* Anime affe%xiemte alte voci, ^ Ácaratteri d'vna Aladre veramente Serafica hgra* 
diranm eome Amfifer apf mto del'altro Monda ¿portan di muo dalla fama Colomba 
da quelforto dt trancjttilUtá-P dipace, donde meglio feopranfí ijcogltj le fecche de^noffripe" 
ñcolofiviaggi Cosí vedrafft.che quefla Doma Forinfanta al vmo ombreggiata dal Samo 
fona le fue nme mer ciernaJen&a prezx.o, Procul , & de vltimis ftnibus, e qnal'naue di 
trafica dalle piárimotecontr^de porta ti FaHe.-Qgáñ Nauis Inftítoris delongeportans 
Panem Cuum,perprouedernevn,anmnad''Etermtaafuoipaueri,Sün0 ancoquefít Attan-
% i . come queideWArcafftl Monte d' Armeniafat Carmela ehefgorgano olióle tmlfamo da 
ñpmar métimak^ o daperfenerar íavita deüo Spirito ^ e percio degnidefferripoftt, come 
Jpíntafe effenj^di ^ lUgrand'Animaper l'eccerrefflip&nojtri htfogni. 
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L 
cofe pee 
Dalí dalla S. Madre TfERES A ín qucfta, e dall'altra Vi ta . MJOÍUÍM 
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. ^ •che fsee 
A prima,che l Capí fofíero conformi.La rcconda,cne tmto che haueflero molte ^J^^í-
_ Cafe in ciafeuna fofiero pochi Frati.La icrza,che irattaííero poco ton Secóla - Incarnaci. 
r i : e ció per ben deU'anime loro. La quarta , che infegnaflero piñ coll'operCjChe J ^ p / i 
colle parole. . «Priorar 
A V I S O Q V I N T O'. jKaallá 
Signore Madri,€ íbrelle mie,Noftro Signore, per meazo delL'Vbbidienza mi hk 
mandata a quefta Cafa, per efercitar qucft'vífick^delqualeio vioea tanto fuor di 
peníkro, quanto lontanada mcritarlo. 
Di moita pena m'é ftata quefta eiettiohe ,cosi perhauermipofta in cafa, che io 
ren fapró fare, come perche alie Signorie Yoftre Ci fía tolta^a mano, che hauean 
in fare MettioniiCon dar loro vna Priora contra la loro volontk, e i l lor gufto: Se 
vna tal Priora3che non farebbcpoco,quandoacertafíéadapprender dalla minima 
d'efíe i l moho bene,chc polTiedc 
Non vengo,che per feruirle,e regalarlein quantoio potro: & in ció fperochc 
doura i l Sig.aiutarmijpoichc nei reliante ciafchedunaé habilead infegnarmi,eri-
formarmi Perció veggano^ig.miejqviel cheiopoíTof^reperogn'vna di lorojquai-
¿o mi bifegni dar loro anco i l faiigue.e la vita,lo faróben di buona voglia. 
Fig lia io folio di qveíhCafare lor Sorclla.Di tntte,ó della maggior parte io ben 
cenofeo la conditicne e la neceílka, non v'é perche alienaríidachie tanto loro . 
Non temano del mió gouerno, poiche fe benehó fin' hora viíTuto,e gouernato 
frá Scalze.ben só,pcr la bontá del Signore, come hk da gouernarfi quelle3 che non 
lo fono.ll mió deíiderio é che tinte ícruiamo al Siguore con fuauitá .-e pofto poco , 
che impone la RegGla,c le Coftituiionijo facciamo per amor d i quel Sig.acui tan» 
lodcbbiamo.Bécorofco,chelanoftrafiacche2ZaégraTide: magiachequiñón ar-
riuiamo coU'opeie.arriuiamocico'defideri]: eíTt ndo ben pietofo i l Signore,che fa- fo aT 
ra che poco a poco l'opere fi aeguaglinocoU'intentione^e col deíiderio. dl0vach-
A V I S O S E S T O. doiidn't' 
Mié Figlie ben confolata io mi panoda quefta Cafa, e della perfettione ,che vi ¿ ^ i P ¿ 
veggo,e dalla pouerta, e dalla carita3che fi mantengono fra di loro: i l che fecosi "mane'' 
continua, Iddio le aiuterá moho. móriíe.dl 
Ogn'vna precuri, che da fuá parte non manchi vn punto tutto ció che mira aU 
la perfettion della Keligione. 
Non faccino gli efercitij d'enajCéme per vfanza, ma femprefacendo atti Eroici, 
& ogni giorno di maggior pcrfetiione. 
Dianíi ad hauer grandideridenj poichcdaeffi fi caua gran profitto, ancorche 
non poíTmoponeríl in opere. 
A V I S O S k T T I M O, Dato aá 
A chi ama Iddio, come leí, tune coieftecofe leferuirannodi Croce, e per I'vtile v."; M»-
dell'aniira fua.-fe ftara su l'auifo diconfidcrar,che folo iddio, &:efía ftanno ín co- ai0rod ** 
teftaCafa. ürdiue• 
E mentre non haurá víHdo che Toblighi a mirarle cofe, non fe le día d'eflc vn 
punto: ma folamente il procurar la virtíi, che vedrH in ciafeuna, per amarla mag-
giormente a riguardo d'tna, e profiaarfene, e non hauer il peníiero a'difetti, che 
in efleauuertira. 
-Queftotamomi giouó , cb'eífendo in numero ben molte le Monache \ Cth lc 
tpaii 
e 
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quali trouauami non piü mi moueano,che l'efleruí fenz'alcuna j mabensí a molto 
profíuo Percheíinalmente,Signoram¡a,in ogni parte poOiamo amarqueílo grá 
Dio.Benedetto egli íia5pcrche non Ve chi poflk dillurbarcelo. 
Per cauar A V I S O O T T A V O. 
if^eríícu- Perche le perfecmioni,&: ingiurie lafcino nell'anima piii frutto, e guadagni, é 
iioqr. beneilconriderare,che prima íi fannoa DiOjCheame^erchequandoarriua ame 
i l colpojgia fi troua dato a queíla Maeíla. per mezzo del peccaio . 
Edi p i i i , che i l vero Amante giá deue tener falto accordocol fuo Spofo d'eíler 
tut to fuoj e di non yoler cos'akuna di sé ñeíTo : poiche fe egli lo tolera,perche non 
hauremo noiahro da tolerarlo ? E'i rifentimentohaurcbbedaeíferedeli'oííefadi 
S.M poichea noi altri non tocca neU'anima, ma folo nella ierra di queftooorpo , 
che ha ben tanto meriiato di paüre, 
11 morirle il pa'tire han da eflere i noftri defiderij . Niuno é tanto pii\ di quel 
che puó roiTrire.Non íi fá cofa fenza la volonta di Dio . Padre mio5tuísá i l Garro 
d'ííiaek, e la fuá guida diíTe ad Eüa Elifeo. 
A V I S O N O N O . 
Che non fi ícritia cofa.che fia Riuelatione, né fe ne tenga conto.Perehe ancor-
che fia veriia ,che molte fon veré, ad ogni modo ancor fi sá, che molte fon falfe, e 
menzognere:& égran trauaglio Pandar cañando veritá da cento bugie: eche ció 
fia cofa pericoIofa,del che m'adduífe molte ragioni. 
La prima, che quante piü ve ne fono di queila forte , tanto piii fi fuiano dalla 
d"poRmor- ^e^e' IaquaI luceepiu certa diquante Riuelationi fi trouino. 
ic ai Padre La feconda ,chc gl'huomini fono molto araid di quefta forte di fpirito, & age-
fcrn^zo nolmenie fantifícano l'animejChe le hanno:&: a negar l'Ordine, che Iddio h'l po* 
útcc*ttr ^0 n£:^ a 8Íuftjficat^oncdsll'anima, ch'é per raezzodeile virui,ePadempimento 
m d . C í e della fuá legge5e de'íuoi precetti. 
trkV: ad Dicc,che Voftra Paternita v i s'irapieghi moho in attrauerfarlo quanto potra; 
0 nucnto perch'é di moka importanza:e che per la maggior parte fiamo noi donne aflai fa-
&c.CM * cili in farci tirare da ímaginationi:e come che manchi la prudenza, e leletterede-^ 
gli huomini,per poner lecofe nel loro eflere, corrono in ció maggior pericolo. 
E perciódice^che le rincrcfcera.che le fue Figlie leggano molto i fuoilibríre fin, 
golarmente i l grade in cui tratta della fuá Vita;perche fi perfuadino» che ta quel-
le Riuelationj confi üa la perfettione:econ c i ó le defiderino,e procurino credendo 
imitarla . Per quefta v ia diede ad intendere molte verita, che quel ch'ella gode, e 
pofíiede, non lefndato per le Riuelationi, ch'ella hebbe, ma per le virtü . Eche 
V-P.vá guaftando lo fpirito di fue Monache, credendo di far bene con confeotir-
glielo.E che fá bifogno,ancorche v i fijno alcune.che l'habbino molto ficure, e ve-
red is fa t le , e far che poco vi s'intenda.comein cofa che poco importa, eche tal 
voita piii impediícccbe gioua Eció é fiato con tanta chiarezza, che mi ha tolto i l 
deriderio,che hsueuadi ieggereil Libro di noñra Madre-. 
rAuuertedi puVCheinquefie vifioni imaginane,cheno vanno vnitamétecon 
intelletiuale,puócadere vn piu fotiile inganno. Perche quel cheíí vede con g l i 
occhi interioriza piu forza di quel che íi vede con gli occhi del corpo. E che ben-
chetal voltail Signóte regalicosi l'anima per gran profitto, ccofa perícolofifii-
m i per la gran guerra > che puó fare i l demonio a perfone fpirituali ad eflfetio ma-
o per quello camino di fpirito ; e fingolarmente quandoin eíTe trouafi qualche 
cofii di proprioie che in ció potra eí íer piu ficura, quando piii crede a chi la reggc, 
A,j, -.^^ che al fuo proprio fpirito-E che lo fpirito piü eie-ua-io é quel che piü ftacca da ogni 
v. Proum- femimenio fenfuale. 
S^déi A V I S O D E C I M O . 
1 'iflciia. ai Prouinciale, che facci ogni ñudio d'introdurre nelle Cafe, che non 
í ipro-
MADRE TERESA DI GlESy. io* 
íi procuri accrefeimento téporalc,ní; fpirituale per quei mczzi, coi quali lo fanno i 
Secolan:perche non faranno né l'vnojne l'altro, che íi fidino di Dio, e viuano con 
r¡iiraiezza:Perche tal voltacredono digioua?ea,Secolari,& aU'Ordine col molto 
trattarli.-e perdono piu tofto di crédito ,e non ne riportano che danno a'loro fpiri-
ti.E credendo di attaccar loro lo fpirito,ne attraggono piu tofto quel de'SecolarijC 
le lor maniere: e per queda via folo il Demonio ne caua moltó guadagno. Perche 
per q\iel che tocca al temporale, entra lo fpiritp delia diftrattione nell' Ordine, c 
tenebre nello fpirito. 
Che procuri conferuar per sb,e per gl'altri la memoria di quefte cofe.E che qiiaU 
fiuoglia cofa habbia a rifolueríí, debba prima ponerfi nel ritiramento dell* Ora-
tione; perche pofla hauer tanto fpirito, come intende, e íla per profitiare qucl che 
infegneiá.E procuri hauer per se tamo fpirito, quanto giudichi per gl'altri , 
A V I S O D E C I M O P R I M O , 
Che non v i íi a Riekttionede'Priori, perche COSÍ importa per raoltecoíe . La AiiMflaífc 
prima, perche fe bene importa aiutar gli a l t r i , aíTai piu i l profitto proprio di cia- J-a*eSí*' 
ícheduno,e'l ben che parrá eífer fudditi, quei chefiano ftati Prelati3iichefaradiUp«r1riftcf, 
grande efempio,&anderanfacendofi i noui Priori . Et ancorchenon habbino fomia10 * 
qu; íli tanta efperienza3 come quei, che fono ftati Priori : potranno aiutarli con 
prendere i loroconíigli,ancorcheeíri non vogiino entrare a darfeli, ne ingerirli 
ín altre cofe del gouerno; fenza chiederglilo. M i ha deito,che importa ben molto, 
che fiano fudditi da douero,quei che fono ftati Pr*lati, e come tali fian conofeiuti 
per efempiodegli a l t r i . E gl iahri non credano non poier viuere fenza comanda-
re^ gouernare.E che paiano fudditi,come fe mai foíTciro tlati Superior!, né hauef-
fero da tornare adeflerlo:non racconiando quel che efli faceuano ne'Ioro vfficij ; 
níaattendendofolamente a lor profitto . Ediquefta forte faran di grangioua-
luento, quando poi ritornino ad eflerlo -
A V I S O D E C I M O S E C O N D O . 
Che e flato ben ragioneuole lo ílrepito,che corre fra i ReligiofiiCh'egli non fac KW ¡«ÍÍO 
ci penitenza,&: vfi lino.-perche molti de'fudditi, che non fono aíiettionatl a rega-
larf^non mirano alia neceírúá,& al trauaglio,<3>: a quel che patifee ns'fuoi viaggi 
ma folo fe vn g¡orno,che arriua,come hofpite^angió carnet prefe vn poco di re-
galo per la fuá infermitk:e íl teniano,& ap'petifcono d'cíTer Prelati. E che percio 
lo veggono ancor penitente , ancorche non fia con molto fecreto i* per lobuo« 
noefempio. 
Che lodi moho la penitenza;e riprenda qualíluoglia ccceíro,e foperehreria nel 
mangiare; perche, quando non noccia alia falute,ogni penitenza, afprezza, e dif-
prezzo moho aiuta alio fpirito. 
^ Che procuri bandire con rigore,quando non bafticon fuauitk, tuttocióchefa. 
ra qual fi fia punto di rilafiarnentodclla Regola, edelleCoftitutioni, perche di 
ordinario quefte cofe hanno piccioli principií. e fini grandi. 
A V I S O D E C I M O T E R Z O . 
Hoggi giornodell'Epifania,domandando in qual Libro hauremo da l%gere : An.ífte^  
prefe quel della Dottrina Chriftiana,e difie. Quefto é i l Libro,che defidero legga- fo,per ie 
no di giorno, e di notte le mié Monache^h'é la Leggc di Dio. E cominció a leg- ¡J* 
gereTArticólodel Giuditiocon vna voce, chefacea tremare,efgomenuuaj la 
quale mi fi reftó all'orecchio per alcum gíorni; e mi feoperfe vna gran copia d'al-
tifilma Dottrina3e la perfettione,aHa quale per quefto camino ardua vn 'Anima. 
,Eperciónon hófaccia d'infegnar cofe alte all'Anime, che fono a mió canco : ma 
folo vino con gran defiderio d'infegnar loro le cofe della Dottnna,^ auuezzarle 
a queño. Et in quanto a me,gufto di leggerla, parendomi eíferui ben moto d' ap-
prendere; e non so chs teforo v i fi nafeonda per me. Procuro aíFeuiouarle a cofe , 
d'hu-
i i o A V V I S I S P T R T T V A L I D E L L A S. &C. 
d'humilta e ái mortincationei& ad altri efltrciti[ manuali. II reítofara lor dato 
da Noftro Signore, quando conuenga. 
j t r i S O D E C l M O Q j r A R T O. 
ÍSfftLS Ama pií^, e camina con piú rettítudine; perche é ftretto, 
-Sama ad 
ÍHaíu&Í A V I S O D E C I M O Q V I N T O* 
vn Síipe.^  
í i S m l Quei del Ciel»,e delía Terra fiamo vna cofa medeílma nella pudta,e nelPamo-
re.^ quei del Cielo,godendo: quei della Terra,patendo: noi altri adorandorEíTea" 
xa di ulna: voi altri il Saatiflitno Sacramento: e di qu¿fto alie mié Fíglic. 
A V I S O D E C I M O S E S T O. 
11 Demonio é tanto íuperbo, che pretende entrare per le porte, per lequali en-
tra Iddio, che fono le Comunioni, k ConfeíTtofli, e l'Orationi, e porre vdeno irs 
quei ch'^  Medicina. 
A V I S O S E C I M O S E T T I M O . 
Qual íi fía cofa graue, che habbia a rifolueríi, pafE prima per rOratiotte. 
A V I S O D E C I A i O O T T A V O. 
Procurino alleuaríí all'Anime raolto ftaccate da tutto il Crcato interno , &C-
fternaraente, poiche alleuaníi per Ifpoíed'vn Re tanto gelofo, che viiole fi di-
xnentichino ancor di fe íleífe. 
A V I S O D E C I M O N O N O. 
Procurino tReligiofi eííer moho amici della Pouerta e deirAlkgrczzajpoiche 
sientreció dure£á,íi raanterra lofpirito,che 11 conduce . 
I £ S Y \ M A R I A , I Q S E P H . 
L E T T E R A 
Ricauata in R.oma daii'Originale, che fi riferba 
DALL' ECCELLENTíSSIMO SIGNOR 
DVCA D i SERMONETA-
G I E S V . 
Sia con V . P. mió Padre. i . 
OGni volta,che veggo lettere di Voílra Paternitk cosi fpefíb, vorrei di nouo i . baciar le mani per hauermi lafciata in quefto luogo : poiche non so che Chcn|fia" haurei potuto farfcnzaqueñorimedio. Siadituitolddiobenedetto. I I ^ " " ^ 
Giouedi paíTato fsci rifpofta ad alcune di Voftra Paternitíi: altrc fcrítte in Pater- ni, di cut 
na,eTriguerasadeíTo m'hanconfegnate: trouaíicosipienadianíietk, 2. econ c^par*' 
molta ragione, tutta qmella che fentíua Voftra Patcrnitá in reílaríi dopó hauer L'oícuriti 
veduta U Lettera dell'A ngelocotanto incaricata - lo vorrei,che ancor che foíTe a fí,n¿lé'ío 
coña del fuo trauaglio, che non lafciafíe d'andare dopó hauer compito con cote- J,ma^ * 
fti Signori Marche f i , perche quando: purche non accertaíre,per mezzo di lettere mato!" í ' 
malamente íi ccmunicano queíle cofe ; e gli ¿amo tanto oblígate, che par che ve 
l'habbia pollo Iddio per coíiro aiuto : e l'errorc ñefíb riufcirebbe a fuo parere in 
roí l ro bene. Áuerta,Padre mio,di non difguñarlo,per amor di Dio: trouaíi coíll 
aflai fproueduto di buon configlio.e mi farebbe di gran pena. Non me l'han me-
no apportaia per cotetto Santoya , che per relatione della Priora fa bene i l fuo 
vífício , afTai piu che per efler egli di poco animo . Dicaglilo Voftra Paternita 
per amor di Dio , di forte che intenda, che v i fará ancor per luí giuftizia. Scriuo 
queñ a con tanta fretta, che non potro dir quel che vorrei: eflendomi fopragiun-
ta vna vifna forzofa, quando ftaua nel cominciarla : é gia molto di notte, ¿c han 
da portarla al Corriero , e per efter cofa si certa, non voglio lafciar di tornare a 
diré quel che hó gia ferino: & é che ha dato gia Promílone i l Goníiglio Reale, 
che non vifni il Tollato nelle quattro Prouincie Con efler cofa^ che difíe hauer-
la veduta rifteíTo^che la fcriíle,e mi lefíero nella lettera^e tutto che non tenga per 
molto veruierochi laleggcua ; credo che in ció lo era, e per alcune caufeeí non 
hauea perche mentiré. O dell'vna,© dell'altra maniera^he íÍa,fperoin Dio.cheil 
tutto faraííi aflai bene.-giache cosi van facendo Paolo 3.vn'incantatore. Quando u T\'Grtm 
ionon doueíli per akro feruire aSua Maefta,bafterebbefol in riguardodiquefta uanocoií 
mercede; 3c e per certo cofa d ammiratione i l veder come van difponendoíi le co-
fe. Sappia che fon molti giorni, che Paolo non mi daua fperanza alcuna ( g i i lo m*co. 
vedea ) ir.andommi a dir merauiglie, e che vifaceíTi la raía benedittione. 4. Hor come fo. 
che dirá quando fappia come ñ e falto quel di.Paterna per certo^che mi rende at~ fp^ rl^ 0d|, 
tonita, e'l veder in che maniera vada i l Signore framettendo pene, e contenti. O 
checammino proprio cküe fue tracce 1 
TerffadiCiesb, 
Sap-
i i % AVVISI SPlRirVALl DELL A S. &c. 
Sappia, Padre mió, chein ccrto modo é gran regalo, quando mi conta traua-
gli ancorche molto m'offendeífe quel Teftimonio , non per quel che toccaua a 
yoftra.Paternitá j ma per Taltra parte. Come che non troüino chi ¿a 
teíümonio, cercano chi lor pare non fia per parlare i cfark 
pni che tutti queLdel Mondo il difender fe fteflo, 
c'l fuo Figlio Étiíeo. Scriflemihieri vn Pa-
dre dellag^nípagnia ,& vna 
Signora'd'Aguilar del 
• Campo, eh* 1 
é vna* 
Villa aífai buona verfo Burgo dodecl 
leghe, Vedoua, e di feíTan-
taanni,efenza, 
fce in duC 
ÜXttM 
I L F I N E . 
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